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£EL TIK.MPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
:«eis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Segu i r á el ré -
g imen de lluvias Temperatura- máx ima de ayeT, 17 er 
PVlgo: mínima. 1 bajo cero en Teruel. En Madr id : má 
:xima de ayer, N (2 t . ) ; minima. 5,2 (4.30 m.) . (Véasi 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
M A Ü U I U . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.491 * Jueves 30 de noviembre de 1933 
A T E 
tt D O S V E N G A N Z A S 
la gran nóvala contemporánea , llena de Interés y de 
emoc ión , esta semana en L E C T U R A S P A R A T O D O S 
" L A V O Z D E L A S A N G R E 
f a m o s í s i m a obra del genial novelista R e n é Bazln 
empezará a pr ibl i rnrse en la spmana p r ó x i m a . 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4H6.—Red -p Admón. . A L F O N S O XI 4.—TelMonon 21090 21094 2I09.H 21094. 21095 y 21098 
t a l a c r i s i s p a r c i a l , e l G o b i e r n o i r á a l a s C o r t e s e l d í a 8 á f e d i c i e m b r e 
colectivismo en España 
Voci fe ran los socialistas, l levados de su despecho por la derrota e lectora l , 
que hasta ahora no han gobernado en E s p a ñ a ; que si vo lv ie ran al Poder i r í a n 
r á p i d a m e n t e a l a c o l e c t i v i z a c i ó n de todas las fuentes de riqueza, y que E s p a ñ a 
se c o n v e n c e r í a entonces de que la a p l i c a c i ó n í n t e g r a del credo socialista es sal-
vadora. 
No dicen verdad. H a n pretendido s iempre que pudieron i m p l a n t a r m é t o d o s 
colectivos, y en a l g ú n caso lo han logrado como ensayo. A h o r a se conocen los 
resultados, y ah í van en las siguientes l í n e a s : 
E n el pueblo gadi tano de Espera se ha hecho un ensayo colect iv is ta agra-
r io bajo l a t u t e l a y con el dinero abundante del Estado. E n Espera h a b í a unos 
cor t i jos ; unos, bien cult ivados, y otros, ma!. S u r g i ó l a o r g a n i z a c i ó n socia l i s ta 
campesina "Espera Obrera" . N o f a l t ó como no suelen f a l t a r en las organiza-
ciones socialistas, el t ipo avisado que, a l p romulgarse las leyes de arriendos 
colectivos dictadas por los socialistas, se t r a s l a d ó a M a d r i d — ha ido y vue l to 
muchas veces en a v i ó n — para b r indar al I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a el a r ren-
damiento colectivo de aquellos cor t i jos por la sociedad social is ta obrera. Los 
incautos directores de la Reforma a g r a r i a lo aceptaron. Los representantes so-
cialistas en el Consejo del I n s t i t u t o lo defendieron. Y el t r a t o se hizo. 
L a t o m a de p o s e s i ó n colect iva de las fincas se r e a l i z ó con aparato t e a t r a l . 
T r a s l a d á r o n s e desde M a d r i d los d igna ta r ios de la Reforma a g r a r i a y los con-
sejeros socialistas. Desfilaron ante esta a l t a r e p r e s e n t a c i ó n oficial todos los 
campesinos colectivizados, con las yuntas y los aperos comunes. Se ob tuvie ron 
f o t o g r a f í a s , que d i v u l g ó la Prensa, y que se asemejaban mucho a las que nos 
t r a n s m i t e n de las granjas colectivas, en que el i ncu l tp y esclavizado campe-
sino moscovi ta t r a b a j a bajo la f é r u l a ominosa del Soviet . 
E l ó r g a n o of ic ial del I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a dijo t ex tua lmente "que 
en E s p a ñ a no h a b í a habido, hasta el caso de Espera, colect ivismo ag ra r io por 
el peso del E j é r c i t o y de l a Igles ia , a p o y á n d o s e en los trabajos del pueblo en la 
se rv idumbre de l a gleba". Y a ñ a d í a re tador , sin tener en cuenta que era una 
p u b l i c a c i ó n oficial , las siguientes palabras : " N e c e s i t á b a m o s un acto pos i t ivo 
que fuese ú l t i m o a rgumento a nuestro f avo r en este asunto de las t i e r ras t r a -
bajadas en c o m ú n . Porque nuestras razones rebotaban, sin mel lar la , en l a te-
nacidad r o q u e ñ a de nuestros impugnadores , y era preciso una real idad v iva , p ro-
ba to r ia de nues t ra verdad, pa ra m o s t r á r s e l a como a rgumento contundente a los 
adversarios. Y y a l l e g ó lo apetecido." "Sent imos el o rgu l lo de vencedores." " D é -
jesenos paladear el p r i m e r d i s f ru te del t r i u n f o . " ¡Y empezaron a pa ladear lo! 
A Espera se e n v i ó el dinero del Estado a manos llenas. Has ta 350.000 pesetas 
para c u l t i v a r una e x t e n s i ó n de 2.000 h e c t á r e a s . N o a r redra ron a estos socialistas 
y aocializantes, t a n generosos con el dinero del Tesoro púb l i co , las not ic ias que 
debieron de l legarles del r é g i m e n en l a f l a m a n t e e x p l o t a c i ó n colect iva. Al l í ha-
b í a huelgas de los mismos campesinos colect ivizados; a l l i se t raba jaba seis ho-
ras; all í , con frecuencia se dejaba el t r aba jo a las once de la m a ñ a n a y no se 
v o l v í a a t o m a r en el resto de la j o rnada ; a l l í , mien t ras docenas de yuntas per-
m a n e c í a n ociosas en las faenas de la r eco l ecc ión , se a lqui laba una m á q u i n a t r i -
l l adora y se p o n í a n t res docenas de hombres a su servicio en pintoresca orga-
n i z a c i ó n colectiva. Es te fué el r é g i m e n de l a ( e x p l o t a c i ó n . Veamos ahora el 
resul tado. 
E l resultado, s e g ú n balance oficial que acaba de conocerse en el I n s t i t u t o 
de R e f o r m a A g r a r i a , que ha logrado, no sin esfuerzo, que se le env íe d e s p u é s 
de pedido dos veces po r orden m i n i s t e r i a l y ú l t i m a m e n t e por te legrama, a r r o j a 
los s iguientes datos : M o v i m i e n t o de fondos, 378.000 pesetas. P é r d i d a absoluta 
e I r remediable , 190.000 pesetas. M á s los intereses — a ñ a d i m o s nosotros — de 
350.000 pesetas, a l 5 po r 100, que a d e l a n t ó el Estado, y que, en curiosa conta-
b i l i dad socialista, no aparecen en las p a r t i d a s del pasivo. 
Es te es el social ismo. Es u n deber d i v u l g a r a los cua t ro vientos el resul tado 
del ú n i c o ensayo colec t iv is ta que con acucioso i n t e r é s han in ten tado l l eva r ade-
lan te los socialistas en los campos de E s p a ñ a . Nosotros t e rminamos esta expo-
s i c i ó n i r r eba t ib l e de hechos con las mismas palabras con que t e rminaba el "Bo-
l e t í n Ofic ia l del I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a " el elogio d i t i r á m b i c o de la obra 
cuando se e m p r e n d í a l a c o l e c t i v i z a c i ó n del campo en Espera. D e c í a esto: " L a 
obra es e jemplar y s e r á preciso d i v u l g a r l a para que halle imi tadores . Por de 
pronto , «1 I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a p repara numerosos casos como el de 
Espera. L e auguramos nuevos é x i t o s . " f 
A s í se han e n g a ñ a d o estos directores y a s í han e n g a ñ a d o a l pueblo e s p a ñ o l , 
m ien t r a s lo desgobernaban. E l colect iv ismo social is ta t i r ó en ensayos u t ó p i c o s 
«1 dinero de la N a c i ó n , que es de todos. 
LO DEL DIA 
¡A votar contra el marxismo! 
Actividad diplomática en Europa 
*tm*i >• 
Continúan las conversaciones entre Rusia e Italia y entre 
Francia y Alemania. Se habla de próximo reconocimiento 
de ios Soviets por la Pequeña Entente 
H A Y NEGOCIACIONES E N T R E A L E M A N I A Y C H E C O S L O V A Q U I A 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
P A R I S , 29 .—Hay estos d í a s g r a n ac-
tividad d i p l o m á t i c a en toda Europa . Los 
centros pr incipales de este mov imien to 
son R o m a y B e r l í n . E n esta ú l t i m a c i u -
dad prosiguen con buenos auspicios las 
conversaciones directas entre F r a n c i a y 
Alemania. E n Roma, el comisar io so-
v i é t i co de A s u n t o s E x t r a n j e r o s habla 
con el jefe del Gobierno fascista . E n 
uno y o t r o punto se han acercado los 
•contrarios s in chocar, sin m e d í a d ó r e s y 
hasta con l a esperanza de armonizarse. 
L o que m á s nos interesa en todas es-
tas negociaciones es su c a r á c t e r a n t i -
marxista. E l p r ó l o g o inmedia to de las 
conversaciones francoalemanas h a sido 
una ent revis ta concedida por H í t l e r a 
un gran d iar io financiero de P a r í s . Y a 
inmediatamente d e s p u é s del plebisci to 
otros p e r i ó d i c o s franceses preconizaron 
las conversaciones directas. P o r enton-
ces hicimos m e n c i ó n a un a r t í c u l o fir-
mado con tres estrel las publ icado en 
"Le M a t i n " , que es uno de los diar ios 
m á s an t imarx i s tas de este p a í s . 
L a s fuerzas de l a r e v o l u c i ó n alema-
han sido dos: una de sent i r nacio-
nal concretado en l a pro tes ta con t ra el 
Tra tado de Versalles. O t r a de sentido 
radical cont ra los comunistas . E l par-
tido "nazi" Se r o b u s t e c i ó en la lucha 
diaria c o n t r a el p a r t i d o comunis t a ale-
mán. Este elemento esencial de l a re-
voluc ión h i t l e r i ana h a b í a de coincidi r 
Por fuerza con la tendencia de otros 
p a í s e s a defenderse del contagio mar-
xista. Por eso, las negociaciones actua-
l€s de B e r l í n son comerciales a l pro-
pio t iempo que- p o l í t i c a s , y por eso son 
financieros los que las han preparado 
y las inspiran. 
L a p e r e g r i n a c i ó n de L i t v i n o f , pr ime-
'o a W á s h i n g t o n y d e s p u é s a Roma, 
tienen t a m b i é n sent ido an t imarx i s t a . 
soviets adquieren compromisos en 
«s tas negociaciones. Se obl igan a aban-
donar toda propaganda comunis ta den-
de los Estados con quienes n e g ó 
c l an . Se ven precisados a entenderse 
con naciones capi tal is tas , en una pala-
bra, la rea l idad les pone en l a nece-
s idad de renunciar al proyecto de re-
v o l u c i ó n universa l . Es una a b d i c a c i ó n 
impor t an te , porque los par t idos comu-
nis tas de estos p a í s e s se quedan h u é r -
fanos y desautorizados. Es t a m b i é n la 
prueba de que el comunismo es i r r e a l i -
zable, y de que a l a U . R . S. S. no k 
queda m á s remedio que evolucionar ha-
cia el reconocimiento del derecho de 
propiedad o desmembrarse. Los soviets 
no han sal ido de su a is lamiento en ra -
z ó n a l a lucha contra las naciones l l a -
madas capi ta l i s tas , sino cuando h a n ad-
v e r t i d o el fracaso de sus planes. 
E l p r i m e r resul tado de estos viaje 
de L i t v i n o f f es el desconcierto de los 
pa r t idos comunistas , que no saben có-
m o explicarse las concesiones que los 
soviets hacen a l cap i ta l i smo. L a con-
s igna de los par t idos comunis tas es 
"gue r ra al fascismo", el comisar io del 
pueblo pa ra los asuntos exteriores va 
a R o m a a p a r l a m e n t a r y a entenderse 
con el m i s m í s i m o inven to r del fascis-
mo.__SAN.TOS F E R N A N D E Z . 
La Pequeña Entente y 
los Soviets 
Ñ A U E N , 29.—De fuente oficiosa r u -
sa c i r cu l a el r u m o r de un p r ó x i m o reco-
noc imien to de la U n i ó n S o v i é t i c a por 
p a r t e de Checoslovaquia, el cual i r í a 
probablemente a c o m p a ñ a d o de actos 
i d é n t i c o s po r pa r t e de Ruman ia y Y u -
g o e s l a v í a . E n M o s c ú se espera que el 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s che-
coslovaco haga una v i s i t a a la cap i t a l 
t a n pronto como regrese a ella e l .min i s -
t r o s o v i é t i c o de Negocios Ex t r an je ros , 
L i t v i n o f f . 
Checoslovaquia y Alemania 
P R A G A , 29.—En los c í r c u l o s general-
mente bien informados se declara que no 
parece imposible que se entablen nego-
ciaciones di rectas en B e r l í n entre re-
presentantes del R e í c h y de Checoslova-
q u i a . 
Se agrega, sin embargo, que estas ne-
gociaciones sólo t r a t a r á n de problemas 
concretos de detalle y p e g u e ñ o s asuntos.. 
E n unas declaraciones, que en o t r a 
par te publicamos, el s e ñ o r G i l Robles 
l l ama la a t e n c i ó n de los electores acer-
ca de l a segunda vuel ta . Sus resultados, 
dice, son decisivos pa ra l a p o l í t i c a f u -
tu ra , puesto que si no se de r ro ta e f i -
cazmente a los socialistas, é s t o s pueden 
conseguir un n ú m e r o de actas suficien-
te pa ra obs t ru i r la labor de las nuevas 
Cortes. 
Con cifras ha r to elocuentes, demos-
t r á b a m o s ayer que es, en efecto, é s t e 
el pe l igro , pe l ig ro ante el cual q u i s i é -
ramos ver unidas a todas las fuerzas 
conservadoras del p a í s . D e r r o t a r al so-
cial ismo, e s c r i b í a m o s , é s t e debe ser, de 
nuevo, el ob je t ivo de esta segunda par-
te de l a cont ienda. 
Por f o r t u n - , las cosas v a n por a h í ; 
el f ren te a n t i m a r x i s t a gana e x t e n s i ó n 
cada d í a . A y e r mismo nos c o n g r a t u l á -
bamos del ejemplo de C ó r d o b a ; hoy, la 
coa l i c ión de fuerzas ant isocial is tas se 
ha l l a pactada, a d e m á s , en otros d i s t r i -
tos; M á l a g a , M u r c i a , H u e l v a . . . han se-
guido aquel ejemplo. N o sin sacrif icios, 
por c ier to, por pa r te de personas y de 
entidades que deben merecer, po r ello, 
la g r a t i t u d del p a í s . 
Es tas coaliciones han reducido mucho 
el pe l ig ro de un t r i u n f o socia l is ta ; pe-
ro é s t e só lo d e s a p a r e c e r á s í esta t á c -
t i ca acertada de los jefes v a secunda-
da por l a d isc ip l ina de los electores, 
n inguno de los cuales debe f a l t a r a la 
l l amada que ss le hace. Y si esto es 
necesario en todas par tes : que todos 
los electores acudan, s in disculpa a las 
urnas, m á s t o d a v í a en aquellas c i rcuns-
cripciones donde el embate social is ta se 
ofrece m á s fuer te . Este es el caso de 
M a d r i d . 
E l p r ó x i m o domingo, pues, todo el 
mundo a las urnas. Es necesario vo ta r 
con m á s fervor , s i cabe, que el d í a 19. 
Cada cual piense que de su a b s t e n c i ó n , 
acaso depende que haya uno menos en-
t re los diputados de la derecha. Y lo 
que es peor que eso, uno m á s socialista. 
La enseñanza religiosa 
Falta sólo el escrutinio de Exhorlacián del Jefe del Estado a los 
La Conuia 
Se han proclamadc 359 diputados 
en 47 circunscripciones 
La derecha suma 171, y de ellos 
son 81 de la CEDA 
76 radicales y 27 socialistas 
En la segunda vuelta habrá que ele-
gir 95 diputados 
• E l resultado del escrut inio de l a p r i -
me ra vue l ta , a f a l t a de los datos de L a 
C o r u ñ a . 
D E R E C H A S 
C. E . D . A 81 
A g r a r i o s 36 
Independientes 15 
Tradic iona l i s tas 14 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 13 
Nacional is tas vascos 12' 
Total 171 
C E N T R O 
Radicales 76 
L l i g a catalana 25 
Repub. conservadores 13 
Libera les d e m ó c r a t a s 9 
Independientes 6 
Progresis tas 1 
Hay que seguir en el cumplimiento del deber, aun llegando 
hasta el sacrificio. En tanto esté vigente la Constitución, a 
ella han de atenerse gobernantes y gobernados 
El señor Botella pretendía la convocatoria de las Cortes disueltas 
para someter a ellas el resultado de las elecciones 
T o t a l 130 ;QUIERDA 
Socialistas 27 
Esquer ra ca ta lana 22 






U n a s a t i s f a c c i ó n , pero a l p ropio t i em-
po una necesidad urgente que hay que 
remedia r con toda rapidez y entusias-
mo, pone de relieve la reciente inaugu-
r a c i ó n de l a Escuela de Catequistas de 
M a d r i d , en l a que el Pre lado p r o n u n c i ó 
un discurso de noble a l iento y de or ien-
t a c i ó n eficaz. L a s a t i s f a c c i ó n la da el 
hecho de que nues t ra cap i t a l cuenta ya 
con noventa Centros c a t e q u í s t i c o s , en 
los que reciben i n s t r u c c i ó n rel igiosa 
20.000 n i ñ o s . L a necesidad urgente que 
requiere generosos concursos la revela 
l a enorme c i f r a de m á s de 60.000, q u é 
a pesar de ese in ic ia l esfuerzo, y por 
obra y g rac ia del la ic ismo impuesto en 
el pasado bienio v iven al m a r g e n de to-
da i n s t r u c c i ó n rel igiosa. 
U n a y o t r a encierran en conjunto una 
saludable l ecc ión e imponen una norma 
p r á c t i c a . Porque, en p r i m e r t é r m i n o , 
queda bien claro c u á n t o es el f ru to que 
engendra una ac t iva c a m p a ñ a de ampa-
ro a la n i ñ e z y c u á n eficaz es la labor 
c i rcumescolar que q u e d ó consignada co-
mo pun to cap i t a l del p r o g r a m a de ac-
ción en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a religiosa, 
y que ha comenzado tan s ó l o a ser una 
rea l idad . Pero no es menos evidente 
t a m b i é n que esta labor requiere cons-
tanc ia , y un entusiasmo i n i n t e r r u m p i d o 
pa ra que pueda extenderse con las d i -
mensiones que un tan crecido censo de 
n i ñ o s exige. 
B i en es c ie r to que las nuevas circuns-
tancias han de ampl i a r notablemente 
las posibil idades de nuestro p rograma 
escolar. M a s i m p o r t a mucho no o lv idar 
l a du ra prueba, y m á s que en posibles 
o inc luso seguros éx i t o s de re iv indica-
ciones, en p o l í t i c a docente; poner to-
da l a confianza em l a ac t iv idad directa 
que s ignif ican estas organizaciones cate-
q u í s t i c a s , c o n t r a las que nada puede el 
l a ic i smo por mucha que pueda parecer su 
fuerza p o l í t i c a al amparo de leyes re-
visables o Gobiernos que e s t á n sujetos 
a mudanza . Dos a ñ o s de v io l en t a perse-
cuc ión , d i r i g i d a en g ran pa r t e con t ra la 
e n s e ñ a n z a c r i s t iana , han de servi r de ex-
per ienc ia aleccionadora. Y l a m á s fun -
damen ta l es l a de a f ron t a r con firmeza 
y constancia u n apostolado que, cont ra 
toda eventual idad, deje a salvo l a edu-
cac ión re l ig iosa de la n i ñ e z pa ra el por-
ven i r . 
Intimidad de una crisis 
Donosa esta crisis pa rc i a l , del m á s 
pu ro est i lo picaresco. H a y viejas m a ñ a s 
que no se pierden, y aunque en ellas 
se ponga muchas veces u n a esperanza 
insensata, se l l eva la m a n i o b r a has ta el 
fin. H a n querido aprovechar la ahora, 
con m u y pobre éx i to , los que van estos 
d í a s por a h í dando espantables voces a 
p r o p ó s i t o de lo que ellos se obs t inan en 
considerar como t r ampas puestas a sus 
candidaturas , y que no son en rea l idad 
m á s que mi l lones de votos con los que 
el n a í s repudia al social ismo. Y el amar-
g o ^ e s p e c h o ha podido conseguir que 
aparezcan unidos, en una m a q u i n a c i ó n 
i n v e r o s í m i l , los de la "soc ia l" y el abo-
gado a l i can t ino s e ñ o r B o t e l l a Asens i . 
Venido el s e ñ o r Bo te l l a a las Cortes 
del 31 en t re u n m o n t ó n amorfo y u l u -
lan te de los radicales-socialistas, quiso 
ser entre ellos el que demos t ra ra las an-
sias c a r n í v o r a s m á s t remendas . Su a f á n 
se cen t raba todo en an iqu i l a r a las 
Congregaciones religiosas y en des t ru i r 
el c o n t r a t o con l a C o m p a ñ í a de Te l é fo -
nos. Como Pr ie to cuando estaba en la 
opos ic ión , Bote l la se levantaba frente 
al rascacielos de l a Gran V í a , dispuesto 
a reduci r lo a polvo. Entonces acumula-
ba d ic te r ios con t r a el socialismo, y co-
mo su propio par t ido no le s e g u í a , en-
t ró en un grupo m á s a l a izquierda, 
m á s pavoroso a ú n . 
Y he a q u í que una de las carambolas 
del juego po l í t i co l l e v ó al s e ñ o r Botella 
Asensi a una car tera . P r i m e r o con aquel 
L e r r o u x odiado a muer te por los socia-
l is tas ; d e s p u é s , con el Gobierno del se-
ñor M a r t í n e z Ba r r io . Los vientos Ira-
placables de derro ta , abai ldos sobre e! 
izquierdismo, mien t ras adelgazaban e¡ 
"rulo" social ista en muy visibles p r o -
T o t a l 
T o t a l de diputados proclamados: 359. 
* * * 
E l c ó m p u t o t o t a l de la C á m a r a en el 
momen to ac tua l es el s iguiente : 
Diputados proclamados 359 
Esc ru t in io pendiente de C o r u ñ a . . . 17 
Ac t a s dudosas ( A l m e r í a y 
Oviedo) 2 
Diputados de l a 2.11 vue l t a 95 
Total 473 
( M á s in formac ión en la p á g i n a dos) 
Temores de un movimiento 
Han sido movilizadas todas las fuer-
zas de Policía, Seguridad y Asalto 
B A D A J O Z , 29.—Esta madrugada , por 
orden del gobernador, han sido movi l i za -
das todas las fuerzas de Po l i c í a , Segu-
r idad y Asa l to . Parece que esta medida 
obedece a temores de que se produzca 
a l g ú n m o v i m i e n t o ex t remis ta . 
Pos te r iormente se recibieron not ic ias 
de que en el pueblo de B a r c a r r o t a se 
pensaba in i c i a r un mov imien to semejan-
te a l que se t e m í a en Badajoz. Inme-
d ia tamente el gobernador dispuso que 
la ú n i c a S e c c i ó n de guard ias de Asa l to 
que quedaba en l a capi ta l , saliese para 
dicho punto , s in que, por fo r tuna , haya 
tenido que i n t e rven i r hasta ahora. 
A las dos de l a madrugada el gober-
nador in te r ino , s e ñ o r Buceta, que estaba 
conferenciando con el comandante de la 
Guard ia c iv i l , s e ñ o r Pereita, con f i rmó a 
los periodistas que las precauciones 
adoptadas o b e d e c í a n a los insistentes 
rumoree circulados sobre un posible mo-
v i m i e n t o de c a r á c t e r ex t remis ta , pero 
que hasta aquel momento l a t r a n q u i l i -
dad era completa . 
por Madrid, capital 
( P a r a b a 2.* vuelta, el 8 de diciembre) 
Don Rafael Marín Lázaro 
Acción Popular 
Don Luis Hernando de Larramendi 
Tradicionallsta 
Don Juan Pujol 
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pendiente 
Don Javier Jiménez de la Puente, 
Conde de Santa Engracia 
Independiente 
Don Juan Ignacio Luca de Tena 
Director de "A B C", independiente 
Don Mariano Matesanz 
Presidente del Círculo de la Unión 
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Agricultores de E s p a ñ a 
Don Adolfo Rodríguez Jurado 
Vicepresidente del Comité de Enlace 
de Entidades Agropecuarias 
Don Honorio Riesgo 
Industrial 
porciones, t o m a b a n en funesto p a r a el 
s e ñ o r Bote l la hasta el j u s t amen te ala-
bado c l i m a de Al i can te . S u r g i ó enton-
ces la g r a n idea. ¡ Si pud ie ran vo lver las 
Cortes pasadas! E l " r u l o " f u n c i o n a r í a 
de nuevo, y e l s e ñ o r B o t e l l a t r o n a r l a 
o t r a vez desde el e s c a ñ o . Y ante esa 
esperanza, t an b r i l l an t e como remota , 
el s e ñ o r B o t e l l a Asensi no ha vaci lado 
en echar sobre si la responsabil idad de 
la grotesca p r o p o s i c i ó n , y desde " E l So-
c ia l i s t a" lo han coreado. 
E s p a ñ a ha votado una enorme c i f ra 
de diputados de derecha. E l s e ñ o r Bo-
te l la Asensi se m a r c h a solo del Gobier-
no a sumirse de nuevo en su modesta 
oscuridad. Le a c o m p a ñ a n en su re t i ro 
diez m i l pesetas anuales a ca igo de; 
presupuesto e s p a ñ o l . 
Como y a a n u n c i á b a m o s , q u e d ó ayer 
planteada l a crisis pa rc i a l , l i m i t a d a al 
m i n i s t r o de Jus t ic ia , y fué encargado 
de esta ca r t e r a el ac tua l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r B a m é s . 
S e g ú n parece, y a el lunes, el s e ñ o r 
Bo te l l a Asensi r e q u i r i ó por t e l é f o n o al 
presidente del Consejo y le expuso su 
p r o p ó s i t o de p lan tea r un problema polí-
t ico en la r e u n i ó n m i n i s t e r i a l que iba 
a celebrarse a l d í a s iguiente , d i c i é n d n l e 
al mismo t iempo que se lo anunciaba pa-
ra que no pudiera considerarlo como des-
lea l tad o sorpresa. 
E n dicho Consejo, el de anteayer, el 
s e ñ o r Bo te l l a c o m u n i c ó a sus c o m p a ñ e -
ros de Gobierno, c u á l era su estado de 
á n i m o , i n d i c á n d o l e s t a m b i é n que, a su 
ju ic io , la ú n i c a so luc ión opor tuna era 
la convocator ia inmedia ta de las Cor-
tes disueltas para someter a ellas el re-
sul tado de las elecciones en la p r imera 
vue l ta y las circunstancias en que, se-
g ú n él, se han desarrollado. E s t a cues-
t i ón no e n c o n t r ó eco en los d e m á s m i -
nis t ros , pero hubo alguno que, enten-
diendo que la cosa era demasiado impor-
tante p a r a que recayera acuerdo en 
aquel ins tante , so l i c i t ó que no se adop-
tase n i n g u n a r e s o l u c i ó n como no fuera 
en Consejo ex t rao rd ina r io , bajo la pre-
sidencia del Jefe del Es'tado. Entonces 
el presidente del Consejo g e s t i o n ó l a ve-
n ia del Presidente de la R e p ú b l i c a para 
celebrar esta r e u n i ó n , y se fijó la fecha 
de ayer pa ra ello. 
L a r e u n i ó n celebrada en Pa lac io se 
a j u s t ó , s e g ú n nuestras noticias, a 1 
f ó r m u l a que existe pa ra estos Consejos 
de min i s t ro s . F u é una r e u n i ó n mera-
mente i n f o r m a t i v a , y sin que en ella se 
adoptasen acuerdos. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , como jefe 
del Gobierno, h a b l ó en p r i m e r l u g a r pa-
ra dar cuenta de la s i t u a c i ó n i n t e r i o r y 
exter ior , y en especial del desarrol lo 
y resul tado de la contienda e lec tora l . 
T a m b i é n h a b l ó de las d i f icu l tades sur-
gidas en el seno del Gobierno por la ac-
t i t u d del m i n i s t r o de Jus t ic ia , y con 
este m o t i v o expuso las c i rcunstancias 
en que se f o r m ó el ac tua l Gobierno con 
el ú n i c o f i n de pres id i r unas elecciones 
sinceras y desembocar en una nueva Cá-
mara . Por esta r a z ó n c r e í a que era un 
compromiso c o n t r a í d o con el p a í s y con 
el Jefe del Es tado el de presentarse el 
Gobierno en su c o m p o s i c i ó n í n t e g r a ai 
Pa r l amen to el d í a 8. Solamente a s í po-
d r í a f ac i l i t a r se la buena m a r c h a de la 
p o l í t i c a , y una vez cons t i tu ida l a C á -
mara , dar t a m b i é n faci l idades pa ra la 
labor del Jefe del Es tado . 
S e g ú n parece, el s e ñ o r A l c a l á Zamo-
ra p r o n u n c i ó unas palabras de tono ele-
vado pa ra poner de rel ieve que l a Cons-
t i t u c i ó n m a r c a expresamente los medios 
y caminos a seguir , en cada caso, y en-
t e n d í a que en tan to es tuviera v igen te a 
C o n s t i t u c i ó n , a ella d e b í a n atenerse go-
bernantes y gobernados. T a m b i é n expu-
so la anormal idad en que e n t r a r í a la 
v ida del p a í s s i por cualquier c i rcuns tan-
cia el Gobierno d i m i t í a sin dar c ima a 
su cometido, y e x h o r t ó a todos p a r a que, 
posponiendo p e q u e ñ o s desagrados e i n -
cluso l levando su males tar has ta el sa-
cr i f i c io , se aprestasen a seguir en el 
cumpl imien to del deber. 
D e s p u é s el Presidente de la R e p ú b l i -
ca so l i c i tó la o p i n i ó n personal de los m i -
nis t ros . Todos h ic ieron uso de l a pala-
bra, y aunque algunos s e ñ a l a r o n puntos 
de coincidencia con el c r i t e r i o que m a n -
t e n í a el s e ñ o r Bote l l a , en rea l idad fué 
é s t e solo quien e x p r e s ó su convencimien-
to de que l a s o l u c i ó n ante el p rob lema 
po l í t i co planteado por las elecciones era 
la convocator ia Inmed ia t a de l a s Cor-
tes Cons t i tuyentes . 
Los m i n i s t r o s de Traba jo , M a r i n a e 
I n d u s t r i a y Comerc io ae d i s t i ngu ie ron 
por l a defensa de l a tesis pres idencia l . 
que era t a m b i é n l a que s u s t e n t ó el jefe 
del Gobierno. 
E n esta f o r m a t e r m i n ó el Consejo en 
Palacio, y seguidamente los m i n i s t r o s 
se t r a s l ada ron a la Presidencia, donde el 
s e ñ o r B o t e l l a se r a t i f i c ó en su pos i c ión 
y expuso a sus c o m p a ñ e r o s el p r o p ó s i t o 
absoluto de abandonar l a ca r t e ra de Jus-
t ic ia . Todos los d e m á s m i n i s t r o s apre-
c iaron que su deber les obl igaba a per-
manecer en sus puestos hasta el mo-
mento de cons t i tu i r se la nueva C á m a r a . 
Hoy explicará las causas 
de la dimisión 
E l s e ñ o r Bote l la , aunque requerido por 
los periodistas pa ra una e x p l i c a c i ó n m á s 
ampl i a de su ac t i t ud , se n e g ó a hablar 
d e s p u é s de sus manifestaciones a la sa-
l ida de la Presidencia y c o n v o c ó a los 
periodistas pa ra hoy a l m e d i o d í a con ob-
je to de darles a conocer las causas de 
su d imi s ión . 
Toma posesión el señor Bamés 
A y e r tarde el s e ñ o r Bo te l l a dió pose-
s ión de la ca r t e r a de Jus t i c ia al s e ñ o r 
B a m é s . 
Lo que dicen los ministros 
Algunos min i s t ros , comentando la ac-
t i t u d del s e ñ o r Bote l la , mani fes ta ron que 
no p o d í a a t r ibu i r se sino al despecho su-
f r ido por la de r ro t a de su cand ida tu ra 
en Al i can te . U n o de los min is t ros nos 
dijo que no p o d í a hablarse como lo hizo 
el s e ñ o r Bote l la , de coacciones y sobor-
nos, pues él. como m i n i s t r o de Jus t ic ia , 
si t e n í a conocimiento de que tales ano-
m a l í a s h a b í a n exis t ido, era el l l amado 
a ap l icar l a s a n c i ó n correspondiente. Por 
eso h a b í a una incongruencia entre sus 
acusaciones y su ac t i t ud . Por o t r a par-
te, el mismo s e ñ o r B o t e l l a c o l a b o r ó en 
el seno del Gobierno a t o m a r las med i -
das necesarias pa ra la m a y o r g a r a n t í a 
del sufragio. 
Antes fué partidario de 
la disolución . 
Con mot ivo de la a c t i t u d tomada por 
e! s e ñ o r Botel la , se recordaba ayer la 
consulta evacuada por é s t e en l a ú l t i m a 
crisis, que fué como s igue: 
" E l Presidente de la- R e p ú b l i c a h a te-
nido la bondad de consul tarme en orden 
a dos problemas: P r imero , el de l a d i -
so luc ión o permanencia de las Cortes ac-
tuales; segundo, el referente al t i p o de 
Gobierno que con estas Cortes o con el 
decreto de d i so luc ión debe formarse . 
E n cuanto al p r i m e r extremo, le he 
dicho que soy resuelto p a r t i d a r i o de la 
inmedia ta d i so luc ión .de las Cortes, que 
ya lo era cuando la-cr is is an te r io r y que 
ahora, d e s p u é s de la experiencia ac tua l , 
con mucho m a y o r m o t i v o . M e he p e r m i -
t ido a ñ a d i r l e que hay u n g r a n descon-
tento en el p a í s con t ra estas Cortes y 
con t ra el M i n i s t e r i o que g o b e r n ó ú l t i m a -
mente con ellas y que, po r consiguiente, 
aunque no fuera t a n necesaria como yo 
es t imo su d i s o l u c i ó n , seria conveniente 
pa ra i m p e d i r que ese descontento se ex-
t ienda a las d e m á s inst i tuciones de la 
R e p ú b l i c a . E n cuanto a l t i p o de Gobier-
no que debe fo rmarse , sigo creyendo que 
las c i rcunstancias requieren un Gobier-
no de izquierda republ icana de es t ruc-
t u r a semejante a l ac tua l , que no p e r m i -
t a desviar los destinos de l a R e p ú b l i c a , 
ni a los elementos ex t remis tas de i z -
quierda, n i a los de derecha que no han 
demostrado es tar e n t r a ñ a b l e m e n t e iden-
tificados con e l r é g i m e n . " 
( M á s In formac ión de los Consejos de 
ayer en cuar ta plana) 
ANTE LA SEGUNDA VUELTA 
C ó m o van a votar 
L a importancia de la segunda 
vuelta es tan considerable, que no 
nos cansaremos de insistir acon-
sejando la votación. 
Quien se abstenga será un de-
sertor del combate en los momen-
tos en que más necesitamos ha-
cernos presentes en la vida públi-
ca de España. 
Nadie se asuste ante la perspec-
tiva de una nueva elección. Nadie 
se desanime, nadie pierda arrestos. 
L a segunda vuelta no es menos 
trascendental que la primera. 
Cada voto que perdiéramos por 
abstención de su dueño sería una 
torpeza. 
L a lucha exige resistencia y sa-
crificio. 
(De " E l Socialista", 26 de no-
viembre de 1933.) 
Para qué van a votar 
Nos encontramos... en vísperas 
revolucionarias. Vísperas, no de 
una experiencia que ha dejado un 
sabor ingrato en el paladar de 
la opinión trabajadora, sino de un 
nuevo ensayo más hondo, más an-
helado y menos falsificable: la Re-
volución social. ("El Socialista", 
26-11-933.) 
¡Hay que prepararse para ir a 
la ofensiva socialista! (L#. Caba-
llero, " E l Socialista", 7-11-33.) 
jA triunfar... que ese triunfo nos 
conducirá a otro que está muy pró-
ximo y por el cual se redimirá el 
proletariado! (L. Caballero, " E l 
Socialista", 7-11-33.) 
Canto en la revolución la espe-
ranza de ver implantado en Es -
paña y en el mundo nuestro ideal 
socialista. (Prieto, " E l Socialista", 
29-11-33.) 
V O T A D COMO E L L O S , CON L A MISMA DISCIPLINA Q U E 
E L L O S Y P A R A T O D O L O C O N T R A R I O Q U E E L L O S 
V O T A D A L A S D E R E C H A S 
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La segunda vuelta tiene 
importancia decisiva 
Para evitar la dictadura de! prole-
tariado hay que votar las can-
didaturas antimarxistas 
El triunfo de los socialistas en Ma-
drid Ies compensaría de la de-
rrota general 
Es necesario mayor entusiasmo toda-
vía que en la primera vuelta 
Unas declaraciones de Gil Robles 
E i s e ñ o r G i l Robles ha hecho las 
siguientes manifestaciones: 
—Creo que l a o p i n i ó n p ú b l i c a no se 
ha dado verdadera cuenta de la impor -
tanc ia decisiva que en la p o l í t i c a espa-
ño la puede tener la segunda vuel ta elec-
t o r a l . A u n cuando el n ú m e r o de c i r -
cunscripciones en que la e lecc ión se re-
pite es bastante reducido, no hay que 
o lv idar que en ellas han tenido en la 
p r i m e r a vuel ta una g r a n v o t a c i ó n los 
socialistas, y que en el caso de que la 
o p i n i ó n no reaccione ahora con la m i s m a 
o m a y o r fuerza que el d ía 19, se corre 
el riesgo de- que aumente en e x t r a o r d i -
na r i a p r o p o r c i ó n el n ú m e r o de candi-
datos socialistas t r iun fan tes . T é n g a s e 
en cuenta que suben a 30 socialistas los 
t r iunfan tes en p r i m e r a vuel ta , y pue-
den v e n i r en la segunda unos 50 m á s si 
las candidaturas a n t i m a r x i s t a s no se 
presentan compactas y si l a op in ión no 
las v o t a con la m i s m a dec i s ión que en 
l a p r i m e r a vue l t a . Por fo r tuna , de pro-
vincias me l legan not ic ias excelentes en 
cuanto a las probabil idades de la derro-
t a socialista. Pero no hay que o lv ida r 
que ent re todas ellas l a que ofrece m a -
yor i n t e r é s es l a e lecc ión de M a d r i d . 
L a formación de la candidatura 
L a f o r m a c i ó n de la candida tura que en 
M a d r i d ha de luchar en la segunda 
vuelta, nos ha producido hondas, pre-
ocuoaciones a los encardados de l a n -
zarla. A n t e todo era c u e s t i ó n fundamen-
t a l p a r a nosotros mantener l a candida-
tura sobre las mismas bases acordadas 
por el C o m i t é de Enlace, y al p ropio 
t iempo era preciso no o lv ida r l a m á x i m a 
eficacia en el acoplamiento de nombres. 
De los nombres que figuraban en l a 
candida tura de p r i m e r a vuel ta , cinco ha-
b í a m o s resul tado t r iun fan te s en o t ras 
circunscripciones: los s e ñ o r e s Royo V i -
llanova. Goicoechea, Val iente , Calvo So-
tclo y yo. Volvernos a poner en la can-
d ida tu ra de l a segunda vue l t a equival -
d r í a a cor rer el s iguiente pe l ig ro : si , 
cont ra lo que no se cree, no s a c á r a m o s 
m á s que las m i n o r í a s , como t res de nos-
otros h a b í a m o s obtenido mayor v o t a c i ó n , 
que v e r o s í m i l m e n t e se m a n t e n d r í a en es-
ta segunda vue l ta , r e su l t a r l a que en l a 
p r á c t i c a só lo h a b r í a m o s ganado un pues-
to . E r a , pues, preciso que nosotros e l i -
m i n á r a m o s nuestros nombres para que 
todos los votos que saquemos en esta 
segunda v u e l t a favorezcan a los compa-
ñ e r o s que aun no t ienen acta. Con ello 
se gana ex t r ao rd ina r i amen te en orden a l 
resultado p r á c t i c o de la lucha. 
Ha sido imposible completarla 
Cont ra esta f ó r m u l a pueden esgr imi r -
se dos clases de razones. E s la p r i m e -
r a n a de que dejar l a cand ida tu ra abier-
ta , favorece ind i rec tamente a la candi-
da tu ra social is ta . Es te es un Inconve-
niente cuyo remedio no e s t á en nuestras 
manos. Decididos a la s u p r e s i ó n de los 
cinco nombres de l a candida tura que y a 
tenemos acta, y prohibido en l a ley que 
se nombren pa ra l ucha r en l a segunda 
vue l t a candidatos que no se presenta-
ron en l a p r imera , nos era m a t e r i a l m e n -
te imposible comple ta r con otros nom-
bres de derechas l a candida tura . C a b í a el 
recurso de que v o t á r a m o s cinco nombres 
de cualquier o t r a cand ida tu ra a n t i m a r -
xis ta , de las que lucha ron en p r i m e r a 
vue l t a ; pero a esto se o p o n í a el acuer-
do do los par t idos que presentaron d i -
chas candidaturas de re t i ra rse de la 
lucha en la segunda vue l t a . Es decir, 
que nos ha sido absolutamente i m p o -
sible completar l a candidatura , y po r 
eso nos hemos decidido a presentar la 
só lo con ocho nombres. 
O t r a ob jec ión que se ha formulado a 
esta s o l u c i ó n es t r iba en que si se s u p r i -
men a lgunos nombres que hablan ten ido 
m a y o r v o t a c i ó n en la p r i m e r a vue l ta , 
( C o n t i n ú a a l final de la p r i m e r a co lumna 
de segunda p lana) 
I n d i c e - re sumen 
30 noviembre 1933 
L a v ida en Madrid 
Cinematógrafos y teatros ... 
Deportes 
Cine 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera 
Cuestiones marí t imas (La -
bor para las nuevas Cor-
tes), por Juan B . Robert . 
Del color de mi cristal (Que 
descansen), por T i r so Me-
dina 
Notas de l block 
Mano de santo ( fo l l e t ín ) , 
por Luby 
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P R O V I N C I A S . — L a nueva ley catala-
na de contra to de cu l t ivo .—inten to de 
a g r e s i ó n a la B e n e m é r i t a en un pue-
blo de H u e l v a ( p á g i n a s 3 y 4 ) . 
E X T R A N J E R O . — L a c a n o n i z a c i ó n de 
Don Bosco s e r á el 1 de ab r i l del a ñ o 
p r ó x i m o . — G r a n act ividad d i p l o m á t i c a 
en toda Europa.—Parece que Norte-
a m é r i c a quiere negociar con los vinos 
para colocar sus productos en mejo-
res condicione? ( p á g i n a s 1, 3 y 4). 
Jueves 30 de noviembre de 1933 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f t o X X m . — N ú m . 7.4»l 
Se asegura el triunfo derechista en L a Coruñ; 
En Valencia (provincia) los radicales alcanzan nueve puestos 
y tres la Derecha Regional Valenciana. Cinco derechistas, cuatro 
radicales y un conservador por la provincia de Sevilla. Otros 
cinco de derecha y cuatro radicales en Orense 
POR CORUÑA NO H A B R A TAMPOCO SEGUNDA V U E L T A 
S e g ú n las not icias recibidas hasta 
esta madrugada , los diputados procla-
mados son los s iguientes: 
C. E- D. A. 
Almería .—Lorenzo Gallardo, L u i s J i -
m é n e z Canga A r g ü e l l e s , A n d r é s Cass i -
nello. 
Avi la .—Beni to D á v i l a (Derecha A g r a -
ria). Salvador Represa ( i d e m ) , Robus-
tlano Pérez A r r o y o ( í d e m ) . 
Baleares. — Lu i s Zaforteza Vi l l a longa , 
T o m á s Salord. 
Badajoz.— L u i s He rmida , Francisco 
S á n c h e z Mi randa , Manuel J i m é n e z Fer-
nández. 
Oáceres . — Femando Vega, Eduardo 
Silva, Adolfo F e r n á n d e z Gut iérrez . 
Ciudad Rea l .—Luis Montes ( A c c i ó n 
A g r a r i a Manchega), Lu i s Ruiz de Val-
d e p e ñ a s ( í d e m ) , José M a r í a Mateo 
Laigles ia (Idem). 
Cádiz .—Carlos N ú ñ e z Manso, Manuel 
García Atance. 
Cuenca.—Enrique Cuartero. 
Granada.—Julio Moreno D á v i l a 
(Unión de Derechas) , R a m ó n Ruiz 
Alonso ( í d e m ) . Carlos Moreni l la ( í d e m ) . 
G u a d a l a j a r a . — J o s é Ariscün (Acc ión 
Popular) , Cándido Casanueva. 
Huesca.—José Moncasi ( A c c i ó n Agra-
r ia Altoaragonesa), José Romero R a -
digaies ( í d e m ) , Lorenzo Vidal Tolosa-
na ( í d e m ) . 
J a é n . — J o s é A. Palanca, J o s é Moreno 
Torrea. 
L a s Pa lmas .—José Mesa López . 
L e ó n . — J o s é María Gil Robles, Fran-
cisca Bohigas (Acc ión Agraria Leone-
sa ) , Antonio Alvarez Robles ( í d e m ) , 
Franc isco Roa de la Vega ( í d e m ) , M a r -
t ínez J u á r e z ( í d e m ) . 
L o g r o ñ o . — T o m á s Ortlz de Solórzano, 
don Angeles Gil Albarellas. 
Lugo.—Angel López Pérez. 
N a v a r r a . ~ R a f a e I Aizpún ( U n i ó n N a 
v a r r a ) . 
Orense.—Carlos Taboada Tundidor. 
Oviedo. — Romualdo A l v a r g o n z á l e 2 
Lanquine (Acc ión Popular), Bernardo 
A z a (Idem), J o s é María F e r n á n d e z L a -
dreda (Idem), Gonzalo M e r á s (Idem), 
José Mar ía Moutas ( í d e m ) , Eduardo Pi-
fián ( í d e m ) . 
Palencla.—Ricardo Cortés ( A c c i ó n 
Popular) . 
Pontevedra.—Nicasio Guisasola, Víc-
tor L ia . 
Salamanca.—José María Gil Robles 
J o s é Cimas Leal , Cándido Casanueva, 
Ernesto Cas taño . 
Santa Cruz de T e n e r i f e . — T o m á s Cruz 
García. 
Santander.—J o s ó María Valiente 
( A c c i ó n Popular) , Eduardo Pérez dei 
Molino. 
Segovia.—Juaai Contreras ( m a r q u é s 
de Lozoya) . ( A c c i ó n Popular). Mariano 
F e r n á n d e z de Córdoba ( í d e m ) . 
Sevilla (cap.) . — Jesús Pabón. J o s é 
Monge Bernal. 
Sevi l la (prov.).—Manuel B e c a M a -
teos, J o s é Rojas Marcos. 
Sor ia .—José Mart ínez Azagra, Ricar-
do Moreno Navarrete. 
Teruel J o s é María Julián Gil (Ac-
ción Popular), Miguel Sancho Izquierdo 
(Idem). 
T o l e d o . — R a m ó n Molina Nieto (Ac-
ción Popular), Dimas Adanez ( í d e m ) . 
Dimaa Madariaga (Idem), José Flnat 
(Idem). 
Valencia (cap. ) .—Lula L u c i a (Derecha 
Regional Valenciana). 
Valencia (prov.) .—Luis García Gui ja-
rro (Derecha Regional Valenciana) , F e r -
nando O r i a de Rueda ( í d e m ) , Franc i s -
co J . Bosch Marín ( I d e m ) . 
Valladoiid.—Luciano de la Calzada 
( A c c i ó n Popular), Blas Can t a l api ed ra 
Zamora.—Geminiano Carrasca l (Ac-
ción Popular) . 
Zaragoza (capital).—Santiago Gua-
Uar Pozas (Acc ión Popular), R a m ó n Se-
rrano S u ñ e r . 
Zaragoza (prov inc ia ) .—Mart ín Sierra 
Pomares. 
Agrarios 
Burgos. — J o s é M a r t í n e z de Velasco. 
T o m á s Alonso de A r m i ñ o , R a m ó n de la 
Cuesta, Aure l io G ó m e z G o n z á l e z . 
Cuenca. — J o a q u í n Fanju l , Modesto 
G o s á l v e z . 
p o d r í a c o n t r i b u i r a d i sminu i r el entu-
siasmo de los electores y a favorecer 
indi rec tamente la a b s t e n c i ó n . Creo sin-
ceramente que se puede desechar este 
temor. E n una candida tura de t a n cla-
r o significado ideológico , los nombres 
deben ser lo secundario. Lo pr inc ipa l 
es lo que l a candidatura significa. Y es-
t a candida tura de ocho nombres de la 
segunda vue l ta representa exactamente 
l o m i s m o que la an te r io r candidatura 
de 13. Con el mismo entusiasmo que 
sev v o t ó a q u é l l a , o incluso mayor , se 
debe v o t a r la ac tual . Y o a g r a d e c e r é 
mucho m á s los votos que se den a la 
cand ida tu ra de ocho en esta segunda 
vue l t a que los que a mí se me dieron 
en l a candida tura de trece. 
No puede alentarse la auda-
cia socialista 
Por o t r a parte, que piensen todas laa 
fuerzas an t imarx is tas , sea cual sea su 
especial s ign i f i cac ión po l í t i c a , en la i m -
por t anc ia m á x i m a que tiene esta elec-
ción de M a d r i d . N o sólo se ven t i l an nu-
merosos puestos, sino t a m b i é n el factor 
m o r a l de t r i u n f a r por la capi ta l de Es-
p a ñ a . Los socialistas s e r á n p r á c t i c a m e n -
te derrotados en toda E s p a ñ a , pero se 
c o n s i d e r a r á n consolados si logran t r i un -
f a r por M a d r i d . L a fuerza m o r a l que con 
ello obtengan a u m e n t a r á su audacia y 
f a v o r e c e r á sus Intentos de s u b v e r s i ó n 
soc ia l ; Qu ien haya o ído los discursos v io-
l e n t o s — casi p u d i é r a m o s decir ep i l ép t i -
cos—que pronunciaron anoche los seño-
res P r i e to y L a r g o Caballero, ya saben 
a q u é atenerse y lo que nos espera. A 
los, socialistas no les i m p o r t a l a R e p ú b l i -
ca ni l a democracia. Van derechos a 
l a d i c t adu ra del prole tar iado. V a n a la 
e lecc ión porque creen que les conviene. 
Que sepan los m a d r i l e ñ o s y que sepa 
toda E s p a ñ a que de los socialistas sólo 
p u g d ' n esperar la. d ic tadura ¿ e clases. 
V o t a r nuestras c n d i d a t ¡r s que son las 
ú n i c a s que se oponen a l a candidatura 
m a r x i s t a , es el ú n i c o medio eficaz de 
oponerse a los que anuncian la revolu-
ción social As\. pues, votar el d í a 3 es 
pa ra E s p a ñ a t a n impor t an t e o m á s que 
vo t a r el d í a 19. 
Granada. — Rafael Montes D í a z , Ma-
nuel Lachica Damas. 
Guadala jara . — A l v a r o de Figueroa 
(conde de Romanones) . 
Huesca.—Antonio Royo Vi l l anova . 
J a é n . — J o s é Cos Serrano, J o s é Blanco 
R o d r í g u e z , Carlos A l v a r e z L a r a . 
L e ó n . — M a n u e l S á e n z de M i e r a , A n -
tonio P é r e z Crespo. 
L o g r o ñ o — M i g u e l Mi randa . 
N a v a r r a — J a v i e r M a r t í n e z de Moren -
t i n . 
Orense.—Antonio Taboada Tund idor . 
Fa lenc ia .—Abi l io C a l d e r ó n . 
Segovia.—Rufino Cano de Rueda. 
Sevilla (cap.) .—Jaime Or io l . 
Sevi l la (prov.).—-Luis% A l a r c ó n de la 
Las t r a , Lu i s Amores . 
T e r u e l . - L e o p o l d o Igua l , Casto S i m ó n 
y Cast i l lo . 
Toledo. — Constant ino Vega, F é l i x 
A v i a , Ju l io G o n z á l e z Sandoval, J e s ú s 
Salvador Madero. 
Val ladoi id . — Anton io Royo Vi l lanova 
Pedro M a r t i n y M a r t í n . 
Zamora . — J o s é M a r í a Cid , Vicente 
T o m é . 
Zaragoza (p rov inc ia ) .—Mateo Azpe i -
t ia , Javier R a m í r e z . 
Nacionalistas vascos 
A l a v a — F r a n c i s c o Javier Landabu ru 
G u i p ú z c o a . — J e s ú s M a r í a de Leizaola, 
Manuel Orujo , Telesforo de M o n z ó n 
Juan An ton io I razus ta , Rafael Picavea 
Vizcaya ( c a p i t a l ) . — J o s é H o r n , Juan 
Anton io Careaga, R a m ó n V i c u ñ a , Ma-
nuel Robles. 
Vizcaya ( p r o v i n c i a ) . — J o s é A n t o n i o 
Agu i r r e , Hel iodoro de la Tor re . 
Tradicionalistag 
A l a v a . — J o s é Luis O r i o l . 
Burgos .—Francisco E s t é b a n e z . 
C á d i z . — J u a n J o s é Palomino, M i g u e l 
M a r t í n e z de Pini l los . 
L é r i d a . — C a s i m i r o de Sangenies. 
N a v a r r a . — T o m á s D o m í n g u e z A r é v a l o , 
Esteban Bi lbao. Lu i s Are l l ano . 
S a l a m a n c a . — J o s é M a r í a L a m a m i é de 
Clairac. 
Santander .—Luis Zamani l lo . 
Sevilla ( c a p . ) . — G i n é s M a r t í n e z . 
Valencia ( c a p . ) . — J o a q u í n Manglano . 
Vizcaya (p rov . ) .—Marce l ino Oreja . 
Zaragoza ( p r o v i n c i a ) . — J e s ú s Comin 
S a g ú e s . 
Renovación EspañrJa 
C á d i z . — R a m ó n de Carranza, Francis-
co Moreno Her re ra . 
Cuenca.—Antonio Goicoechea. 
G u i p ú z c o a . — R a m i r o de Maeztu. 
L u g o . — J o s é M a r í a Montenegro. 
O r e n s e . — J o s é Calvo Sotelo, J o s é Sa-
bucedo, A n d r é s A m a d o . 
Falencia.—Fernando S u á r e z de T a n g ü 
'conde de V a l l e l l a n o ) . 
Pontevedra .—Honorio M a u r a . 
Santander.— Pedro S á i n z R o d r í g u e z , 
Sant iago Fuentes Pi la . 
Zaragoza (capi ta l ) .—Conde de Gua-
dalhorce. 
Independientes de Derech. 
Avi la .—Nicas io Velayos. 
C á d i z . — J o s é M a r í a P e m á n , J o s é A n -
tonio P r i m o de Rivera . 
Ciudad R « a l . — A n d r é s M a r o t o ( repre-
sentante p a t r o n a l ) . 
Las P a l m a s . — G o n z á l e z R e g ú n . 
L u g o . — L u i s R o d r í g u e z de V i g u r i , Fe-
lipe Lazcano. 
Pontevedra .—Alfredo G a r c í a Ramos, 
Severino Bar r io s de L i s . 
N a v a r r a . - Ra imundo Garcia, J o s é Ga 
fo (fuerzas sindicales) . 
Sevi l la ( p r o v . ) . — D o m i n g o Tejera . 
Tarragona.—Cayetano Vi le l la , J o a q u í n 
Bau. 
Zaragoza ( p r o v i n c i a ) . — M a r i a n o L a -
hoz S a l d a ñ a . 
L a s Palmas.—Rafael Guer ra del Rio , 
Cami lo M a r t i n ó n , Lorenzo Pardo. 
Lugo. — Manue l Becer ra F e r n á n d e z , 
Gumersindo Rico, IJbaldo Aspiazu . 
Orense.—Basil io A lva rez , Justo V i l l a -
nueva, L u i s F á b r e g a s , Fernando Ramos. 
Pontevedra. — Emi l i ano Iglesias, V i -
cente Sierra , R a m ó n Salgado, J o s é L ó -
pez V á r e l a , L u i s Fonta ina , A n t o n i a 
Pr ie to . 
Santa Cruz de Tener i fe .—Pérez D í a z . 
A n t o n i o Lara , R u b é s M a r i c h a l , Orozco, 
E l f id io Alonso. 
Segovia.—Eutiquiano Rebollar . 
Sevilla (cap.) .—Diego M a r t í n e z Ba-
rr io . Manuel Blasco G a r z ó n . 
Sevilla ( p r o v . ) . — J o s é F e r n á n d e z L a -
bandera, R a m ó n G o n z á l e z Sic i l ia , J o s é 
G o n z á l e z Navas, Manue l Mateos Si lva . 
Tarragona. —Palau. 
Valencia (cap. i .—Ale jandro Ler roux , 
S igf r ido Blasco. Ricardo Samper, Pas 
cual M a r t í n e z Salas. M a r r o Mi randa 
Valencia (p rov . ) .—Vicen te Lambres . 
Gerardo Carreres, Faus t ino V a l e n t í n , 
A n g e l Pu ig , Vicente R o i g , Ju l io Just , 
Juan Chabret , J o s é G a r c í a Ber l anga , 
R a m ó n Cantos. 
Zamora .—Sant iago A l b a 
Zaragoza (cap . ) .—Basi l io P a r a í s o . 
Zaragoza ( p r o v i n c i a ) . — M a r i a n o Gas-
par L a u r í n , Lucas Ernes to Montes 
Lliga Catalana 
B a l e a r e s . — B a r t o l o m é Fons. 
Barcelona ( c a p i t a l ) . — J o s é Pellicena, 
Juan Ventosa Calvel l , L u i s P u i g de la 
Bellacasa, Felipe Solá , Francisco Cam-
bó, Pedro Rahola, J o a q u í n Nadal . A l e -
j and ro Gal la r t , A n t o n i o G a b a r r ó , So lé de 
Sojo, Francisco Pons. J o s é Aya t s , J o s é 
Reig, Francisco Bastos. 
Barcelona (p rov inc ia ) .— J o s é M a r í a 
T r í a s de Ves, Migue l Vida l y Guardiola 
Prancisco Salvans. 
Gerona.—Carlos Badia, Juan Estel-
r i ch . 
L é r i d a . — M a n u e l Florensa, Luis Gar-
cía P i ñ o l , Luis Massot. 
Tarragona.—MUllera t , C a s a b ó . 
Republicanos conserva-
dores 
Albacete.—Juan M a r t í n e z O r t i z . 
Badajoz. — J o s é D í a z A m b r o n a . Fer-
m í n Daza. 
í'ip.d-.td Re;»l ,—Daniel M o n d é j a r . 
J a é n . — E n r i q u e del Cas t i l lo Folache, 
Jenaro N a v a r r o L ó p e z . 
Lugo .—Enr ique G ó m e z J i m é n e z , L u i s 
R e c a s é n s Siches. 
Pontevedra.—Fernando V i l l a m a n u . 
Sevil la (prov.) . — M i g u e l Garc ía y 
Bravo Fer rer . 
Soria.—Gregorio A r r a n z . 
Valencia (p rov . ) .—Eduardo Mele ro . 
Zamora.—Misaiel Maura Gama^' 
Frente antimarxista en Alicante, Málaga y Murcia 
La propaganda comenzará en seguida. En la última de dichas ca-
pitales Acción Popular ha instalado centros de información en 
cada distrito. Las derechas de Palma de Mallorca apoyarán al 
candidato radical 
F U N E R A L E S E N V A L E N C I A POR L A S VICTIMAS D E L A D E R E -
C H A R E G I O N A L D U R A N T E L A S E L E C C I O N E S 
Progresistas 
A L I C A N T E , 29. — P a r a la segunda 
v u e l t a los socialistas presentan l a mis -
m a candida tura . Los radicales se han 
unido a l bloque ag ra r io a n t i m a r x i s t a , 
que e s t á compuesto por Rafae l A l b e r o -
la H e r r e r a , J o a q u í n Chapapr ie ta , F r a n -
cisco M o l t ó , J o s é M a r t í n e z Arenas , Juan 
T o r r e s Salas, M i g u e l de C á m a r a , C é -
sar Aor rechena Jenaro y J o s é M a r í a 
Ru iz P é r e z A g u i l a . Los t res ú l t i m o s son 
de f i l i a c ión rad ica l . Se asegura que se 
r e t i r an de la lucha l a i zquierda rad ica l -
social is ta y A c c i ó n Republ icana 
La coalición en Málaga 
M A L A G A , 29.—Se ha u l t i m a d o l a coa-
lición electoral . Por l a capi ta l l u c h a r á n 
los agrar ios don E m i l i o H e r m i d a y don 
Ado l fo Gros, j u n t o con el rad ica l don 
Pedro A r m a s a . 
Por la p rov inc ia f o r m a n l a candida-
t u r a los radicales s e ñ o r F repo l l i , Burgos 
D í a z , M a r t í n G ó m e z y M a r t í n R o d r í g u e z 
y los derechistas F e r n á n d e z Ruano y 
Daudet . 
Los que lucharán en Murcia 
M U R C I A , 29.—Ha quedado acordada 
la c o a l i c i ó n a n t i m a r x i s t a pa ra l a lucha 
e lec tora l por l a p rov inc ia . De los siete 
puestos de l a cand ida tu ra se reserva 
cuat ro pa ra las derechas, correspondien-
tes a los. s e ñ o r e s S a l m ó n A m o r i n ( A c -
c ión P o p u l a r ) , I b á ñ e z M a r t i n ( A c c i ó n 
P o p u l a r ) , P é r e a ( independiente) y Maes-
t re Zapa ta ( a g r a r i o ) . Los radicales t ie -
nen t res puestos en l a candidatura , s i n 
que a ú n hayan sido designados los nom-
bres, aunque se cree que corresponde-
r á n a l ex . m i n i s t r o s e ñ o r Rocha, don 
D á m a s o V é l e z y don Salvador M a r t í n e z 
M o y a . 
L a propaganda c o m e n z a r á en seguida. 
A c c i ó n Popular ha ins ta lado Centros de 
i n f o r m a c i ó n en cada d i s t r i t o . E n l a ca-
p i t a l el entusiasmo es grande, y se cree 
que no h a b r á las abstenciones que en a l -
gunos si t ios se r eg i s t r a ron . 
La proclamación de los de 
Radicales 
A l b a c e t e . — J o s é M a r í a Blanc. Edmun-
do Al f a ro , R a m ó n Ocbando. 
A l m e r í a . — T u f i ó n de Lara , M a t í a s Se-
g ^ i . 
Badajoz. — Anton io Arqueros, Diego 
Hida lgo , Rafael Salazar Alonso, Lu i s 
Ba rda j i , Manuel Carrascal , M i g u e l Bar-
quero. 
C á c e r e s . — T e o d o r o Pascual Cordero, 
Luciano Escribano, Mar iano A r r a z o l a . 
Fulgencio D í a z Pastor. 
Ciudad Real . — Enr ique Izquierdo J i -
m é n e z , J o a q u í n P é r e z Madr iga l , M o r a l -
ta J i m é n e z . 
C u e n c a . — J o s é M a r í a A lva rez Mendi-
z á b a l , T o m á s Sierra . 
Granada.—Juan Fél ix Sanz, J o s é Pa-
reja Yébenes , Enrique J i m é n e z Mol ine-
ro, Francisco Roca í é b e n e s , J o s é Ca-
zo r í a . 
H u e s c a . — J o a q u í n Mal lo . 
J a é n . — J o s é P é r e z Rozas, Migue ] Ca-
b a n e l l a s , / N i c o l á s A l c a l á Espinosa. 
Ciudad Rea l .—Cir i lo del Río 
Liberales dem6cra*as 
O v i e d o . — M e l q u í a d e s A l v a r e z G o n z á -
lez. R a m ó n A l v a r e z V a l d é s . Al f redo 
M a r t í n e z , Mar i ano Mt .edlz , Pedro M i -
ñ o r . Alfonso Muf ic i de Diego. Manuel 
Pedregal F e r n á n d e z . 
Pontevedra.—Isidoro M i l l á n . 
Sa lamanca .—Fi l iber to Vil lalobos. 
Independientes 
Albaocte.—Pedro Acacio ( ag ra r io apo-
l í t i co ) . 
Baleares., — Juan M a r c h Ordinas, Pe-
dro Matu te s Noguera . 
L e ó n . — P a b l o S u á r e z U r i a r t e 
Lugo .—Manue l Saco Ribera. 
Teruel .— Vicente Iranzo. 
Esquerra Catalana 
Barcelona ( c a p i t a l ) . — L u i s Companys. 
Francisco M a c i á . J o s é S u ñ o l , M a r i a n o 
Rub ió , Abe l V e l i l l a . 
Barcelona ( p r o v i n c i a ) . — J o s é T o m á s 
Piera, J o s é Calvet . Francisco Seña l , Jo-
sé A, Trabal . Juan Ventosa Roig. J o s é 
Grau, Jaime Homas Fel ipe Bar jau , Do-
mingo Palet, Amador A r a g a y Jaime 
A g u a d é . J o s é Fer'-et. 
Gerona .—Miguel S a n t a l ó , Manuel Se-
rra. Melchor M a r i a l . J o s é Sagrera. Jo-
sé Mascor t . 
L é r i d a . — E p i f a n i o B e l l i . 
Socialistas 
A l b a c e t e . — J o s é Pra t , Esteban M a r t í -
nez H e r v á s . 
Badajoz. — M a r g a r i t a Nelken, Pedro 
Rubio, N i c o l á s de Pablo. 
C á c e r e s . — H i g i n i o Felipe Granado, 
Luis Romero Solano. 
Ciudad R e a l . — A n d r é s Sabor i t . 
Granada.—P^ernando de los Ríos , Ra-
món Lamoneda. M a r í a L . G a r c í a de Mar -
t í n e z Sierra . 
J a é n . — J e r ó n i m o Bugeda, Juan Loza-
no Ruiz, T o m á s A l v a r e z A n g u l o . 
Oviedo.—Teodomiro M e n é n d e z , A m a -
dor F e r n á n d e z , M a t i l d e de l a Tor re . 
Falencia.—Crescenciano Aguado. 
S a l a m a n c a . — A n d r é s Manso. 
Santander .—Bruno Alonso, A n t o n i o 
G o n z á l e z Ramos. 
T a r r a g o n a . — A m ó s Ru iz Lecina. 
T o l e d o . — F e r m í n B l á z q u e z , Manuei 
A g u i l l a u m e . 
Va l l ado i id .— Federico Landrove , En-
sebio G o n z á l e z . 
• i K i n i i B i i i 
LOS M E D I C O S c a l m a n su tos con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Valencia, provincia 
V A L E N C I A , 29.—Esta noche, d e s p u é s 
de tres d í a s de labor , ha t e rminado el 
escrut inio de Va lenc ia p rov inc ia . 
H a n sido protestadas m á s del 20 por 
100 de las actas. 
No h a b r á segunda vuel ta , pues t an to 
n'llilB'lllll'IIIIB'llllî llieillllllllül̂ nillH1!!!!!!!!.!1 
L a prenda m á s elegante y de m á s abrigo. 
Patentada por la CASA S E S E Ñ A , donde 
ú n i c a m e n t e se venden. Cruz, 30; Espoz 
y M i n a , 11; filial: Cruz, 23. Te l . 11987. 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 p á s e t a s . E l mejor de M a d r i d . 
Vizcaya (cap i t a l ) .—Inda lec io Pr ie to 
A l m e r í a . — A u g u s t o Barc ia . 
Av i l a .—Claud io S á n c h e z Albornoz 
L é r i d a . — L u i s Bello. 
L o g r o ñ o . — A m ó s Salvador. 
Vizcaya (cap . ) .—Manuel A z a ñ a . 
Radicales socialistas 
L e ó n . — F é l i x C o r d ó n O r d á s . 
Radicales socialistas índe-
C á d i z . — Manuel M u ñ o z M a r t í n e z , 
Francisco Aguado de M i g u e l . 
Federales 
Tarragona .—Danie l M u n g r a n e l 
La segunda vr (̂ta 
Las Juntas provinciales han decidido 
t a m b i é n hasta ahora la segunda vuelta 
para las siguientes c i rcunscr ipciones: 
Al icante .—Ocho m a y o r í a s y tres m i -
n o r í a s . 
Baleares.—Dos m i n o r í a s . 
B u r g o s . — M i n o r í a (dos d iputados) . 
C a s t e l l ó n . — C u a t r o m a y o r í a y dos m i -
noria . 
C ó r d o b a . — D i e z m a y o r í a s y tres mi -
n o r í a s . 
G u a d a l a j a r a . - M i n o r í a (un d ipu tado) . 
Huelva .—Cinco m a y o r í a y dos mino-
r í a . 
M a d r i d (capi ta l ) .—13 m a y o r í a y cua-
t ro m i n o r í a . • 
M a d r i d (provincia) .—Seis m a y o r í a y 
dos m i n o r í a . 
M á l a g a (cap i ta l ) .—Tres m a y o r í a y 
uno m i n o r í a . 
M á l a g a (provinc ia ) .—Seis m a y o r í a s y 
dos m i n o r í a s . 
M u r c i a ( cap i t a l ) .—Tres m a y o r í a y 
uno m i n o r í a . 
M u r c i a (provincia) .—Siete m a y o r í a s y 
dos m i n o r í a s . 
M e l i l l a . ~ U n diputado. 
C e u t a — U n diputado. 
Z a m o r a . — U n puesto de la m i n o r í a . 
el s e ñ o r Lambies , radica l , como el se-
ñor Garcia Gui ja r ro , de Derecha Regio-
nal , han rebasado el 40 por 100. 
E l alcalde de Valencia, s e ñ o r L a m -
bies, radica l , figura a la cabeza con 
L12.949 votos, y le sigue don L u i s Gar-
c í a Gu i j a r ro , de Derecha Regional , con 
111.918. Vienen luego los otros nueve 
adicales, y t ras ellos, con 107.000 vo-
tos, los s e ñ o r e s Or ia de Rueda y Bosch 
M a r í n , de Derecha Regional . 
T r i u n f a n , pues, por la m a y o r í a nueve 
radicales, y uno de Derecha Regional , 
y por las m i n o r í a s , dos de Derecha Re-
g iona l y un rad ica l . 
Como se ve, a pesar de todas las ac-
tas arrancadas en blanco por l a v io len-
cia, casi se han igualado los radicales 
con Derecha Regional . 
L a ve rdad de l a v o t a c i ó n es que la 
Derecha supera con m á s de 10.000 votos 
a los radicales. 
E l resul tado del escrut in io ha causa-
do g r a n i n d i g n a c i ó n . Se confia que las 
Cortes a n u l a r á n las actas de Valencia 
p rov inc ia . 
Cinco derechistas por 
Sevilla, provincia 
S E V I L L A , 29 .—Después de seis d í a s 
y t res noches seguida-, la J u n t a del 
Censo p rov inc i a l t e r m i n ó de escrutar 
los votos de Sevil la, p rov inc ia . E l sa-
lón estaba abarrotado ds púb l i co , que 
se e x t e n d í a por los alrededores del lo-
cal . E n la calle, las autoridades h a b í a n 
adoptado grandes precauciones, que no 
fueron necesarias. L a l e n t i t u d en el es-
c r u t i n i o se debe a la constante obstruc-
c ión real izada por los elementos socia-
l is tas y comunistas. 
E l presidente de l a J u n t a hizo cons-
t a r que el n ú m s r o de votantes h a b í a s i -
do el de 127.902, cuyo 40 por 100 era 
51.161. Los diputados fueron p roc lama-
dos en el s iguiente orden: don Manue l 
Beca, con 51.999 vo tos ; don L u i s A l a r -
cón, con 51.946, ú n i c o s que rebasaron el 
40 por 100, y d e s p u é s don J o s é Rojas 
Marcos , don L u i s Amores , don D o m i n -
go Tejera, d i rec tor c'.3 « L a U n i ó n » ; don 
M i g u e l Garc ia y B r a v o Fer r^ •, don Ra-
m ó n G o n z á l e z Sici l ia , don J o : é F e r n á n -
dez y G o n z á l e z Labandera, alcalde de 
Sevi l la ; don J o s é G o n z á l e z Navas y don 
Manue l Mateos Si lva, con 41.368 votos . 
E n v i r t u d de este resultado, los c in-
co pr imeros puestos corresponden á 
otros tantos candidatos de la coa l i c ión 
d? Derechas, y los cinco restantes a la 
de coa l i c ión republ icana. 
E l candidato social is ta que m á s vo-
tes obtuvo, c o n s i g u i ó 31.293 y el comu-
nis ta que m á s , 8.136 votos. 
Los proclamados en Orense 
O R E N S E . 29.—A las nueve de l a no-
che se ha ver i f icado la p r o c l a m a c i ó n de 
diputados por la J u n t a p rov inc i a l del 
Censo, despur d? te rminado el escru-
t in io . 
Por las m a y o r í a s : don J o s é Sabuce-
do ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , 91.712 vo-
tos ; don J o s é Calvo Sotelo ( R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a ) , 89.704; don Basi l io A l v a r e z 
( r a d i c a l ) , 80.021; don Justo Vi l l anueva 
( r a d i c a l ) , 77.264; don A n t o n i o Taboada 
T u n d i d o r ( ag ra r i o independiente) , 
77.164; don Luis F á b r e g a s ( r a d i c a l ) , 
69.687. y don Fernando Ramos ( r a d i -
ca l ) , 69.350. 
Por las m i n o r í a s : don A n d r é s A m a -
do ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , 66.376, y 
don Carlos Taboada Tund ido r ( A c c i ó n 
P o p u l a r ) , 59.412. 
Todavía sigue el escrutinio 
en Coruñ a 
C O R U Ñ A , 29 .—Todav í a quedan por 
escrutar siete par t idos judicia les . E n el 
Gobierno c i v i l , que es el p r i m e r s i t io 
donde l legan las actas, f a l t an a ú n por 
recibirse las de 16 A y u n t a m i e n t o s , con 
un to t a l de 128 secciones. 
Por los datos conocidos has ta ahora, 
en cabeza van siete candidatos de dere-
cha y se espera que s e r á n proclamados 
diputados diez u once de é s t o s . L a l u -
cha e s t á entre los candidatos de Casa-
re? Qui roga y P i t a Romero . 
Se cree que h a b r á q u ó r u m , pues el 
candidato Blanco Ra joy l leva hasta aho-
132.000 votos. 
Se calcula que m a ñ a n a por l a noche 
h a b r á t e rminado el escrut inio. 
Continúa en Palma el 
su s a t i s f a c c i ó n porque el Gobierno haya 
pe rmi t i do con su imparc i a l i dad que el 
p a í s se manifestase l ibremente . 
E l pa r t i do radica l , por su par te , pub l i -
ca una nota, en la que hace constar que 
para las m i n o r í a s presenta a los ex d i -
putados s e ñ o r e s Canet y J u l i á . Parece 
que ambos s a l d r á n t r iunfan tes . 
En Casas Viejas triunfan 
las derechas 
M E D I N A S I D O N I A , 29.—En las dos 
secciones de que consta la aldea de Ca-
sas Viejas o Benalud de Sidonia, sa l ió 
por la m a y o r í a l a candida tura de de-
rechas. 
Funerales por los asesi-
nados en Valencia 
V A L E N C I A , 29.—Esta m a ñ a n a , y or-
ganizados por la Derecha Regional Va-
lenciana, se celebraron solemnes fune-
rales en l a igles ia de San Esteban por 
los tres afiliados de la Derecha Regio-
nal Valenciana, que cayeron durante las 
pasadas elecciones v í c t i m a s del pisto-
ler ismo ex t remis ta . L a concurrencia fué 
enorme, a t a l ex t remo, que el t emplo 
era incapaz para contener al numeroso 
p ú b l i c o que se c o n g r e g ó . 
Visita a la Virgen del Pilar 
en acción de gracias 
Z A R A G O Z A , 29.—Un numeroso g r u -
po de mujeres del pueblo de Valdea l -
go r fa ha venido a Zaragoza para v i s i -
t a r a la V i r g e n del P i la r , en a c c i ó n de 
grac ias por el t r i u n f o que han tenido 
las derechas en las pasadas elecciones. 
D e s p u é s es tuvieron en los locales de A c -
c ión Popular . 
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C O C H E S C A M I O N E S 
R E P U E S 1 O S 
S A G A S T A , 19 
Agencia ofldaL Telé fono 40667 
CONTINÍNTAL-AUTO * Á 
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Todo lo que hace bella 
una narración 
se encuentra en la hermosa no-
vela contemporánea, original de 
I S A B E L L A T O R B E 
"Dos v e n g a n z a s " 
que se publica esta semana en 
LECTURAS PARA TODOS 
E s t a revista anuncia para la 
semana que viene la aparición 
de una grandiosa novela 
' l a voz de la sangre" 
obra del • insigne escritor fran-
cés R E N E B A Z I N 
se vende a 30 c é n t i m o s el nú-
mero suelto en toda España . 
Suscripciones a] apartado 466. 
Madrid. 
Ingenieros, Estudiantes 
¿ 000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pr 
setas. V E G U I L L A S . L E G A N I T O S . I . 
V I N O S P U R O S 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel. T in -
to Fino y Especiales Dulce y Seco 
para Misa. 
A. SKRRAXO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007. — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domici l io . 
frente antimarxista 
P A L M A D E M A L L O R C A , 29. — Los 
Par t idos U n i ó n de Derechas y Regiona-
l i s ta , que fueron coligados en las pa-
sadas elecciones, y que con g r a n n ú m e -
ro de votos sobrantes ob tuv ie ron la^ 
m a y o r a í s , han publ icano una nota , en 
la que hacen constar que c o n t i n ú a el 
frente an t imarx i s t a , una de las deter-
minantes de la pasada coa l ic ión , y es-
t i m a un deber pres tar su decidida ayu-
da a^los candidatos del pa r t ido radica l , 
que en segunda vue l t a se p r e s e n t a r á n 
para las m i n o r í a s . A d e m á s , ex te r io r iza 
COLPF OF rmk Al 
El 
y mejor desarrollo de sus aves o b t e n d r á 
usted adicionando a su a l imento una 
parte de huesos frescos molidos a l d í a 
Tenemos un g ran j u r t i d o de molinos pa 
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y c o r t a - r a í c e s especiales 
para apicultores. Pida c a t á l o g o a 
B I L B A O T n A D R I D 
A 8. Mamés , 33. Fer ra t , ». 
Direcc ión postal: Apartado 185. B I L B A O 
-—¡Ah! Esto me recuerda que es necesario poner algu-
nos festones. 
( "Londbn O p i n i ó n " , Londres,) 
APROVECHANDO LA OCASION 
—Hombre, haga usted e! favor siquiera de llevarse 
también el aparato de "radio". 
( "Lus t ige Sachse", Le ipz ig . ) 
—¿Quiere usted decirme lo que les da de comer a sus 
pollos? Debe de ser magnífico para adelgazar. 
("Humorist", Londres.) 
Para ello nadie debe abstener&e de 
votar el domingo la candida-
tura antimarxista 
Los republicanos deben hacer des. 
aparecer lo que ha sido durante dos 
años baldón de la República 
Conferencia del s e ñ o r Larrameiidí en 
el ciclo por "radio" or^ani^ado 
por Acción Popular 
L a p r i m e r a de las conferenems radia-
das del nuevo ciclo organizado por Ac-
ción Popular , c o r r i ó a cargo ael candi-
dato t r ad ic iona l i s t a don L u i s Hernando 
de L a r r a m e n d i . Se d e c l a r ó al principio 
de su conferencia an t ipar lamentar io , y 
expl icó | c ó m o , a pesar de ello, acudimos, 
dice, a la e lecc ión por t r a t a r se de la 
s a l v a c i ó n de E s p a ñ a . Son ahora los de-
m ó c r a t a s , d e s p u é s de manifestarse en 
las u rnas l a avasal ladora corriente de-
rechista , quienes quieren i r contra la 
vo lun tad nacional . (Aplausos.) Nosotros 
vamos a l a lucha en l a segunda vuelta 
en excelentes condiciones, con el ardor 
que da l a p r i m e r a v i c to r i a , en la que 
no hubo flaquezas y en l a que las mu-
jeres nos dieron un m a g n í f i c o ejemplo 
de for ta leza. Es seguro que nos aguar-
da u n nuevo t r i u n f o , y en la batalla, 
qaien m á s ha cont r ibu ido a nuestra vic-
tor ia , han sMo los propios socialistas 
duran te ese bienio, sin apelativos posi-
bles, bienio de v e r g ü e n z a , en el que se 
han supr imido todas las l ibertades pú-
blicas y ha sido abat ida nuestra eco-
n o m í a en f o r m a que el p r inc ipa l obje-
to de l a ba ta l la es imped i r que caiga 
en un abismo de donde no podamos ya 
l evan ta r la . (Grandes aplausos y gritos 
de ¡ A b a j o los socialistas!) 
Lucha contra el marxismo 
Vamos por eso a luchar en coalicio-
nes an t ima rx i s t a s que, en o t ras ocasio-
nes, p a r e c e r í a n monstruosas; pero que 
ahora son necesarias, porque nos lo re-
c lama l a voz de l a s a l v a c i ó n de Es-
p a ñ a . E s p a ñ a en te ra h a de levantarse 
con t r a l a obra de esos dos años. Nos-
otros los que defendemos las libertades 
p ú b l i c a s escritas en las car tas ferales 
de l a E d a d Media , lo mismo que quie-
nes con t r ibuye ron de buena fe a la re-
v o l u c i ó n y de r r amaron por e l la su san-
gre. Todos con t r a esos dos a ñ o s , en qu« 
la a r b i t r a r i e d a d de un gobernador en-
carcelaba o deportaba a personas hon-
radas que n i n g ú n del i to h a b í a n come-
t ido, y se qui taba, no y a l a propiedad 
de l a t i e r r a , sino l a propiedad de una 
car re ra o un empleo, l a propiedad del 
obrero sobre su facu l tad de trabajar, 
propiedades destruidas por c e s a n t í a s , le-
yes r e s t r i c t i v a s de t raba jo en el térmi-
no munic ipa l . . . (Muchos aplausos.) Con-
t r a esos dos a ñ o s en que l a sangre ha 
co r r ido a d iar io , porque cuando los Go-
biernos no se in sp i ran en l a jus t ic ia , de-
cae su au tor idad , y , como débil , llega 
luego a l a crueldad. (Gran ovac ión . ) 
A los republicanos 
H a n de acudir a luchar cont ra los so-
cialistas, pr incipales causantes de las 
desdichas de E s p a ñ a , los republicanos 
de buena fe. El los fueron los mayores 
enemigos de la R e p ú b l i c a , y para de-
cencia de é s t a es preciso v o t a r contra 
le m a r x i s m o . E l t r i u n f o de los socialis-
tas en M a d r i d s e r í a el t r i u n f o de lo que 
ha sido el b a l d ó n de l a Repúb l i ca . 
(Aplausos.) Deben todos damos votos 
para dar el golpe de g rac ia al socialis-
mo. 
No son por s í mi smos potentes ni te-
mibles . P a r a sus propagandas han te-
nido que pedir á r n i c a al Gobierno, y, 
aunque amenazan con l a r e v o l u c i ó n en 
las calles, ¡ c ó m o van hacer la cuando 
e s t á n d e c a í d o s por la der ro ta , si no su-
pieron hacer la p a r a ev i ta r su salida del 
Poder, n i antes de las elecciones! (Aplau-
sos). Quieren que se la hagan los comu-
nistas, que les r epud ian con r a z ó n , por-
que han t r a ic ionado los ideales comu-
nes ante el sólo a f á n de crear una nue-
v a b u r g u e s í a p o l í t i c a ; quieren que la 
r e v o l u c i ó n se l a haga el pueblo, porque 
ellos no saben s i t e n d r á n v a l o r (Muchos 
aplausos.) Pero el pueblo, au tor de las 
grandes empresas de, nues t ra gloriosa 
t r a d i c i ó n , v a a r epud ia r a los socialistas 
en las urnas . 
V a m o s a dar la ba ta l l a a la restaura-
ción de l a e c o n o m í a nac ional ; vamos a 
l a d e s l a i z a c i ó n ; a decir a las gentes que 
l a Ig l e s i a ha sido, a t r a v é s de los siglos, 
la ú n i c a i n s t i t u c i ó n de savia popular; 
vamos a l o g r a r una a m n i s t í a completa, 
que en este caso no s e r á p e r d ó n ni ol-
vido, sino jus t i c ia , porque no cabe hablar 
de p e r d ó n y de olvido cuando el Poder 
t iene que defenderse de hechos como los 
de Casas Vie ja s . (Grandes y prolonga-
dos aplausos y v í t o r e s . ) 
Los trabajos electorales 
E n el Centro E lec to ra l de la T Y R E 
p r o n u n c i ó t a m b i é n ayer t a rde el señor 
L a r r a m e n d i una a l o c u c i ó n , especialmen-
te d i r i g i d a a los in terventores y delega-
dos. 
C o m e n z ó diciendo que a las Cortea 
Const i tuyentes se les h a b í a ocur r ido rea-
l i z a r a lgo que no hubiese hecho el máfl 
fe rvoroso a n t i p a r l a m e n t a r i o : la segun-
da v u e l t a e lec tora l . Con este procedi-
mien to el pueblo se c o n v e n c e r á de q^c 
s in e l p a r l a m e n t a r i s m o es como ú n i c a -
mente se puede v i v i r con normal idad. 
Con l a labor que en este mes de no-
v i e m b r e estamos real izando las derechas 
c o n t r i b u í m o s en g r a n medida a l a sal-
v a c i ó n de E s p a ñ a . No hay m á s que lu-
ces nuevas que anunc ian que el carácter 
imperecedero de l a raza e s t á siempr* 
en pie p a r a defender sus valores t r a d i -
cionales. ( O v a c i ó n . ) 
E s p a ñ a debe mucho a l a generosidad 
y al entusiasmo con que se ha traba-
jado. ¿ C u á n d o se h a d o r m i d o ? ¿ C u á n -
do se ha comido ? Y o he vis to a q u í mis-
m o en este Centro rostros desfigurados 
por el s u e ñ o y po r el cansancio. 
Los hombres de toda cond ic ión y cla-
se, los n i ñ o s y las mujeres mismas se 
han equiparado a las m á s gloriosas 
g u r a s del h e r o í s m o pa t r io . Vamos aho-
r a a luchar como antes. Nada se conta* 
g i a t a n t o como el entusiasmo o el jn i« ' 
do. E s t e ú l t i m o , el que sienten los cul-
pables de los m a l e s actuales y el de 
aquellos que. cuando c l aman por l a r6* 
v e l a c i ó n , lo hacen dominados por el Pa' 
vor. (Grandes aplausos.) 
E n t r e nosotros no h a b r á nadie que se 
( C o n t i n ú a a l final de l a p r i m e r a colum-
na, de la tercera plana.) 
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Los discursos radiados de 
Gil Robles 
La alocución final de la campaña 
será retransmitida por varias 
emisoras de provinc'as 
Activa propaganda en ios pueblos 
de la provincia 
E l s e ñ o r G i l Robles, como y a se ha 
anunciado, o r o n u n c n r á una conferencia 
m a ñ a n a viernes, en uno de los locales 
má-s ampl ios de M a d r i d , dirig-ida a los 
Interventores , apoderados y gestores, que 
han de t o m a r pa r te en la e l ecc ión . 
Es te discurso c o m e n z a r á a las cua t ro 
de l a tarde, y s e r á radiado por la U n i ó n 
Radio de M a d r i d . 
E l s á b a d o p r o n u n c i a r á el s e ñ o r Gi l Ro-
bles una a l o c u c i ó n de ocho y media a 
nueve de la noche, d i r i g i d a especialmen-
te a las p rov inc ias en que se ha de ce-
l eb ra r l a segunda vuel ta , y que s e r á r a -
diada por las emisoras de M a d r i d , Barce-
lona, Valencia , Sevi l la , San S e b a s t i á n , 
Sant iago, Al i can te , C a s t e l l ó n , Hue lva , 
C ó r d o b a , M á l a g a y M u r c i a . 
Reunión electoral 
F I G U R A S O F ACTTIAT TOAT 
EN e n 
Un estudiante del Magisterio y un 
chofer que salió en su defensa 
Se habían distinguido en la propa-
ganda electoral y el estudian-
te había tenido con tal 
motivo una reyerta 
Una nota de J . A . P. de Madrid. 
"Hay que exterminar de nuestro 
país la barbarie" 
"Los m á r t i r e s , e j e m p l o y 
p a r a l a l u c h a " 
ac ica te 
L a Juven tud de A c c i ó n Popu la r rue-
ga encarecidamente a cuantos a ñ i l a d o s 
y s impat izantes se han ofrecido en la 
S e c r e t a r í a de la J. A . P. como apodera-
dos, el p r ó x i m o domingo, asis tan s in 
f a l t a a una r e u n i ó n electoral , que ten-
d r á l uga r hoy jueves 30, a las ocho de 
l a noche, en Valenzuela, 6, p r i n c i p a l . 
Falsas candidaturas 
E l Centro E l e c t o r a l T . Y . R. E . nos 
comunica que han l legado a su poder 
a lgunas candidaturas con el nombre de 
uno solo de los candidatos de derechas, 
por lo que advier te a todos los electores 
de M a d r i d , que estas cand ida turas no 
deben ser u t i l izadas , y que l a ú n i c a con 
que deben v o t a r los electores es l a com-
puesta po r los ocho nombres y a cono-
cidos. 
La elección en la provincia 
L a U n i ó n de Derechas A g r a r i a s de l a 
p rov inc ia de M a d r i d nos e n v í a l a s i -
guiente no t a : 
" L a cand ida tu ra de U n i ó n de Dere-
chas A g r a r i a s recibe una f a v o r a b i l í s i m a 
acogida en todo^ ios pueblos de l a p ro -
vinc ia . N o sólo los elementos ne tamente 
de derechas que le o t o r g a r o n sus votos 
el domingo d í a 19, e s t á n decididos a 
d á r s e l o de nuevo e l domingo p r ó x i m o , 
sino t a m b i é n otros muchos votantes , 
g e í i t e s de orden, que al haberse r e t i r a -
do l a cand ida tu ra rad ica l comprenden 
que u n a a b s t e n c i ó n pudiera ocasionar un 
é x i t o a los social is tas. 
Los candidatos s e ñ o r e s M a r t í n A r t a -
jo , Esparza, F e r n á n d e z Heredia , Hueso, 
Toledo y Serrano Jover rea l izan duran te 
estos d í a s v i s i t as de propaganda a d i -
versos pueblos, en todos los cuales reco-
gen el decidido e s p í r i t u de las derechas 
de v o t a r el d í a 3 con i d é n t i c o entusias-
m o y sin desmayos, como lo h ic ie ron el 
d í a 19. 
Se e s t á procediendo al r epa r to de las 
candida turas y se h a editado unas hojas 
de p ropaganda d i r i g i d a s a todos los elec-
tores de l a p r o v i n c i a recabando sus vo -
tos p a r a que no convier ta l a p rov inc ia 
de M a d r i d en sucesora de las de J a é n y 
Badajoz; el v o t o decidido de las dere-
chas y de las personas de orden puede 
e v i t a r esta cont ingencia ." 
L a candidatura de Burgos 
E l doctor B e r m e j i l l o nos e n v í a l a s i -
guiente c a r t a : 
" S e ñ o r d i r ec to r de E L D E B A T E . M i 
d i s t ingu ido y querido amago: Acuc iado 
por m ú l t i p l e s p reguntas sobre m i actua-
ción en l a p r ó x i m a cont ienda electoral 
del domingo, le ruego a d m i t a en el d ia-
rio de su d igna d i r e c c i ó n las presentes 
Kneas d i r ig idas a los electores de B u r -
gos pa ra su m e j o r o r i e n t a c i ó n . 
Habiendo log rado con la p r e s e n t a c i ó n 
d« nues t ra cand ida tu ra C a t ó l i c o - a g r a r i o 
ta. d e m o s t r a c i ó n patente y def in i t iva de 
Cómo ]a c a t ó l i c a p rov inc ia de Burgos de-
bía conseguir p a r a las derechas los sie-
te puestos de su r e p r e s e n t a c i ó n en Cor-
tee, he quedado en conciencia suficien-
temente satisfcel: j y, por ende, con t i 
b e n e p l á c i t o de A c c i ó n Popula r y del se-
ñ o r G i l Robles, conducta que t a n t o les 
honra , he r e t i r ado m i nombre en l a se-
gunda vue l ta , con l a segur idad de que 
así a f i rmaba el é x i t o de m i s c o m p a ñ e -
ros de cand ida tu ra s e ñ o r e s G ó m e z R o j i 
y A l b i ñ a n a . 
Es, pues, el deseo de A c c i ó n Popula r 
y e l m í o propio r o g a r a nuest ros amigos 
e l apoyo decidido a los ci tados candida-
tos, con lo que nos consideraremos so-
bradamente pagados en nues t ro sacr i f i -
tío, que Dios s a b r á corresponder en de-
m a s í a . 
M u y agradecido le queda su a f e c t í s i -
mo amigo, q. e. s. m., Doctor M . Ber-
meji l lo .—29-XI-933." 
. y 
La conducción de vehículos 
con motor mecánico 
P o r decreto de l a Presidencia del Con-
sejo de min i s t ro s , publ icado en l a "Ga-
ce ta" de ayer, queda modi f icado el re-
g l a m e n t o p a r a l a c i r c u l a c i ó n de v e h í c u -
Ot ras dos v í c t i m a s de l a lucha elec-
t o r a l . E n A c c i ó n Popula r se recibieron 
anoche not ic ias de l a o r g a n i z a c i ó n de 
Cuenca comunicando que en esta capi-
t a l se a ñ a d e n otros dos m á r t i r e s a la 
l a r g a l i s t a de los que ya han ofrecido 
en toda E s p a ñ a las entidades de A c c i ó n 
Popula r y Derechas A u t ó n o m a s confede-
radas en l a C. E . D . A . Se t r a t a de dos 
j ó v e n e s de A c c i ó n Popula r le Cuenca que 
se d i s t inguieron por su labor entusiasta 
y tenaz durante l a lucha e l ec to ra l : Car-
los M a ñ a Escr ibano, estudiante, de diez 
y siete a ñ o s , y D o m i n g o Huete , chófe r 
de p r o f e s i ó n . 
Hoy , a las t res y media, r e c i b i r á n 
c r i s t i ana sepul tura . I r á a Cuenca para 
as is t i r al en t ie r ro una n u t r i d a represen-
t a c i ó n de A c c i ó n Popu la r de M a d r i d y 
los d iputados de derecha—de todos los 
matices—elegidos po r l a p rov inc ia . 
Cómo ocurrió el hecho 
C U E N C A , 29.—Cuando m a y o r era la 
concurrencia , al atardecer, en l a calle 
de la C a r r e t e r í a , u n comunis t a ha dis-
parado var ios t i ros de p is to la con t r a dos 
afiliados de A c c i ó n Popular , los cuales 
han resul tado muer tos . 
E l comuni s t a Pedro N a v a r r o , al en-
contrarse en d icha calle de C a r r e t e r í a 
con el j o v e n afi l iado a A c c i ó n Popular , 
Carlos M a ñ a s , le c o g i ó inopinadamente 
por el brazo y , s in que m e d i a r a palabra, 
d i s p a r ó sobre él cinco t i ros de pis tola , 
uno de los cuales le a t r a v e s ó el cora-
zón, c a u s á n d o l e l a mue r t e i n s t a n t á n e a . 
E l c h ó f e r D o m i n g o Huete , t a m b i é n afi-
l iado a l a J u v e n t u d de A c c i ó n Popular , 
que casualmente pasaba por e l l u g a r del 
asesinato, i n t e n t ó defender al j oven M a -
ñ a s ; pero el comunis ta le h izo f rente y 
le d i s p a r ó o t ro t i r o , que hizo blanco t a m -
b ién en el c o r a z ó n . 
E l c r i m i n a l fué detenido e i n g r e s ó en 
l a c á r c e l . 
E l c r i m e n cometido es objeto de gene-
r a l c o n d e n a c i ó n en l a ciudad. 
Parece que los asesinatos lo han mo-
t i v a d o cuestiones po r resent imientos 
electorales. Dias pasados, a l colocar car-
teles hubo u n incidente en t re afiliados 
de A c c i ó n Popula r y los de par t idos ex-
t remis tas , s in que las cosas p'asaran a 
mayores . Anoche, en l a calle de Carre-
t e r í a se encont raron Carlos M a ñ a s y el 
comuni s t a c r i m i n a l Pedro N a v a r r o , y en-
t r e los dos se c ruzaron bofetadas. 
Carlos M a ñ a s estudiaba el tercer cur-
so del M a g i s t e r i o y era m u y apreciado 
P e r t e n e c í a a una f a m i l i a m u y modesta. 
E l c r i m i n a l fué detenido cuando h u í a 
por dos guard ias municipales y u n sere-
no ves t ido dé paisano. T u v i e r o n que i n t i -
midar l e , porque el comunis ta e m p u ñ a b a 
t o d a v í a el a r m a con que dió muer te a 
los dos muchachos. 
U n a C o m i s i ó n de l a Juven tud de A c -
c ión Popu la r y de l a A g r u p a c i ó n Ciuda-
dana han in ten tado entrevistarse con el 
gobernador, aunque no lo l o g r a r o n por 
hal larse ausente, p a r a hacerle presente 
l a m á s e n é r g i c a p ro tes ta po r este sal-
vaje c r imen . So l i c i t a ron que los c a d á v e -
res de los infor tunados muchachos les 
fueran entregados con objeto de que t u -
v i e r an su capi l la ardiente en los loca-
les de A c c i ó n Popular . 
E l juez se ha negado a l a p e t i c i ó n de 
en t rega de los c a d á v e r e s ; h a n sido l le-
vados a l D e p ó s i t o m u n i c i p a l . M a ñ a n a 
por l a t a rde se c e l e b r a r á el en t ie r ro . 
La nota de la J . A. P. 
N o t a de la J u v e n t u d de A c c i ó n Po-
pu la r de M a d r i d : 
«Dos J ó v e n e s de A c c i ó n Popu la r han 
sellado con su sangre el c u l t o a l ideal 
que profesamos. Su sangre generosa es 
pa ra nosotros ejemplo y acicate para 
prosegui r con ardor nues t ra lucha por 
Dios y po r E s p a ñ a . 
Asesinados v i l m e n t e a consecuencia 
del 'entusiasmo que pusieron en l a pre-
p a r a c i ó n de las ú l t i m a s elecciones, sus 
nombres se suman a la y a l a r g a l i s ta 
de los nuevos m á r t i r e s del ideal . 
Como cr is t ianos pedimos a nuestros 
amigos una o r a c i ó n po r sus almas. 
Como j ó v e n e s de A c c i ó n Popular , que 
fo rmamos en las falanges que han de 
regenerar a E s p a ñ a , nues t ro g r i t o ha 
de ser ahora y s iempre : ¡ P r e s e n t e , y 
adelante! 
Como hombres que . no estamos dis-
puestos a dejarnos asesinar a mansa l -
va, creemos un deber p roc lamar que no 
queremos l a gue r ra c i v i l en nuestro 
p a í s ; pero que ante l a d e j a c i ó n de la 
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EN PALENffl 
l a nueva ky catalana de Contrato de cultiyo 
En Bahillo y Villasabariego han ido 
fundados Sindicatos Católicos 
Y Casas de Trabajo 
El señor Cantero celebra una re-
unión con elementos socialistas 
Ayer comenzó a discutirse en el Parlamento. Las izquierdas ca-
talanistas tratan de organizar un partido que sustituya a la t s -
querra. En él no ostentará la dirección el señor Macia 
PATRONOS Y O B R E R O S C A R B O N E R O S PIDEN S E A D E R O G A D A 
L A L E Y D E CONTINGENTES D E L C A R B O N 
Cinco miembros destacados de la 
Casa del Pueblo se acogen a la 
sindicación católica 
(Crónica t e l e fón ica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 29.—Nadie ha podido 
t o d a v í a explicarse q u é es lo que en con-
creto p o d í a ayer el d iputado de la L l i g a 
s e ñ o r D u r á n y Ventosa al p lan tear on 
el Parlamenito de l a General idad su in -
t e r p e l a c i ó n acor ra del resultado de las 
elecciones. L o ú n i c o que a p a r e c i ó claro 
es que ante la avalancha de l a L l i g a 
todos los o t ros par t idos catalanes se 
a p i ñ a n en to rno a l a Esquer ra . E n un 
momento se han borrado todas las d i -
ferencias, y hasta los del g rupo " L ' O p i -
n i ó " , recientemente expulsados del par-
i t ido, porque su r e b e l d í a con t ra l a Es-nahdad concre ta - han anunciado los or- • f ^ 
f?anizadore.s de esta c a m p a ñ a - - l a do ¡ ̂ ^ e r r a h a b í a superado todo lo imag ina -
propagar nuestras d i rec t ivas y no rmas ! ble, han o lv idado de repente los m o t i -
sbGiaíés ; esto e s t á m u y bien, pero ea\VOs fundamentales de sus discrepancias 
poco. Queremos de jar establecidos los 
ó r g a n o s sindicales, en los que v iv i f i quen 
y encarnen nuestras ideas de r e d e n c i ó n 
dert p ro le ta r i ado . 
F A L E N C I A , 29. Se ha in ic iado ayer 
por los pueblos de la p rov inc ia , con 
g ran intensidad, la c a m p a ñ a s indical 
obrera de o r i e n t a c i ó n c a t ó l i c a . Des equi-
pos de propagandis tas , i n t g r a ios por 
elementos de Falencia y del I n s t i t u t o 
Social Obrero ( I . S. O.) , de M a d r i d , ce-
lebraron m í t i n e s en Bah i l l o y Vi l l asa -
bariego, con el f i n d? fundar Sindica-
tos obreros c a t ó l i c o s y Casas de Traba -
j o en dichas pueblos. N o es nuestra f i -
y se apres tan a volverse a u n i r con los 
que hasta ahora denostaban. Forque en 
la pasada lucha electoral , los m á s v i r u -
lentos ataques con t r a la Esquer ra par-
t i e ron precisamente del g rupo de " L ' O p i -
n i ó " . 
E n Bah i l l o , el p r i m e r equipo; fo rma-
do por el presidente di?l Sindicato Ca-
• tó l ico Obrero de C a r r i ó n de los Condes, 
! J u l i á n Ig-lesias, el ex a lumno del Ins -
t i t u t o Social Obrero, A le j and ro R i f a e l , 
y el c é l e b r e s o c i ó l o g o P. F r a n c é s , des-, 
j p u é s de exponer el p r o g r a m a de la sin-1 va conferencia de izquierdas catalanis-
! d i c a c i ó n c a t ó l i c a , log-raron a t r ae r a las tas, de la cua l ha de sa l i r el p a r t i d o que 
I clases t rabajadoras de B a h i l l o . pa ra l a ! s u s t i t u y a a la Esquerra republ icana de 
A h o r a se t r a t a de convocar una nue-
orgfanizac ión sindicail de obreros c a t ó - C a t a l u ñ a . M a c i á s e r á ro tundamente sé-
lleos. Cinco d i 3 los elementos m á s des-
tacados de l a ruinosa Casa del Fueblo | parado de la d i r e c c i ó n del p a r t i d o y re-
sé acogieron bajo la bandera s indical i logado a l a pas iv idad de mera f igura 
de la Casa del Trabajo , conscientes de j decora t iva i os tontamlo un cargo muy 
su o b c e c a c i ó n en mate r i a social, y p o r ' 
Don K a í a e l García Tuñón, r e c t o r d e l Seminario Conciliar d e Madrid 
y fundador de la Escuela de Catequistas, cuyo curso se inauguró 
solemnemente el pasado lunes bajo la presidencia del Prelado 
[a e n 
PIDEN QUE C E S E E L MONOPOLIO 
DE LA F. U. E . 
Z A R A G O Z A , 29.—-Hoy se r eg i s t r a ron 
algunos incidentes en la Univers idad . 
Desde hace a l g ú n t iempo, los estudian-
tes c a t ó l i c o s , que son m a y o r í a en dicho 
cen t ro docente h a c í a n gestiones para 
que cesara el monopol io que detenta 
l a F . U . E. , y ante el fracaso de dichas 
gestiones, los estudiantes se declararon 
en huelga . E l decano de l a F a c u l t a d de 
Derecho e x h o r t ó a los escolares a que 
depusieran su ac t i tud , y a que en un 
razonado escrito p id i e r an al m i n i s t r o 
l a d e r o g a c i ó n de dicho monopolio, lo 
que esperaba fuese concedido, porque 
los Claustros, por su par te , son opues-
tos a é l . Los grupos i r r u m p i e r o n en el 
loca l que l a F . U . E . tiene en l a U n i -
vers idad y des t rozaron todo el mob i l i a -
r i o que al l í h a b í a . 
Como t u v i e r a n notic;as que elemen-
tos de l a F . U . E . y otros e x t r a ñ o s a 
la U n i v e r s i d a d se d i r i s r ían hacia ella, 
ce r ra ron las puertas. Fuerzas de A s a l -
to que acudieron a l a Un ive r s idad d i -
so lv ie ron los grupos oue p r e t e n d í a n en-
t r a r . D e s p u é s , en el Coso, los guardias 
d ieron algunas cargas para disolver los 
grupos de estudiantes de d i s t ' n to m a t i z 
que allí se h a b í a n fo rmado y daban g r i -
tos diversos. N o se sabe s i m a ñ a n a con-
t i n u a r á la huelga. 
La canonización de Den 
Bosco será el 1 de abri! 
El Capítulo General de los Salesia-
nos, adelantadq para esa fecha 
(De nuestro corresponsal) 
C I U D A D V A T I C A N A , 29.—Su San t i -
dad ha decidido que l a fecha de l a cano-
n i z a c i ó n del Bea to Don Bosco sea e l d í a 
de Fascua del a ñ o p r ó x i m o , es d e c i r el 
p r i m e r o de a b r i l . Los tres Consistorios 
(secreto, semi p ú b l i c o y p ú b l i c o ) que 
deben preceder a toda c a n o n i z a c i ó n , se 
c e l e b r a r á n en enero. 
Con este mo t ivo , y p a r a estar en Ro-
m a en l a fecha, indicada, el Consejo Su-
per io r de los Salesianos ha conseguido 
de la C o n g r e g a c i ó n de Religiosos que 
excepcionalmente le sea adelantada la 
fecha de r e u n i ó n del C a p í t u l o general de 
la Orden en un a ñ o , es decir, que en l u -
gar de v e r i ñ e a r s e en 1935 lo sea en 1934. 
Daf f ina . 
L a Basílica del Santo Se-
ta honradez y s ino?ridad de las propa-
gandas del I n s t i t u t o Social Obrero. Se 
fundó , a d e m á s , un Sindicato con bas-
tante n ú m e r o de socios. 
E n y i l l a a a b á r i e g d i un segundo equi-
po, compuesto del secretar io del Sindi-
cato Obrero de C a r r i ó n , Teodomiro Cam-
p i l l o y don Pedro Cantero, profesor del 
I . S. O. de M a d r i d , celebraron o t ro m i -
t i n , a l que as is t ieron los elementos so-
cial is tas del pueblo. E n su d s c u r s o fué 
i n t e r r u m p i d o el s e ñ o r Campi l lo por ele-
mentos a f í n e s a la Casa del Pueblo, 
mas el orador supo contestar adecua-
damente a las in terrupciones . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó don Pedro "Can-
tero, que t e r m i n ó su conferencia s i n i n -
t e r r u p c i ó n alguna, y en medio de g r a n -
des aplausos de los concurrentes . A l f i -
na l , el sieñor Cantero se d i r i g i ó a los B A R C E L O N A . 2 9 . - E n la s e s i ó n del 
grupos social is tas y entre é s t o s repar- Pa r l amen to c a t a l á n c o m e n z ó hoy a dis-
t i ó manif ies tos y hojas de propaganda, ¡ cut irse l a ley de cont ra to-de c u l t i v o . E l 
c a p t á n d o s e las s i m p a t í a s de los j ó v e n - s 1 presidente de la C o m i s i ó n , s e ñ o r Cerezo, 
social is tas. Con todos ellos se d i r i g í v h a c e una ampl i a e x p o s i c i ó n del proyec-
d e s p u é s al domic i l io de uno de los d i - : t o . E n él se establece que n i n g ú n p i -
r e c t í v o s , y al l í c o n v e r s ó p a c í f i c a y amá-1 p io t a r io p o d r á poseer una can t idad ex-
honori l ieo, pero que l ibre al p a r t i d o de 
las veleidades e incoherencias que han 
caracter izado al que hasta ahora viene 
siendo presidente de la Esquer ra . T a m -
b ién se da por descontado l a e l imina-
c ión de los "escamots", que consitituye 
uno de los grandes lud ibr ios de la Es-
querra , pues su s imple exis tencia cons-
t i t u y e una t r a n s g r e g a c i ó n de la ley, y 
su a c t u a c i ó n ciudadana, a d e m á s de un 
atentado al c iv ismo, se t r a d u c í a en una 
cont inua bur la a jas autor idades y a 
l í o s Tr ibuna les de Jus t ic ia , suplantando 
la personal idad de los agentes de P o l i -
c ía , y enviando regoci jadamente c e r t i -
ficados de enfermedad cuantas veces 
eran citados por el juez que los p ro -
cesaba. Só lo Dios sabe c u á n t o sacr i f i -
cio representa para M a c i á el tener que 
renunciar a sus ansia^ de mando y a 
la a c t u a c i ó n de los "escamots". P o r el 
pronto , é s t o s no s e r á n disueltos, sino 
que . a c t u a r á n como ent idad depor t iva , 
s e g u i r á n haciendo campamentos m i l i -
tares, y , desde luego, no se les reco-
g e r á n las a rmas que poseen. Es to sólo 
compete hoy al gobernador general , que 
no tiene g r a n i n t e r é s en ello, y es de 
esperar que cuando se haya hecho el 
t raspaso del servicio de Orden p ú b l i c o 
no i n s i s t i r á con i n t e r é s en desarmar a 
los "escamots", muchos de los cuales 
p a s a r á n a ser agentes de P o l i c í a con 
p len i tud de au to r idad . 
L a un ión de las izquierdas ca ta lanis -
tas no se hace porque se haya modi f i -
cado la i d e o l o g í a y la auster idad y sol-
vencia in te lec tua l de sus componentes. 
Subsisten los mot ivos fundamentales de 
discrepancia. Pero ha causado pavor el 
t r i u n f o de l a L l i g a , que todos coinciden 
en cal i f icar con r a z ó n de t r i u n f o neta-
mente derechista. Y corntra esta reac-
ción de las derechas se unen las iz-
quierdas. Sin embargo, no es de esperar 
que e s t á u n i ó n s i rva pa ra sumar votos 
en las urnas . L a gente que v o t a r á al 
g rupo de " L ' O p i n i ó " v o t ó , ante todo y 
sobre todo, con t r a l a Esquerra , y es 
de esperar que s e g u i r á votando en con-
t ra . Kn todo caso, s e r á n votos que bene-
ficien a los radicales . 
P o r de p ron to , l a u n i ó n de izquierdas 
co lma et ideal de C a m b ó de que en Ca-
t a l u ñ a só lo haya dos grandes par t idos 
cata lanis tas que se tu rnen en el go-
bierno de l a r e g i ó n a u t ó n o m a : uno de 
derechas y o t ro de izquierdas .—Angulo . 
La ley del contrato de cultivo 
blemente con unos veinte socialistas du-
rante m á s de media hora. E s c u c h ó sus 
reivindicaciones y les hizo los cargos 
consiguientes, pa ra hacerles ve r que l a 
verdadera j u s t i c i a social s ó l o t e n d r á 
lugar cuando t r i u n f e n los ideales que 
insp i ran á l I . S. O. L a c o n v e r s a c i ó n ter-
m i n ó dentro de l a m a y o r a r m o n í a , y al 
sa l i r el s e ñ o r Cantero, fué a c o m p a ñ a d o 
por va r ios j ó v e n e s socialistas. Se acor-
d ó fundar t a m b i é n un Sindicato C a t ó -
l ico en Vi l lasabar iego . 
cesiva de terreno, a fin de ev i t a r la ex-
p l o t a c i ó n do] jo rna le ro . En los contratos 
ant iguos se establece que los propie ta-
rios t ienen f acu l t ad para desahuciar 
cuando quis ieran al cu l t i vado r ; en el 
nuevo so fi ja un plazo de seis a ñ o s , que 
p o d r á ser p ro r rogado . E l cu l t i vado r ten-
d r á derecho a las mejoras que in t roduz -
ca en el c u l t i v o . T a m b i é n se reconoce 
el derecho de a d q u i s i c i ó n al cu l t ivador , 
con objeto de e s t imula r la p e q u e ñ a pro-
piedad. Los propie tar ios p o d r á n recla-
pulcro, ruinosa 
A M S T E R D A M , 29.—Se dice que l a f a -
mosa. B a s í l i c a del Santo Sepulcro de Je-
r u s a l é n e s t á en inminente pe l ig ro de 
ru ina a causa de unas enormes gr ie tas 
que se han ab ie r to en los muros nor te y 
sur del edificio. 
Parece que ello es debido a l a acc ión 
secular de los agentes a t m o s f é r i c o s , que 
ha debi l i tado en g r a n par te l a a rgamasa 
de los muros . E l a rqu i tec to del Gobier-
no b r i t á n i c o ha ordenado sea apunta la -
da l a B a s í l i c a en espera de comenzar 
Iobras de r e p a r a c i ó n de c a r á c t e r pe rma-
I nente. 
los con m o t o r m e c á n i c o por las v í a s . 
p ú b l i c a s de E s p a ñ a . A los conductores.! « " t o r i d a d , e m p e ñ a d a en su p rop io des-
en t re o t ros requisi tos, se les e x i g i r á un pres t ig io , y ante el sa lva j i smo de una 
cer t i f icado de a p t i t u d p s i c o f i s l o l ó g i c a del 
I n s t i t u t o P s i c o t é c n i c o de M a d r i d , del 
de Barce lona o de las of ic inas , l abora -
t o r i o s de o r i e n t a c i ó n y s e l e c c i ó n profe-
s ional que v a y a n siendo autor izadas . 
niiiiiiinini i i n i i i n n n i H • 
Para abrillantar suelos y muebles 
niegue a conduci r impedidos , a reali-
za r t rabajos electorales o a d i s t r i b u i i 
cand ida turas . T o d o s v i g i l a r á n la just icia 
de los escrut in ios e i n s p e c c i o n a r á n vo-
t o por vo to p a r a que no pueda fa lseai 
e l resul tado. 
E l s e ñ o r L a r r a m e n d i t e r m i n ó rogan-
do a todos que se inscr ibiesen con obje-
to de que se les encomendase misiones 
de c a r á c t e r e lectoral . A l conc lu i r su dis-
curso, r ec ib ió una g ran o v a c i ó n y se 
Pyeron numerosos v ivas . 
Para hoy 
m i n o r í a , que quiere c o n v e r t i r a Espa-
ñ a en una t r i b u de cafres, estamos dis-
puestos a reaccionar con l a e n e r g í a ne-
cesaria, hasta e x t e r m i n a r l a barbar ie 
de nues t ro p a í s y vengar, en nombre 
de l a jus t i c ia - y e l derecho, la sangre 
de nuest ros h e r m a n o s . » 
" o y , de ocho y media a nu .ve y me-
dia, h a b l a r á n on el ciclo de conferen-
cias radiadas don Javier J i m é n e z de J? 
Bodas de plata de una 
promoción de médicos 
Z A R A C O Z A , 29.—Los m é d i c o s de la 
p r o m o c i ó n de 1907-908, con m o t i v o de 
su.s bodas de p la ta con la p r o f e s i ó n , han 
celebrado diversos actos de camarade-
r í a . A las nueve y media de l a m a ñ a n a 
se r eun ie ron todos en l a F a c u l t a d de 
Medic ina , celebrando una ses ión de con-
f r a t e rn idad : a las diez y media , orga-
nizada por ellos, en l a cap i l l a de dicha 
Facul tad , se dijo una misa cantada, se-
guida de responso, en sufragio de todos 
lo.t; c a t e d r á t i c o s y a lumnos de dicha pro-
m o c i ó n fallecidos. D e s p u é s , en l a c á t e -
dra del doctor Lozano, as is t ieron a una 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , y en l a del doc-
tor Royo V i l l a n o v a a una lecc ión de 
clase. A m e d i o d í a se reunieron en un 
banquete, al final del cual se hizo una 
c u e s t a c i ó n par í , el Colegio de H u é r f a -
no1 de Miú'tioá. 
( P a r a la 2." vuelta, el 3 de diciembre)' 
Don Javier Martín Arta jo 
Secretario de la Federac ión Agríco la 
Matritense 
Don Rafael Esparza García 
Asesor jurídico del Secretariado Agrario-
Acción Popular 
Don Luis Fernández Heredia 
Secretario Asesor de la Unión 
de Remolacheros 
Don José María Hueso -
Secretario de la Federac ión Patronal 
Agríco la de ¡Madrid 
Don Romualdo de Toledo 
Agricultor 
Don Alfredo Serrano Jover 
E x diputado a Cortes por Madrid 
Sentencia por los sucesos 
de Tablada 
Se hab la de elecciones 
en Grecia 
A T E N A S , 29.—Los p e r i ó d i c o s creen 
saber que el Gobierno tiene el p r o p ó s i -
to de convocar elecciones legis la t ivas 
generales p a r a el p r ó x i m o verano. 
T a m b i é n creen que este p r o p ó s i t o 
t iende a ev i t a r que los par t idos de l a 
o p o s i c i ó n logren elegir pa ra l a Pres i -
dencia de l a R e p ú b l i c a a Venizelos en 
las elecciones que a este efecto se cele-
b r a r á n pa ra entonces. 
F I E S T A N A C I O N A L D E L A 
R E P U B L I C A 
A T E N A S , 2 9 . ~ E l "Mensajero de A t e -
nas" dice que el Gobierno ha decidido 
que se celebre solamente, el 25 de mar -
zo p r ó x i m o , el d é c i m o an iversar io de la 
R e p ú b l i c a . L a s fiestas que se c e l e b r a r á n 
con t a l m o t i v o t e n d r á n c a r á c t e r nacio-
na l . 
. E l Gobierno e s p e r a — a ñ a d e el p e r i ó -
dico—que esta medida e l i m i n a r á todas 
las reservas de los viejos par t idos re-
publ icanos respecto a l a a c t i t u d del Go-
bierno ac tua l con respecto a l r é g i m e n . 
Como nota curiosa podemos decir que m a r para s¡ ei cuUÍVO de l a t i e r r a cuan-
el s e ñ o r Campi l lo , l levado de su e n t u - | d o el t o t a l que posean no exceda de de-
siasmo por esta c a m p a ñ a , d e c i d i ó to-1 t e rminadas dimensiones. L a "rahassa 
m a r pa r te en el m i t i n , a pesar de que i m o r t a ' ^ t an t í p i c a en C a t a l u ñ a , en v i r -
pa ra hoy 
monio . 
estaba anunciado su m a t r í - t u d de esta ley, queda en censo r e d i m i -
ble. 
E l s e ñ o r Ventosa Calvet se opone a 
esta ley. Dice que es un proyecto que 
t iene una marcada tendencia sectaria, 
que o r i g i n a r á grandes per juicios a Cata-
l u ñ a , sin que beneficie n i a los prpple ta-
V I E N A , 29.—Se encuentra enfermo r ío s n i a los cul t ivadores . A g r e g a que 
de gravedad el ex vicecanci l ler , W i n c - i a n t e s que esta ley hace f a l t a un ple-
k l e r . \ ^ ¡b i s c i t o p a r a que por medio del mismo, 
se conozca l a v o l u n t a d del pueblo cata-
f o r m a en que desea se le go-
El ex canciller austríaco 
Winckler, enfermo 
cuar to , en el paseo de M a r a g a l l , ha he-
cho exp los ión una bomba que habia sido 
colgada en una aguja de l a l inea de 
t r a n v í a s de H o r t a . L a e x p l o s i ó n c a u s ó 
desperfectos en l a l í n e a y la r o t u r a de 
los cr is tales de aquellos contornos. No 
hubo desgracias personales. 
Los luielo-uistas detenidos 
Batet niega que haya dimitido 
S E V I L L A , 29 .—El Consejo de Gue-
r r a celebrado por los sucesos de T a b l a -
da, cuya causa se v i ó ayer , ha d ic tado 
ya sentencia Esta , ap robada por l a su-
per io r idad , condena a l c a p i t á n J u a n Ga-
lán a la pen;i de seis meses; a los sar-
gentos E m i l i o Macero y Francisco Pa-
lacios, a la dé d >s MÍOS; a los cabos Juan 
Santana, Juan Eurgos , C r i s t ó b a l R o d r í -
guez, J u a n G a r c í a ("r imilo Ote ro y A n -
tonio G a r c í a , a la de un a ñ o , y al sol-
dado Juan Álfoarazai as a seis meses. 
Ponen la quilla a un barco 
para Méjico 
C A D I Z , 29 .—A las cua t ro y med ia de 
la tarde, con asis tencia de representa-
ciones de la M a r i n a mej icana y de las 
autoridades, se co locó l a q u i l l a a l b u -
que- t ranspor te de g u e r r a que p a r a d i -
cha M a r i n a se const ruye. E s t e 'barco 
desplaza 1.600 toneladas y d e s a r r o l l a r á 
una fuerza de 5.00O caballos. D e s p u é s 
de la ceremonia, que f u é sencilla, a los 
invitados se les o b s e q u i ó con un ^'lunch". 
Un "chantage,, contra el ; :n vla 
Rey de Inglaterra 
L O N D R E S , 29 .—La P o l i c í a ha deto- B A R C E L O N A , 29 .—Ante los rumores 
nido hoy a un ind iv iduo l l amado Gor- c i rculados respecto a l a d i m i s i ó n del ge-
d ó n H a t t o n , que pretende ser h i jo n&- ne ra l Batel , , un per iodis ta se e n t r e v i s t ó 
t u r a l del duque de Olarence, hermano con (.\ d e s p u é s de r é g r é s a r de las v i s i -
tas que h a b í a hecho en un ión del general 
Cabanellas a los cuarteles. 
E l genera l B a t e t m a r i f e s t ó su ext ra-
ñ e z a , porque se le a t r i b u y e r a que h a b í a 
d i m i t i d o . A g r e g ó que él s a b í a c u m p l i r 
m a y o r del ac tua l soberano. 
Con este p re tex to , dicho ind iv iduo ha-
b í a ex ig ido al rey cantidades, amena-
z á n d o l e . 
Como H a t t o n no ha recibido satis-
B A R C E L O N A , 29 .—El Juzgado que 
ins t ruye sumar io po r los hechos der iva-
dos de l a hue lga de t r a n v í a s estuvo es-
t a m a ñ a n a t raba jando , y t o m ó declara-
c ión a var ios detenidos, entre ellos a 
M a i i a Boluda , acusada de ejercer coac-
ciones. L a detenida n e g ó su p a r t i c i p a -
c ión . 
Las organizaciones de los 
"escamots" 
B A R C E L O N A , 29.—Por ó r d e n e s su-
periores las organizaciones de los "es-
camots" q u e d a r á n reducidas en lo suce-
sivo a agrupaciones a t l é t i c a s , fo rmadas 
por juven tudes del S t a t C a t a l á . 
Regreso del señor Cambó 
B A R C E L O N A , 29. — íia l legado esta 
m a ñ a n a el s e ñ o r C a m b ó . T a m b i é n ha l le-
gado u n comisa r io de p o l i c í a f r a n c é s 
pa ra comprobar s i el detenido en B a r -
celona, G a s t ó n , " e l A r g e l i n o " , es el au-
to r de la mue r t e de un agente de V i -
g i lanc ia en Toulouse. Se ha podido com-
probar que no es é s t e el autor de este 
hecho, sino o t r o ind iv iduo que v i v í a con 
él y que ha desaparecido. 
Detención de un anarquista 
B A R C E L O N A , 29.—Ha sido detenido 
A m o u r Marcean , de veint is ie te a ñ o s , de 
nacional idad francesa, al que se le ocu-
pó una pisilola con c á p s u l a s y u n "car-
net" del Socorro Rojo I n t e r n a c i o n a l . Se 
sabe que se t r a t a de un anarquis ta m u y 
peligroso. 
f a c c i ó n a sus deseos, e s c r i b i ó numero- c.on su (lohor cn todos los momentos y 
sas car tas a diversos min i s t ros de l a | q u e aCat a n a las ó r d e n e s de sus jefes. El 
Corona. 1 general Cabanellas, al ser in t e r rogado so-
i b r é esto ex t remo, m a n i f e s t ó que nada 
M MINISTRO PERSA S U GABCa - ^ o ^ . ^ , . , 
T E H E R A N , 29.—El m i n i s t r o de l a I g e n e r a l Ba te t y su ayudante , v i s i t ó es 
Guerra , Sardar Asaaad B a k h t i a r i , que t a m a ñ a n a el s é p t i m o de A r t i l l e r í a , e 
g o z ó de g r a n favor cerca del Sah duran-1 b a t a l l ó n de Zapadores, e l Pa rque diví -
te bastantes a ñ o s , ha sido encarcelado j s í o n a r i o n ú m e r o 4 y el Parque del E j é r 
y , s e g ú n se af i rma, s e r á obje to de d i l i - ] c i to n ú m e r o 2. P o r la ta rde f u é a M a t a 
F U E N S A N T A 
G E N O V A . 17. Te lé fono S4423 
Presenta su magnifica co lecc ión de ves-
tidos y abrigos. 
; KillWIIUI Illll' K ilinilHllliillll II '•" • SIII I''". 
gencias judicia les . 
Un yanqui intenta subir a 
cuarenta mil metros 
P A R I S , 29 .—El " D a i l y M a i l " anuncia 
que e l joven nor teamer icano M a r c R i d -
ge i n t e n t a r á rea l izar en I n g l a t e r r a una 
a s c e n s i ó n de la estraosfera hasta 40,000 
me t ros de a l t u r a . 
Tiene l a i n t e n c i ó n de u t i l i z a r una bar-
qu i l l a abier ta , empleando una escafan-
d r a t i p o Davis , reformada a t a l objeto 
p o r e l profesor Ha ldane y el p rop io s i r 
Rober to D a v i s . 
Es te p roced imien to t iene l a venta ja 
de que los apara tos de a bordo e s t a r á n 
en contacto di recto con el ex te r io r y sus 
observaciones s e r á n comple tamente 
exactas. 
t o r r e / . Tíraf 
M U E B L E / O E A R T E 
Un <<record,, de velocidad 
en avión en Francia 
E T A M . P E S , 29 .—El aviador A r n o u x , 
a c o m p a ñ a d o por el aviador B r a v a n t , ha 
i ba t ido el " record" m u n d i a l de velocidad 
sobre 100 k i l ó m e t r o s , c a t e g o r í a de avio-
nes de dos plazas, con 560 k i los de car-
ga, efectuando ese recorr ido a l a velo-
c idad media h o r a r i a de 250,591 k i l ó m e -
tros. 
J A P O N P R E P A R A É L " R E C O R D D E 
L I N E A K E C T A 
L O N D R E S , 29.—Comunican de Tok io 
a la Agenc i a Reu te r que los planos de 
u n a v i ó n , capaz do ba t i r el ú l t i m o "re-
c o r d " de vuelo en l inea recta e s t á n p r ó -
x i m o s a quedar comple tamente t e r m i -
nados. 
Con este m o t i v o el Gobierno ha con-
cedido u n c r é d i t o de 24.000 l ibras a fa-
vor de los inventores de d i cho aparato. 
Inundaciones en G r e c i a 
ró a inspeccionar el octavo L i g e r o . M a 
ñ a ñ a v i s i t a r á los reg imientos 9 y 10 de 
C a b a l l e r í a , y el g r u p o de I n f o r m a c i ó n 
que e s t á en M o n t j u i c h . 
L a ley de contingentes 
del carbón 
B A R C E L O N A , 29.—Entre las visi tas 
que hoy r e c i b i ó el s e ñ o r M a c i á figura 
l a de una C o m i s i ó n de pat ronos y obre-
ros carboneros, quienes le h a b l a r o n de 
los per ju ic ios que les ocasiona l a huelga 
de t ranspor tes , y de l a necesidad de que 
sea derogada l a l ey de cont ingentes del 
c a r b ó n , que les ocasiona grandes t ras -
tornos. De con t inua r implan tada , dentro 
ele unos dia.q Pa i t a rá c a r b ó n en Barce-
lona. 
La huelga de transportes 
B A R C E L O N A , ?9. — L a huelga de 
T r a n v í a s c o n t i n ú a en i g u a l estado, y 
hasta a h o r a no se v i s l u m b r a n inguna 
s o l u c i ó n , a pesar de los esfuerzos que 
hacen las autor idades . N o ha ent rado 
al t r aba jo casi n i n g ú n obre ro ; pero, en 
cambio, h a n ent rado var ios de los es-
quiroles . E n el " M e t r o " se h a n re inte-
ms us mim 
A T E N A S , 29.- Comunican de Serres grado casi todos a l t raba jo . 
que el r í o S t r u m a se ha desbordado d 
nuevo a consecuencia de la,s ú l t i m a s 
persistentes l luv ias . 
Los puentes de madera de los dique.1» 
han sido ar ras t rados por las aguas, que 
han inundado grandes extensiones de 
ter reno. Var ios pueblos e s t á n comple-
tamente incomunicados, y se toman me-
didas pa ra acudir en socorro de los ve-CÍÜOB. 
Es ta m a ñ a n a los empleados do t r a n -
v í a s y autobuses l u c í a n brazaletes con 
la ba iu le ra catalana, como s e ñ a l de que 
pertenocen a la C o m p a ñ í a . 
E n l a V í a Laye t ana , u n a u t o b ú s a t r e -
p e l l ó a un c i c l i s t a y le c a u s ó t a n g raves 
her idas que falleció poco d e s p u é s . 
Explosión de una bomba 
BARCELONA, 22.—A las oqce ffiffloi 
Acción Popular 
Para atender a los gastos 
electorales de la segunda 
vuelta que se celebrará el 
domingo 3 de diciembre, se 
reciben de nuevo donativos 
en las oficinas de la entidad 
Alfonso XI, núm. 4 
Las personas que lo deseen, 
pueden ingresar también sus 
| donativos en la cuenta abier-
ta en la Caja Central del 
Banco de España, o en cual-
quiera de sus Sucursales de 
provincias, a nombre de don 
José María Gil Robles, pre-
sidente de la C . E . D. A . y 
de Acción Popular. 
Juevee 80 de noviembre de 1933 E L D E B A T E 
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Un Consejo en Palacio y otro en la Presidencia 
Hoy habrá Consejo ordinario. Se ha adelantado un día la fecha 
por el viaje del señor Martínez Barrio a Castellón. El ministro 
de la Gobernación ha tomado medidas para garantizar el orden 
público el domingo 
A. las diez y media l l e g ó a Palacio el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , que i nme-
d ia tamente p a s ó a las habi taciones o f i -
ciales. 
A las diez y cuarenta y cinco l l e g ó el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , que p a s ó a 
las habitaciones del Presidente de l a 
R e p ú b l i c a s in hacer manifestaciones. A 
las once l l e g ó el jefe del Gobierno. Co-
m o el Consejo no estaba anunciado has-
t a las once y media, los per iodis tas h i -
cieron n o t a r al s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s 
esto, y p r e g u n t a r o n : 
— ¿ V a n ustedes a celebrar antes Con-
sej i l lo ? 
— S í , tendremos u n cambio de i m p r e -
siones. 
— ¿ V e n d r á el s e ñ o r B o t e l l a Asens i? 
— S í , seguramente . 
E l jefe del Gobierno c o n t e s t ó a estas 
p regun tas s in detenerse. 
H a s t a las once y med ia no l l e g ó n in-
g ú n m i n i s t r o m á s . E l p r i m e r o fué el 
m i n i s t r o de M a r i n a , que no hizo m a n i -
festaciones. D e s p u é s l l ega ron los s e ñ o -
res L a r a y Guer ra del R í o . U n per iodis-
t a dijo a é s t e : 
—Vienen ustedes t a rde a l Conseji l lo. 
— N o creo que lo haya . 
—Pues el presidente dijo a l en t r a r 
que lo h a b r í a , y hace media ho ra que 
e s t á n con el Jefe de Estado el presiden-
te del Consejo y el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
• — E s t a r á n cambiando impresiones. 
Y el s e ñ o r Gue r r a del R í o a ñ a d i ó : 
— E n t r a m o s compactos y unidos. 
— ¿ S i g u e todo i g u a l ? 
—Claro , creo que sí . E n ú l t i m o caso 
a l a salida.. . 
D e s p u é s l l egaron los s e ñ o r e s B a r n é s , 
I ranzo , Palomo, C o r d ó n O r d á s y Bo te -
l l a Asensi . Es te d e s c e n d i ó del coche, con 
visible d i f i cu l t ad , f rente a l a p u e r t a de 
las habi taciones presidenciales, y , rodea-
do de sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete, en-
t r ó s in hacer manifestaciones. 
E l Consejo q u e d ó reunido a las once 
y t r e i n t a y cinco. 
De Palacio a la Presidencia 
A las dos menos diez t e r m i n ó el Con-
sejo. E l presidente d i jo a l s a l i r : 
— H a t e rminado el Consejo que cele-
b r á b a m o s con el s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , y ahora los m i n i s t r o s vamos 
a r eun imos en Consejo en l a Pres i -
dencia. 
U n per iodis ta p r e g u n t ó a l s e ñ o r B o -
t e l l a Asens i : 
— ¿ E s t e Consejo que se v a a celebrar 
es consecuencia de l a a c t i t u d de us ted ? 
— N o ; este Consejo es c o n t i n u a c i ó n 
del que acabamos de celebrar. 
— ¿ Y t e n d r á consecuencias p o l í t i c a s 
debido a su ac t i t ud? 
—Estamos deliberando a ú n — r e s p o n -
dió el s e ñ o r Bo te l l a . 
L o s per iodis tas i n t e r roga ron t a m b i é n 
a l s e ñ o r Palomo, quien di jo que l a re-
u n i ó n que iba a celebrarse en l a Pres i -
dencia s e r í a breve. 
— ¿ R e p e r c u t i r á a q u í ? — p r e g u n t ó u n 
in fo rmador . 
— N o , no creo. Da r e s o l u c i ó n l a ten-
d r á n a l l í p ron to y completa . 
# * # 
E l presidente y los min i s t ros , desde 
Palacio, se t ras ladaron a l a Presiden-
c ia del Consejo, quedando inmedia ta -
mente reunidos, como man i f e s t a ron a l 
t e r m i n a r l a r e u n i ó n con el Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
La dimisión del mftiistro 
de Justicia 
A las dos y media comenzaron a des-
ñ l a r los m i n i s t r o s . E l s e ñ o r B o t e l l a fué 
rodeado inmedia tamente por los per io-
distas, a quienes d i jo : 
— A c a b o de despedirme cord ia lmente 
de m i s c o m p a ñ e r o s de Gobierno, des-
p u é s de r e i t e r a r m i d imis ión , que des-
de ayer t e n í a presentada, por no estar 
conforme con l a p o l í t i c a e lec tora l del 
Gobierno y su a c t i t u d en presencia 
de los resultados de la p r i m e r a vue l ta , 
que no acusan, a m i Juicio, l a v o l u n -
t a d del p a í s , sino que es obra del ama-
ñ o , el soborno y l a coacc ión , que han 
podido ejercer l ib remente las derechas, 
po r l a i n h i b i c i ó n del Gobierno, y que 
creo que, en vez de conva l idar con nues-
t r a pas ividad, debe llevarse a l Juicio 
soberano de las Cortes Const i tuyentes , 
c o n v o c á n d o l a s , a l efecto, antes de con-
t inua r las operaciones electorales. 
N a d a m á s , de momento , puesto que 
h a b r á o c a s i ó n de i n s i s t i r sobre este te-
m a y otros de l a p o l í t i c a nac ional . 
» * # 
Poco d e s p u é s s a l í a el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o , quien di jo a los in formadores : 
— E n e l Consejo celebrado bajo l a 
presidencia del Jefe del Estado, hice 
u n discurso, dando cuenta «de las Inc i -
dencias de l a p o l í t i c a i n t e r i o r y algo 
t a m b i é n de l a ex ter ior . E l s e ñ o r Pre-
sidente h izo algunas preguntas sobre 
ciertos ext remos, a los que yo hice las 
oportunas aclaraciones. Y al l í , n a d a 
m á s . A q u í hemos vue l to a rcunirnos , y 
el s e ñ o r Bo te l l a ha manifes tado su vo -
l u n t a d de abandonar la car te ra de Jus-
t ic ia , po r es t imar que deben adoptar-
se c ier tas medidas antes de que e l Go-
bierno se presente a las Cortes. L o s de-
m á s m i n i s t r o s han expuesto su o p i n i ó n 
y r a t i ñ c a d o su v o l u n t a d de presentar-
se el d í a 8 a l Pa r l amen to y permane-
cer en sus puestos hasta l a cons t i t u -
c ión de las nuevas Cortes. 
E s t a t a rde s o m e t e r é a l a firma del 
Jefe del Es tado dos decretos: uno ad-
mi t iendo l a d i m i s i ó n del s e ñ o r Bo te l l a 
y o t r o encargando de l a ca r t e ra de Jus-
t i c i a al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, s e ñ o r B a r n é s . 
Medidas de orden público 
de E s p a ñ a l a t r a n q u i l i d a d era com-
ple ta . 
Manifestaciones del señor 
lidades, y de los impuestos, con t r ibuc io-
nes, a rb i t r ios , tasas y derechos del Es-
tado, de l a p rov inc ia o del M u n i c i p i o so-
bre tales bienes; y l a a d m i s i ó n de las 
acciones de las empresas, como fianza 
en los contra tos con el Estado, la p ro-
v inc ia o e l M u n i c i u i o . L a s exenciones 
t r i b u t a r i a s sólo p o d r á n concederse por 
un t i empo m á x i m o de ve in te a ñ o s . 
E l decreto es t ipu la las condiciones y 
requis i tos que h a n de r e u n i r los que 
deseen acogerse a estos beneficios. 
Dimite el rector de Granada 
para el domingo 
A y e r t a rde v i s i t a ron a l presidente del 
Consejo los m i n i s t r o s de la Guerra , M a -
r i n a y G o b e r n a c i ó n . A l sa l i r el s e ñ o r R i -
co A v e l l o d i jo que h a b í a venido a dar 
cuenta a l presidente de las medidas que 
e s t á poniendo en p r á c t i c a p a r a g a r a n t i -
za r el orden p ú b l i c o el p r ó x i m o d o m i n -
go. D i j o t a m b i é n que los escrut inios de 
Valencia , C o r u ñ a y Sevi l la , p r o v i n c i a , 
han adelantado mucho, pues las Jun tas 
del Censo e s t á n reunidas en s e s i ó n per-
manente, y s e g ú n comunica el goberna-
dor de Sevi l la , t iene la i m p r e s i ó n de que 
no h a b r á segunda v u e l t a en aquel la pro-
v inc ia . P o r ú l t i m o , e l s e ñ o r Rico A v e l l o 
di l lo que en Cuenca' un fconiunirfta h a b í a 
ma tado a t i ros de p i s to la a dos i n d i v i -
duos de A c c i ó n Popular , i—orando deta-
lles del suceso. Por lo d e n i l - ¿ii 3". ,.:V.c-
Martínez Barrio 
A las nueve de la noche r e c i b i ó a los 
periodistas el presidente del Consejo. 
M a n i f e s t ó que, d e s p u é s de la no t i c i a 
del d í a , que era, na tu ra lmen te , l a cr is is 
pa r c i a l , no h a b í a n i n g u n a m á s en rea-
l idad . 
— Y a dije a l sa l i r de Consejo esta ma-
ñ a n a , que por l a ta rde a c u d i r í a a Pa-
lacio pa ra someter a la f i r m a del Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a los decretos ad-
mi t i endo la d i m i s i ó n de l a ca r t e r a de 
Jus t i c ia a l s e ñ o r B o t e l l a Asens i y n o m -
brando pa ra s u s t i t u i r l e a don D o m i n g o 
B a r n é s . E l Presidente los ha f i r m a d o , 
y hasta s e g ú n m i s not ic ias , el s e ñ o r 
B a r n é s se ha posesionado y a de l a car-
t e ra de Jus t ic ia . 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó s i h a b í a 
suspendido su proyectado via je a Cas-
te l lón . E l jefe del Gobierno m a n i f e s t ó 
que lo h a b í a aplazado, y que solamente 
pensaba permanecer en aquel la pobla-
ción el t i empo impresc indib le p a r a to-
m a r pa r te en un acto p o l í t i c o . Pienso 
—di jo—estar a l l í todo el viernes p a r a 
regresar a M a d r i d el s á b a d o por l a m a -
ñ a n a . P o r esta r a z ó n el Consejo lo ce-
lebraremos m a ñ a n a por l a m a ñ a n a . 
— ¿ Y no h a b l a r á us ted po r l a " r a d i o " 
—se le p r e g u n t ó . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , s in contes-
t a r concretamente a esta p regun ta , m a -
n i f e s t ó que probablemente t oda la pro-
paganda e lec tora l que realice se l i m i -
t a r á a l acto de C a s t e l l ó n . D i j o d e s p u é s 
que l a segunda v u e l t a se presenta con 
apariencias de t r a n q u i l i d a d . E n todas 
par tes se ha s impl i f i cado mucho l a l u -
cha, pues las candidaturas han quedado 
reducidas a dos. 
I n s i s t i ó el presidente en que nada no-
t i c iab le t e n í a que comunicar , y p regun-
t ó a su vez: 
— Y ustedes, ¿ n o me dicen nada? 
Los periodistas le ind icaron que des-
p u é s de la crisis de esta m a ñ a n a ha-
b í a quedado todo en calma. T a m b i é n le 
d i j e ron que se h a b í a supuesto que l a 
crisis t e n d r í a m a y o r a m p l i t u d y , des-
de luego, mayores consecuencias p o l í -
t icas que las que ha tenido. 
— S u p o n í a n ustedes e s o — r e p l i c ó el 
jefe del Gobierno—, porque no me creen 
del todo a m í . Y o y a les dije anoche 
que no h a b r í a epidemia, porque i a en-
fermedad estaba m u y localizada, y aun 
yo mismo l l e g u é a pensar en a l g ú n mo-
mento que l o g r a r í a m o s e l imina r l a . P o r 
lo d e m á s , h a y g r a n v i s ib i l i dad y c l a r i -
dad en todo el hor izonte . B l d í a 8 i r e -
mos a las Cortes y d e s p u é s v e n d r á l a 
d i m i s i ó n del Gobierno en el momen to 
oportuno, s i n dilaciones de n i n g u n a 
clase. 
— ¿ S e r á r á p i d a la t r a m i t a c i ó n de esa 
crisis ? — p r e g u n t ó un per iodis ta . 
— L o que s í s e r á r á p i d a es l a presen-
t a c i ó n de las dimisiones. Pueden uste-
des asegurar que no h a b r á n i n g u n a re-
sistencia en l o que a este p a r t i c u l a r res-
pecta por pa r t e del Gobierno. Ese d í a 
t e n d r á n ustedes que sa l i r d e t r á s de los 
d imis ionar ios , y luego d e t r á s de otras, 
personas. L o que y a no puedo decirles 
es si esas personas les h a r á n t r aba ja r 
a ustedes demasiado. 
U n per iodis ta i n s i n u ó l a posibi l idad 
de que t u v i e r a n que t r aba ja r cerca del 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o el d í a de l a c r i -
sis, a lo que é s t e r e p l i c ó : 
—Pues el que vaya d e t r á s de m i ese 
d í a d e s p u é s de haber d i m i t i d o , s e g u i r á 
una p i s t a falsa. 
E l Jefe del Gobierno t e r m i n ó l a con-
v e r s a c i ó n insis t iendo una vez m á s en 
que e l hor izonte po l í t i co h a b í a quedado 
h o y . completamente despejado. 
De madrugada en Gobernación 
A l rec ib i r esta madrugada a los pe-
r iodis tas el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
h izo las siguientes manifestaciones: 
— E n M i r a n d a se ha in tentado c o r t a r 
l a l í n e a de sumin is t ro de flúido e l é c -
t r i co . A l sa l i r un t r e n del t ú n e l que j 
h a y entre V i l l anueva de la Reina y Es-
p e l ü y , f u é apedreado, sin m á s conse-
cuencias que l a r o t u r a de cristales y dos; 
viajeros heridos leves. 
H a t e rminado e l escrut in io e n l a 
p r o v i n c i a de Sevil la, habiendo rebasa-
do e l 40 por 100. Espero que en las de-
m á s provincias te rmine esta m a d r u g a -
da, e n v i r t u d de las ó r d e n e s cursadas 
por e l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . De 
Segovia acaban de mani fes ta rme e l r e -
sul tado del escru t in io . H a n sido p r o c l a -
mados u n r ad ica l , u n ag ra r io y dos de 
A c c i ó n Popular . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si los guar -
dias de Seguridad y de A s a l t o p o d í a n 
v o t a r el domingo. E l m i n i s t r o c o n t e s t ó : 
— Y a s é que sobre esto l a Prensa se 
ha ocupado re i teradamente , y, a m i mo-
do de ver, no cons t i tuye p rob lema. Y o 
creo que t ienen derecho a vo ta r todos 
los que figuren en e l Censo. L o que ocu-
r r e es que den t ro de los colegios no h a y 
m á s au to r idad que l a de los presidentes 
de Mesa, y é s t o s se producen como quie-
ren . Es este un asunto que yo creo que 
l a nueva l ey E l e c t o r a l ha de de jar lo 
m u y en claro. Pero y o no quiero en-
t r a r en el fondo de la c u e s t i ó n en esta 
segunda vuel ta , por s i el lo se p res ta -
r a 'a encontradas y torcidas i n t e r p r e t a -
ciones. 
Decreto sobre la Base 24 de 
Por decreto del m in i s t e r i o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a publicado en l a "Gaceta" 
de ayer, se admi te a don A l e j a n d r o Ote-
ro y F e r n á n d e z l a d i m i s i ó n del cargo de 
rec tor de l a Unive r s idad de Granada. 
Notas varias 
E l s á b a d o p r ó x i m o , a las siete y me-
dia de l a tarde, d a r á una conferencia 
en e l loca l del p a r t i d o republ icano con-
servador (Plaza de las Cortes, 4 ) , don 
Lu i s P i d a l D o d r i g á l v a r e z , sobre el t ema 
" E l momento nac ional presente". 
La minoría nacionalista vasca 
S A N S E B A S T I A N , 29.—Se ha reuni -
do l a m i n o r í a nacional is ta vasca con la 
J u n t a suprema del par t ido , y se han fi-
jado las normas de conducta a que se 
a j u s t a r á l a m i n o r í a en el Pa r l amen to . 
Se ha acordado l a f o r m a c i ó n de dicha 
m i n o r í a , n o m b r á n d o s e presidente a don 
J o s é H o r n . L u e g o se d e s i g n a r á el se-
cre tar io . 
Se a c o r d ó as imismo l a c r e a c i ó n de 
una of ic ina en M a d r i d , que f u n c i o n a r á 
con c a r c á t e r de permanente, y en la 
que t e n d r á su despacho el voca l del T r i -
bua l de G a r a n t í a s s e ñ o r Basterrechea. 
T a m b i é n se t r a t ó de acelerar lo m á s 
que sea posible l a a p r o b a c i ó n del Es ta -
tu to vasco. 
PERICO CHICO i E 
ha puesto a la venta la segunda edición 
de su nuevo l ibro 
MIS 500 COCKTAILh 
P r ó l o g o do don Jacinto Benavente. 
D E V F \ E N T,AS L I B R E R I A S 
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BESFMüü GRIPPE, cura radical 
B U S O T (Alicante) 
L a mejor E s t a c i ó n I n v e r n a l . 
G R A N H O T E L , e s p l é n d i d a ca l e facc ión . 
Chalets independientes amueblados, c l i -
m a seco, sol permanente, parque, bos-
ques de pinos, naranjos y palmeras. 
G R A N P I S C I N A de a g u a na tura l 
D E T A L L E S : A d m o r . B U S O T (Al ican te ) . 
i i i i i i m i i n m i n 
L a conva lecenc ia 
va acompañada de una gran 
depresión nerviosa que el jara-
be Salud combafe victoriosa-
mente. Está aprobado por ia 
Academia de Medicina y en 
El ferrocarril de Bilbao 
a Santurce 
Se pide la electrificación del único 
trozo que falta 
El Obispo de Vitoria da dos mil pe-
setas para los damnificados en 
Las Arenas 
B I L B A O , 29.—El A y u n t a m i e n t o de 
Santurce y l a C o f r a d í a de Pescadores 
de aquel concejo se han d i r i g ido a l jefe 
del Gobierno, en s ú p l i c a de que se or-
dene la i nmed ia t a t r a m i t a c i ó n del expe-
diente de e l ec t r i f i cac ión del t rozo de fe-
r r o c a r r i l de Bi lbao a aquel pueblo, en-
t re Por tuga le t e y Santurce, ú n i c o que 
fa l t a . 
Donativo del Obispo 
B I L B A O , 29.—La C o m i s i ó n nombrada 
pa ra real izar una s u s c r i p c i ó n en favor 
de los damnificados por las inundaciones 
en el pueblo de Las Arenas , ha recibi-
do hoy un donat ivo de 2.000 pesetas del 
s e ñ o r Obispo de l a d ióces i s . 
Precauciones con el discurso 
de García Sanchiz 
B I L B A O , 29.—Hoy se o r d e n ó la re-
cogida de " A B C", pero la orden q u e d ó 
en suspenso poco d e s p u é s , por haberse 
adver t ido que no c o n t e n í a el discurso de 
G a r c í a Sanchiz, que e ra e l m o t i v o de la 
denuncia. Los ejemplares de " L a Na-
c i ó n " no l l egaron a esta ciudad. 
Muerte de don Ildefonso Arrola 
B I L B A O , 29.—Hoy ha fal lecido en el 
pueblo de A l g o r t a . don I ldefonso de 
A r r o l a , que contaba cerca de noventa 
a ñ o s de edad. E l s e ñ o r A r r o l a era una 
verdadera i n s t i t u c i ó n en V izcaya . E n su 
mocedad m i l i t ó en los e j é r c i t o s car l is-
tas, donde l l egó a l g rado de teniente. 
R e p r e s e n t ó var ias veces a l d i s t r i t o de 
Bi lbao en l a D i p u t a c i ó n P rov inc ia l , ra-
zón por l a cual hoy ha ondeado l a ban-
dera a media asta en dicho Centro. M a -
ñ a n a , con m o t i v o de su ent ier ro , se le 
r i b u t a r á n los honores correspondientes 
Conclusiones de la Asamblea 
A y e r ta rde q u e d ó c lausurada l a A s a m -
blea de l a F e d e r a c i ó n de Ingenieros de 
E s p a ñ a . 
E n esta s e s i ó n ú l t i m a , celebrada bajo 
l a presidencia del s e ñ o r Valverde, se 
presentaron proposiciones incidentales 
por los delegados de L e ó n y C a t a l u ñ a , 
a c o r d á n d o s e por unan imidad sumar las a 
las conclusiones. Luego de manifestacio-
nes diversas, en las que in t e rv in i e ron va-
rios delegados y el representante de l a 
cerca de medio siglo de existen- !c-. N ; T - P f ? . ra t i?carse «n sus ofHrec1i-
i f V *"v mientes del d í a an tenor , hizo uso de la cía nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. 
El reconstifuyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
año sin que pierda hada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
S A L U D 
msfiTOS 
El estreñimiento no se cura 
con purgantes que irritan 
Se necesita la suavidad del 
LAXANTE SALUD 
Pídase en farmacias. 
i pa labra el s e ñ o r Megg io l a ro , ingeniero 
¡ i t a l i a n o , que h a b l ó de las dif icultades 
| existentes en aquella n a c i ó n p a r a los i n -
genieros que no son fascistas. 
F ina lmente , se dió l ec tu ra a las con-
clusiones, que una vez salvadas aclara-
ciones de detalle, se aprobaron u n á n i -
memente . E n estas conclusiones se hace 
constar : 
P r imero . Que se acepta plenamente la 
sol idar idad que ofrece a la F e d e r a c i ó n la 
C. N . T., en el sentido de que "si los Po-
deres p ú b l i c o s in ten tan p r i v a r a estos 
ingenieros de ejercer su p r o f e s i ó n o u t i -
l izar este nombre, los obreros de la 
C. N . T . se n e g a r á n a t rabajar allí donde 
se reemplacen ingenieros libres por inge-
nieros con t í t u lo estatal. 
Segundo. E n este sentido el Comi té 
ejecutivo de la F e d e r a c i ó n de Ingenieros 
p o d r á l ibremente entablar negociaciones 
con la C. N . T., si antes de t e r m i n a r el 
plazo marcado por el m in i s t ro para la 
d e s a p a r i c i ó n de aquel la entidad, no se 
resuelve este problema de fo rma equita-
t iva . 
Tercero. Agradecer a la C. N . T. su 
incondic ional ofrecimiento. 
Cuar to . Recabar de los Poderes públi-
cos que sea reconocida esta F e d e r a c i ó n 
de Ingenieros con personalidad legal su-
'fteiente. para responder de la a c t u a c i ó n 
t é c n i c a de sus afiliados; y 
Quinto . Pedir a los Poderes púb l i cos 
que los ingenieros del Estado que pres-
tan sus servicios en la A d m i n i s t r a c i ó n 
públ ica , se abstengan de inmiscuirse en 
as actividades de l a i ndus t r i a pr ivada. 
A las ocho de l a noche, ho ra en que 
se l e v a n t ó l a s e s i ó n , el C o m i t é ejecutivo 
y delegados regionales fueron recibidos 
por el presidente del Consejo al que h i -
cieron presente sus aspiraciones. Este 
les p r o m e t i ó interesarse por que el asun-
to quede solucionado de manera defini-
t i v a . 
Le confundieron con un 
sospechoso del complot 
S E INCAUTARON DE SUS FINCAS 
Al fin se aclara que era un "anti-
guo republicano de ideales", 
según dice la "Gaceta" 
Dos columnas dedica la "Gaceta" a 
resolver una ins tanc ia del Regis t rador 
de la Propiedad de Cuevas del A l m a n -
zora ( A l m e r í a ) , que p r e g u n t a si don 
Francisco Saez P é r e z , d u e ñ o de una fin-
ca emplazada en el d i s t r i t o del Regis t ro 
de l a Propiedad mencionado, es o t ro don 
Francisco Saez P é r e z , teniente de I n f a n -
t e r í a , inc lu ido en l a l i s t a de los sospe-
chosos por el complo t de agosto, que, 
pa ra que se incautasen de sus fincas, re-
d a c t ó el ex m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Casares. 
Y l a "Gaceta" ac la ra que este don 
Francisco Saez P é r e z no era teniente de 
I n f a n t e r í a , sino escribiente de N o t a r í a , 
que h a b í a mantenido y mant iene idea-
les republicanos, y en l a "Gaceta" de-
mues t r a su a f i r m a c i ó n por su inscr ip-
c ión en un C o m i t é republicano que en el 
a ñ o 1900 se c o n s t i t u y ó en l a ciudad don-
de el s e ñ o r Saez P é r e z (el republicano) 
v i v í a en aquel entonces. Y , n a t u r a l m e n -
te, l a "Gaceta" ordena que le levanten 
las confiscaciones. 
N O T I C I A S DF^ U L T I M A H O R A 
La velada pugilística de 
anoche en Barcelona 
H U E L V A , 29.—En el pueblo de Es-
cacena la Guard ia i v i l detuvo a siete 
individuos , a los que s o r p r e n d i ó ocultos 
en unas chozas, con seis c a b a l l e r í a s car-
gadas de bellotas, procedentes del ro-
bo. A l l legar la B e n e m é r i t a con los de-
tenidos a la p o b l a c i ó n , les s a l i ó a l en-
cuentro un grupo de unas cien perso-
nas, con p r o p ó s i t o de rodear a l a Guar-
dia c i v i l . M i e n t r a s é s t a tomaba una ac-
t i t u d defensiva los detenidos se dieron 
a l a fuga. Se sabe que t o m a r o n par te 
en el suceso y quisieron agredi r a la 
B e n e m é r i t a los ve inos Francisco P é -
rez Escobar, fiscal del Juzgado, y M a -
nuel V e l a R a n c h ó n . 
Precauciones en la provincia 
de Badajoz 
B A D A J O Z , 29.—Se h a n enviado fuer-
zas de A s a l t o a F regena l de l a Sierra 
ante las not ic ias recibidas en el Gobier-
no c iv i l acerca de que los afiliados a l a 
Casa del Pueblo se proponen i m p e d i r por 
todos los medios l a recogida de l a acei-
tuna . L a B e n e m é r i t a p a t r u l l a por las ca-
lles. E n el Gobierno di jeron que los pa-
tronos se ha l l an dispuestos a aceptar 
las bases impuestas por el Jurado M i x -
to, pero se niegan a c u m p l i r las impo-
siciones de que les hacen v i c t i m a s los 
obreros socialistas. 
Las detenciones practicadas 
en Bardallur 
Las bases de trabajo de 
Uso y Vestido 
REUNION DE LOS COMERCIANTES 
DISIDENTES 
Anoche se reunieron en el s a l ó n de L a 
U n i c a los comerciantes disidentes de la 
g e s t i ó n del C o m i t é E j ecu t ivo de En t i da -
des Mercant i les . 
L a r e u n i ó n , que c o m e n z ó a las diez 
y media, t e r m i n ó a las dos y media de 
la madrugada . Jq .o 
I n t e r v i n i e r o n varios miembros de la 
C o m i s i ó n que d i r ige la disidencia, y a l -
gunos comerciantes de los al l í presen-
tes F u e r o n aprobadas unas conclusio-
nes, entre las que destacan: el demo-
rar el pago de las diferencias de suel-
dos con a r reg lo a las Bases ú l t i m a m e n t e 
publicadas. Se entiende demora y no ne-
ga t iva . Dicen jus t i f icar a q u é l l a por ha-
ber elevado un recurso ante el T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s , y entanto é s t e resuelva se 
abstienen de pagar. 
O t r o acuerdo fué sustraerse a l a au-
to r idad del C o m i t é E jecu t ivo y consti-
tu i rse en ent idad bajo el t í t u l o de Sin-
dicato Pa t rona l de Indus t r i a y Comercio 
de E s p a ñ a . 
De todo lo t ra tado se l e v a n t ó acta no-
t a r i a l . 
Se autorizan las apuestas 
en las carreras de galgos 
L a "Gaceta" p u b l i c a r á hoy una orden 
del m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , por la 
que se declaran l í c i t a s las apuestas m u -
tuas en las carreras de galgos, y abr ien-
do una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a entre par-
t icu lares y Empresas, por plazo de un 
mes, pa ra que, previas las in ic ia t ivas 
que se aporten, sea fac t ib le abordar y 
resolver el p roblema con respecto para 
los intereses par t iculares y en defensa 
del i n t e r é s p ú b l i c o . 
La dimisión de Botella, en 
la <<Gaceta,, 
E n el p e r i ó d i c o oficial del d ía de hoy 
se pub l ican los decretos por los cuales 
se admi te la d i m i s i ó n del s e ñ o r Bote l la 
Asensi de la car tera de Just ic ia , y se 
encarga in te r inamente de l a m i s m a el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r 
B a r n é s . 
La pasta para el papel 
Por orden del min i s t e r io de I n d u s t r i a 
se dispone que en el seno del Consejo de 
E c o n o m í a se cons t i tuya una C o m i s i ó n 
de la pasta para papel. 
Embajada en el Brasil 
Por decreto del min i s te r io de Estado 
se eleva a Embajada nues t ra L e g a c i ó n 
en R í o de Janeiro. 
Z A R A G O Z A , 29.—El gobernador, refi-
r i é n d o l e a las detenciones pract icadas en 
Barda l lu r , ha manifestado que lo fue* 
ron por haberse pract icado regis t ros do-
domic i l i a r ios , al parecer, en busca de un 
documento. A g r e g ó el gobernador que a 
estos detenidos se les han ocupado ar-
mas para las cuales no t e n í a n l a opor-
tuna licencia. L a t r a n q u i l i d a d es comple-
ta en dicho pueblo. L a Guardia c i v i l con-
t i n ú a concentrada. 
• É l i l W I R I H I M 
V I V E R O S 
Manuel Sanjuán 
.Nombre comercial r e g í s 
t rado) 
estahlerimiento de arbo-
r i cu l tu ra 
A S C Ü A 1 S A N J Ü A N 
(Suceaor) 
S A B I Ñ A N (Zaragoza) 
Numerosas y selectas colecciones de á r 
boles frutales, vides de uva de mesa, al 
cachofas, e s p á r r a g o s , fresas, á r b o l e s fo-
restales y sombra, plantas Industriales 
rosales, etc. 
C a t á l o g o grat is a sol ici tud 
La a n t i g ü e d a d de esta Casa ( m á s de se 
senta a ñ o s ) y su importancia comercial 
expuesta en todo momento a demostra 
ción, la ponen a cubierto de confundir la 
como una m á s entre el f á r r a g o de com 
petidores. 
Gran 
Cheo Morejón venció a Daufi 
B A R C E L O N A , 29.—En el s a l ó n Nue-
vo M u n d o se ha celebrado una velada 
de boxeo, con los siguientes resultados: 
A cua t ro « r o u n d s » . P a d r ó s vence por 
abandono a I b á ñ e z . 
A seis « r o u n d s » . L l g e r l t o vence por 
abandono en el cuar to asalto a Velasco. 
A ocho « r o u n d s » . Matesanz vence por 
puntos a M a r t í n . 
A diez « r o u n d s » . Fe r rand vence por 
puntos a Safont. 
A diez « r o u n d s » . Cheo M o r e j ó n , cu-
bano, vence a D a u f i por abandono en 
el octavo asalto. 
K¡d Francls -Torres 
P A R I S , 29.—Un combate ds boxeo 
entre el púg i l K i d Franc ia y el boxea-
dor e s p a ñ o l Javier Torres, a d i e z 
« r o u n d s » , f u : declarado « m a t c h » , nulo. 
La importación de vino de 
E E . UU. el año próximo 
W A S H I N G T O N , 29.—E. D . L o w r y , 
consejero e c o n ó m i c o del departamento 
del Tesoro, ha manifestado que el Go-
bierno c o n t r o l a r á el vo lumen y origen 
de los l icores que se impor t en , r e s e r v á n -
dose, si fuera preciso, el derecho al 
con t ro l de los precios de i m p o r t a c i ó n . 
Se es t ima en unos 70 mil lones de hec-
t o l i t r o s la cant idad de licores espirituo-
sos y vinos que han de impor ta rse du-
rante el p r ó x i m o a ñ o . 
H a sido nombrado por el Presidente 
Roosevelt para d e s e m p e ñ a r el cargo de 
admin i s t r ador del Reglamento de impor-
t a c i ó n de licores, el s e ñ o r J o s é Choate. 
Associated Press. 
Se crea un mercado de 
cambios en Argentina 
B U E N O S A I R E S , 29.—El min i s t ro de 
Hacienda, s e ñ o r Pinaro, ha manifesta-
do que el con t ro l sobre la moneda tien-
de a crear un mercado l ib re de cam-
bios. Las peticiones de sumas que ex-
cedan de m i l pesos d e b e r á n l levar indi-
cado el t ipo de cambio a que se desea 
compra r y el C o m i t é de Cambios con-
c e d e r á dicha suma a l mejor postor. 
Los t ipos de cambio pa ra las canti-
dades infer iores a l a preci tada, se fija-
r á n d iar iamente . 
R e f i r i é n d o s e a l decreto, e l diar io "La 
N a c i ó n " lo aprueba, pero " L a Prensa" 
dice que este acto supone defraudar a 
los que conv i r t i e ron sus t í t u l o s del em-
p r é s t i t o , y a ñ a d e que considera el c i -
tado decreto a r b i t r a r i o e i legal .—Asso-
ciated Press. 
Francia quiere defender 
P A R I S , 2 9 — E n l a C á m a r a de los 
Dipu tados el g rupo de l a v i t i c u l t u r a del 
Centro-Oeste de F r a n c i a ha escuchado 
la e x p o s i c i ó n de una g e s t i ó n que se ha 
hecho cerca del m i n i s t e r i o de Comercio, 
pa ra p r o t e s t a r c o n t r a l a c a m p a ñ a o rga 
nizada por ciertos p e r i ó d i c o s de los Es-
tados Unidos con t ra los vinos franceses 
en beneficio de los vinos de Ca l i fo rn ia . 
E l s e ñ o r P r o u s t p id ió que el Gobierno 
negocie con A m é r i c a p a r a obtener el 
aumento del cont ingente g loba l que ac-
tua lmen te e s t á f i j ado en 1.100.000 hecto-
l i t r o s , que se repar ten entre F ranc i a , 
E s p a ñ a . P o r t u g a l e I t a l i a . 
Norteamérica quiere nego-
ciar con los vinos 
W A S H I N G T O N , 29 .—El Gobierno de 
los Estados Unidos ha notif icado a los 
impor tadores de l icor, que tiene l a i n -
t e n c i ó n de servirse de l a d e r o g a c i ó n de 
la ley seca para hacer que d i sminuyan 
las barreras aduaneras establecidas en 
diferentes p a í s e s ext ranjeros con t r a los 
productos norteamericanos, mediante l a 
a s i g n a c i ó n de cantidades de l icor que 
p o d r á n ser exportadas a los Estados 
Unidos.—Associated Press. 
•!llin!liniilinil!!lllllinilll!l!lllllll!!nilllH;!llie!lllllll!!!l!ili:!!L 
Al -.ectuar su? compras, 
haga referencia e los anun-
cios leídos er E L DEBATE 
la Reforma Agraria 
E n el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a fa -
c i l i t a r o n ayer e l t ex to del decreto que 
desenvuelve la base 24 de l a ley de Re-
f o r m a A g r a r i a , que establece de t e rmi -
nados beneficios y exenciones t r i b u t a -
r ias . 
S e g ú n esta nueva d i spos i c ión , que apa-
r e c e r á hoy en l a "Gaceta", t e n d r á n de-
recho a dichos beneficios y exenciones: 
los par t icu la res , propie tar ios de aguas 
o de a lumbramientos de aguas subte-
r r á n e a s que las destinen a t r ans fo rmar , 
s i n aux i l io del Estado, t ier ras de seca-
no e n r e g a d í o , así como los p rop ie ta -
r ios de dichas t i e r ras ; las empresas 
const i tu idas o que se cons t i tuyan con 
dicho fin y los par t icu lares y empresas 
que asienten campesinos en fincas de 
su propiedad. 
Los beneficios y exenciones que pue-
den concederse son: la no s u j e c i ó n a los 
l í m i t e s superficiales s e ñ a l a d o s en l a Re-
f o r m a A g r a r i a , y l a a u t o r i z a c i ó n pa ra 
cu l t iva r , por u n espacio de c incuenta 
a ñ o s , el n ú m e r o de h e c t á r e a s que pue-
dan regar; l a e x e n c i ó n de los impues-
.1; f l robr? , m-echos Reales y U ü -
•- :. ' " I 
S U 
Al terminar la querrá era la prime-
ra potencia en materia aérea 
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L O N D R E S , 29.—Con m o t i v o de una 
i n t e r p e l a c i ó n del duque de Suther land en 
que pi-eguntaba al m i n i s t r o del A i r e por-
menores del estado de l a A v i a c i ó n m i l i -
t a r b r i t á n i c a en c o m p a r a c i ó n de l a dé-
otras Potencias europeas, el m a r q u é s de 
Londonder ry , m i n i s t r o del A i r e , ha pro-
nunciado un discurso en el que ha afir-
mado la necesidad en que se encuentra 
su p a í s de aumenta r las fuerzas a é r e a s . 
Londonde r ry h a dicho que a l final de 
la g u e r r a I n g l a t e r r a era la p r i m e r a Po-
tencia en m a t e r i a de armamentos a é r e o s 
y que, a fuerza de querer dar ejemplo 
de desarme efect ivo, ha dejado de man-
tener su pos i c ión y ha l legado a ocupar 
el quinto lugar en la l i s t a mund ia l de, 
armamentos a é r e o s . Con ese mot ivo hizo 
una c o m p a r a c i ó n entre su p a í s , que po-
see ap rox imadamen te 850 aviones, y 
Franc ia , que tiene alrededor de 1.650; 
Rusia. 1.400 a 1.500; Estados Unidos, 
con 1.000 a 1.100 e I t a l i a con una cant i -
dad a n á l o g a . 
E l m i n i s t r o del A i r e dió a entender 
que su p a í s e s t á dispuesto a desposeerse 
de sus a rmamentos a é r e o s siempre que 
los dem^Ls hagan lo mismo y que se es-
tablezca un " c o n t r o l " sobre la Aviac ión 
c iv i l , pero que, como e s t á v i s to que de 
momento no es esa la tendencia y que 
la Conferencia del Desarme hasta ahora 
no conduce a nada def in i t ivo, es necesa-
r io atender a la necesidad de seguridad 
a é r e a de I n g l a t e r r a , si bien es t a m b i é n 
indispensable que ello no conduzca a una 
nueva ca r re ra de armamentos en las de-
m á s Potencias, p a r a ev i ta r lo cual se 
e s t á n realizando gestiones. 
Ds todas maneras , el m i n i s t r o hizo ver 
que ese p r o p ó s i t o de aumentar la segu-
r idad en m a t e r i a a é r e a es perfectamen-
te compat ib le con los esfuerzos que se 
e s t á n realizando p a r a l legar a un desar-
me efect ivo y que el ideal a que tiende 
su p a í s es que este desarme tienda a 
conseguir pa ra cada p a í s la m á x i m a se-
gur idad y que n inguno de los p a í s e s ten-
ga armamentos susceptibles de ser u t i l i -
zados p a r a l a ofensiva. 
Nuevos barcos de guerra 
japoneses 
T O K I O , 29.—Comunican a la Agencia 
Reu te r : 
H o y han sido botados a l agua tres tor-
pederos en los ast i l leros de Osaka. 
E l a rmamen to de estos tres buques es-
t á compuesto po r tres c a ñ o n e s de 4,7 
pulgadas y de cua t ro tubos lanzatorpe-
dos. 
Pesquero español a pique 
R A B A T , 29 .—El barco pesquero es-
p a ñ o l " P o r t L y a u t a y " se ha hundido es-
ta m a ñ a n a cuando at ravesaba l a barra 
de en t r ada de Sabau. 
Tres de los t r ipu lan tes del vapor han 
desaparecido. Los otros cinco han sido 
salvados. 
Las autoridades prosiguen las gestio-
nes para encon t ra r los c a d á v e r e s de los 
marineros desaparecidos. 
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L A V I D A E N M A D R I 
E s p a ñ a ante l a g u e r r a futura 
E n el tea t ro E s p a ñ o l l eyó ayer tarde 
una conferencia sobre el t e m a " E s p a ñ a 
ante la crisis m u n d i a l y la g u e r r a f u -
tu ra" , el general Hurguete , presidente 
de la Cruz Roja E s p a ñ o l a . U n a p r i m e r a 
parte de la conferencia estuvo dedicada 
al movimien to p a c i ñ s t a in ternac ional , 
dando el general Burgue te u n ex t rac to 
de sus conferencias solicitadas en el 
Hols te in a l e m á n por l a A s o c i a c i ó n Pro-
Paz. Seguidamente el s e ñ o r Burgue te 
expuso el cuadro de l a crisis e c o n ó m i c a 
mund ia l , que, afor tunadamente , no a l -
canza a E s p a ñ a ; d e s c r i b i ó l a g u e r r a a é -
rea f u t u r a ; s e ñ a l ó los indicios de la 
gue r ra inminente , y calificó duramente 
el e s p í r i t u nacional is ta a l e m á n . T e r m i n ó 
con un elogio de l a Cruz Roja , que ha 
de ser el n ú c l e o del e j é r c i t o de s a l v a c i ó n 
c i v i l en los d í a s de l a guerra . 
An te s de la conferencia se p r o y e c t ó 
una p e l í c u l a exp l i ca to r ia de los t rabajos 
del H o s p i t a l y Dispensario de l a Cruz 
Roja en Cuatro Caminos. A l final se 
exh ib ió o t r a p e l í c u l a documenta l de una 
o p e r a c i ó n c e s á r e a , real izada p o r el doc-
t o r Luque . 
L a F e r i a de P r i m a v e r a 
E n l a Casa de Levan te se c e l e b r a r á 
esta tarde, a las cua t ro y media, una 
r e u n i ó n de directores y presidentes de 
entidades m a d r i l e ñ a s , pa ra t r a t a r de l a 
Fe r i a de P r i m a v e r a que organiza l a 
Casa de Levante . A s i s t i r á n a dicha 
r e u n i ó n representantes de las C á m a r a s 
de Comercio, Indus t r i a , del A u t o m ó v i l , 
H o s t e l e r í a y de Transportes , C o m p a ñ í a s 
de fe r rocar r i les del N o r t e y M . Z. A. , y 
de T r a n v í a s , Cooperat iva Elec t ra , U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , C í r c u l o s de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l y de Bellas Ar t e s , Asocia-
c ión de la Prensa, etc. 
H e r m a n d a d M é d i c o - F a r -
m a c é u t i c a 
E s t a H e r m a n d a d c e l e b r a r á su misa 
mensual r eg lamenta r i a , m a ñ a n a viernes, 
a las nueve de l a m a ñ a n a , en l a capi-
l l a de su propiedad, en la Iglesia de 
N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen . 
A las siete y media de la tarde, la 
Academia D e o n t o l ó g i c a c e l e b r a r á su se-
s ión acostumbrada, en el domici l io so-
cia l , calle de Recoletos, 15. E l doctor 
don J o s é San R o m á n d i s e r t a r á sobre el 
t e m a "Cont inencia en l a Juven tud" . Pre-
s i d i r á don Enr ique Sufier. 
C e n t e n a r i o de l a d i v i s i ó n 
p r o v i n c i a l de E s p a ñ a 
E l Seminar lo « G o n z á l e z P o s a d a » de 
Derecho p ú b l i c o c e l e b r a r á esta ta rde , a 
las cinco, una s e s i ó n ex t raord ina r i a , con 
m o t i v o del centenario de l a p u b l i c a c i ó n 
t 
E L S E f f O R 
D. A L F O N S O M. 0 R T 1 Y P E R A L T A 
H a f a l l e c i d o 
E L DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Pedro Gonzál&r; su esposa, doña Trinidad 
Serrano; hijos, don Alfonso M., doña Luisa , don R a m ó n , don Carlos y 
don José Ignacio; hija polít ica, doña Concepción F e r n á n d e z de Se-
daño; hermanos, don Vicente, doña Concepción, viuda de López Ba-
rajas, y doña E n c a m a c i ó n (Religiosa E s c l a v a del Corazón de J e s ú s ) ; 
hermanos pol í t icos , nietos, sobrinos, sobrinos polít icos, primos, primos 
polít icos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducc ión del cadáver , que ten-
drá lugar hoy SO, a las C U A T R O de la tarde, desde 
la casa mortuoria, J u a n Bravo, 1, a la Sacramental 
de San Lorenzo, por lo que le quedarán reconocidos. 
Varios «eñores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Agencia F ú n e b r e Militar, Claudio Coello, 43. 
, t : . 
1ÍOS E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
Don Agust ín Díaz Agero y Gutiérrez 
T SU E S P O S A 
Doña Feliciana de Ojesto y Díaz Agero 
C O N D E S D E M A L L A D A S 
Fallecieron, respectivamente, el 1 de diciembre 
de 1924 y el 22 de junio de 1895 
R . I . P . 
Sus hijo?, hijos poMticos, nietos, nietos pol í t icos , sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y deanAs familia 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su a lma a Dios. 
Todas las misas que s« celebren m a ñ a n a día 1.* de diciembre en 
San P e r m í n de los Navarros, San J o s é de la Montaña, Siervas de Ma-
ría, Buen Sucedo. Padres Carmelitas (plaza de E s p a ñ a ) , San Marcos, 
Santuario del Corazón de María, San Glnés (capilla del Sant í s imo Cris -
to), y la VQÍSUL a las diez, en «1 Ave María (calle del Doctor Cortezo), 
seguida .de la oomlda que se servirá a los pobres, a las once de la ma-
ñana, asi eomo l a expos ic ión del S a n t í s i m o sn los Angeles Custodios 
de Cbamartln, « a el mismo día, serán aplicadas por el eterno descanso 
de sus atonas. 
Varios s eñores Prelados han concedido Indulgenoles en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, 45. Te l é fono 33019 
Í 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
LiA B X C E I j E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D.' María del Pilar Sentmenat 
Y P A T I Ñ O 
C o n d e s a d e A l c u b i e r r e , m a r q u e s a v i u d a d e M o n i s -
tro l y d e A g u i j a r , b a r o n e s a v i u d a d e B e n i p a r r e l l , 
d a m a d e S u M a j e s t a d 
Falleció el día 1 de diciembre de 1927 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus h i jos , hijos pol í t ico», nietos, hermana, hermano pol í t ico , so-
orinoa, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos la tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d ía 1.° de diciembre en las parro-
quias e iglesias de San M a r t í n . Calatravas, Nues t ra S e ñ o r a de l a Con-
solac ión y Padres Paules; las del d í a 2 en Buen Suceso. J e s ú s (Capuchi-
nos), inmaculado C o r a z ó n de M a r í a . San Marcos. Carmelitas (Plaza de 
E s p a ñ a ) y en San J o s é de la M o n t a ñ a , de esta oapitai. y las del d í a 3 
« n i i Í o ^ a r r 0 q U l ^ d.e Santa Teresa y Santa Isabel (Ohamberi) , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
^ 0 i S ^ J a ^i-3"1^01!'31'3113- l l l tención s e r á n aplicadas todas las que se 
ñ T S ^ Í m í ™ F I 6 f11,0161"151-6 en San F e l i ú de Llobregat . Mon l s t ro l 
S a s í l / o P Z ^ ) ; ^ f s [ & ^ Santa M a r í a Magdalena, de Zaragoza; 
L S X r í ^ Eeni9anó y m * n a t a l i c l a d9 San 
tumbmOd9aSefi0reS Prelados han concedido indulgencias en la f o r m * acos-
' (A- 8) ' (6) 
del decreto que e s t a b l e c i ó l a v igente 
d iv i s ión p r o v i n c i a l de E s p a ñ a . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Todo el Continente, 
salvo l a P e n í n s u l a I b é r i c a , e s t á bajo las 
altas presiones que e s t á n centradas so-
bre Es ton ia . U n a extensa borrasca e s t á 
centrada al Sur de Groenlandia, y l le-
ga su i n f l u j o hasta nuestras costas. 
Por nuestro t e r r i t o r i o .se f o r m a n y 
pasan var ios centros secundarios, que 
han producido l luv ias de poca intensidad 
por todo el p a í s , excepto las costas del 
C a n t á b r i c o , donde, a d e m á s , e s t á el cie-
lo con pocas nubes. 
Tempera tu ras de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete , 12 m á x i m a ; 5 m í n i m a : A l g e -
ciras. 10 m í n i m a ; A l i can t e . 15-10; A l -
m e r í a , 15-10; A v i l a , 5-S; Badajoz, 14-9; 
Baeza. 10-5; Barcelona, 15-9; Burgos , 
7-4; C á c e r e s . 12-7; C a s t e l l ó n . 15-8; C iu -
dad Real . 11 -1 : C ó r d o b a . 16-5; C o r u ñ a . 
16-9; Cuenca. 10-2; Gerona, 12-3; G i -
jón , 16-9; Granada, 11-3; Guadalajara, 
10-5; Hue lva , 16-10; Huesca, 12 m á x i -
m a ; J a é n , 11-5; L o g r o ñ o , 11-5; M a h ó n , 
19-11; M á l a g a , 15-11; M e l i l l a , 15 m í n i -
m a ; M u r c i a , 12-5;. Orense, 12-9; Ovie-
do, 15-9; Palencia, 11-5; P a l m a de M a -
l lorca , 6 m í n i m a : Pontevedra, 14 m á -
x i m a ; Salamanca, 10 m á x i m a ; Santan-
der, 16-13; Santiago, 15-8; San Fernan-
do, 11 m í n i m a ; San S e b a s t i á n . 16-11; 
Santa Cruz de Tenerife, 16 m í n i m a ; 
Segovia, 9-4; Sevilla, 9 m í n i m a ; Soria. 
10-3; Ta r r agona , 16-10; Teruel , 9 - 1 ; 
m á x i m a : V i t o r i a . 10-7; Zamora . 11-3; 
Zaragoza, 14-5. 
P a r a h o y 
Ant iguos Alumnos del Colegio F r a n c é s 
( M a r q u é s de la Ensenada, 10).—7,30 _t., 
don En r ique Jard le l Poncela: " Impres io-
nes de u n viaje a H o l l y w o o d " . 
Ateneo (Prado, 21).—7 fc., don Recare-
do F e r n á n d e z de Velasco: "Centenario de 
la c r e a c i ó n de las nuevas provincias" . 
Casa de Guadalajara (Alca lá , 10).—7.30 
t., don Federico Gallego: "Orientaciones 
acerca de la a l i m e n t a c i ó n i n f a n t i l " . 
C á t e d r a de g e n é t i c a de l a f u n d a c i ó n 
del conde de Cartagena (San Bernardo, 
51).—7 t., don Anton io de Zulueta : "Los 
caracteres de los seres vivos, desde el 
punto de v is ta de la G e n é t e c a " . 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s (Duque 
Medinacel i , 8).—7 t , don El ias T o r m o : 
" P o r Samarla" . 
C í r c u l o de Bellas Artes (Alca lá , 42).— 
6,30 t , conferencia de don Juan de la 
Cierva C o d o r n i ú , sobre su autogiro. 
Curs i l lo de cu l tu ra rel igiosa para seño-
ras (Catedral . Colegiata, 15).—6,45 t., don 
B e n j a m í n de A r r i b a , cuestiones de M o r a l ; 
7,30 t , don Gregorio Sancho Pradi l la , Pa-
t r o l o g í a . 
Estudiantes ca tó l i cos del Cardenal Cls-
neros (Mayor , 1).—6 t.. Jun ta general. 
F e r i a de P r imavera de M a d r i d (Casa 
de Levante . Avenida Conde P e ñ a l v e r , 
22).—4,30 t., r e u n i ó n de directores de en-
tidades. 
Fomento de las Artes (San Lorenzo 
15).—10 n.. Jun ta general. 
Hosp i t a l Nac iona l de Enfermedades I n -
fecciosas (Carretera de Francia).-—11 m., 
ses ión cientiflca. 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A . E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t . l a t í n ; 8 t.. griego. 
Seminario Gonzá l ez Posada de Derecho 
P ú b l i c o (San Bernardo, 51).—5 t., ses ión 
ex t raord inar ia con motivo del centenario 
de la d iv i s ión provincia l . 
O t r a s notas 
Los accesos a la nueva 
Plaza de Toros 
P a r e c e que s e r í a prec i so gastar m á s 
de sesenta m i l l o n e s de pesetas 
Las disponibilidades de los presu-
puestos extraordinarios, agotadas 
E n el fo l le to que hace unos d í a s han 
publicado los concejales s e ñ o r e s Cor t y 
M a d a r i a g a sobre la desacertada g e s t i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a del ac tua l A y u n t a m i e n t o 
m a d r i l e ñ o , resal ta este desacierto res-
pecto a las obras realizadas con cargo 
a los presupuestos ex t raord inar ios . 
S e ñ a l a d o queda en la p u b l i c a c i ó n men-
cionada c ó m o un e m p r é s t i t o de doscien-
tos mil lones de pesetas para n u t r i r los 
presupuestos ext raordinar ios queda re-
ducido, en el m á s favorable de los ca-
sos, a unos ciento sesenta mil lones . E l 
resto, es decir, cuarenta mi l lones de pe-
setas, se e m p l e a r á n en pagar los gaatos 
de e m i s i ó n y los intereses del e m p r é s t i -
to. D ine ro que realmente b e n e f i c i a r á en 
g r a n par te a las entidades bancarias que 
han ant ic ipado dinero al A y u n t a m i e n t o , 
mediante cuentas de c r é d i t o . 
Pero hay que a ñ a d i r que y a no es po-
sible real izar nuevas obras con cargo 
a estos presupuestos. M á s a ú n ; no po-
d r á Iniciarse n i n g u n a de las que hay 
acordado real izar , en tan to que no se 
provea de numera r io las cajas de estos 
presupuestos ex t raord inar ios mediante 
la e m i s i ó n de nuevas obligaciones del 
e m p r é s t i t o que, s e g ú n parece, se h a r á 
a p r imeros de a ñ o . 
Por eso so l i c i tó el s e ñ o r Cor t en la 
ú l t i m a s e s i ó n m u n i c i p a l que e l A y u n t a -
mien to se abstenga de pronunciarse so-
bre los expedientes re la t ivos a presu-
puestos de obras con cargo a los ex t ra -
ordinar ios , mien t ras no se disponga del 
dinero que es preciso pa ra poder pa-
gar las . 
A y e r la C o m i s i ó n de Ensanche se ocu-
pó, precisamente, de una de estas obras: 
l a c o n s t r u c c i ó n de un m u r o de conten-
ción en el Paseo de las Acacias , que se 
est ima t an to m á s necesario cuanto que 
se p royec ta establecer doble l í n e a t r a n -
v ia r i a . E l s e ñ o r Cor t hizo no ta r que só lo 
es posible aceptar las rasantes fijadas 
por los t é c n i c o s pa ra que si resul ta ne-
cesario, se establezca doble v í a , pero que 
no es posible real izar las obras por las 
circunstancias que venimos s e ñ a l a n d o . 
Los accesos a la nueva 
Mayor, 1. Puerta del Sol 
COCHES PARA NIÑOS 
" A L M A C E N E S D E L P E I N E " 
M A N T A S P A R A R O P E R O S 
Plaza de Toros 
Viejo t ema este de los accesos a l a 
Plaza de Toros de las Ventas . De vez 
en cuando surge la opor tun idad para 
ocuparse de é l ; adquiere ac tual idad por 
unos momentos , y cae de nuevo, en el o l -
v ido pa ra renacer algo m á s t a rde en las 
columnas de l a Prensa. 
Con objeto de real izar los accesos se 
t r a t a de exprop ia r una fa ja de casi dos 
k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d con zonas la te-
rales, que s e r í a n vendidas po r el A y u n -
t amien to una vez t e rminada la u rban i -
zac ión , a fin de beneficiarse con la plus 
v a l í a alcanzada. S e g ú n parece, el presu-
puesto pa ra expropiar aquella fa ja es de 
algo m á s de u n m i l l ó n de pesetas, mas 
la e x p r o p i a c i ó n de algunas construccio-
nes situadas en l a pa r te m á s p r ó x i m a 
a l a calle de A l c a l á , se fija en unos t res 
mil lones. Siguiendo este c r i t e r io , s e g ú n 
m a n i f e s t a c i ó n de algunos concejales, el 
impor t e t o t a l de las expropiaciones que 
s e r í a preciso l l eva r a cabo, a s c e n d e r í a 
nada menos que a unos sesenta m i l l o -
nes de pesetas. Y es de n o t a r que el 
proyecto de e x p r o p i a c i ó n parece que se 
hace de u n modo a r b i t r a r i o ; respetando 
algunos inmuebles y no otros de te rmi -
nados. 
Bas tan te dif íci l parece que s e r é el 
t r i un fo de este c r i t e r io . N o anda el 
A y u n t a m i e n t o t a n sobrado que se pueda 
p e r m i t i r el empleo de m á s de sesenta 
millones en l a c o n s t r u c c i ó n de los acce-
sos a la Plaza de Toros . 
A j u i c i o de algunos t é c n i c o s el o r igen 
de estas dif icultades es t r iba en el r é -
g imen e c o n ó m i c o que se ha adoptado en 
la u r b a n i z a c i ó n del E x t r a r r a d i o , cual es 
el de que el A y u n t a m i e n t o perc iba el 
cuatro po r ciento de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l en l a zona urbanizada y no se 
haya seguido el r é g i m e n de cont r ibuc io-
nes especiales. 
X I V A N I V E R S A R I O 
EL. EXCMO. SEÑOR GENERAL. 
Don Agustín de Agui-
lera y Gamboa 
CONDE D E A L B A D E Y E L T E S 
Caballero gran cruz d© San Herme-
negildo y condecorado por mér i tos 
de guerra con las cruces sencilla y 
pensionada del Mérito Mi l i t a r y pla-
ca sencilla y pensionada de la mis-
ma Orden, y cruz de segunda clase 
de Mar í a Cristina, comendador de 
la Orden de Carlos I I I y de la del 
Cristo de Portugal, e t cé t e ra , etc. 
F A L L E C r O 
el d í a 1 de diciembre de 1919 
Habiendo recibido lo» Santos Sacra-
mentos y l a bendición de S. Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, hijos, sobrinos y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y tenerle presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 1 de diciembre en la Iglesia 
de Religiosas Bernardas del Sacra-
mento y las del d ía 3 en el templo 
de Santa Teresa (Plaza de E s p a ñ a ) , 
as í como todas las que se celebren 
en dicho mes en las iglesias de A l -
ba de Yeltes y E l Cueto (provin-
cia de Salamanca), s e r á n aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
aoQstumbrada.. (A . 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R. C O R -
La Tercera Semana de 
Estudios Pedagógicos 
L a Te rce ra Semana de E s tud ios Pe-
d a g ó g i c o s c o m e n z a r á el d í a 29 de d i -
c iembre p r ó x i m o , pa ra t e r m i n a r el d í a 
5 de enero. 
E n t r e los t emas que en d icha Semana 
se e s t u d i a r á n f i g u r a n los a lguien tea: l a 
M e t o d o l o g í a de l a e n s e ñ a n z a de la h i s -
t o r i a ; la E d u c a c i ó n f í s i c a en las escue-
las; e n s e ñ a n z a de las Ciencias f í s i c a s 
y na tura les ; O r g a n i z a c i ó n de un g r u p o 
escolar; d i d á c t i c a de l a m ú s i c a ; las Cien-
cias exactas en la escuela; l a escuela 
nueva, sus errores y sus acier tos; l a des-
m o r a l i z a c i ó n s i s t e m á t i c a de la j u v e n t u d 
y las sectas; el m é t o d o D e c r o l y : una 
l e cc ión p r á c t i c a , s e g ú n este m é t o d o ; una 
escuela de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ; las A s o -
ciaciones de Padres de F a m i l i a y l a co-
o p e r a c i ó n escolar; F i l o s o f í a de los v a -
lores; orientaciones para u n a ley de 
I . P.; Escuela del t r aba jo ; l a p s i c o l o g í a 
del escolar, u n t e m a en to rno a la F A E ; 
u n t ema c a t e q u í s t i c o ; p rob lemas educa-
t ivos de ac tua l idad m u n d i a l ; c ó m o se 
adap ta y se apl ica un bach i l l e ra to c l á -
sico; el p a t r i o t i s m o y su e d u c a c i ó n , y 
Scouts h í s p a n o s . 
Como se ha dicho, el p rec io de ins-
c r i p c i ó n ea de 15 pesetas; 20 pesetas 
con derecho a l tomo que se publ ique, y 
30 con derecho a los dos publ icados. 
L a l i s t a de profesores se d a r á a cono-
cer den t ro de breves d í a s . 
Pa ra detal les e inscr ipciones d i r ig i r se 
a l a s e c r e t a r í a de la P A E , todos los 
d í a s , de once a una y de s ie te a nueve, 
Claudio Coello, 82. T e l é f o n o 51739. M a -
d r i d . 
LO OUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
( M i é r c o l e s 29 de noviembre de 1933.) 
¿ Q u é ocurre? ¿ Q u é g é n e r o de ma-
niobras tu rb ias se in ic ian en las som-
bras? «El L i b e r a l » — q u e d í a s pasados 
r e p e t í a machaconamente que no pasa-
r á nada, que la R e p ú b l i c a no atravesa-
ba poa- el menor pe l ig ro y que era pre-
ciso c u m p l i r la vo lun tad nacional—cam-
bia bruscamente de f rente . Y lo hace 
a l mismo t iempo que «El S o c i a l i s t a » 
a r rec ia en sus acometidas revoluciona-
rias. Y el « H e r a l d o » anuncia que ha he-
cho sensacionales descubrimientos so-
bro las elecciones. 
L a embestida se t .rije s i m u l t á n e a -
mente en una doble d i r ecc ión . Cont ra 
el Presidente de la R e p ú b l i c a , a quien 
se acusa de haber i ncu r r ido en graves 
responsabilidades por haber disuelto las 
Const i tuyentes . Y con t ra el nuevo Par-
lamento, que «E l S o c i a l i s t a » se p regun-
taba ayer s í n a c e r í a , en la cabeza de 
un a r t í c u l o . E l blanco que se busca, 
por el momento , es la p r o v o c a c i ó n de 
una crisis. « L a L i b e r t a d » condena e n é r -
gicamente la maniobra . «Se pretende 
nada menos, s e g ú n esos Indicios que van 
hi lvanando estas l í n e a s , de p roduc i r 
una s i t u a c i ó n m i n i s t e r i a l t an dif íci l , un 
estado po l i t i ce t an grave, que haga i m -
posible soluciones inmediatas , con lo 
que no p o d r í a n celebrarse las eleccio-
n*3 complementar ias del domingo p r ó -
x imo , y las Cortes ordinar ias convoca-
das, y en su m a y o r par te elegidas, ha-
b r í a n mue r to antes de nacer, h a c i é n -
dose preciso, por un precepto cons t i tu-
cional y a invocado en otras ocasiones, 
reun i r de nuevo las disueltas Cons t i tu -
yentes. Si , como parece, es este el pro-
p ó s i t o , no creemos que prospere. Seria 
un golpe de Estado, a l que l levaba el 
despecho de los derrotados en la con-
t ienda elect< 1. L a facu l t ad de disol-
ver y convocar las Cortes corresponde, 
s e g ú n la C o n s t i t u c i ó n , a l jefe del Esta-
do, y de n inguna manera puede admi -
tirse que jueguen las pasiones p o l í t i c a s 
y las conveniencias personales y par-
t idis tas con l a suprema au to r idad de 
la n a c i ó n » . 
¿ Q u é hay de c ier to en ello ? V é a s e có-
mo se produce «El L i b e r a l » : «iLa diso-
luc ión de las Cortes elegidas los d í a s 
19 de noviembre y 3 de dic iembre no 
s e r í a el caos, porque el caos s e r á n esas 
Cortes, que no se sabe si son republ i -
canas o m o n á r q u i c a s , n i lo que quie-
ren, n i lo que pueden, n i lo que deben 
hacer. Las nuevas Const i tuyentes se-
r i a n la sa l ida del caos. Salida por el 
ba lcón , para los unos o para los otros, 
o pa ra todos; pero salida y no entrada 
en el caos. ¡ E n el caos estamos ya ! 
Lo que se discute es la f o rma de sa l i r 
del caos en que nos ha metido la diso-
luc ión de las C o n s t i t u y e n t e s . . . » « L a s 
Cortes del conglomerado o del caos, i m -
puras en su or igen por l a f o r m a en que 
L ¡ candidatos derechistas sorprendie-
ron a l cuerpo electoral , por los votos 
que comprare y por la suma hetero-
g é n e a que de ellos hicieron, son ade-
m á s facciosas por la finalidad que per-
siguen, s e g ú n expresa d e c l a r a c i ó n de los 
que se a t r i b u y e n la facu l tad de u t i l i -
z a r l a s . . . » « E l Gobierno que se fo rme 
debe in sp i r a r confianza absoluta a Es-
p a ñ a republ icana. N o e s t á dispuesto el 
p a í s a pasar por mov imien to m a l he-
chor.. Hace f a l t a « u n -Gobierno repu-
blicano, de amp l i a c o n c e n t r a c i ó n repu-
blicana, que comprenda de M a u r a a 
A z a ñ a , de no ser posible extenderlo a 
Besteiro, U n Gobierno, en fin, que no 
entregue l a R e p ú b l i c a a sus enemigos, 
c o n s i n t i é n d o l e s re formas an t i cons t i t u -
c i o n a l e s » . 
«El Socia l i s ta .» viene como nunca. 
« L a s torpezas se pagan. ¿ D i m i t i r á hoy 
el Gobierno ante el jefe del E s t a d o ? » 
;<¿Podr ía ser de o t r a manera? ¿ A c a -
so p e n s ó r idie que l a d i so luc ión pre-
c ip i tada de las Cortes Const i tuyentes 
iba a ser m manadero de dichas y u n 
cuerno de abundancias parr. los repub l i -
c a n o s ? » « A y e r no d i m i t i ó el Gobierno. 
T o d a v í a e s t á a t iempo. L o que haya de 
suceder inmedia tamente que d i m i t a es 
c isa que puede tenerle sin cuidado. N a -
da de lo que suceda s e r á peor de "o que 
y a ha sucedido y puede seguir suce-
diendo si c o n t i n ú a . H a fracasado, y los 
fracasados no tienen t í t u l o s pa ra se-
g u i r gobernando, que es t an to como 
seguir fracasando. Y a han comprome-
t ido bastante a la R e p ú b l i c a . Por ev i -
t a r u n m a l menor nos han met ido, de 
hoz y coz. en el peor de los trances en 
que se ha v is to la R e p ú b l i c a . ¿ A q u é 
esperan ? ¿ Q u é se proponen hacer ? ¿ L o 
saben s iquiera? ¡ V á y a n s e ! Despejan el 
camino. Que al menos nos sea dado sa-
ber d ó n d e e s t á n los enemigos y q u é es 
lo que se proponen h a c e r » . 
O t r o a r t í c u l o de " E l Social is ta" . Ca-
beza: " E l s e ñ o r Bo te l l a Asensi p ropu-
so en el Consejo de ayer anu la r las 
elecciones por decreto y convocar a las 
disuel tas Cons t i tuyentes . E l t r i u n f o , se-
g ú n el m i n i s t r o de Jus t ic ia , ha corres-
pondido a los socialistas-, a quienes se 
ha robado las actas." U n p á r r a f o del 
t e x t o : " L a crisis e s t á la tente y el d í a 
decisivo es hoy. ¿ Q u é s u c e d e r á en el 
Consejo de h o y ? Se p r e v é , desde luego, 
un Consejo de min i s t ro s " p a t r i ó t i c o " . 
Se convoca casi exclusivamente pa ra 
convencer al s e ñ o r B o t e l l a Asens i de 
que su a c t i t u d es equivocada y debe ser 
rec t i f icada . A h o r a b ien ; los que conocen 
al m i n i s t r o de Jus t i c i a saben bien que 
no es hombre de rect if icaciones f ác i l e s . 
Cuando f o r m a c r i t e r i o — y no se p r e c i p i -
t a p a r a f o r m a r l o , po r su f r i a l d a d — , su 
c r i t e r i o es duro y tenaz. Y s e g ú n nues-
t ros informadores , el m i n i s t r o de Jus-
t i c i a ha l legado a esta c o n c l u s i ó n : que 
las elecciones han sido una t e r r i b l e f a r -
sa, s i n precedentes en l a h i s to r i a elec-
t o r a l de E s p a ñ a . Pa ra el s e ñ o r B o t e l l a 
Asens i la v i c t o r i a e lec tora l ha corres-
pondido a los socialistas, a quienes se 
ha robado las actas gracias p r i n c i p a l -
mente a la conducta seguida por los re-
publicanos radicales." 
E n f i n . el p l an de las derechas es el 
s igu ien te : P r i m e r o . Gobierno L e r r o u x . 
casi h o m o g é n e o . E x i g i r í a n t an só lo las 
s u b s e c r e t a r í a s de G o b e r n a c i ó n y Guer ra . 
Se a p o d e r a r í a n de los mandos. «Y un 
buen d ía , o una buena noche, E s p a ñ a se 
e n c o n t r a r í a con la inexplicable sorpresa 
de que en l a fo r t a l eza republ icana on-
deaba la bandera m o n á r q u i c a , izada por 
los que h a b í a n sido admi t idos a e n t r a r 
en esa for ta leza y a ocupar sus centros 
vi tales , a t i t u l o de sostenedores del se-
ñ o r L e r r o u x y conversos a la R e p ú b l i -
ca." ¡ E l Gobierno debe d i m i t i r ! ¡ H a y 
que vo lve r a r e u n i r las Cons t i tuyentes ! 
E l "A B C " c o n t i n ú a animando a los 
electores p a r a que el domingo v a y a n a 
las urnas . Y compara las cosas que se 
d i j e ron 'anoche en el m i t i n del "c ine" 
E u r o p a con lo que dijo el s e ñ o r Gar-
c í a S a n c h í z . " A h o r a " no publ ica edito-
r ia les . " E l So l " dice cosas que no t ienen 
la menor i m p o r t a n c i a . 
E l m i t i n del «cine;> Europa. « I n f o r -
m a c i o n e s » : « L o s socialistas, s e g ú n a f i r -
m a r o n estos dos a p ó s t o l e s (los s e ñ o r e s 
P r i e to y L a r g o ) , deben mandar en los 
e s p a ñ o l e s de todos modos: s i ganan las 
elecciones, porque entonces representan 
a la m a y o r í a de l a n a c i ó n , y s i las 
pierden, por « r í ñ o n e s » , por matones, po r 
valientes, p o r ma tamoros . Eso de l a 
s o b e r a n í a nacional no reza con el par-
t ido socialista. A q u í no hay m á s sobe-
r a n í a que la suya : si coincide con el 
sent i r general, t an to mejor ; pero si no, 
tan to peor para la m a y o r í a de los es-
p a ñ o l e s » . « M u n d o O b r e r o » : E l s e ñ o r 
L a r g o « a n t e s de las elecciones d e c í a : 
«si t r i u n f a n las derechas, haremos la 
r e v o l u c i ó n » . A h o r a dice: «si toman el 
Poder los m o n á r q u i c o s , nos lanzaremos 
a la ca l l e» , y m a ñ a n a d i r á n que si sube 
A i b i ñ a n a s e r á el momento de la l u c h a » . 
«Dia r l o U n i v e r s a l » : Los radioescuchas 
echaron de menos una i n t e r r u p c i ó n 
a n á l o g a a la que c o r t ó el discurso del 
s e ñ o r Royo V i l l a n o v a . 
L a d imi s ión del s e ñ o r Bote l la y su 
propuesta de que se resucitasen las fa -
llecidas Const i tuyentes. No tiene in te-
r é s . Mien t r a s no d i m i t a el Gcb'erno en 
pleno. . . L o de las Const i tuy?ntes seria 
inadmisible. Aunque ello no quiere de-
c i r que «los republicanos deban presen-
tarse en las fu turas Cortes para ser las 
v í c t i m a s propic ia tor ias de sus enemi-
gos» ( « L u z » ) . « ¿ P o r q u é no han segui-
do a Bo te l l a en su loable dec i s ión to -
dos los min i s t ros del ac tual Gafrnete. 
erigendrador por inep t i t ud del Par la-
monto de la C o r r u p c i ó n ? ¿ E s que pue-
den seguir ostentando cargos de conse-
jero h a b i é n d o l e s sido negada la confian-
za por el Cuerpo e l e c t o r a l ? . . . » ( « L a 
T i e r r a » ) . ¡ C l a r o ! L o que q u e r í a él era 
seguir « c h u p a n d o » . « ¡ C ó m o marea el 
olor pesti lente del pesebre a los pol í t i -
cos!» («C N T» . ) 
«La E p o c a » combate el colaboracio-
nismo. « H e r a l d o » a f i r m a que «las elec-
ciones no las han ganado honestamente 
las d e r e c h a s » . « L a N a c i ó n » t i t u l a un 
fondo: « C ó m o pierde el t i empo este so-
noro Gobierno de flores y p á j a r o s » . 
«El Siglo F u t u r o » , d e s p u é s de ana-
l izar la s i t u a c i ó n po l í t i c a , concluye: 
«La hora del Tradic ional i smo, restaura-
dor de la pa t r i a , se a c e r c a » . 
t F R A ^ 
Tapices, esteras. Gran saldo mitad pre-
cio. L inó leum. 5,50 pesetas m." 
S A L I N A S . - C A R R A N Z A 5 
T e l é f o n o 3 2 S 7 0 
i i i w i i i i w i i i i w i i i n i i n y ^ 
Auxiliares de Hacienda 
450 plazas. No se exige t í tu lo . Se ad-
miten s e ñ o r i t a s . Edad, 16 a 40 a ñ o s . Ins-
tancias hasta el 4 de diciembre. E x á m e -
nes desde el 5 de mayo. P R E P A R A C I O N 
en clases y por correspondencia, por fun-
cionarios de Hacienda. 30 pesetas mes. 
N U E V A S " C O N T E S T A C I O N E S R E Ü S " 
ajustadas al nuevo programa. 15 pesetas. 
Solicite el envío gratuito del programa 
que acaba de aparecer y circular con de-
talles de la convocatoria. 
"EDITORIAL REÜS" 
Clases: Preciados, L — L i b r o s : Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
iniiiiiniiiiHi l i l i » 
Inauguración de un Círculo 
de Estudios 
Con el nombre de Juven tud Obrera de 
Estudaos Sociales se han inaugurado en 
M o r a t a de T a j u ñ a unos cursil los, a cuyo 
cargo se hal la el an t iguo a lumno del 
I n s t i t u t o Social Obrero J o s é Salinas. 
Se d e d i c a r á n especialmente al estudio 
de las e n c í c l i c a s " R e r u m N o v a r u m " y 
"Quadragesimo A n n o " . 
Para t a l fin han ofrecido su colabo-
r a c i ó n var ios c a t ó l i c o s de l a in te lectua-
l idad moratefia. 
l a r a d u e l a s : H I J O S DE B A M O N OOmXQXJEZ, Barsuitlo, ¿ , L' Táét, 33018. I l S * L TeL 10905. 
Dos coroneles de Madrid 
disponibles 
P o r orden del min i s te r io de l a Guprra , 
pub l i cada aye r en el " B o l e t í n O f i c i a l " , 
han quedado disponibles en l a p r i m e r a 
d i v i s i ó n los coroneles de I n f a n t e r í a don 
Car los L e r e t Ubeda y don M a n u e l Gon-
z á l e z y P é r e z V i l l a m i l , que mandaban 
los r eg imien tos n ú m e r o s 1 y 6, respecti-
vamente . 
P a r a sus t i tu i r los han sido designados 
por o t r a orden m i n i s t e r i a l los coroneles 
don Manue l G a r c í a A l v a r e z y don Roge-
lio Ca r idad P i t a . 
\ 
m 
C O N S E J O S 
S O B R E 
EL C U T I S 
P E R F U M E R I A G A L . 
L á v e s e l a edro una 
vez oJ d í a ton H e n o 
de Prav4a# y los 
m a n o s y el c u e r p o 
c u a n t a s v e c e s l o 
d e s e e o lo prec i se . 
Los finos aceites y la 
gran pureza de este 
j a b ó n , base de c u a l -
quier tratamiento de 
bel leza y del m a q u i -
l l a d o d i a r i o , s u a v i -
z a n y pro tegen el 
cutis y l a tez . 
PASTILLA, 1,30 
D R I D . * B U E N O S A I R E S 
Jueves 30 de noviembre de 1933 (6) D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.491 
Z A R Z U E L A . "¡Con el pelo suelto!" 
E n P! momento en que el púb l i co , jun-
tamente indignado, protes taba de algu-
na de las muchas obscenidades de un 
l ib ro todo indecencia, un ingenuo espec-
tador de las a l tu ras quiso oponerse a la 
protesta, advi r t iendo que se t r a t aba de 
una revis ta . 
A t a l ext remo han llevado un g é n e r o 
vistoso y alegre, que puede haber quien 
de buena fe crea que indecencia, porno-
g r a f í a y rev is ta todo es uno. 
Pero el púb l i co no a b u n d ó en esta opi -
n ión , y se man tuvo constante en l a de-
fensa de su d ignidad y de su tea t ro , por-
que t a m b i é n l a t i a en la protes ta el sen-
t imien to de o í r talesr g r o s e r í a s en el 
escenario de l a Zarzuela. 
E l l ib ro , del s e ñ o r Si lva A r a m b u r u , 
es todo él de una vaciedad lamentable : 
entre accidentes confusos, fa l tos de tea-
t r a l idad , de j u s t i f i c a c i ó n y de g rac ia va 
agonizando el i n t e r é s de una i n t r i g a su-
cia, baja y repulsiva, que n i siquiera 
tiene el m é r i t o de la o r i g i n a l i d a d y de 
l a que se v a dando cuenta al p ú b l i c o con 
frases m á s obscenas, a medida que va 
fa l tando el ingenio, como si pud ie ra ser 
sus t i tu ido por la procacidad y la grose-
r í a . 
A l caer el t e lón , cuando par te del p ú -
blico a p l a u d í a a l maestro Padi l la , el au-
to r del desdichado l i b r o tuvo el va lo r 
de decir a l aud i to r io desde las candile-
jas que h a b í a escrito l a obra p a r a d a i 
o c a s i ó n a l maestro y pa ra dar v ida y 
d ignidad al g é n e r o . 
abono. Programa: "Egmont" , Beethoven; 
"Dos Nocturnos", Debussy; "Encantos 
de! Viernes Santo", W á g n e r ; " S i n f o n í a 
escocesa", Mendelsshon; "Cuatro Pre lu-
dio?" (pr imera a u d i c i ó n ) , M . Palau, "Ca-
pricho e spaño l " . Korsakoff . Localidades: 
Casa Daniel. 
Andrés Segovia 
Recital de gui ta r ra en la C O M E D I A . 
Unica a c t u a c i ó n , p r ó x i m o lunes, 6,30 tar-
de.. Daniel . Madrazo 14. 
A P L E Y E L C I N E 
P R O G R A M A D O B L E 
"Las calles de New-York*' 
4 Taris-Mediterráneo'' 
Circulo Bellas Artes 
E l p r ó x i m o domingo, 3 de diciembre, de 
5 a 9, p r imer té de moda. Estupenda or-
questa americana. 
Los autores del robo al 
C. de Yelayos, 
Después de tres meses 
Un aparato para abrir puertas, 
aunque sean blindadas 
B l jefe de la P r i m e r a d iv is ión de 
I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l , s e ñ o r Araque 
que con varios agentes a sus ó r d e n e » 
se e n c a r g ó de real izar las pesquisas ne-
cesarias para descubrir a los autores 
del robo en el hntel de don Lu i s F igue 
roa y Alonso M a r t í n e z , conde de V e 
layos, ha logrado detenerlos. Son es-
tos un "espadista" l lamado R u ñ n o Gar-
c ía Aranda , alias "el R u ñ n o " , y V i -
cente Marco Ballesta , conocido por "e l 
Vicen t" . L a d e t e n c i ó n se ver i f icó en el 
domici l io del p r imero , sito en l a calle 
de A n t o n i o Pi ra la , 10, en donde í ne-
rón hal ladas 337 piezas dé p l a t a y 
oro, pertenecientes a l a v a j i l l a del con-
de de Velayos. T a m b i é n fué encontra-
da en la m i s m a casa un a p a r a t ó para 
forzar cajas de caudales y todas las 
puertas, incluso las bl indadas. 
E! aparatito 
E l aparato que la P o l i c í a r e c o g i ó en 
casa de Rufino G a r c í a A r a n d a , pesa c in-T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l d iv j - ;co k i l o g r a m o s y tiene f o r m a semejante, 
no impaciente í r e p r e s e n t a c i o n e s 140 y 141. ¡ a u n q u e es de m a y o r t a m a ñ o , a l a de u n 
butaca 5 pesetas) (28-9-933). |es t ractor de ruedas de radios de made-
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Te l é fono !ra, de las que se emplean en los auto-
21864).-Populares, 6.30 y 10,30: Juani to ¡m6v¡les autigUoS. Consta de una p l e t i -
™rr933), 36 ^ 3 !na de dOS c e n t í m e ^ o s de gruesa por 
C A L D E R O N ( c o m p a ñ í a V a l d e f l o r e s ) . - { 2 0 ^ l a r g a y 10 de ancha, a la que 
E l maestro, caso m u y frecuente en 6 30. ^ alegria ¡je ia H u e r t a y " A d i ó s a van adosados, fo rmando u n solo cuerpo, 
los m ú s i c o s , parece no haberse dado | ^ bohemia.—10,30: L a gu i t a r r a de F í g a - 'dos t o m i l l o s de los l lamados husil los, de 
cuenta del l i b r e que le .entregaban; n o , ro y Adiós a la bohemia (22-11-933). j tres c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o . A uno de 
se concibe que se venga a refrendar enj C E R V A N T E S (Teléfono 12114. Compa- estos to rn i l los se le adapta una fresa, sí 
su p a t r i a los justos t r iunfos c o n s e g u í - ! ñ í a Mel iá-Cibr ián) .—6,30 y 10,30: Sevilla, i0 que se t r a t a de ab r i r es una caja de 
dos en el .ext ranjero , con un l ib ro a s í . ! l a m á r t i r - ( E x i t o verdad; 3 pesetas buta-|Cgudales 0 pUerta de h i e r ro A ] o t ro 
L á s t i m a de p a r t i t u r a , siempre superior CaciKC01]DE P B I C E . — A las 6,30 y 10,30: le^ t remo de, husi110 ee Pone una pa lan-
a la l e t ra , y teniendo en cada n ú m e r o 
que ganar la ba ta l l a de desarrugar el 
ceño del púb l i co . 
C o n s i g u i ó los pr imeros aplausos en un 
n ú m e r o evocador de " E l Barbero" , en el 
que el recuerdo f ragante de l a m ú s i c a 
de Rossini, se a v e n í a a marav i l l a s con 
l a g rac ia r í t m i c a y m e l ó d i c a de l a m ú -
sica nueva. 
T r i u n f ó de nuevo con el n ú m e r o del 
M a d r i d ant iguo, y a indispensable en el 
g é n e r o : una m a z u r k a con dejo de java , 
finísimo de calidad y de g rac ia y u n n ú -
mero de m u ñ e c o s de juguete , alegre, 
animado y luminoso. 
Toda l a p a r t i t u r a , en n ú m e r o s muy 
diversos, tiene l a m i s m a l í n e a y elegan-
cia de ag i l idad y de finura, y todos fue-
ron aplaudidos, aunque no todos lucie-
ron igualmente , po r c ie r ta sordera y 
desequil ibrio en l a o r q u e s t a c i ó n , que 
apagaba l a b r i l l an tez y los efectos. 
L a p r e s e n t a c i ó n m u y lujosa, de buen 
gusto y con un jus to sentido de l a luz 
y del color. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E U C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A S 
« P i e r n a s de perfi l» 
Buster Keaton. E s é l toda l a pel ícu-
la. Su gracia paradój ica , su visible se-
riedad. E s t a vez pudiera decirse que el 
asunto es ese. Porque «Pampl inas» , a 
fuer de un profesor de Li tera tura grie-
ga, apartado del mundanal ruido, y co-
mo tal, hombre ingenuo y sin mundo, 
lleva una comedia dentro y llega a ser 
cómico sin saberlo él , que es lo m á s 
cómico que puede imaginarse. L a cinta 
se enmarca en un ambiente teatral, m á s 
concretamente, de revista. E l l o le da 
fuerza exhibicionista, pero t a m b i é n mu-
cho tóp ico y muchos trucos demasiado 
repetidos en otras ocasiones. Peca, ade-
m á s el «film» de inverosimilitud, de 
tendencia a lo grotesco y hasta de cier-
t a lentitud y monoton ía . Claro es que 
él efecto cómico , e l de la risa, se con-
sigue abundantemente. 
E n s í , l a obra es inocente y limpia. 
El lo no obstante, hay algunas escenas 
que, a pesar de su aire cómico , resultan 
inadmisibles para el decoro. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Diariamente, tarde y noche: "Como tú, 
ninguna", saínete de Quintero y Guillen. 
Clamoroso éxito. Creación de Carmen 
Díaz. 
Lara 
P a r a combatir la «emana electoral se 
anuncia en este teatro precios económi-
cos, tarde y noche, con " L a verdad in-
ventada", de Benavente, y aunque ya pa-
s a de la 70 representación, los llenos son 
completos, como el éxito. 
María Isabel 
E l nuevo gran é x i t o de Muñoz b^ea 
"Los quince millones", 15 representacio-
nes, 15 llenos. 
Infantiles Barceló 
Niños , reiréis con Sumerville, Bimbo, 
Tobi. Preciosos juguetes. Butacas una pe-
seta. 
Cine Fígaro 
Hoy, a las cuat ro y media, g ran fun-
c ión i n f a n t i l . P e l í c u l a s c ó m i c a s , Oharlot, 
dibujos, viajes, etfc. Sorteo de juguetes. 
Butaca una peseta. E n tarde y noche, 
éx i to de Gustavo F roe l i ch en " E l error 
de los padres". 
Cine San Carlos 
Gran é x i t o : "Yo y l a emperatr iz", la 
opereta m á s fina y deliciosa interpretada 
por L i l i a n Harvey . 
"Cabalgata", en español 
desde hoy, todas las noches. Es ta per-
fecta, v e r s i ó n e spaño la , la m á s grandio-
sa i m p r e s i ó n d ramá t i ca . . Tarde, 6,30, con-
t i n u a r á exh ib i éndose en ing lés . 
Asunción Granados en 
el Español 
M a ñ a n a viernes, 10,30, p r imera recita! 
de danzas y gui tarras por esta genial ar-
t i s ta , que recorre el mundo con clamoro-
so éx i to . L a predilecta del gran púb l i co . 
Sugestivo programa, de famosos autores 
e s p a ñ o l e s , con asistencia de representa-
ciones oficiales y consular extranjero. 
Taqui l la , butaca 7 pesetas. 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Maéstro P é r ez Casas. E l viernes, 1 de 
diciembre, a las 6,30, tercer concierto de 
L a posada del Caballito Blanco. ( E x i t o ^ mando, de unos 50 c e n t í m e t r o s 
mundia l ; todas las butacas a 5 pesetas) de l a r g a y con roscas en los extremos, 
(11-11-933). Ique l a hacen susceptible de a ñ a d i r l e b ra -
C O M E D I A . — A las 6 y media: E l Juz- zos p a r a a l a r g a r l a en el caso de que la 
gado se divierte.—A las 10 y media : E l :pUerta ofrezca resistencia, y se accio-
Ju^a?™e îvierte^5'1í.1"?33)c"on IAQA ina- U n a vez hecho el agujero, que en el COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 y 10,30: • 
ÍT fQi R:IW«« M a r Í M V I iS«iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii"."",,!,l,,,,,,,,ll's Hotel Bübamo. adnd ̂  ^ 
L a chica de Buenos Aires (precios popu-
lares) (28-10-933). 
E S P A Ñ O L . (Xi rgu-Bor rás ) .—6,30 : D i v i -
nas palabras.—10,30: Don Alva ro o la 
fuerza del Sino (3 pesetas butaca) (17-
11-933). 
F O N T A L B A (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30: Como tú , n inguna (butaca, 5 pe-
setas) (4-11-933). 
F U E N C A R R A L (gran c o m p a ñ í a l í r ica . 
Empresa Valdeflores).—6,30 y 10,30: Aza-
bache. 
LARA.—6,30 y 10,30: L a verdad inven-
tada (gran éx i to ; 3 pesetas butaca) (28-
10-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
Los quince millones (nuevo gran éx i to 
de M u ñ o z Seca) (23-11-933). 
T E A T R O C H U E C A ( c o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras) _6,S0: Zaragüe ta .—10,30 : E l director 
general (butaca, una peseta). 
V I C T O R I A (Auro ra Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,30: M i querido 
enemigo (16-11-933). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: gran éx i to 
del nuevo e s p e c t á c u l o ; e sp l énd ido a lum-
brado; confortable temperatura ; butacas 
nuevas. 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): P r i -
mero a remonte: Abrego y E r r e z á b a l 
contra U c i n e I t u r a i n . Segundo a re-
monte: E c h á n i z y E r v i t i contra Arango 
y G-uruceaga. Se j u g a r á u n tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta. 
S in fon ía de BudapesU documental) . _Re-
vis ta femenina (comentada en e s p a ñ o l ) . 
Mickey, t rovador (nuevo dibujo sonoro 
W a l t Disney) . Not ic iar ios P a t h é y Ec la i r 
Journal . Actualidades mundiales. Ensayo 
definitivo del autogiro L a Cierva. Las 
inundaciones en Bi lbao. 
ASTORIA.—6,30 y 10,30 (el éxi to de L i -
l i an H a r v e y c o n l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
U F A ) : Quick m i c lown (butaca, 2 pese-
tas y p r inc ipa l una) . 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: L a amargura 
del general T e n (formidable éx i to ) . 
BARCELO.—4,15, gran i n f a n t i l , colosal 
programa, c ó m i c a s (Sumervi l le) , dibujos 
(Bimbo y T o b i ) , viajes, muchos regalos, 
(butaca una peseta).—6,30: Cabalgata 
(ve r s ión inglesa, t í t u l o s en e s p a ñ o l ) . — 
10,30: Cabalgata (en e spaño l , la m á s per-
fecta v e r s i ó n e spaño la , p r imera vez en 
M a d r i d ) (10-11-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Los c r í m e n e s 
del Museo. ¡Toda en colores naturales! 
¡Un e s p e c t á c u l o de m a r a v i l l a ! ¡ L a sen-
sac ión c i n e m a t o g r á f i c a del a ñ o ! (23-11-
933) 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30: t r i u n -
fo de Rosi ta D í a z en Susana tiene un se-
creto ( " f i l m " e s p a ñ o l ) ; Actualidades; di-
bujos y selecto concierto ( te lé fono 22229) 
(28-11-933). 
C I N E A L K A Z A B . — 5 , 7 y 10,45: Suerte 
de mar ino (Sally Eilers, James D u n n ; 
g r a c i o s í s i m a ) (28-11-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
S a l : Detalles de la ú l t i m a revo luc ión 
cubana. Graves inundaciones en Bi lbao. 
Ape r tu ra del Par lamento inglés . Trajes 
negros para novia. L a nueva Inc lusa ma-
d r i l eña . Nuevo embajador de Cuba en M a 
d r i d . I n t e r v i ú del s e ñ o r L a Cierva. Cam-
peonato de peinados. Otros reportajes 
F o x Movietone. Los grandes bomberos 
(dibujos sonoros). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Titanes del cielo (18-4-933). 
C I N E G E N O V A (te l . 34373).—4,30: sec-
ción i n f a n t i l con u n magn í f i co p rograma 
extraordinario.—6,30 y 10,30, gran progra-
ma doble: R a d i o m a n í a (Stan L a u r e l y 
Oliver H a r d y ) . SaJvada (Joan Crawford 
y C la rk Gable) y Las grandes tragedias 
mundiales ( i n t e r e s a n t í s i m o documental 
de g ran éxi to) (31-5-933). 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A las 4: 
secc ión i n f a n t i l . A m i g o enmascarado.— 
6,30 y 10,30, programa doble: A m i g o en-
mascarado y E l h u é s p e d desconocido (25-
4-933). 
C I N E M A D R I D ( te l . 13501).—6,30 y 
10,30: Alias la condesa (un " ñ l m " Para-
mount ; r eve l ac ión de l a gran a r t i s ta A l i -
sen Sh ipwor th ) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
H o n r a r á s a tu padre, por Lionel Ba r ry -
more (grandioso é x i t o ) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,3(1: 
Melodía de arrabal , por Imper io A r g é n 
t i n a y Carlos Gardel ( éx i to clamoroso). 
C I Ñ E R O Y A L T Y (nuevo sistema de ca-
le facc ión) .—A las 5: secc ión continua 
caso de que l a pue r t a sea de madera 
puede hacerse con u n b e r b i q u í corr iente , 
se mete por él uno de los husillos, que 
tiene en el ex t remo u n p ivo te que s i r -
ve p a r a que, una vez dentro, pueda aga-
r r a r al h ier ro o madera, y es, por lo t a n -
to, el pun to de apoyo, y con la m i s m a 
palanca de mando se acciona el o t ro 
husi l lo . M i n u t o s d e s p u é s l a puer ta , por 
fuer te y resistente que sea, ha cedido y 
l a ce r radura sa l ta de cuajo. 
E l aparato e s t á m u y bien construido 
y el coste de los mater ia les del mismo no 
es i n f e r io r a 150 pesetas, pues hay que 
tener en cuenta que e s t á hecho con ro-
damientos a bolas y el acero es de ca-
l idad inmejorable . 
Se descubre una guarida de 
maleantes 
L a P o l i c í a ha descubierto en l a calle 
de los Reyes, n ú m e r o 7. en el domic i -
lio de M a r í a V á z q u e z V á z q u e z , una 
guar ida de maleantes. Fueron deteni-
dos l a d u e ñ a del cuarto, dos individuos 
llamados Jacinto Salas P o r t i l l o y Ro-
dolfo Merino. A é s t o s se les ocuparon 
unas palanquetas, llaves falsas y o t ros 
ú t i l e s pa ra el robo. E l Jacinto es el 
au tor de un robo cometido hace d í a s 
en una t ienda de relojes de l a calle del 
L a v a p i é s , 17. E n cuanto al Mer ino to-
m ó par te en o t ro robo cometido en la 
plaza de Santo Domingo , en el domic i -
lio de don Carlos G o n z á l e z del Va l l e , de 
donde se l l evaron objetos de g ran va-
lor . 
Varios robos 
C á n d i d o D í a z D í a z , que vive en l a ca-
lle Nuremberg , n ú m e r o 3, d e n u n c i ó que 
de la P laza de Colón le fué robada ayer 
una ta r tana , de l a que t i r a b a u n caba-
llo negro, con c á n t a r a s de leche, va lo -
rado todo en 3.000 pesetas. 
—Francisco G a r c í a M a r t í n e z , que v ive 
en el Paseo de Ex t r emadura , n ú m e r o 30, 
d e n u n c i ó que de su domici l io le han sus-
t r a í d o 300 pesetas." 
—'Santos C a r r i ó n M a r t í n e z , o rd ina r io 
de M a d r i d a Valencia , d e n u n c i ó que a l 
l legar ayer de viaje, n o t ó en un garage 
l a f a l t a de un aparato de radio valorado 
en 500 pesetas. 1 
—Cuando v ia jaba en l a p l a t a f o r m a de 
un t r a n v í a del disco 49, le qu i t a ron 475 
pesetas de un bolsi l lo del p a n t a l ó n a Da -
niel Escribano Y a g ü e . 
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S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo 
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes Es-
c r ib i r : " I n s t i t u t o de Modas". Angeles. I . 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sello). 
:•• i ¿ r g ! r ^^irwriStili 'SafFHIHnilff 
POR ALHAJAS Y PAPELETAS OELMONTE 
CREDITO MADít t lO 
P A G A M A S QUE N A D I E . 
P R I M C I P E 1 4 M o 
GABINETE RESERVADO. 
Oriente, por He len Hayes y R a m ó n No-
var ro (29-11-933). 
F I G A R O (tel . 23741).—4,30: func ión in-
fan t i l , con sorteo de juguetes (butaca 
una peseta).—6,30 y 10,30: E l er ror de 
los padres (por Gustavo F r o e l i c h ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10.30: E l hombre león (5-10-933). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: Piernas de perfi l (Buster Keaton 
y J i m m y D u r a n t e ) . 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor , 6).—4,30: 
infantil.—6,30 y 10,30: Las calles de N e w 
Y o r k (Pampl inas ) . P a r í s M e d i t e r r á n e o 
(22-11-932). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: K l o n d i k e y 
El h u é s p e d n ú m e r o 13 (7-11-933). 
P R O Y E C C I O N E S (T. 33976).—6,30 y 
10,30: Liebelei ( A m o r í o s ) ; maravil losa co-
(butaca una peseta).-6,30 y 10,30 (espe-|nledia musical por Magda Scheneider. 
cía 1 numerada) : H a m p a dorada ( D . F a i r - | 0 1 Tschechowa pau l Horb ige r ( m . Olga 
933) 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Silvela, 7. Tel . 42325).—A las 4,30 y a las 
7: ¿ C h i c o o chica? (7-12-932). 
S A N CARLOS (Te lé fono 72827).—6,30 y 
10.30: gran éxito de Y o y la emperatriz, 
por L i l i a n Harvey (25-10-933). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Torero a 
la fuerza (Ecldie Cantor. Formidable su 
p e r - e s p e c t á c u l o de éxito t r i u n f a l ) (7-11-
933). 
T I V O L I . — A las 4,15, i n f a n t l : A la bra-
va (por Tom M i x ) , sorteo de juguetes.— 
A las 6,30 y 10,30: éxi to verdad, P á p r i k a 
(grani to de sal) , por l a nueva y prodigio-
sa estrella Franciska Gaal (24-10-933). 
*• * * 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
banks y G. F a r r e l l ) . 
C I N E V E L U S S I A (Aven ida Eduardo 
Dato, 3).—Reportajes de actualidad. 11 
m a ñ a n a a una madrugada: Not i c i a r io 
U F A 115. A t r a v é s de Afr ica (documen-
ta l ) . Revista Paramount 9.016. Basilea. 
Basse-ball (dibujos) . Butaca una peseta. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4 : secc ión in-
fantil.—6,30 y 10,30: K i k i (26-4-933). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30, tarde, y 10,30, noche: L a v i u -
da r o m á n t i c a (deliciosa comedia en es-
p a ñ o l por Catal ina B á r c e n a ) . 
C I N E M A C H A M B E R I (siempre pro-
grama doble).—A las 4 (todas las locali-
dades 0,50): E l ocaso del te r ror ( T o m 
Mix).—6,30 y 10,30: La casa de los muer-
tos. Una noche en el G-ran Hotel ( M a r t a 
Egge r th ) (26-9-933). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: ¡pone aprobación, ni recomendación. L a 
lĵ ^0Trí13' (7'3-933)- fecha entre parénte s i s a l pie de cada 
C I N E M A GOYA.—4: sección i n f a n t i l , 'rartelera, corresponde a la de l a publi-
^'^TT^d0/^^,!05 ĥ fanitas--. , I lación de E L D E B A T E de l a cr í t ica de 
O O L I S E V M.—6,30 y 10,30: Canción de la obra). 
— A h í tiene usted, don Ismael , a su 
amigo. 
—Se v a a ver negro. 
—Pero ¿ a ú n insiste en hacerle un se-
gu ro? 
— A ú n . Claro que es como si me qu i -
siera hacer explorador. 
—Pues d í g a s e l o c laro . L l eva el hom-
bre tres meses d e t r á s de usted. 
—Cinco a ñ o s l levo yo d e t r á s de u n 
empleo en la Hemeroteca . 
—Tenga usted piedad. 
— L a que tiene Pedro Rico del pelo-
te del s i l lón presidencial . 
— C á l l e n s e , que l lega. 
—Hablen ustedes del A f g a n i s t á n , que 
de eso no sabe nada, a ver s i se despis-
t a y e s t á callado un ra to . 
—Buenas tardes. 
— ¡ C a r a m b a , amigo G o n z á l e z ! C r e í 
que nos h a b í a olvidado. 
— Y o no olvido a los buenos amigos. 
— L e esperaba a usted con l a impa -
ciencia del estudiante que aguarda u n 
g i ro procedente de Canarias. 
—Los. agentes de seguros y las fac-
turas del sastre, no se re t rasan nunca. 
— L o cont ra r io de lo que les ocurre 
a las s e ñ o r a s cuando van al t ea t ro . 
—Es que a las s e ñ o r a s y a los ven-
dedores de bombones sólo les interesan 
los entreactos. 
—Todo eso e s t á m u y bien, don Ismael , 
pero no e s t a r á de m á s que hablemos 
algo del seguri to. 
—Precisamente no deseo o t r a cosa. 
A h o r a se lo d e c í a a estos amigos. 
— ¿ H a hablado con d o ñ a L e o n o r ? 
— S í , s eño r . Y me ha dicho que ha-
ga lo que mejor me parezca. 
—Entonces, y a no hay dificultades. 
— N i n g u n a . 
— T r a i g o l a pó l i za . 
—Pues l a puede romper como si fue-
ra l a ca r t a de un amigo, que le pide 
ho ra pa ra verle y le asegura que no le 
va a dar un sablazo. 
¿ Q u é dice? 
Que a m í ese segur i to y el conflicto 
del Chaco no me interesan. 
P o d í a h a b é r m e l o dicho el p r ime r 
día . He estado t res meses p a g á n d o l e el 
c a f é con l a esperanza de que firmase 
la pó l i za . 
— ¡ Y yo que l l e g u é a creer que lo ha-
cía desinteresadamente! E n fin, estamos 
en paz. Usted me pagaba el c a f é en es-
pera de que yo firmase, y yo le aguanta-
ba todos sus discursi tos con l a esperan-
za de que me pagase el ca fé . H o y pa-
gamos cada uno el nuestro, y todos con-
tentos. 
— M e ha e n g a ñ a d o usted. 
— i Cabal lero! 
— Q u é caballero n i q u é alcachofas. 
Cuando se tiene v e r g ü e n z a . . . 
N o t e r m i n ó la frase. Los amigos de 
don I s m a e l lo echaron. A l a calle fué a 
buscarlo el camarero, a rec lamar le los 
75 c é n t i m o s que se o l v i d ó de pagar 
U n h o m b r e m u e r t o e n riña 
E n un piso de la casa n ú m e r o 48 de 
la calle del General P a r d i ñ a s , se p rodu-
jo ayer por l a m a ñ a n a una r i ñ a , en l a 
que r e s u l t ó u n hombre muer to . 
E n dicha casa v iven E l v i r a Moran te 
Bogar, de cuarenta y dos a ñ o s , en u n i ó n 
de su madre y un hermano l lamado 
J o s é . 
A y e r m a ñ a n a d i s c u t i ó E l v i r a con Ce-
lestino L? to r r e L a t o r r e . sesenta y 
cinco a ñ o s , que v i v í a en G ó m e z de B a -
quero, 3, por cuestiones í n t i m a s . 
E n la d i s c u s i ó n t e r c i ó J o s é , el cua l 
s a c ó una pistola, y con ella hizo cuat ro 
disparos contra Celestino. I n m e d i a t a -
mente se dió a l a fuga, pero m á s t a r -
de se p r e s e n t ó en el Juzgado de guar-
dia e hizo entrega del a r m a y se con-
fesó au tor del hecho. 
E l her ido fué t rasladado r á p i d a m e n -
te a l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
Buenavis ta , en donde fa l l ec ió a poco 
de ingresar . T e n í a cuat ro heridas por 
a r m a de fuego en l a cabeza. 
E l Juzgado de Guardia se t r a s l a d ó 
al l u g a r del suceso, y c o m e n z ó a ins-
t r u i r las oportunas di l igencias . 
U n n i ñ o a r r o l l a d o y m u e r t o p o r 
e l t ren 
A y e r tarde, cuando por las inmedia-
ciones de la e s t a c i ó n del Cer ro de la 
P la ta se d i r i g í a po r l a v í a hac ia l a de 
A tocha , el n i ñ o de trece a ñ o s A n g e l Sa-
las L ó p e z , domic i l iado en l a calle de 
Mesejo, n ú m e r o s 1 y 2 ( P a c í f i c o ) , fué 
ar ro l lado por u n t r e n . Recogido por va-
rios empleados, f u é t ras ladado a l Gabi-
nete Sani tar io , que l a C o m p a ñ í a t iene 
en la e s t a c i ó n de M e d i o d í a , donde i n -
g r e s ó c a d á v e r . 
A t r o p e l l o s 
E51 a u t o m ó v i l de l servicio p ú b l i c o de 
la m a t r í c u l a de M a d r i d , n ú m e r o 21.817, 
que c o n d u c í a Pedro Castro Saavedra, 
a t r e p e l l ó ayer m a ñ a n a en l a cal le de 
A l c a l á a H e r m i n i a A p a r i c i o Carva ja l , 
c a u s á n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o g ra -
ve. D e s p u é s de asis t ida en l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o correspondiente pa-
al Equipo Q u i r ú r g i c o . 
— E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o 
del Congreso fué asis t ida de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado Adol fo S e b a s t i á n 
Cano, de c incuenta y ocho a ñ o s , d o m i -
ci l iado en el Paseo de las Delicias, n ú -
mero 7. A d o l f o f u é a r ro l l ado en la p la-
za de C á n o v a s po r el a u t o m ó v i l 31.864, 
que gu iaba A n g e l G ó m e z G a r c í a . 
— E n la calle de Va lenc ia una m o t o -
cicleta, cuyo conductor se d ió a l a fuga , 
a t r e p e l l ó y c ausó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado a Octav io F e r n á n d e z Garr ido, 
de cuarenta a ñ o s , domic i l iado en l a ca-
lle del P r imero de Mayo, n ú m e r o 7. 
— E l a u t o m ó v i l 24.929, que guiaba 
Teodosio O r t i z a t r e p e l l ó en la calle de 
A l c a l á a A n t o n i o Gamonal Velasco, que 
fué asistido en l a Casa de Socorro del 
d i s t r i t o de Buenavis ta de lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
— B l a u t o m ó v i l de l a m a t r i c u l a de 
Cuenca 923, que guiaba Jorge Ho lgado , 
atropel lo en l a calle de A l c a l á a E m i l i a 
Gi l de Sadredo, de diez y ocho a ñ o s , do-
mic i l i ada en l a calle de Alburquerque , 
n ú m e r o 9. L a lesionada fué asis t ida en 
la Casa de Socorro del Hospic io le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Marqués de Valdeiglesias, 1. esquina a 
G r a n Vía, hospedaje desde 13 pesetas 
Pens ión completa 
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C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fo tográf icos , c i -
n e m a t o g r á f i c o s , objetivos, 
alhajas, relojes, b i s u t e r í a , 
mantones de M a n i l a , 
mant i l las . 
Preciado». 56 
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MflOüiNíS FROTAfi P i S r 
Escobones barrer . L u s t r e í n a (b r i l l o sue 
los) , L i n ó l e u m , Ar t í cu lo s cuarto b a ñ o 
GRASES. Clavel. 8. psqiilna. Teléf IfilíW 
iiiiiiHiiiiniiiiniiiiwiiiiHiniiiiiniiiiniiiiw^ 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Rollos y discos de ocas ión . 
F U E N C A R R A L , 10. — M A D R I D 
iOJO' iOJO! ; 0 J 0 
Fábrica géneros díe punto 
Trajes rusos caballero 4.75 
Camisetas n i ñ a rusas 0.8^ 
Jerseys n i ñ o superiores 1.9^ 
Idem s e ñ o r a 3,25 
Piezas tela 5 metros, blanca W 
Medias seda gasa 2.25 
Idem hilo superior 
Opal sedalina color 0,65 
Gran saldo toallas a 0,25 
Camisas caballero percal 8,95 
C o r s é s fa ja s e ñ o r a 2,15 
:OJO! 43, LEGANTTOS, 43. i O J O ! 
Los viernes, bonitos regalos. 
iiiHiiiiiKiiiiaiiiiiwiniiniiiiiniiiny 
Muebles tejidos, s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , etc 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
M A G D A L E N A . 4 
iiiiiniiiiBiiiiiaiiiiiaiiniiiHiiiniiiHiiiiniiiiniiiiiniiiiBiiiiiHiiiiw 
Cura sin operación ni dolor 
5 Panadizos • Granos • Forúnculo» = 
— Quemaduras r 
ftiiiiiiiiimi"""""^!^^ 
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L I M P I A B A R R O S 
y art ículos de limpieza brillo Sol. lo me 
jor para pisos. Casa Velazquez, Hort« 
lew». 47. Teléfono 13324. 
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JOLO POft 
BE SETAS 5 
c,0n«m.lf »• S U I Z O S 
ultim» no-fóta C £ R ' i 
R C A O O Df ORlGfN 
C O N ff A l ' l O S O t 
SARANUA «compíf ta « c . d . '«'«I 
D E C I O S OE PROPAGANDA f A C J U A O 
OEVOLUOON 8 DIAS ÍĤ ao aonomel-o Of Bolsillo 
r V ^ M O D i P t S . l S níIUraDlr 
De pul! o i o 26 25 
y pastos, vendo m u y barata, 792 h e c t á -
reas, gran casa para labor y g a n a d e r í a , 
abundantes aguas en Abenó ja r , par t ido 
A l m o d ó v a r del Campo. Grandes faci l ida 
des pago. T a m b i é n p e r m u t a r í a por finca 
urbana. R A Z O N : J o s é Laval le . Calle Ro-
ma, 29. M a d r i d . 
«iiiiniiniiiiniiiiiBiiiniiiiHiiü 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
í L A B O R A T O R I O 
i i i in i i iHi iniui i i miiiiinii iiniinn 
hules de mesa, de cama, art ículos lim-
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y e! 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se-
rra , San Bernardo. 2. Te lé fono 22361. 
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ELEGANTE MNISIMO 
M o d t i o s « p u H t n w bo1"*10 con c"'1,' IOV.HÍ «waif'P'íC"» , f lu»m go'anli 
t J*l »« M*» o.9to. 
(1EEMB01S0. • " UmKt*. tu .»* 
Í » B R I ^ U | ^ « ^ ! ? . ^ ( Í « I W 
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L A S A N T A 
B I B L I A 
Nueva edic ión completa, popu-
lar , v e r s i ó n de T O R R E S 
A M A T , con notas y aclaracio-
nes, por el p r e s b í t e r o D O N JO-
SE D I E Z M O N A R / ilustrada 
con b e l l í s i m a s l á m i n a s , v i ñ e t a s 
y mapas. 
E n 12 vo lúmenes , de publica-
c ión quincenal, a 1,25 pesetas 
cada volumen. 
(Así juzga esta edición el ilus-
tr í s imo señor Obispo de Ori-
huela): 
" E l valioso esfuerzo de usted 
en pro de una só l ida f o r m a c i ó n 
cr is t iana mediante la lectura de 
los L ibros divinamente inspira-
dos, puestos al alcance de to-
dos, merece todos mis encomios 
y s i m p a t í a s , al ver que es usted 
uno de los pocos que se deciden 
a emprender rutas en las que 
y a nos han precedido otros paí-
ses." —",.,Con v iva sa t i s facc ión 
le rei tero m i cordial felicita-




K A D L i T E 
T a n moderno como el ú l t imo minuto 
Cinco lámparas , altavoz1 dinámico . Toda 
Europa eliminando. Alterna y continua 
325 pesetas, incluido elevador . reductor 
E n v í o a provincias con facultad de de-
volución después de probado. 
G A Ü M O N T R A D I O . Arenal, 23 
Concesionario C Velasco 
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H A M 2 T I R O S , 3 C I E R R E S 
GAR, T O D A S P O L V O R A S 
Pesetas 129 
F . D U M E N I E T J X E I B A R 
L A C A S A Q U E MAS P A G A 
S AL ( i . A . S ' 1' - A i J 4 V E N T A 
IMII iniHiniHi lWIIIIHIHIHIM 
A U T O - T R A N S P O R T E S 
G R A N A D A 
J A E N 
M A L A G A 
Servicio diar io , encargos y mercanc ías , 
de domicilio a domicilio 
San Marcos, 39. Te lé fono 24926. M A D R I D 
EXIJA V. 
te 
0E VENTA EH LAS PRINCIPALES FERRETERIAS 
AUTOMOVILISTAS: 
Vuestro motor rendirá m á s y sufr irá menos usando tí 
Antidetonante Nacional 
P O 
Santoral v cultos 
D I A 30.—Jueves.—Santos A n d r é s , ap.; 
C á s t u l o , Euprepes, y bto, Juan de Padi. 
lia, mrs . ; Troyano, ob.; Constancio y Zó-
simo, cfs.; Santas M a u r a y Just ina, vgs. 
y mrs. 
L a misa y oficio divino son de San An-
d r é s , con r i t o doble de segunda clase y 
color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Pascual Bai-
lón. 
Ave M a r í a . — A las 11, y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, qye 
costean, respectivamente, d o ñ a M a r í a del 
Carmen A n t ó n y d o ñ a Carmen Herce, 
v iuda de Fagalde. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
A n d r é s . ) 
Corte de M a r í a . — D e las Angustias, Es-
cuelas P í a s de San Fernando, oratorio 
del Ol iva r y par roquia de las Angustias 
(P . ) . De las Tr ibulaciones y Paz inte-
r ior , Religiasas arboneras, plaza del Con-
de de Mi randa . 
Parroquia de San A n d r é s . (Cuarenta 
Horas.)—A las 8, expos i c ión ; 10, misa 
solemne con s e r m ó n por don H i l a r i o Ya-
ben. A las 4,30 t., solemnes completas, y. 
a las 5, santo rosario y solemne reserva. 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—Ultimo 
d í a de novena a las Benditas Animas. A 
las 5 t , rosario de difuntos, s e r m ó n por 
don S e b a s t i á n R o d r í g u e z Lar ios , novena 
y lamentos. 
Pa r roqu ia de Covadonga.—A las 8, mi -
sa c o m u n i ó n general para los Jueves Eu^ 
ca r í s t i co s , y por la tarde, ejercicio de 
la H o r a Santa. 
Pa r roqu ia del Salvador y San Nico-
l á s .—A las 10, misa cantada. Por la tar-
de, c o n t i n ú a en igual fo rma la novena a 
San N i c o l á s de B a r i , predicando don Ra-
fael Sanz de Diego. 
Pa r roqu ia de Santiago.—8, misa co-
m u n i ó n general para los Jueves Euca-
r í s t i co s seguida de expos ic ión , bendic ión 
y reserva. Por la tarde, a las 6,30, Hora 
Santa. 
B a s í l i c a Pont i f i c ia .—A las 6,30 y 8, co-
m u n i ó n general de los Jueves E u c a r í s t i -
cos. 
Buena Dicha .—A las 9, misa rezada 
en el a l t a r de Santa Bibiana , y por la 
tarde, a las 6, novena a la Santa, predi-
cando el R. P. Fernando Diez. 
N O V E N A S A L A P U R I S I M A CON-
C E P C I O N 
S. I . Catedral.—8, misa de c o m u n i ó n y 
ejercicio de novena. 
Parroquias.—De los Angeles:A las 6 t., 
expos ic ión , rosario, s e r m ó n por el s e ñ o r 
J i m é n e z Lemaur , novena y reserva. — 
Santa Cruz : 6 t., exposic ión, es tac ión , ro-
sario, s e r m ó n por don Juan G a u s a p i é , 
ejercicio, l e t a n í a , reserva y salve.—De 
los Dolores: 6 t., expos ic ión , es tac ión , 
rosario, s e r m ó n por el R. P. Juan Eche-
v a r r í a , novena, reserva y salve.—San 
G i n é s : 5,30 t., expos ic ión , e s t ac ión , rosa-
rio, s e r m ó n por don E n r i q u e Vázquea 
Camarasa, novena, reserva y salve.—San 
I ldefonso: 5 t., expos ic ión , rosario, ser-
m ó n por don M a r i a n o Benedicto, nove-
na, reserva y salve.—San Marcos: 6 t., 
expos ic ión , e s t a c ión , rosario, s e r m ó n por 
don J o s é S u á r e z Faura , novena, reserva 
y salve.—San Pedro el Real (Pa loma) : 
A las 7,30 t, rosario, s e r m ó n por el se-
ñ o r J i m é n e z Lemaur , novena y reserva. 
Del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a : 5 t., 
expos ic ión , e s t a c ión , rosario, s e r m ó n por 
don Rogel io J a é n , novena, reserva y sal-
ve.—Santiago: 6 t., expos ic ión , es tac ión , 
rosario, s e r m ó n por el R. P. Teófilo 
Ba i lón , novena, l e t an í a , reserva y salve. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 9, misa armonizada; 5,30 t , 
expos ic ión , rosario, s e r m ó n , ejercicio, sal-
ve, reserva y b e n d i c i ó n . Los sermones 
e s t á n a cargo de los R R . PP. f ray Juan 
Manuel Anchuela y f ray Nicomedes Ma-
teo de San A g u s t í n . — S a n An ton io de'los 
Alemanes: 10, misa mayor ; 5,30 t , ex-
posic ión , e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por 
don Fernando Sanz Revuelta, preces, re-
serva y salve.—Calatravas: A las 11,30, 
misa, rosario y novena; 6,30 t . , exposición, 
e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por don E n r i -
que V á z q u e z Camarasa, novena, medita-
ción, reserva y salve.—Clarisas de San 
Pascuah A las 10, misa solemne; 4,30 t^ 
expos ic ión , e s t ac ión , rosario, s e r m ó n , no-
vena, reserva y salve.—San F e r m í n de 
los Nava r ros : 8,30, misa c o m u n i ó n y ejer-
cicio; 5,30 t,, expos ic ión , e s t ac ión , coro-
na franciscana, s e r m ó n por el R. P, Ma-
r iano A n s ó t e g u i , novena, reserva y sal-
v e — J e s ú s Nazareno: A las 7 menos cuar-: 
to, misa conventual , rosario y ejercicio; 
10, misa cantada; 6 t , e x p o s i c i ó n , rosa-
rio^ s e r m ó n por el R . P. Mar i ano de Ar-
g a ñ o s o , novena, reserva y salve popular. 
Religiosas del Corpus C h r i s t i : 5 t . , ro-
sario,^ ejercicios, s e r m ó n por don Emil io 
Gonzá lez , novena, reserva, l e t a n í a y le-
t r i l l a s—San tua r io del Perpetuo Socorro: 
8, misa y novena; 10, misa solemne; 5,30 
t., e s t a c ión , rosario, s e r m ó n por el reve-
rendo padre Pinedo, novena, reserva, 
salve y despedida. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E 
L A S. I . C A T E D R A L 
Los cultos que en honor del Corazón 
E u c a r í s t i c o de J e s ú s celebra los primeros 
domingos de cada mes, se t r a s l a d a r á n en, 
dic iembre al p r i m e r vienes d ía 1. A las 
8, misa de c o m u n i ó n general con ejer-
cicio propio del d ía . P o r l a tarde, a lái 
6, expos ic ión , rosario, s e r m ó n por don 
P r ó c u l o Diez, acto de desagravio y re-
serva. Estos cultos se a p l i c a r á n especia-
l í s i m a m e n t e por E s p a ñ a . 
« * » 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t i ca ) 
I 
U R E K A 
niim 
• • 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S . A L P R E C I O 
U N I C O D E 30 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A C O S A . 
N I C O L A S M A R I A R T V E R O . 11; M O N T E R A . 85. y G O T A , 6. 
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U E B L E F 
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NO C O M P R A R SIN V I S I -
T A R L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
O P O S I T O R E S H A C I E N D A 
Publicado programa ("Gaceta" d í a 28). L a an t igua Academia Sidro (Abada. 11), 
^ ^ f P ^ Z a . l,i>Ubl̂ ar A T O N T E S - C O N T E S T A C I O N E S , redactados por su d i -
rector Carlos Sldro Herrera. Q u e d a r á n tota lmente terminados e l 10 de diciem-
bre. Precio, 25 pesetas. 
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A L B U M E S D E P U N T O D E M E D I A 
Acaba de publicarse: Publicados anteriormente: 
P A R A S E Ñ O R A Y 
N O V E D A D E S D E T R I C O T 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
C A B A L L E R O 
J E R S E Y 
C H A L E C O S 
B L U S A S 
C H A Q U E T A S 
G U A N T E S , oto... 
Ptas. 
• P U N T O S D E M E D I A . I S E R I E . 22 muestras de los m á s bonitos y variados puntos, con su explica-c ión 2,80 "•UNTOS D E M E D I A . I I S E R I E . 21 muestras diferentes, con la e x p l i c a c i ó n 2 80 ' U N T O S D E M E D I A Y CRO-C H E T . I S E R I E . G r a n á l b u m 
con 34 muestras de media y cro-
chet 3 25 
F o t o g r a f í a s originales de prendas con- P U N T O S D E M E D I A Y CRO-
feccionadas exclusivamente pa ra este C H E T . I I S E R I E . Con 34 mues-
a lbum. Detal le de los puntos empleados. - t ras diferentes, con su explica-
T e x t o expl icat ivo en castellano. c ión 3 25 
E n fin de dic iembre se p u b l i c a r á : T R I C O T P A R A NISÍOS. 2,80 ptas. 
(Para envíos por correo de uno a cinco á l b u m e s , aumentar 0,40. A reembolso, 0,60) 
Pedirlos en los principales Centros de suscripciones y m e r c e r í a s o directamente a 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A T L I J E B E , P laza Santa Ana, 10. Ap. 12086. M A D R I D 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7, 
424,3 met ros) .—De 8 a 9: «L#á Pala-
b r a » . — 1 1 , 4 5 : N o t a de s i n t o n í a . Calen-
dar io a s t r o n ó m i c o . Santoral . Recetas 
cul inar ias .—12: Campanadas. «La Pa-
l a b r a » . Not ic ias . Disposiciones oficiales. 
Oposiciones y concursos. Bolsa de tra-
bajo. — 12,15: S e ñ a l e s horar ias . — 1 $ 
Campanadas. S e ñ a l e s horar ias . Boletín 
m e t e o r o l ó g i c o . Car te lera . « E l profeta», 
« C a n t o de a m o r » , « C a n c i ó n de los re-
meros del V o l g a » , « I m p r e s i o n e s de Ita-
l i a» , «El barbero de Sevi l l a» , «Minue t -
to» , « R í g o l e t t o » , « C ó r d o b a » , «Canción 
de r o n d a » , « C a n t a » . — 1 5 : Cambios d« 
moneda extranjera.—15,40: « L a Pala-
b r a » . Revis ta de libros, por Pacheco.— 
15,50: Not ic ias de todo el mundo.—19: 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. In-
fant i les . Las f á b u l a s m á s famosas, por 
Medina. Cuentos de Lucero . «Amigui-
tos de U n i ó n R a d i o » , bajo la di rección 
de De l Pozo.—20,15: « L a P a l a b r a » . No-
t ic ias de todo el mundo.—21,15: Curso 
de lengua inglesa, por M r . Phil ips.— 
21,30: Campanadas. S e ñ a l e s horarias. 
« L a P a l a b r a » . Not ic ias de todo el mun-
do. L a farsa « E l tesoro i m a g i n a r i o » , 
con i lus t raciones musicales de Briones. 
23,45: « L a P a l a b r a » . Resumen de no-
t ic ias . U l t i m a hora.—24: Campanadas. 
Radio Espafi.! ( E . A . J. 2. 424 me-
tros.—De 17 a 19: " E l N i ñ o de Bcija"f 
« B a l l e t E g y p t i e n » , « E l n i ñ o jud io» , «Car-
m e n » , «Ven g u a r i c h a » , « S e r e n a t a cu-
b a n a » , « M o r o s y C r i s t i a n o s » , «Nana». 
«Pe lo» , « A s t u r i a n a » , « E l p a ñ o more-
no», « M a l l o r c a » , « L a e d u c a c i ó n del Di-
ñ o y comentar ios sobre el G r e c o » , «Nin-
chi , l o c u t o r » . Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones. Noticias . <:Mis pobres sue-
ños» , «Ne l l a» , « T r i g u e ñ i t a » , «RofiM 
midl» , « L a m e n t o cubano» . 
M A D R I D . — A f i o X X I I I . — N ú m . 7.491 E L D E B A T E (7) Jueves 80 de nov iembre de 1988 
Escocia y Austria han empatado a dos tantos en Glasgow Escuelas y maestros 
Importantes acuerdos de la Federación Española de FootbalL Se jugarán 
21 partidos en la próxima jornada del campeonato de la Liga 
Escocia^ A u s t r i a 
G L A S G O W , 29.—En el grandioso es-
tadio de H a m p d e n P a r k se ha celebra-
do el Interesante p a r t i d o entre los equi -
pos representat ivos de Escocia y de 
Aus t r i a . 
H a sido u n encuentro emocionante 
por lo r e ñ i d o , cuyo i n t e r é s no d e c a y ó 
en los noventa minu tos de juego. 
E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó con el em-
pate a un t an to . E l m i s m o tan teo se 
rep i t ió en el segundo, de modo que el 
par t ido t e r m i n ó con el empate a dos 
tantos. 
Pa r t idos p a r a el domingo 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á n los 
part idos que se ind ican a c o n t i n u a c i ó n : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Arenas C l u b - A t h l e t l c de B i lbao . 
M a d r i d F . C.-Racing de Santander. 
C. D . E s p a ñ o l - B e t i s B a l o m p i é . 
Donost ia F . C.-F. C. Barcelona. 
Valenc ia F . C.-Oviedo F . C. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
C. E . S a b a d e l l - U n i ó n de I r ú n . 
S p o r t i n g de G i j ó n - M u r c i a F . C. 
C. A . Osasuna-Ath le t ic de M a d r i d . 
Sevi l la F . C.-C. D . A l a v é s . 
Club Cel ta-C. D . C o r u ñ a . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Rac ing Fe r ro l ano -Va l l ado l id . 
Club Depor t ivo -C . D . L o g r o ñ o . 
Baraca ldo-S tad ium Avi l e s ino . 
C. D . J ú p i t e r - B a d a l o n a F . G. 
C. D . Gerona-Granol lers F . C. 
I m p e r i a l F . C . - G i m n á s t i c a . 
A l m e r í a - A l i c a n t e F . C. 
Jerez F . C. -Malac i tano . 
H é r c u l e s - E l c h e , F . C. 
Car tagena-Levante F . C. 
G i m n á s t i c o - Z a r a g o z a C. D . 
Gal icia F . C . - U n i ó n Spo r t i ng . 
Tor re lavega- S an t o ñ a . 
Spor t iva Ovetense-Club Gi jón . 
Arenas Zaragoza-Huesca. 
F e r r o v i a r l a - T r a n v i a r i a . 
Todos los pa r t idos se j u g a r á n en los 
campos de los c lubs citados en p r i m e r 
lugar. Los nombres en negr i t as son los 
favor i tos ; en los que aparecen con los 
mismos caracteres, lo m á s probable es 
un empate. 
. Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
E n l a r e u n i ó n celebrada ú l t i m a m e n t e 
por el C o m i t é e jecu t ivo de l a Federa-
c ión E s p a ñ o l a de F ú t b o l , se despacha-
r o n numerosos asuntos de t r á m i t e , y 
entre otros acuerdos se adop ta ron los 
s iguientes : 
Resolver los recursos formulados con-
t r a acuerdos de las respect ivas Regio-
nales por el A f r i c a S p ó r t i n g Club, de 
Ceuta ; por el Colegio T i n e r f e ñ o de A r -
b i t r o s ; por el Ga l ic ia Spor t Club, de 
Orense; por el Club C iosv ín , de V l g o ; 
por un ex j ugado r del R á c i n g del Fe-
r r o l , asi como una r e c l a m a c i ó n de o t ro 
del Club D e p o r t i v o Nac iona l , de M a d r i d . 
A p r o b a r las actas de los par t idos de 
L i g a jugados has ta el 18 del co r r i en -
te Inclusive, y las sanciones reg lamen-
tar las Impuestas de oficio, y proveer 
sobre las protestas formuladas . 
Recordar a los clubs que el 31 de d i -
c iembre p r ó x i m o exp i ra el t é r m i n o acor-
dado pa ra que los clubs o jugadores 
Interesados que hayan tenido o t engan 
reconocidas en f o r m a ext raof ic ia l r e t r i -
buciones, p r i m a s o compensaciones su-
periores al m á x i m o autor izado por el 
reglamento , puedan declarar lo a los efec-
tos de su l e g a l i z a c i ó n , y en l a In te l igen-
cia de que a p a r t i r de l a fecha ind ica -
da el C o m i t é e x i g i r á r igurosamente las 
responsabilidades a que hubiere l u g a r 
en caso de nuevas exi t ra l imi tac iones . 
A r b i t r o s in ternacionales 
F o r m a r l a l i s t a de á r b i t r o s In te rna-
cionales p a r a l a presente t emporada con 
los s e ñ o r e s E s c a r t í n , M e l c ó n , Va l l ana , 
A r r i b a s y S t e imborn . 
Disponer c o m ^ a c l a r a c i ó n al a r t í c u -
lo 381 del reg iamente , que as protestas 
de los capitanes que han de consignar 
en apta los á r b i t r o s deben fo rmula r se 
en t é r m i n o s absolutamente correctos y 
c i rcunscr i tos a los hechos que se ale-
guen, quedando los á r b i t r o s at i tor izados 
a no hacer cons ta r las frases groseras 
e incorrec tas que se le d i r i j a n con oca-
s ión de f o r m u l a r las protestas, pero 
obligados a denunciarlas, c o n s i g n á n d o -
lo en el In forme a los efectos de que 
sean cast igados con las sanciones re-
g lamen ta r i a s . 
Poner en conocimiento de Federacio-
nes y : clubs afil iados que ha salido a la 
luz el A n u a r i o de l a F . I . F . A . corres-
pondiente a l a t emporada 1932 a 1933 
—que ofrece l a novedad de pub l ica r por 
p r i m e r a vez los reg lamentos in te rnac io -
nales en lengua e s p a ñ o l a — y que por Se-
c r e t a r i a se c u r s a r á n los pedidos de q u i é -
nes deseen poseer el • indicado A n u a r i o , 
cuyo precio es de cinco francos suizos. 
N o se j u e g a c o n t r a el A r s e n a l 
Rec t i f ica r l a no t i c i a aparecida en a l -
gunos p e r i ó d i c o s (en E L D E B A T E no 
se d ió) que da por seguros unos p a r t i -
dos de en t renamien to del equipo nacio-
nal con el Ar sena l , de Londres , cuando 
lo c ier to es que este c lub ha contesta-
do que no le era posible aceptar l a p ro-
puesta que se le hizo. 
A d v e r t i r a las Federaciones y clubs 
afiliados que en l a presente temporada 
no se p r o r r o g a r á el t é r m i n o s e ñ a l a d o 
en el a r t í c u l o 446 del reg lamento , y que, 
por t an to , las Regionales d e b e r á n co-
m u n i c a r antes del 31 de m a r z o p r ó x i m o 
el club que en r e p r e s e n t a c i ó n de las mis -
mas h a y a de c o n c u r r i r a l Campeonato 
de E s p a ñ a "Copa A m a t e u r " . 
Es tablecer como normas de in t e rp re -
t a c i ó n p a r a l a a p l i c a c i ó n de los a r t í c u -
los 183 y 317 del regamento, que, en 
cuanto a l p r i m e r o , los derechos de Ins-
c r i p c i ó n profes ional de un j ugado r has-
t a entonces "amateur" , se r e g u l a r á n 
por l a c a t e g o r í a que corresponda a é s -
te s e g ú n l a de l a ú l t i m a ficha que t u -
viere despachada como "amateur" , y en 
cuanto a l segundo, que los meses de sus-
p e n s i ó n d e b e r á n contarse a r a z ó n de 
t r e i n t a d í a s por mes. 
P r o h i b i r a los clubs que se desplacen 
pa ra j u g a r pa r t idos de c o m p e t i c i ó n of i -
cial , l a c e l e b r a c i ó n de pa r t idos amis to-
sos duran te los cinco d í a s anter iores y 
los dos poster iores a l a fecha de a q u é -
llos, en l a m i s m a p o b l a c i ó n del v i s i t a -
do, sin p r e v i a confo rmidad de é s t e . 
A p l i c a r las mismas disposiciones que 
se d i c t a r o n p a r a los par t idos del d í a 19, 
a los afectados por l a segunda v u e l t a de 




L a E m p r e s a o rgan izadora de l a ve-
lada p u g i l í s t i c a anunciada p a r a el p r ó -
x i m o d í a 2, ha acordado aplazar l a c i -
tada r e u n i ó n has ta el s á b a d o s iguiente, 
es decir , has t a el d í a 9 del p r ó x i m o mes 
de d ic iembre . 
Pelota vasca 
Los pa r t idos de ayer 
Dos pa r t i dos se j u g a r o n ayer en Ja i -
A l a i , con los siguientes resul tados: 
A B R E G O m y S A L A V E R R I A 1 
Consejo P r o v i n c i a l de P r i m e r a Ense-
ñanza .—Dest inos : Maestras: Para M a d r i d , 
Vascos, 13, d o ñ a M a r g a r i t a Aranda , con 
preferencia, por hallarse excedente; g ru -
po Blasco I b á ñ e z , d o ñ a A s c e n s i ó n G o n z á -
lez, n ú m e r o 78, con r e h a b i l i t a c i ó n de de-
recho. 
Maestros: Para A l c o r c ó n , escuela u n i -
t a r ia , don Cecilio R o d r í g u e z , 104 en la 
l is ta p r i m e r a de aspirantes; para Colme-
nar Vie jo , escuela graduada, don Pedro 
G a r c í a , curs i l l i s ta ofrecido a servi r pla-
zas desiertas. 
Los t í t u l o s se entregan previo reinte-
gro con 7,50 en pó l izas y una peseta en 
sellos de H u é r f a n o s del Magis ter io . 
Las listas por " A n t i g ü e d a d " y " M é r i -
t o " e s t á n en suspenso—no anuladas—, 
mient ras soliciten excedentes o cursi l l is-
tas aprobados. 
Para la nueva r e l a c i ó n de maestras han 
comunicado n ú m e r o : 
De 1928: N ú m e r o s correspondientes a 
s e ñ o r a s Calucho y Zuas t I : el 500, 641, 649, 
656, 667, 688, 702, 704. 
De 1931: N ú m e r o s 110, 116, 208, 362, 377, 
389, 419, 489, 555, 621, 641, 829, 901, 905, 
1.044, 1.192, 1.222, 1,225, 1.551, 1.620, 1.634, 
1.648, 1.673, 1.874, 1.884, 1.832, 2.027, 2.057, 
2.178, 2,378, 2.444, 2.459, 2.490, 2.519, 2.554, 
2.564. 2.578, 2.600, 2.624, 2.627, 2.708, 2.730 
y 2.737. 
Horas de Secretarla: a las doce o a 
las cinco. 
Protestas de cursillistas.—Cuenca, 29.— 
Los alumnos cursi l l is tas no aprobados en 
el segundo ejercicio p r á c t i c o del Magis-
terio, celebrado en és ta , han d i r i g ido un 
escrito al d i rec tor general de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a , en el que protestan de la par-
c ia l idad del p r i m e r T r i b u n a l . Dicen que 
las cal i f icación v> se han hecho con arre-
glo a un e s p í r i t u de par t ido , en sentido 
izquierdista. Dicen que se ha dado el ca-
so de que al curs i l l i s ta Vicente Barco, 
que figuraba con el n ú m e r o cuatro, se le 
ha dejado en suspenso y piden e x á m e -
nes de comparados e i n s p e c c i ó n para re-
visar los ejercicios. 
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Academia F e r n á n d e z Saras. Carretas, 4. 
(azules) gana ron a Ostolaza y G u r u -
ceaga, po r 50-43. 
P a r t i d o abur r ido , porque desde el 
p r i m e r momen to sal ieron por delante 
los azules. 
* « * 
J U R I C O y V E G A (azules) vencieron 
a A r a ñ o y Abar i sque ta , po r 50-45. 
L a pa re j a azu l j u g ó enormemente, 
sobre todo Jur ico . E l encuentro r e s u l t ó 
d isputado en sus p r ime ros dos terc ios ; 
d e s p u é s l l eva ron una buena v e n t a j a los 
ganadores. 
Pa ra esta t a rde 
H a b r á buen p rog rama , a base del f a -
moso Abrego I . 
vender cualquier precio vaj i l las , cr is tal , apa-
ratos e l éc t r i cos , mil lones objetos. Hago lo-
tes, vendo en jun to , ofrezcan Infantas . 7. 
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¡CHAQUETAS Y ABRIGOS PIEL A PLAZOS^ 
E n as t rakan, garras, castor, pet i t -gris , etc. Pieles sueltas, g r a n moda, precios de 
f á b r i c a . C A B A L L E R O D E G R A C I A , 36 (antes, 50). 
Y 
•11 •lililí 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Hoy mismo debe emplear en su piso la cera especial 
que fabrica esta casa y que, lista para su uso, vale 
4,50 PESETAS KILO 
P e r f u m e r í a F I L 0 C A L I A 
FERNANDO VI, 8. Teléfono 34370 
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FUNDADA 
A l c a l á , 44 y 46 
MADRID 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
\ la vista Interés 2 % anual 
A 3 meses " 3 % " 
A 6 meses 
A 12 meses o más 
3,60 % 
4 % 
Giros. Ordenes de pago. Car tas de c r é d i t o y si tuaciones de fondos pos-
tales y t e l e g r á f i c o s sobre cualquier ciudad de E s p a ñ a , ex t r an je ro y u l t r a -
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor impor t anc ia 
Descuento y n e g o c i a c i ó n de efectos comerciales sobre E s p a ñ a y p r inc i -
pales plazas de A m é r i c a , as í como letras a l cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
e m p r é s t i t o s y custodia de t í t u l o s . 
N e g o c i a c i ó n de papel ex t ran jero . Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo loa mejores cambios y facilidades. 
C á m a r a acorazada Moderna i n s t a l a c i ó n de cajas ind iv idua les de dife-
rentes t a m a ñ o s y precios, s e g ú n t a r i f a y r eg lamento . 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guerra . — H a n 
sido aprobadas con la p u n t u a c i ó n que 
se Indica las sig-uientes opositoras: 421, 
d o ñ a P a l m i r a M a r í a V i l l a m i l , 2.196; 422, 
doña M a r g a r i t a V i l l a r e jo , 2.017; 424. do-
ñ a Josefina Vi l l averde , 2.267; 425, dona 
Antonia Vil legas, 2.429 ; 427. d o ñ a Rafae-
la Vil legas. 2.232 ; 433, d o ñ a Consuelo Z u -
b i r i , 2.286; 434. d o ñ a Mercedes Z u r i t a , 
2.678; 435, d o ñ a M a r í a del Carmen Abad, 
3.285; 436. d o ñ a M a r í a Teresa Abajo, 2.999; 
437, d o ñ a M a r í a L u i s a Abalos, 2.446; 438, 
d o ñ a M a r í a Teresa Abaroa . 2.374; 439, 
d o ñ a Mercedes Abaroa, 2.624 ; 441, dona 
M a r í a Josefa Abe lb l é , 2.857; 442. dona 
Nicolasa Adrados, 2.250; 444, dona Jua-
na A g r u ñ a , 3.857; y 461, d o ñ a Carmen Ve-
ga. 2.339. , . , 
Para hoy e s t á n convocadas desde el 
n ú m e r o 477 al 504, para m a ñ a n a , d í a 1, 
desde el 505 al 532. 
P o l i c í a . — F u e r o n aprobados ayer, en el 
pr imer ejercicio, los siguientes opositores: 
1.008, don Gonzalo A r i a s Calzado; 1.009, 
don Eduardo Caravante Guerrero;^ 1.016, 
don Ezequiel F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; 
1.018, don Gu i l l e rmo R o d r í g u e z Solano, 
1.022, don A n t o n i o G a r c í a G a r z ó n ; 1.034, 
don Ange l G ó m e z Izquie rdo; y 1.043, don 
Juan Montemayor Sierra. 
Se convoca para hoy, desde el n ú m e r o 
1.097 al 1.170. 
N o se p r e s e n t ó ayer n inguno de los opo-
sitores convocados pa ra la p r á c t i c a del 
segundo ejercicio. E l T r i b u n a l no ha con-
vocado para hoy a n i n g ú n opositor. 
E s t á n convocados para hoy a recono-
cimiento m é d i c o los n ú m e r o s desde el 
1.127 hasta el 1.360. 
Oficiales de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — H a n 
sido aprobados los siguientes opositores: 
Don Al fonso P e ñ a , 5; don Manue l Fer-
n á n d e z , 6,5; don A l b e r t o Rojas. 5; y don 
Rafael Beneyto, 8. 
Aux i l i a r e s Sanitarios.—Por orden del 
min i s te r io de la G o b e r n a c i ó n se dispone 
que por el Parque Cent ra l de Sanidad se 
organice un curso de e n s e ñ a n z a s p r á c t i -
cas para la o b t e n c i ó n del D i p l o m a de A u -
x i l i a r sani tar io . 
Dispensarios anti tuberculosos. — L a 
"Gaceta" de ayer publ ica una r e l a c i ó n de 
aspirantes presentados al concurso opo-
sic ión, convocado pa ra cubr i r plazas de 
directores de Dispensarios ant i tuberculo-
sos de provincias y de m é d i c o s ayudan-
tes de los Dispensarlos anejos a los de 
Madr id . 
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Emocionante escena del sensacio-
nal "film" "Los crímenes del Mu-
seo", que constituye el éxito deí 
Cine del Callao 
(Foto W - B ) 
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El precio de la leche en 
Santander 
L a "Gaceta" publ ica una orden de 
A g r i c u l t u r a , por l a cual se resuelve fa-
vorablemente un recurso de alzada i n -
terpuesto por l a Sociedad N e s t l é y otras 
var ias f á b r i c a s t ransformadoras de leche 
en la p rov inc ia de Santander, contra la 
r e so luc ión que el d í a 25 de a b r i l ú l t i m o 
t o m ó el Min i s t e r io de A g r i c u l t u r a , que 
fijó el precio de la leche en 35 y 33 cén-
t imos el l i t r o , s e g ú n l a é p o c a del a ñ o . 
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Jn juicio sobre "La amar-
gura del general Yen 
Un ed i to r ia l de Fisher P a r r y en "The 
' i t t sbu rg . Press" rinde, entusiasta home-
iaje al d i rec tor F r a n í c Capra, por la 
nagri íf ica- r e a l i z a c i ó n de é s t a c i n t a que 
l i s t r ibuye en E s p a ñ a OIFESA, concep-
u á n d o l a como la mejor que Capra haya 
; i r ig idó hasta la fecha, que y a es decir, 
i se recuerdan " D i r i g i b l e " , " A l a s " y 
mtas otras producciones que le han con-
agrado como el me jo r entre los directo-
es j ó v e n e s de H o l l y w o o d . Re f i r i éndose 
• l a p e l í c u l a dice el ed i tor ia l . 
Esperamos que no h a y á i s dejado de 
er " L a amargu ra del general Y e n " . ¡ E s 
na p e l í c u l a de esas que s e n t i r í a m o s no 
^ber v i s to ! ¿ O t r a pe l í cu l a china?... ;Na-
: 
"Las ocho golondrinas" 
U n plante l de muchachas en medio db 
l a naturaleza, 18 j ó v e n e s que, lejos del 
polvo dé la ciudad, han fundado su Im-
perio, el "Club de-las Golondrinas", junte 
Los hermanos Barrymore 
en "Rasputín y la Zarina' 
" R a s p u t í n y l a Za r ina" , el d r a m a de 
feroz monje ruso, que dominaba a los 
Romanoff, es la nueva p r o d u c c i ó n Metro-
Gold-Wyn-Mayer, en que aparecen jun to ; 
los tres hermanos B a r r y m o r e , L i o n c l 
E t h e í y John, po r p r i m e r a vez en l a his-
toria del cinema. 
Lionel In te rpre ta el " r o l " del l l a m a d í 
"monje loco", el verdadero soberano d; 
todas las Rusias, cuya a c t u a c i ó n in f lu j ' ; 
30.000 espectadores 





L a s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a del 
a ñ o que se proyecta con llenos 
en el 
C A L L A O 
an poderosamente en el de r rumbamien-
tovnl , d m a s t í a de los Zares. E t h e l en-
al 7 ^ a l a €mPeratriz, y John caracter iza 
u r a n Duque. 
a n ? ^ . Vran?,c:urrido mu<*os a ñ o s de3de 
que la f a m i l i a real del teatro apareciera 
O P E R 
G R A N E X I T O 
Honrarás a 
Lionel Barrymore 
S I C E - R A D I O - PICTURES 
¿Tiene una joven moderna de-
recho a disponer plenamente 
de sí misma? 
Un tema fuerte y humano, en 
que luchan sentimientos, ins-
tintos y prejuicios. 
Una película que ha merecido 
tan apasionados comentarios 
en el mundo entero como 
"Muchachas de uniforme" 
M U J E R : No dejes de ver 
Una interesante escena del "film" " L a amargura del general Yen' , 
que con grandioso éxito de público se proyecta en el Cine Avenida 
P R O N T O . . . 
a las aguas apacibles de un lago. Uns 
de ellas, Chr i s ta Enge lhard , remera de 
bote n ú m e r o 1 y estudiante de Bachi l le-
rato, parece ocultar a sus camaradas un 
"Rasputín y la Zarina", interpretada por la famili a Barrymore, que el lunes próximo se estrenará 
en el Palacio de la Música 
A t T R O L L L E N O 
Todos ios días 
L A A M A R G U R A D E L 
G E N E R A L Y E N 
Superproduccidn CIFESA-COLUMBIA 
en 
M E N I A 
R E S E R V E SUS L O C A L I D A D E S 
junta, en la misma pieza. H l c i é r o n l o así 
en dos dramas, " P a n t a l e ó n " y "Al lce 
S i t by the F i r e " , ambos escritos por Sir 
John B a r r i o . 
E t h e l B a r r y m o r e se encuentra ahora 
en H o l l y w o o d , donde llegó d e s p u é s de ,una 
l a rga temporada de cuarenta y tres se-
manas de representar en la escuela, de 
Nueva Y o r k " L a Escuela del E s c á n d a l o " . 
Con " R a s p u t í n y la Zar ina" , E the l Ba-
r r y m o r e ha hecho su debut en el "cine" 
par lante . 
L a p r o d u c c i ó n en que v a n a p a r t i c i -
par los tres B a r r y m o r e se desarrolla en 
Rusia , principal!mente en San Petersbur-
g-o antes la guerra, en l a é p o c a en que 
R a s p u t í n el x la potencia dominante en 
l a cor te del Zar. Las c r ó n i c a s cuentan, en 
efeeto, que el astuto monje, a p o d e r á n d o s e 
de . l a mente supersticiosa del monarca, 
dictaba a su placer los asuntos de Es-
t ^ P , y que sus manejos cont r ibuyeron en 
g r a n mane ra a la r evo luc ión que destru-
yó la d inas t í a , de los Zares durante l a 
guerra mund ia l . 
E s t a I n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a se estre-
n a r á el p r ó x i m o lunes en el Palacio de 
la M ú s i c a . . 
B A R C E L O 
Tarde , 6,30; v e r s i ó n inglesa 
( T í t u l o s en e s p a ñ o l ) 
k p a 
Desde hoy noche 10,30 
E N E S P A Ñ O L 
• P o r p r i m e r a vez en M a d r i d 
(La m á s perfecta v e r s i ó n e s p a ñ o l a ) 
da de eso! " L a amargu ra del general 
Y e n " promete ser una de las seis mejores 
pe l í cu l a s de 1933! ¡ E s t á en las ñ l a s de 
las S U P E R I O R E S ! " L a a m a r g u r a del ge-
neral Y e n " pone a l a C O L U M B I A en ua 
cumbre de l a r e a l i z a c i ó n a r t í s t i c a . E s su-
per la t ivamente diferente . F r a n k Capra 
merece el m á s al to elogio! 
L A SORPRESA 
SENSACIONAL! 
E L LUNES 4 
en 
i s e v m 
¡LA R E V I S T A D E M A Y O R 
E X P E C T A C I O N MUNDIAL! 
"Buen mozo, •comedido y dotado de una 
voz y una sonrisa que le han de a t raer 
m u l t i t u d de admiradores, este actor , Ni l s 
Asther, se yergue de improviso y ^ s in 
disputa como la p r i m e r a ñ g u r a r o m á n t i -
ca de la pan ta l la . " " L a amargura del ge-
neral Y e n " solamente por la labor de es-
te hombre, s e r á una de las p e l í c u l a s me-
morables del ano. 
Palacio de la Música 
LUNES E S T R E N O 
"Fi lm" Metro-Goldwyn-Mayer 
Un drama gigantesco con un 
reparto admirable. 
Actualmente en cartel 
PIERNAS de PERFIL 
la más graciosa creación de 
BUSTER KEATON 
Interesante conjunto de la película "Vampiresas 1933", que se 
estrenará el próximo lunes en el Colisevm 
secreto. L e es m u y difícil confesar a la? 
d e m á s que espera u n n i ñ o que no de'be 
t raer al mundo. L a muchacha, de diez y 
ocho a ñ o s , v ive momentos terr ibles, huye 
Un momento de "Las 8 golondrinas", maravilloso "film" que 
próximamente se estrenará en Madrid 
en el ú l t i m o Ins tante y , n o a t r e v i é n d o s e 
a vo lver a casa, ee re fugia en el " c lub" 
del lago, en la ami s t ad de sus 17 compa-
ñ e r a s , que nada saben de sus t r ibu lac io-
nes. A l fin, d e s p u é s de toda una serie de 
incidencias, las "golondr inas" conocen el 
secreto de su f a v o r i t a . U n a ola de ca-
r i ñ o y c o m p a ñ e r i s m o envuelve inmedia-
tamente a Chr is ta . Duran te toda una 
tarde sus c o m p a ñ e r a s son pa ra ella heroi-
cas aliadas, que creen ver enemigos ima-
P r ó x i m a m e n t e 
(el asombro del mundo) 
U n F i l m P a r a m o u n t ^ C A P I T O L 
ginarlos en el padre y el nov io de Chris-
ta. Pero, por la^ noche, cuando el porveni r 
de Chr is ta e s t á asegurado y el enemigo 
se ha esfumado, todas ellas tienen que 
comprobar con g ran sen t imiento : Somos 
un "c lub" depor t ivo y no el mundo. Bel la 
es la amis t ad y m a g n í f i c o el c o m p a ñ e -
r ismo; pero m á s fuer te que todo ello es 
el amor . 
Suerte de marino 
S A I L Y E I L E K S 
y 
J A M E S B U N N 
Grandioso éx i to 
C I N E A L K A Z A R 
M A D R I D . — A ñ o X X n i — N ú m . 7.491 (8) E L D E B A T E 
Jueves 30 de noviembre de ISSg 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a L Cooperativa de 
funcionarios 
— i — 
Beducción a un 65 por 100 del no-
minal y de un 6 al 5 por 100 
el interés de sus cédulas 
E S UNA ENTIDAD AVALADA POR 
E L ESTADO 
Se ha hablado estos d ías , en no ta su-
cinta , del disgusto existente entre^ los 
elementos bancarios p o r el p r o p ó s i t o 
existente, por par te de la I n s t i t u c i ó n 
Cooperat iva de Funcionar ios , de redu 
c i r de manera considerable su capi tal . 
L a I n s t i t u c i ó n Cooperat iva de Funcio-
narios e m i t i ó en 1929, con el aval del Es-
tado, u n capital de 5.165,000 pesetas, can-
t idad que en 1931 q u e d ó ya reducida a 
4.748.500 pesetas. 
Son cinco ya los vencimientos que han 
quedado sin satisfacer. Pero la sorpresa 
de los Bancos, que enviaban estos me-
ses ú l t i m o s , i n ú t i l m e n t e , sus facturas al 
cobro, ha sido grande al rec ib i r una 
c i r c u l a r en la que se les d e c í a qüe , de 
acuerdo con lo acordado por g ran parte 
de los tenedores de estos t í t u lo s , se iba a 
proceder a la r e d u c c i ó n del capi ta l . 
E n p r i m e r lugar , no se tiene no t i c ia 
de que se haya celebrado n inguna re-
u n i ó n anunciada oficialmente, n i de que 
se haya const i tuido a este p r o p ó s i t o n in -
guna Asoc i ac ión , con la que, en t é r m i n o s 
j u r í d i c o s y legales, se haya podido t r a -
tar . 
Pero lo m á s notable es que se t r a t a de 
una I n s t i t u c i ó n que tiene el aval del Es-
tado, ' y que, dicen los elementos banca-
r íos , por si y ante sí propone una re-
d u c c i ó n de capi ta l , sin á g o t a r los me-
dios que puede u t i l i za r para c u m p l i r sus 
obligaciones. 
Las condiciones 
E l . p ropós i t o de la Cooperat iva de F u n -
cionarios es reducir el cap i ta l n o m i n a l a 
u n 65 por 100, de todos los t í t u l o s que 
se presenten al reembolso. E n p r imero de 
enero, a la vez s a t i s f a r í a los cinco ven-
cimientos atrasados y el correspondien-
te a dicho mes de enero, a r a z ó n de u n 
5 por 100 del mencionado 65 por 100 a 
que queda reducido el nomina l . De suer-
te que el i n t e r é s del 6 por 100 se con-
vier te , a d e m á s , al 5 por 100. 
Las peticiones han de hacerse antes 
del d í a 10 de diciembre p r ó x i m o , es 
decir, que el plazo para " so l i c i t a r " esta 
q u i t a t e r m i n a dentro de diez d í a s . 
' Pero el p r o p ó s i t o que acabamos de re-
s e ñ a r t iene o t r a condicional , que es to-
d a v í a , a ju ic io de los interesados, mu-
cho m á s notable que las anteriores. Y 
es, que si la Cooperat iva de Func iona-
r ios se encontrara con que el n ú m e r o de 
t í t u l o s presentados al rescate fuera ex-
cesivo para sus cá lculos , p o d r á con-
v e r t i r dichos t í t u l o s . presentados, a los 
t ipos que proyecta, es decir, con una 
q u i t a de un 35 por 100, y del 6 al 
5 por 100. 
A p a r t e de estas condiciones, l a c i rcu la r 
d i r i g i d a a los elementos bancarios con-
tiene a lguna a lus ión , con l a que parece 
querer qu i t a r toda esperanza a una posi-
ble r e v i s i ó n de este p r o p ó s i t o . 
Es probable, s in embargo, que, por par-
l e de los afectados por este p r o p ó s i t o , se 
in tente buscar a lguna f ó r m u l a de arre-
glo . 
Las ú l t i m a s noticias que nos l legan pa-
recen ind ica r que l a I n s t i t u c i ó n Coope-
r a t i v a de Funcionar ios se mues t ra dis-
puesta a a m p l i a r el plazo pa ra sol ic i tar 
el reembolso indicado, de modo que se 
a d m i t i r á n proposiciones con fecha poste-
r i o r a l d í a 10 de diciembre. Los cupones 
anteriores a los vencimientos expresados 
que no hubieran sido presentados a l co-
bro, se p a g a r á n con el 6 por 100 de i n -
t e r é s . 
E n cuanto a la r e l a c i ó n de estas Ce-
dulas con l a Bolsa no hay problema, 
pues s i bien e s t á n admit idas a cotiza-
c ión o f ic ia l , desde l a fecha de su admi -
sión no han sido cotizadas t o d a v í a . 
Recaudaciones ferroviarias 
Las recaudaciones fer roviar ias van acu-
sando en estos ú l t i m o s t iempos menos 
unan imidad en el descenso que en épo-
cas anteriores. Se mantiene, s i n embar-
go, e l desnivel en todas las C o m p a ñ í a s , 
en sus l í nea s generales. L a nota m á s 
saliente es el aumento del déficit que se 
observa, sobre todo en la r e c a u d a c i ó n 
de la C o m p a ñ í a de M . Z. A . 
Norte de España 
E n las fechas indicadas, la recauda-
ción ha sido la siguiente para l a Compa-
ñ í a del N o r t e : 
Pesetas 
D e l 21 a l 81 octubre 1933. 
De l 21 a l 31 octubre 1932. 
10.786.874,07 
10.751.504,90 
Di fe renc ia en m á s 35.369,17 
De l 1 enero a l 31 octu-
bre 1933 280.511.683,08 
D e l 1 enero a l 31 octu-
bre 1932 293.005.051,83 
Di fe renc ia ea menos 12.493.368,75 
M . Z . A . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 
F . de 60.000 , 
E, de "¿5 0(X) 
U, de 1Z500 , 
C, de 5.000 , 
B. de 2.500 
A, de 500 , 
G y H. de 100 y 20( 
Exterior 4 % 
B, de 24.000 
E. de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
Amortiza ble 4 % 
E. de 25.000 
O, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A., do 600 
Amort. 5 % 1900 
V. de 50.000 
E. de 25.000 
L). de 12.000 
O. de 5.000 
B. de 2.500 
A., de 500 
Amort. 6 % 1917 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
l). de 5.000 
C, de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % lü'ifl 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
ü . de 12.500 
(3, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor. 6 % 1931, « 
L a r e c a u d a c i ó n en las fechas indica-
das a c o n t i n u a c i ó n ha sido la siguiente: 
Pesetas 
D e l 1 a l 10 noviembre 1933. 
D e l 1 al 10 noviembre 1932. 
6.811.232,30 
7.510.009,20 
Di fe renc ia en menos 698.776,90 
D e l 1 enero a l 10 noviem-
bre 1933 243.926.257,23 
D e l 1 enero al 10 noviem-
bre 1932 247.009,008,61 
Di fe renc ia en menos 3.082.751,38 
'S .H S ' K l i 23 W W F i ¡É . 3: ' 
SOClEflíD ESPAÑOLA OE CONSTRUC-
CIONES ELECTBO-ICANICAS, S. A. 
E n el sorteo celebrado el 25 del actual , 
ante el No ta r io de é s t a , don J e s ú s CO-
R O N A S , para a m o r t i z a c i ó n de Obligacio-
nes Hipotecar ias 6 por 100 que esta So-
ciedad tiene en c i r cu l ac ión , han resulta-
do amort izadas las siguientes: 
N ú m e r o s 201 a 225 — 1.651 a 1.675 — 
3.901 a 3.925 — 4.626 a 4.650 — 7.476 a 
7.500 — 8.126 a 8.150 — 9.376 a 9.400 — 
10.176 a 10.200 — 10.801 a 10.825 — 11.226 
a 11.250 — 12.576 a 12.600 — 12.651 a 
12.675 — 12.876 a 12.900 — 13.476 a 13.500— 
14.501 a 14,525 — 15.301 a 15.325 — 16.351 
a 16.375 — 19.101 a 19.125 — 20.176 a 
20.200 — 20,851 a 20.875 — 22.326 a 22.350— 
24.851 a 24.875 — 25.420 a 25.450 — 29.576 
a 29.600 — 29.976 a 30.000 — 29.276 a 
29.277 — 29.278 — 29.281 — 29.284 — 29.286— 
29.287 — 29.289 — 29.291 — 29.294 — 29.235— 
29.296 — 29.298 — 29,299. 
Lo que se hace púb l i co para conoci-
m i e n t o de los s e ñ o r e s Obligacionistas, ad-
v i r t i é n d o l e s , que a p a r t i r del d í a 1.° de 
d ic iembre p r ó x i m o , pueden hacer efecti-
v o su importe en cualquiera- de los Es-
tablecimientos B a n c a r i o s siguientes: 
Banco de Bi lbao , Banco U r q u i j o , Banco 
E s p a ñ o l de Créd i t o , Banco Hispano Ame-
r icano , s eñorea Lazard Brothers & C.0 
( E s p a ñ a ) , a r a z ó n de 560 pesetas por tí-
t u l o con deducc ión de los impuestos. E l 
Consejero Secretario. J o s é Mar ía G o n z á 
lez. Madrid, 28 de noviembre de 1933. 
f . de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
O. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 192? c. 
F, de 60,000 
E, de 25.000 
L), de 12.500 
C. de 6.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. S % 1928 
t i . de 250.000 













Amort . 4 % 1938 















Amort. 4 % % 1928 
F, de 60 000 
E. de 25.000 
U. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 600 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
ü , de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Otros valoren 




Fomento I n d . 8 % 
Ferroviaria 5 % A. 
Tesoros 5,50 % 
Ant r . Día 29 
6 8 2 5 
68,25 
6 tí 
8 0 3 5 
8 0 ¡ 3 5 
8 1 3 0 
8 1 4 0 
8 l |5 0 



















9 3 2 5 
9 3 5 0 
87 
8 7 5 0 
8 6¡7 5 
8 7 5 0 
8 7Í5 0 
8 7 5 0 
98 
9 912 5 




9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 ó 
9 9!2 5 
9 9f2 5 
9 9 2 5 
8 4 7 5 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 4 0 
8 5 4 0 




9 9|2 5 
9 9 
9 9 2 5 
"9 9 25 
9 9 2 5 
6 9 8 0 
7 3 5 0 




7 2 5 0 
6 6 5 0 
84 
8 4 2 5 
8 5 7 5 
8 4 5 0 
8 4|2 5 
8 4 3 0 
8 4 7 5 
9 0 2 0 
9 0 
9 0 
9 0 4 0 
9 0 4 0 
9 0 5 0 
8 5 1 5 
85 1 5 
85 15 
9 9 Ü 0 
99 
9 9 1 0 
210 
2 0 9 
10 0 




9 911 o 
9 9 10 
99 
2 0 9 




1 0 0 9 5 











1929. A.. . 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 S % 
Exprops. 1909 6 % 
ü . y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 6 % 
1918. 6 % 
MeJ. Ur. 6 % % 
Subsuelo 5 ^ % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 ^ % 
In t . 1931. 5 Va 
Con garantía 
Prensa, 8 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 6 % 
- 6 % 
Trasatl., 5 % % m. 
Idem Id. td.. nov 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem \d. 5 % 1928 
l'urismo, 6 %.., 
E. T á n g e r - F e z . . 
E. aus t r í aco 6 
Majzén, A ...... 




































9 6 9 0 
87 
7 tí 5 0 
9 2 5 0 
9 7 







8 % , 
Local. 8 %.., 
- 6 y, % 
Interprov. 5%.., 
— 6 %.., 
C . Local, 6 % 1932 
A n t r . D ía 29 














— Costa Rica.. 
Accione* 
Banco O. Local ... 




E. de Créd i to 




Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Blectra, A 
— — B 






3 4 5 
100 
5 3 9 
3 3 


















8 0 2 f 
8 2 5 0 
94^50 
102:50 




50 1 4 3 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Antr . Día Acciones 
T r a n v í a s tíor. órd. 
"Metro" .......... 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Ca ta luña de Gas. 
Cñade, A, B. C . 
Hullera Espaftola 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks,. 
Asland. ordln. ... 
— pre íe r . .., 
Cros 
Fetrolllos 
Hispano - Suiza ... 
tndus. Agrícolas. . 
Maquinista ierres 
Tabacos Filipinas 





Norte 3 % l . " 
— — 2.« 
— — S.« 
— — 4.« 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 Vt % 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 8 % 
Asturias 3 % l > . . . 
— — •i.»... 
— — 3.»... 
Segovia 8 % 
— * % , 
Cord.-Sevilla a %. 
C. Keai-Bau, o % 
AJsasua 4 Vi %••• 
H . - e n t r a ñ e á 
M . Vi. A, 3 % 
— Arlza o 
— «i. • 
— *. 0 
— G. 0 .. 
— H. 8 Vi 
A.lmansa 4 
TrasaU. e %. 1920 
— . '— laiü 





16 0 5 0 16 2 5 
9 3 5 0|| 9-4¡ 
3 5 2! 
4 31 5 0 
2 3 5 
1 7 0 
5 9 
3 315 7 
1 0 8 5 7 




3 0 4; 
2 6 3 7 5 
2 3 5 0 
4 3 7 5 




2 6 5 
¡Antr. Día 29 
2 0 S 2 5 2 0 7 7 5 
2 3 0 
6 8 5; 
2 29 




5 3; 5 0, 
5 i -7 5 
8 7 
8 217 5. 
5 5| 7 5 
5.017.5 
5 O! 7 5 
5 2,2 51 
5 0 7-é! 




6 3 2 5 
6 2 
5 Ij 3 5 





8 6 5 0 
•81 2^ 
59 
. 1 1 
10 3 5 0 103 




5 13 5 
7 0 5 0 
5 9 2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr . : Día 29 Accione* 
Banco de Bilbao.. 9 50 
B. Urquijo- V. .; | l 3 0 
B. Vizcaya A. .. 
F. c. L* Robla ... 
Santander-Bilbao, 
F. c. Vasoongaaos 
Electra viesgc .. 
H . Españo la 
tí. ibér ica 
U. E. Vizcaína 
Cñades 
Setolazar nom. .. 
RU portador 
R l l nom 
9 3 0 
2 9 0 
2 2 0 
13 5 
4 1 0 
1 4 2¡7 
5 7 8 
6 7 2 
3 7 2 
5 2 
2 6 2 
2 0 0 
9 50 
4 1 
1 4 2 




Naviera Nervlón. . . 4 5 0 
Sota y Aznar 2 9 5 





S. Medi te r ráneo 
ttesinera . 
Explosivo» 
N ort e 
AJicante \2 0 9 
Interior 4 % 1 6 8 
50 
60 
6 7 0 
5 1 5 0 
5 0 0 50 
1 6 
10 




3 0 0i 
74;50 
60 
A n t r . D ía 29 
Cñade, A, B, C . . . 339 
Idem, I . c 




U. B. Madri leña 
Telefónicas , preí . 
Idem, ordinarias... 
Rit . portador 
Idem, £. c 
Idem, í. p 
Idem, nominativas 
Duro Feiguera .., 
Idem. t. c. ......... 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix .. 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem. t. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid .. 
Norte 
Idem. f. c. 
Idem, f. p 
Madrid. T r a n v í a s 
Idem. f. c 




Idem, t. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ . Petróleos 
tdem. t. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, t. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
'4 1 
146 




7 5 10 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 14 
4'0 





4 3 0 
17 
208 
12 0 7|25 
2 0 812 5 
125 
2 2 9 
12 2 9 5 0 
2 3 l i 
100! 
1 0 0 5 0 
2 5 5 
7 3|-
4 3 7 5 
4 3 2 5 
4 3 5 0 
10 0 
2 6 2 5 




2 0 7 
2 0 7 
208 
2 5 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 8 
2 3 0 
100 
7 3 5 0 
2 6 5 0 
6 8 1 
6 8 2 





Cotizaciones de París 
AÍitr. Día 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia 
Crédit L,yonnais 
áociéte Genéra le . . 
Pa r í s -uyón-Med . .. 
Midi 
uneans 






Hatbe Cinema (u.J 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico.. 
Wagón U t s 
Rlotinto 








Pintas de Huelva 
Minas de Segre .. 
Trasa t l án t i ca 
B. C. del Norte... 
M. Z. A 
6 5l 
7 6 
1 1 4 9 0 
2190; 
1 08 0 
8 8 ! 
7 0 01 
8 1 2 
5 6 0 
2 5 0 
3 18 
2 5 51 






1 5 6 0 
3 9 1! 
18 8 9 
2 7 4l 
5 6 4! 
605 
3 4| 




4 2 5! 
33 5 
Cotizaciones de Londres 






t rancos suizos ... 
L>iras 
Marcos 
boronas suecas ... 
— danesas.. 
— noruegas 
í;ñnea. aus t r í acos 


















1 1 0 
2 2 6 
1 0 9 





] o Albercbe, 1930 ... 9 
6 6 7 5 0 Idem. 1931 93 r 
2 2 7 Gaa Madrid 6 % . . . ! l " o aU 
2 0 7| H . Española j 8 8 
Cñade « % 10 2 7 5 1 0 2 7 5 
Sevillana 9.» | 9 3 7 5 
U E. Madrl l . 8 %\ 9 2| 
Idem 1926 6 «ü - |1 0 4! 10 4 
loem 1930 6 % . . 1 0 4 
Telefónica 6 Vi, % i 9 0 2 0 
Norte. 1.» 5 4 o 0 
_ 2.» 5 0 2 5 5 2 
- 3.« 5 8 
_ 4 • 5 2 2 5 
_ 5.. 5 1 7 5 
Alman.-Val . 3 % 2 7 5 5 0 
Asturias, 3 % l . ' 5 1 2 5 
_ 2.» 5 4 5 0 
_ S.« 5 0 7 5 
Alsasua, 4.50 %.. 63 , _ 
Huesca-tJanf.. 4 % 6 2 2 5 
Especiales fl «R» ... 8 6 5 0 
Pamplona. 3 % .. 5 2 
Prioridad B. 3 % 5 5 6 0 
Valencianas. 5.SO 8 2 7 5 
Alicante. L* 8 % 2 4 4 5 0 
6 % A 7 1 
4.80 % B 6 3 • 
4 % C 6 
x4 % D 6,. , 
\ M % B 7 2 5 0 
5 % V 77 50 
(J % ü 84 75 
D.50 % H 8 1 
B % 1 8 6 5 0 
8 % J 7 1 o 0 
C. Real-Bad 7 51 
•Ord.-Sevilla 2 3 9! 
. Metro 8 % A 9 15 0 
l 6 1 ( ) l Idem 6 % B 9 1 5 0 
Idem 6,50 % C ... 9 5 
M. T r a n v í a s 6 % 1 0 6| 
Azuc. sin estam 7 5| 
— estam. 1912 8 3 5 0 
— - 1931.. 7 3 2 5 
— mt. preí 6 3 5 0 
B. de Pet.ro. 9 V, 8 2 5 0 
Asturiana. I!*» .. 8 915 0 
— 192C .. 8 9 
— 192B .. 8 6 
_ 1929 .. 8 5 
Pefiarroya b % .. 8 0 2 5 
contestadas ayer las 
Media hora antes del 
cierre, los bolsistas sacaron sus 
relaciones de alzas y bajas, y 
en tres minutos se despacharon 
apresuradamente todas las con-
testaciones. 
Una nota destacaba ayer en 
medio del barul lo que acompa-
ñ a mensualmente a estos pre-
gones vocingleros de la gente 
que reclama la presencia de los 
que no e s t á n o la respuesta de 
los que se callan, esperando 
hasta el ú l t i m o momento: esta 
nota era la unan imidad en las 
contestaciones. Todo el mundo, 
por ejemplo, sabia ayer que las 
alzas de Explosivos a 682 se 
contestaban dobles y que las de 
683, sencillas. Lo mismo o c u r r í a 
con Nortes . 
Ot ra de las notas c a r a c t e r í s -
ticas de este mes es la escasez 
de opciones, en r e l ac ión sobre 
todo con la abundancia del mes 
anterior , debido esto a que los 
precios han tenido muchas me-
nos oscilaciones que en octubre. 
E n Alicantes, por ejemplo, ape-
nas h a b í a ayer opciones que 
contestar. 
Dinero para dobles 
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4 8 
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3 1 0 
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210 4 
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l l 8 2 
2 0 91 
tí 4 8 0 
4 0 4 0 
7 82 
2 9 3 
3 7 1 0 
3 1 0 
4 9 4 
2 0 4 
3 6 6 0 
18 2 
2 0 9 
Las gestiones con Chile 
Reunión del Consejo del Banco de 
Crédito Local 
Como en meses anteriores, el 
dinero para dobles sigue pre-
s e n t á n d o s e en abundancia. 
No se sabe en q u é emplear el 
dinero, se dice. 
Los precios registrados ayer 
en las dobles de los ' t í t u l o s fe-
r roviar ios acusan un tipo de i n -
t e r é s poco superior al 3 por 100. 
E n Explosivos se produjo el 
martes un l igero descenso, de 
la doble de tres pesetas a 2,75, 
pero este descenso fué, puede 
decirse casi una sorpresa, y ayer 
se fijó nuevamente en el t ipo 
de tres pesetas. 
Crisis "sencilla" 
cianas u n cuar t i l lo . Retroceden unos cén-
t imos las P r i o r i t é s . v « 
Bancos.—Los Vizcayas B suben me-
dio duro y quedan f i rmes. Los de Bi lbao 
repi ten su co t i zac ión anter ior . 
Ferrocarr i les .—Los Nortes ceden dos 
l e c t o r e l éc t r i co .—Se cotizan las I b é r i -
cas viejas, en nueva alza de dos pun-
tos ' y las nuevas, de uno; las dos que-
daA sostenidas. Las Viesgo repi ten con 
a c e p t a c i ó n su cambio anter ior . Insisten 
en el suyo Saltos del Duero, que quedan 
pedidos. H a y demanda de Sevillanas y 
ofer ta de Chades. 
Minas.—Las Setolazar, portador, retro-
ceden un duro, y las Sierra Meneras re-
pi ten cambio. 
Navieras.—Hay una o p e r a c i ó n en Vas-
congadas y o t ra en Guipuzcoanas, sin 
que los cambios sufran a l t e r a c i ó n . 
De los valores s i d e r ú r g i c o s , sólo se con-
t r a t a n los Babcok Wi lcox , sin v a r i a c i ó n . 
Sector de varios.—Los Explosivos tie-
nen un mercado a p á t i c o , que les hace re-
troceder cuatro puntos, quedando pedi-
dos al cierre. Los Ebros ganan 15 pun 
tos. y 50 las Bodegas B i l b a í n a s , quedan 
do los dos valores solicitados. 
A l cierre la o r i e n t a c i ó n sigue siendo 
indecisa. Es ta misma o r i e n t a c i ó n se ad 
vier te en el bols ín de la tarde. 
Los gestores administrativos 
Por decreto del minis te r io de Indus-
t r i a y Comercio se aprueba el Reglamen-
to, que regula la p ro fe s ión de gestor ad-
m i n i s t r a t i v o y se establece la colegia-
c ión obl igator ia de los agentes de nego-
cios. 
E l precio de los cereales argentinos 
B U E N O S A I R E S , 29.—El Gobierno ha 
decretado que el C o m i t é de control de 
cambios d e b e r á fijar una tasa por la cual 
los exportadores puedan comprar mone-
da corriente. * 
Otro decreto establece que los precios 
de los cereales s e r á n fijados por decreto, 
Associated Press. 
Se desmiente un empréstito francés 
en Londres 
L O N D R E S , 29.—Varios pe r iód icos se 
han hecho eco de supuestas negociacio-
nes emprendidas por Franc ia con objeto 
de obtener de la T e s o r e r í a b r i t á n i c a la 
necesaria a u t o r i z a c i ó n para emi t i r un em-
p r é s t i t o por valor de cuarenta millones 
de l ibras esterlinas en la plaza de L o n -
dres. 
E n los c í r cu los oficiales se declara que 
no tienen conocimiento de que se realicen 
tales negociaciones. 
E n los momentos en que es-
taban contestando las opciones 
se supone el desenlace del con-
fl icto gubernamenta l : la crisis 
parcial provocada por el minis-
t ro de Just icia . 
Pero la not ic ia no produjo 
gran i m p r e s i ó n : la opc ión de la 
crisis h a b í a sido contestada 
"sencil la", al re t i rarse tan sólo 
un min i s t ro . 
P a r e c i ó que el mercado se 
s o s t e n í a durante los minutos 
c r í t i cos , en el ten con ten del 
estira y afloja que asegura las 
posiciones de fin de mes. Sin 
embargo, en el curso de la se-
s ión los cambios se mantuvie-
ron bastante bien al nivel de 
p r imera hora. 
Río de la Plata 
E l comentar io que t ranscr i -
b í a m o s ayer en esta misma 
secc ión sobre R í o de la P la ta 
tuvo plena con f i rmac ión en la 
ses ión de ayer. 
E l papel que d ías a t r á s venia 
p r e g o n á n d o s e ineficazmente a 
78, e n c o n t r ó o p e r a c i ó n definiti-
va en un t ipo in fe r ior en cua-
t r o enteros: a 74. L a ú l t i m a 
o p e r a c i ó n se h a b í a efectuado al 
cambio de 79. 
Oblig-aciones ferroviarias 
Van pasando los d ías propi-
cios para las obligaciones ferro-
viarias. A medida que transcu-
r r e n vencimientos de cupones y 
amortizaciones, el cor ro se que-
da m á s al descubierto, sin ani 
m a c i ó n y sin ac t iv idad . 
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 209,50; Tesoros 
5 por 100, A, 100,90; B , 100,75; U n i ó n Eléc-
t r i ca M a d r i l e ñ a , nuevas, 105. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, f i n corriente, 682; f i n pró-
ximo, 685, 686 y 684; en alza, a l p r ó x i m o . 
696, 695 y 694; Alicantes, f i n corriente, 
207; f i n p r ó x i m o , 207,75; Nortes , f i n p ró -
x imo , 229,50; Ri f , portador, 262 papel 
por 260 dinero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 683; fin pró-
x i m o 686, y quedan a 687 por 685; Nortes, 
fin c ó r l e n t e , 231 y 231,50; Alicantes, fin 
p róx imo , 209 y 209,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 229,25; 
Alicantes, 207,75; Explosivos, 685; Cha-
des, 371. 
Cierre. — Norte . 232, dinero; Alicante, 
210; Explosivos, 686,25; Ri f , portador. 
263,75, d inero ; Chade, 376. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas ,. 208,50 
L i r a s 134,35 
Libras 82,85 
D ó l a r e s 16,07 
D ó l a r e s (cierre) 16,22 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 29) 
Cont inental G u m m i w e r k e 143 3/4 
Chade A k t i e n A-C 145 1/2 
Gesfüre l A k t i e n 87 1/8 







Deutsche Bank & Diskontoges. 
Dresdener B a n k 
B . A . T 
Reichsbank A k t i e n 180 
Phonix 42 
Hapag A k t i e n 10 
Norddeutscher L l o y d Akt ien , . . 11 
Siemens u n d Ha l ske , 143 
Deutsche Ablosungsanleihe 
4 % % Hamburge r Hipotheken . 
Siemens Schuckart 
Gelsenkirchner Bergbau 55 
Berl iner K r a f t & L i c h t 122 
B O L S A D E Z ü R I C H 
(Cotizaciones del d í a 29) 
Chade, serie A-B-C 750 
Serie D 148 
Serie E 141 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 160 
C é d u l a s Argent inas 32 
Donau Save A d r i a 34 
I t a l o - A r g é n t i n a 111 
E l e k t r o b a n k 663 
Moto r Columbus 266 
I . G. Chemie 575 
















D ó l a r e s 3,25 
Marcos 123,35 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 29) 
Radio Corporat ion 6 1/2 
General Motors 32 
U . S. Steels 43 3/4 
Elec t r ic Bond Co 13 3/8 
Amer ican Tel . & Te l 118 1/8 
In t e rna t . Te l . & Tel 13 
General Elec t r ic 19 7/8 
Consol Gas N . Y 37 1/2 
Pensylvania Ra i l road 26 1/2 
Ba l t imore and Ohio , 22 1/2 
Canadian Pacific 13 
Anaconda Copper 14 1/2 
Na t iona l Ci ty B a n k 20 1/4 
M a d r i d 13,01 
P a r í s ,. 6,23 
Londres 5,2375 
Mi l án 8,375 
Z u r i c h 30,85 
B e r l í n 38 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 29) 
Cobre disponible 29 9/16 
A tres meses 29 3/4 
E s t a ñ o disponible 225 9/16 
A tres meses 225 11/16 
Plomo disponible 11 9/16 
A tres meses 11 3/4 
Cinc disponible 14 3/4 
A tres meses 15 
Cobre e lec t ro l í t i co disponible... 32 3/4 
A tres meses 33 3/4 
Oro 125 
P l a t a disponible 18 5/16 
A tres meses 18 3/8 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona T rac t i on 
ord., 16; Braz i l i an T r a c t i o n , 11 1/2; H i d r o 
E l é c t r i c a s securities ord., 6; Mexican 
L i g t h and power ord,, 6; í d e m í d e m í d e m 
pref, 10; Sidro ord., 3 1/2; P r i m i t i v a Gaz 
of Baires, 14; Elec t r ica l Musica l Indus-
tries, 15 1/8; S o ñ n a , 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Gue r r a 5 
por 100, 100 5/16; Consolidado ing lés 2 y 
medio por 100, 74; A r g e n t i n a 4 por 100 
R e s c i s i ó n , 89; 5 y medio por 100 Barce-
lona Trac t ion , 47; C é d u l a A r g e n t i n a 6 
por 100, 25; Mexican T r a m w a y ord., 5; 
W h i t e h a l l E lec t r i c Investments, 18 1/2; 
Lau ta ro N i t ra te 7 por 100 pref, 5 1/2; 
M i d l a n d Bank , 84 1/2; A r m s t r o n g Whi t -
w o r t h orr., 6 1/2; í d e m í d e m 4 por 100 
debent, 75; C i ty o f L o n d . Elect r . L i g t h 
ord., 34 3/4; í d e m í d e m í d e m 6 por 100' 
preferente, 30 1/4; I m p e r i a l Chemical ord. 
30 5/8; í d e m í d e m deferent, 8 1/2; í d e m 
í d e m 7 por 100 pref., 30 3/8; Eas t Rand 
Consolidated, 15; ídem Prop Mines, 35 3/4; 
Union Corpora t ion , 4 7/S; Consolidated 
Maán Reef, 2 1/8; Cro-wn Mines, 8 15/16, 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n cen t r a l de esta semana no 
a r ro ja tampoco luz n inguna sobre el ho-
rizonte oscuro en que se debate estos 
d í a s la Bolsa. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de la semana si-
guen siendo de una g ran confus ión , au-
mentada en esta jo rnada con la serie de 
noticias y c á b a l a s que c i r c u l a n en los 
medios po l í t i cos y f inancieros. 
F á c i l es a d i v i n a r los dos temas que 
han escogido los comentar is tas como 
puntos en que se han polarizado todas 
las conversaciones: la crisis m in i s t e r i a l 
y los discursos revolucionarios de los 
"leaders" socialistas. 
L a crisis m i n i s t e r i a l no ha p roduc i -
do g r a n efecto en los centros b u r s á t i l e s . 
Se daba ya por descontada, y como ha 
venido sola, no h a provocado grandes 
preocupaciones. 
M u y animados comentar ios han surg i -
do en to rno a las arengas de los ex m i -
nistros socialistas. ¿ Q u é efectos produci -
r á n en el campo de las derechas, en el 
campo radical , en el sector neutro los 
discursos nocturnos del martes, en re-
lac ión , sobre todo, con las elecciones del 
p r ó x i m o d í a 3? 
L o cierto, sin embargo, es que la B o l -
sa ha permanecido en esta ses ión algo 
parada, pero con manif iestas repercu-
siones de f lojedad. Los precios a s í lo 
acusan, y as í lo ind ica t a m b i é n el nego-
cio. L a c o n t e s t a c i ó n de las opciones ha 
cont r ibu ido a mantener u n aspecto ex-
terno de a n i m a c i ó n , que, en la m a y o r í a 
de los casos, se ha t r aduc ido en voce-
río ineficaz. 
» * » ^ 
E n Fondos p ú b l i c o s las c a r a c t e r í s t i c a s 
son de var iedad; como en d í a s anter io-
res a l t e rnan las bajas con las alzas, y el 
negocio, no del todo desamparado, se 
conserva en una pos i c ión de genuina re-
serva. 
M á s que reserva es y a lo que p redomi-
na en el corro de Bonos oro, que abren 
a 210 por 209, y el d inero asciende un 
cua r t i l l o para cer rar a 209,50. 
E n valores municipales la i m p r e s i ó n 
es a n á l o g a a l a del d í a an te r io r : el d i -
nero, que a p a r e c í a con c ie r ta f luidez en 
las' jornadas precedentes, para algunas 
clases, regis t ra ahora mayor re t ra imien-
to y menos insis tencia en sus pretensio-
nes. 
Para C é d u l a s del C r é d i t o Loca l hay 
mejoras, en especial en las i n t e r p r o v i n -
ciales, 5 por 100, que ascienden nueva-
mente hasta 82,50. 
* * * 
E n el corro bancar io destaca l a f lo je -
dad de R í o de la Plata, que, t ras l a re-
sistencia a p á t i c a de todos estos d ías , que-
dan a 74, desde 78. 
L l e g a n t a m b i é n al cor ro e léc t r i co , que 
h a b í a presentado d í a s a t r á s re la t iva eu-
rofia, sobre todo en r e l a c i ó n con los de-
m á s departamentos, los zarpazos del m a -
rasmo, y el d ine ro de las jornadas ante-
riores se estanca de manera mani f ies -
ta : para H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a queda 
papel a 143,50 por 142,50; para Menge-
m o r sale y a o fe r t a a 146; para C." Elec-
tra., a 126,50; para Alberche, a 41. L a ú n i -
ca clase que sostiene sus posiciones es 
Guadalquivi r , que mant iene su dinero a 
la par, contra el papel, a 101. 
E n T e l e f ó n i c a s se incrementa t a m b i é n 
el deshiele, y sale papel para las prefe-
rentes, a 108,40, y para las ordinar ias , 
a 102,75. 
N o se oye n i palabra en el departamen-
to minero , de suerte que resul ta dif íci l 
coger un cambio, ya que la a t e n c i ó n de-
r i v a casi plenamente para las opciones 
en el sector i ndus t r i a l . 
Y por la m i s m a r a z ó n el corro ferro-
v ia r io apenas si apunta directr ices sóli-
das en el curso de l a ses ión of ic ia l . L a 
ú n i c a no ta cier ta que aparece ostensible 
es la re la t iva me jo ra que los cambios 
i m p l i c a n en r e l a c i ó n con los precios v i -
gentes en el b o l s í n ma tu t i no . Para A l i -
cantes, a f i n p r ó x i m o , queda papel a 
208. E n Nortes, a f i n p r ó x i m o , queda pa-
pel a 230,25, y dinero a 229,25. 
Dinero , como de costumbre, para T ran -
v ías , a la par. 
Pierden^ t a m b i é n los " M e t r o s " toda l a 
a l e g r í a s ú b i t a del martes, y sale a l ce-
r r a r papel a los cambios anteriores, a 
125. 
E n Azucareras, poco negocio. Y lo 
mismo sucede en Petroli tos, que quedan 
m á s bien ofrecidos, a 27, con dinero 
franco a 26. 
Pa ra Explosivos hay p o q u í s i m o m o v i -
mien to en el curso de l a s e s ión . De l a 
aper tura a l c ier re apenas hay diferen-
cia. A f i n de mes abren a 684 por 681, 
y c ie r ran , con dinero, a 682; a f in p r ó -
x i m o abren, con dinero, a 685, y as í que-
dan. E n alza, al p r ó x i m o , quedan a 687 
por 685 y 686, a ú l t i m a hora . 
V A L O R E S COTIZADOS A M A S D E UN 
C A M B I O 
Amor t izab le 5 por 100 1927 libre, F, C 
y B , 99,20 y 99,25; Nortes, fin corr iente , 
230 y 230,75; Explosivos, fin cowiente , 
681 y 682; fin p r ó x i m o , 684 y 685. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
Bonos oro, 0,60; H . E s p a ñ o l a , 0,65; Ri f , 
portador, 1,25; Guindos, 1,50; Alicantes , 
0,875; Nortes, 0,875; Alcoholera, 0,55; Azu-
careras, ordinar ias , 0,20; Petroli tos, 0,40; 
Explosivos, 3; Azucarera, sin estampillar, 
0,40; i n t e r é s preferente 0,325; R í o de l a 
Plata, 0,50. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
BTfeBAO, 29.—La ses ión de Bo l sa de 
hoy ha ten ido exactamente las mismas 
c a r a c t e r í s t i c a s que la de ayer, con pe-
q u e ñ o rend imien to del negocio y una 
o r i e n t a c i ó n indecisa. 
Fondos púb l i cos .—Sólo se cont ra ta el 
Amor t izab le 1927, en alza de una frac-
c ión, y Bonos oro, sin diferencia. E n 
Deudas munic ipa les y en los valores 
del grupo no se advier te ac t iv idad n i n -
guna. 
Obligaciones.—De las t ra tadas , las Es-
I p a ñ o l a s suben dos enteros y las Valen-
H a n empezado a l legar a l Consejo Su. 
per ior Bancar io y a l Centro de Contrat*. 
c ión de Monedas las relaciones de crédl. 
tos no comerciales, que se pidieron hac» 
unos d ías . Por el momento no se pUe> 
den concretar en cifras, puesto que sup,». 
nen una v is ión parcia l y fraccionada del 
conjunto. 
Las gestiones que se e s t á n realizando 
entre las representaciones de E s p a ñ a y 
Chile, prosiguen con cier ta lent i tud. 
La Comisión a Argentina 
T o d a v í a no se ha reunido la Comí, 
s ión nombrada para t r a t a r la -cuestión 
del desbloqueo en Argent ina . Aunque exis. 
t e la i m p r e s i ó n de que e m p e z a r á n a re-
unirse en breve, por ahora algunos de 
los miembros ni siquiera se conocen. 
Banco de Crédito Local 
Ayer c e l e b r ó su r e u n i ó n mensual el 
Consejo del Banco de C r é d i t o Local de 
E s p a ñ a . 
H a y peticiones de p r é s t a m o s de va-
r íos Ayuntamientos , pero como las entl-
dades peticionarias no han llenado to-
d a v í a todas las formalidades necesarias 
al caso, no han sido t ramitadas las de-
mandas. 
La representación del Estado 
en el B. Hipotecario 
Recogimos ayer en la secc ión de "Co-
mentarlos de Bolsa" la not ic ia circulada 
el d í a anterior, de que el s e ñ o r Benítez 
de Lugo, nombrado representante del Es-
tado en el Consejo del Banco Hipoteca-
rio, no h a b í a podido tomar posesión de 
dicho cargo, por no haber vacante. 
E n la "Gaceta" de ayer se publica el 
siguiente decreto del minis ter io de Ha-
cienda: 
"No habiendo aceptado don Fé l ix Benl 
tez de Lugo y R o d r í g u e z la designación 
hecha a su favor por decreto del 23 del 
mes actual para el cargo de consejero del 
Estado en el Consejo de Administración 
del Banco Hipotecar io de E s p a ñ a , a pro-
puesta del min i s t ro de Hacienda vengo 
en declarar sin efecto dicho decreto y, 
consiguientemente, el nombramiento a 
que el mismo se refiere." 
Contribución sobre la renta 
L a "Gaceta" de ayer publica la vigé-
sima re lac ión de declaraciones presenta-
das con referencia a la Con t r ibuc ión ge-
neral sobre la Renta. E n t r e los mencio-
nados figura en dicha r e l ac ión don Joa-
q u í n Frade y P é r e z . 
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I Anuncios por palabras I 
Hasta 10 palabras 0,60 pta«. 
Oada palabra m á s 0,10 •* 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerqnlmo, 3, prin-
cipal. 
\gencia Corona, Fuencarral . 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
t íu losco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SK.vOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
secretas, económicamente . Teléfono 44523, 
Apartado 4.092. Madrid . (5) 
DETECTIVES, vigilancias rese rvad ís imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
ALMONEDAS 
COMEDOR, tresillo modernos. Torrijos, 58. 
(8) 
PROCEDENTE herencia, real ízase magni-
fica colección cuadros antiguos, modernos. 
Postigo San Mart in , 10. (4) 
LOS del Rastro liquidan magníficos mue-
bles de la pensión Turquino. Pi Margall . 
7, tercero derecha. (5) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s . 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba r a t í s imos por dejar negocio; l i -




COMEDOR a l emán , desde 775 pesetas, 
cha variedad. Flor Baja, 3. 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarios, si l lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, "radio". Crédito Famil iar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350, 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran ' lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido: comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . Marqués 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
( i K A X venta salones, cuadros, ba rgueños , 
tapices, l á m p a r a s N ú ñ e z Balboa. 17, ba-
jo derecha. (3) 
ALCOBA jacobina, cama, dorada. 315; des-
pacho español , vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano. 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20. bajo derecha. (7) 
DESPACHO español , 300 .pesetas. Marqués 
L e g a n é s , 5. esquina Ancha. (V) 
DESPACHOS, tresillo, tapiz abusón , cómo-
das, muebles isabelinos, varios. Leganitns, 
13. . . (8) 
M L E B L E S de todas clases Daratlsimos 
.•amas doradas. Val verde, 26. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 3U0, 
alcoba Jacobina. 375. Losmozos. Santa 
Engracia. 65. (8) 
P A R T I C U L A R vende todo piso muebles es-
tilo moderno. General Poriier, 31, (8) 
("AMA, colchón, almohada, 50; camas ao 
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías va 
ríos estilos, infinidad de muebles. l_una 
13. (5) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, orón 
ees, muebles de arte. San Roque, 4, (2) 
COMEDOR moderno, 700; despacho Jacobi-
no, 525; armario luna. 55; armario dos 
lunas, 110; mesas, 10; camas doradas, 90; 
arcas arte español , 75. Hileras, 10, prin-
cipal. No prenderos. (5) 
•JUEVES, viernes. A r i s t ó c r a t a vende salón 
dorado, despacho, comedor, recibimiento, 
sillones, relojes, cuadros. Gómez Saque-
ro, 31 (antes Reina). (2) 
EXTERIOR, siete grandes habitaciones, 130 
pesetas. Ronda Atocha, 35. (7) 
HERMOSO piso Mediodía, todo lujo, 450 
pesetas. General Arrando, 5. (T) 
A L Q U I L A N SE magníficos exteriores, casa 
nueva, baño, or ientación Mediodía. Al-
mendro, 6. (T) 
\ T I C O casa nueva, terraza. Mediodía, 80 
pesetas. Tienda dos huecos, gran local. 
Paseo Delicias, 82. (T) 
EXTERIOR, seis habitaciones, 125; inte-
rior, 65; teléfono, ascensor. Pardiñas , 17. 
(11) 
A L Q U I L A S E cuarto, ocho habitaciones, ca-
lefacción central, baño. 275. Lista, 93. (2) 
A L T A M I R A N O , 31. Ocho habitables hermtf-
sas, baño, calefacción, gas, ascensor, telé-
fono, 51 duros. (T) 
ABADES, 6, tercero, azotea, pisito'a propó-
sito matrimonio, 70 pesetas. (10) 
H O T E L confortable, alto Perdices, alquí-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
P R I N C I P A L , trece piezas, dos fachadas, 
entarimados, baño, dos escaleras, cincuen-
ta duros. Castelló, 49. (2) 
M A T R I M O N I O solo cede precioso gabinete 
exterior, económico. Molino Viento, 8. (T) 
PISITO amueblado, económico, terraza, to-
do confort. Verlo, 12-2. Mendizábal, 93, 
. (T) 
EXTERIORES, casa nueva, amplias habi-
taciones, calefacción central, baño, as-
censor. 200 a 250 pesetas. Benito Gutié-
rrez, 40 y 45. (?) 
CUARTOS todo confort, bien decorados. 
Covarrubias, 34. 55 duros. (T) 
CASA lujo, exteriores, calefacción central, 
baño, ascensor, montacargas, ocho am-
plias habitaciones, 200 pesetas; interiores, 
75 y 1ÜÜ. Velázquez, 111. 
T I E N D A , dos huecos, só tano , 200 pesetaa. 
Blasco Caray, 18. (*' 
ATICOS, amplias habitaciones, 105 pesetas. 
Alvarez de Castro, 14. (v' 
ESPLENDIDO cuarto exterior, 8 habita-
ciones, baño, ascensor, gas, 150 Peset*fi 
General Poriier. 26. ' v ' 
LUJOSO, alegrís imo, céntr ico, rebajado,^ 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 
A L Q U I L E R E S 
I 'OUVENIR, 4, final Hermosilla. Exterio-
rea bonitos, piso linoleum, 75 pesetaa. (7) 
U. 
(8) 
A L Q U I L A S E piso 9 habitaciones, todo con-
fort , 50 duros. Ferraz, 55. 
SB alquilarla finca con grandes locales. « 
vende terreno. Carlos Arniches, 40. «*• 
. zón : Anónima Pieles. Paseo Ato^ha,^. 
34 dures, 9 piezas, calefacción, baño, lava-
dero, teléfono, terraza. Mediodía, tran-
vía. Metro Lista. R a m ó n Cruz, 69. ^ 
D I E Z duros estudio, cuarto soltero, ascen-
sor, teléfono, t r a n v í a 51. Torrijos, 16 . Ir ' 
A M P L I O S locales, a lmacén, tienda, indu*' 
t r ia . Casado del Alisal. 16, próximo 
seo Prado. 
A L Q U I L O pisos á t icos preciosos, muy rebj^ 
jados. Montesquinza, 46. 1 
O F I C I N A , estudio exterior, confort, meiot 
situado. Moya, 8, plaza Callao. 
E X T E R I O R , cinco habitaciones, tres 
calle, ascensor. Argumosa, 3. 
B A R Q U I L L O , 25 moderno. Se a lqui langn-





suelo, tres huecos, habilitado' para 9°™% 
ció u oficinas. I n f o r m a r á n : Barquino '^ 
moderno. 
A L Q U I L O hotel Chamartin barat ís imo. P ' 
le ter ía Francesa. Carmen, 4. 
•JARDIN Chamber í , 4.500 metros, en "na-
cha, con casita cinco piezas, 30 au 
Traspaso b a r a t í s i m o . Teléfono lo6U9. ^ 
A L Q U I L O tienda moderna. Echegaray.^j 
HERMOSO exterior, calefacción, baño. ^ ' 
léfono, inmediato Quevedo, dos amib^ 
matrimonio. Bravo Muri l lo , 27, ático j 
mero 5. No preguntar por ter ía . 
P A R A estrenar pisos, tres cuartos de ba^j 
garage. Principe Vergara, 38. 
E X T E R I O R E S amplios, 18-20-23 duros, 
léfono, ascensor, excelentes t o m u n i c d . 
nes, ••Metro", t r a n v í a s 14-15-17-20-4o-
Rosas- 8-. . ns desal-
INEORMAMOÜ detalladamente piso^ aETe, 
quitados y amueblados. Preciados, (3) 
léfono 13603. 
A L Q U I L O local para depósito, g.uar^m(T) 
bles o pequeña industria, Pacitico, 
C I U D A D Lineal, hotel Giralda, ca-le£n&e2 
baño, campo tennis, garage, o*' / j ) 
Díaz, 9. taa 
l l EN DA un hueco vivienda, 100 PJ^Lp, 
propia cualquier negocio. Núnez ^ ( j O ) 
92- . dUS. 
VENDO, alquilo dos naves, propias in(il0. 
tr ia, a lmacón, en p. .-:ajc Romero, * .0¿. 
desto Lafueule) . R a z ó n : Teleiono * 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.491 E L D E B A T E (9) Jueves 80 de noviembre de 1933 
T I E N D A S , con, sin vivienda: garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
CUARTOS, 35-55; á t icos , 85; tiendas. Er -
cilla, 19: Embajadores, 104. ' (2) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall, 7. Hispania 27707. (4) 
A U T O M O V I L E S 
AUTOPROPAGANDA. Negocio original, 
rinde 100 a 200 pesetas diarias. Cédese 
firmas solventes. Dir igirse: Díaz. Fran-
cisco Giner, 9. (3) 
CUBIERTAS desde 25 pesetas, c á m a r a s 
desde 7. Compraventa, recauchutados. 
Gonzalo Córdoba, 22. Teléfono 42162. (3) 
R E N A U L T , cuatro puertas, urge por mar-
cha. Teléfono 52465. (5) 
CHRYSLER Imperial , siete plazas, ba ra t í -
simo. Jorge Juan, 38. (5) 
G R A H A M Paige, cuatro puertas, urge. Te-
léfono 59413. (5) 
VENDO Chevrolet conducción, barato. Gaz-
támbide , 16. Garage. (V) 
CONDUCCION europeo, siete plazas, 13 
caballos, muy buen estado, 1.750 pesetas. 
Dirigirse por escrito M . Cerdá. Gravina. 
22. (T) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! I Casa Ard id . Génova. 
4. Env íos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas • marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
6. " 6 ) 
ESCUELA Zaca r í a s . L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
j j I C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les mo-
tocicletas, reglamento, mecánica . 50 pe-
setas. Escuela automovilistas. Nlceto Al-
calá Zamora. 56. (2) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
P A R T I C U L A R vende urgente Chevrolet 4, 
conducción, ú l t imo modelo, inmejorable 
estado. Doctor Esquerdo, 41. (E) 
COCHE Erskine, nuevo, sin matricular, 
17 HP, siete plazas, conducción interior, 
separac ión, barato. Teléfono 15796. (5) 
j ¡ N U E M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
paña . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
C A M B I A R I A conducción, 10 caballos, por 
coche m á s fuerza, aunque sea abierto. 
Teléfono 50278. (T) 
C A F E S 
"CAFE VJena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADO muy prác t ico , manual. Jardines, 
13. F á b r i c a . Venta al público. (21) 
COMPRAS 
M U E B L E S , trajes caballero, objetos pisos, 
pago inmejorablemente. Recoletos, 12. 
Teléfono 57398. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
d e m á s casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . EJnrique López. Puerta Sol 
P* U T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
NO vendan libros antiguos o modernos sin 
consultar L ib re r í a Universal de Ocasión. 
Desengaño , 29. Teléfono 16821. (2) 
E X T R A N J E R O necesita muebles, objetos 
arte. Teléfono 24868. (T) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO altos precios, alhajas oro, pla-
ta, platino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 
(esquina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
(3) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, br i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . (2) 
COMPRO material av ícola usado, galline-
ros madera. Teléfono 55883. (T) 
COMADRONAS 
EMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza. 61. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
PARTOS. E s t é f a n a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (21) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS. Urinarias, sexuales, acredita-
disima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 
RAYOS X . Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago, hí-
gado, intestinos, e s t reñ imien to . Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A de corte y confección, siste-
ma americano procedimiento ráp ido y mo-
derno, clase diaria 10 pesetas mes, pa-
- trones 3 pesetas. Hortaleza, 96, entre-
«uelc derecha. (5) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 2. 
Primaria, bachillerato, cul tura general, 
idiomas t aqu imecanogra f í a , Bancos, oñ-
cinas, corte, confección. (5) 
PROFESOR católico dar ía clases particu-
lares, la t ín . Letras, Primera enseñanza . 
Redrado. Altamirano, 36. Madrid . (T) 
ORTOGRAFIA I n t u i t i v a por Gráficos. Nue-
vo método. E n s e ñ a n z a por corresponden-
cia. Autor Br io . Plaza Galán, 1. Carahan-
chel Al to (Madr id) . (2) 
H A C I E N D A 450 plazas. Admítense s e ñ e n 
tas. Academia Gimeno. Arenal, 8. Inter-
nado. (3) 
I N G L E S por señor i t a inglesa. Torrijos, 39. 
(4) 
SEÑORITA inmejorables informes, dar ía 
lecciones domicilio, familia honorable, es-
pañol, inglés, por tugués . Escr ibid: E L 
D E B A T E 33.617. (T) 
A C A D E M I A Iberia. Corte-confección. Sis-
tema par is ién moderno. Cursos breves, 
económicos. Especialidad en patrones. Se 
conceden t í tu los . Solicite prospecto. Ve-
lazquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
CLASES M a t e m á t i c a s , F ís ica , Química, ra-
dio. Augusto Figueroa, 4, entresuelo iz-
quierda. (5) 
I N G L E S , profesor nativo, enérgico, ense-
ñanza rápida, garantizada, hablar, t r á 
ducir, desde principio. P repa rac ión oposi-
tores, especialidad diplomáticos^ Precios 
moderados. Pr íncipe, 18, segundo izquier-
da. Teléfono 27461. (5) 
FRANCES ( P a r í s ) , diplomado, lecciones, 
e n s e ñ a n z a rápida , A l c á n t a r a , 7. Teléfpno 
52375. (5) 
APROBAREIS vuestros cursos sabiendo ta-
quigra f ía Garc ía Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. (24) 
PROFESORA francesa, interna, lecciones, 
traducciones. Francisco Giner, 21, segun-
do B, (A) 
IDIOjVIAS. Inglés , f rancés , a l emán , i talia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato,, t aqu ig ra f í a , mecanogra f ía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, di-
bujo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
A L E M A N , ruso, nativo. Profesoras diplo-
madas. Método rápido. 36448. Ancha, 114. 
(3) 
PROFESORA inglesa, estudios universita-
rios, da clases. Teléfono 52484. Hermosilla, 
27. (T) 
S E Ñ O R I T A inglesa (diplomada) da leccio-
nes particulares. Alcalá , 183. Teléfono 
51722. (A) 
MECANOGRAFIA ráp ida , fácil, moderna, 
con diez dedos, Gramá t i ca , contabilidad, 
t aqu igra f ía . Academia E s p a ñ a . Montera, 
36. (21) 
i K Ñ O R I T A S : Aprended corte, confección, 
métodos rápidos , 15 pesetas. Romanones, 
2. (5) 
" i " ' ICANOGRAFIA, t aqu igra f ía . Ar i tmét ica , 
Ortograf ía . Valverde, 30, segundo derecha. 
Teléfono 21354. (5) 
RUSA, diploma Sorbona, lecciones en es-
pañol , francés, a l emán . 36448. Ancha, 114. 
(3) 
S E Ñ O R I T A parisina. Joven, licenciada 
(Sorbona), léceiones particulares f rancés . 
Peña lver , 14. (2) 
FRANCES, a lemán , oposiciones, 10 pesetas 
mensuales, clases particulares. Preciados, 
15, tercero, (2) 
PROFESORA alemana, lecciones francés , 
a l e m á n . Doctor Gástelo, 18, át ico izquier-
da. (T) 
PROFESOR abogado, da clases derecho, 
historia. Porti l lo Bermejo. Monte Esquin-
za, 25. (3) 
ESCUELA de Artes Decorativas para se-
ño r i t a s . Repujado. Pirograbado, lacas ja-
ponesas. E n c u a d e m a c i ó n . Pintura, labo-
res, etc. Teléfono 10609. Marqués Santa 
Ana, 32. (10) 
S E Ñ O R I T A alemana da lecciones. Teléfono 
58578. (A) 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortograf ía , Gramát i ca , Ar i tmét ica , conta-
bilidad, reforma letra, cal igraf ía , taqui-
gra f í a verdad, f rancés , mecanogra f ía . 
Alumnas, alumnos Clases, tarde y no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
señanza . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, hotel. Di recc ión: P. 
Correas. (T) 
CORTE. L a mejor Academia. Concede t í -
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094; (22) 
E S T U D I A N T E S , opositores, funcionarios, 
hospedaros en Residencia dirigida sacer-
dotes, economía, confort. Recoletos, 8. 
(T) 
FRANCESA diplomada, lecciones part icu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
mero 4. (5) 
ESCUELA Taquimecanográf ica . Oposicio-
nes Hacienda. Especialidad: p repa rac ión 
taquimecanográf ica , 16 pesetas mensuales. 
Ma t r í cu l a 3-4, 8-9. Bordadores, 5. (7) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos. Idiomas. Pese-
tas, 10. Traducciones: Navas Tolosa, 4, 
segundo. (Callao). (2) 
P R I M E R A , Segunda, domicilio. F e r n á n d e z -
cueto. Traves í a Truji l los, 2, segundo iz-
quierda. (9) 
MAESTRA católica, garantizada, ofrécese 
domicilio. Primera, Segunda enseñanza . 
Teléfono 55164. (5) 
T A Q U I G R A F I A , mecanograf ía , contabili-
dad. Ar i tmét ica , or tograf ía , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
PROFESOR católico, honorable. Derecho, 
bachillerato, f rancés . Pens ión Avenida. 
Teléfono 12479. (4) 
CORREOS, Telégrafos . Obtenido n ú m e r o s 
uno, dos. Marín . Claudio Coello, 65. (3) 
PREPARACION completa oposiciones Ha-
cienda con profesorado competen t í s imo y 
del Cuerpo. Apuntes adaptados programa. 
Academia Modelo. Claudio Coello, 73. Te-
léfono 57904. (2) 
A C A D E M I A Modelo. Oficiales y libres ba-
chillerato en clases especiales, diariamen-
te enseña y ampl ía estudios a r m o n í a 
plan Inst i tuto. Detalles: Claudio Cotilo. 
73. Teléfono 57904. (T) 
CORTE, confección. E n s e ñ a n z a garantizada 
verdad. Especialidad en patrones corta-
dos sobre medida. Academia Modelo. Pez, 
28. (T) 
DOCTOR Wolseley, profesor de inglés . Her-
mosilla, 3. Especialista en la ins t rucc ión 
de conversación, correspondencia mercan-
t i l , p ronunciac ión y G r a m á t i c a , emplean-
do método eñcaz, prontamente aprendido. 
Precios moderados. (4) 
PROFESOR francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad preparac ión candidatos diplomát icos . 
Traducciones, inclusive técnicas , ráp ida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
OFRECESE señor i ta auxi l iar colegio, pá r -
vulos o e n s e ñ a r pequeños domicilio. Es-
cr iban: Abascal, 6, segundo derecha. 
Blanca Asensio. (8) 
ESPECIFICO; 
N E U T R A L I N A . Específico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del es tómago, intestinos e híga-
do. (T) 
T E Pelletier. Evi ta el es t reñ imien to , con-
gestiones, vahídos , hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
LAS personas que padecen vér t igos , ma-
reos, pesadez o tienen arterieesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, pur iñcándola , evitando congestiones,, 
Venta Farmacias. (22) 
A Z U C A R en la orina. Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
SELLOS. Colecciones archivos p a g a r á me-
jor particular. Carmen, 14, entresuelo. 
S. Rulz. Horas 8 a 10 noche. (2) 
CENTRO Fi la té l ico. Pi Margall , 11. Vende, 
compra, cambia. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO barata casa cinco pisos, cuartos 
55 a 90 pesetas. Construida año 1928. Pró-
x ima A n t ó n Mar t ín . Paga mitad impues-
tos por quince años . Bodegas Montecris-
to, Núñez de Balboa, 8. (T) 
PARCELAS alto Perdices véndense . Faci l i -
dades. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
VENDO casa cént r ica 21.000 duros, no co-
rredores. Santa Brígida, 1. Bar. (T) 
VENDO dueño directamente, casa buen si-
tio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
M A G N I F I C A casa Goya, inmediata templo 
Concepción, 290.400 pesetas, 7 libre, reba-
jado 33. Teléfono 24391. (16) 
ORTIZ D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p rés t amos para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a . Compra-venta de fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
v ICNDO finca p róx ima Pontevedra, 4 kiló-
metros ferrocarri l , 16 h e c t á r e a s , excelen-
tes tierras. Escribid: Rubio. Conde Du-
que, 10. . (2) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rús t i cas . B r i t o . Alcalá , 94. Madrid . (2) 
H O T E L barrio Salamanca, trece habitacio-
nes, decorado lujoso, calefacción central, 
dos cuartos baño, lavadero, azotea, terra-
za, jardín , 160.000 pesetas. Teléfono 51248. 
(T) 
COMPRO casa treinta, cincuenta mi l duros, 
incluyendo hipoteca Banco, sitio distin-
guido, prefiriendo b a r r i o Salamanca. 
Sáinz, Alcalá , 2. Continental. (2) 
: I M P O R T A N T I S I M O ! C a s a Chamberí , 
siempre alquilada, 40.000 duros, adquiri-
r íase 20.000. Teléfono 15729. (V) 
KNDO casa colindante glorieta Quevedo 
20.000 duros, 8 % libre, situada superior-
mente, sin coiredorej. Cardenal Cisheroái 
76, segundo derecha. Señor F e r n á n d e z . 
(A) 
F I N C A S rús t i ca s . Urgentemente se com-
p r a r í a n dos alrededor cien y trescientas 
mi l pesetas pagar contado, preferible 
monte alto o regadío. I nú t i l intermedia-
rios. Absoluta reserva. Escribid detalla-
damente: S. L . Hotel Roma. Madrid. (E) 
C A M B I A R I A m a g n í ñ e a casa barrio Sala-
manca por finca rús t i ca u hotel. Carrera 
San Je rón imo , 5, segundo letra N : once 
a una. (5) 
VENDO, permuto mi l solares, quinientas 
casas, doscientos hoteles, muchas rús t i -
cas. Gangas. Blanco. Dato, 10 (Gran V i a ) . 
(5) 
H I P O T E C A S 
VENDO, arriendo, hipoteca, cambio mitad 
valor 250.000. casa Madrid. Electro-Hari-
nera-Panilicadora luz y pan, varios pue-
blos buena rentabilidad. Informes: Noga-
les (Badajoz). Jacinto Jarones. (T) 
A L siete anual Madrid, provincias. Hor-
taleza. 59: diez-tres. Señor Or tuño . (V) 
COMPRO acciones Compañ ía Hipotecaria, 
aunque no estén liberadas. Teléfono 42086, 
(5) 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za. 80. (5) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
COLEGIO "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tó l icas . Dirección P. Correas. (T) 
EN famil ia a d m i t i r í a dos sacerdotes, t rato 
esmerado. R a z ó n : Teléfono 39823. (T) 
SE ceden habitaciones en famil ia , buen tra-
to. Reyes, 13. Carmen. • (T) 
"OLMEDO", Lujosa pensión, calefacción, 
aguas corrientes, viajeros estables, fami-
lias, diez pesetas. Conde Peña lve r , 8. (A) 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero. 
Avemaria, 18, principal derecha. (3) 
P E N S I O N Toscana, confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Pr ínc ipe , 1. (2) 
S E Ñ O R A sola cede gabinete, con, sin, eco-
nómico. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
A L Q U I L O hermosas habitaciones soleadas 
en familia, con o sin, todo confort. A l -
berto Aguilera, 5, entresuelo derecha. (D) 
G A B I N E T E exterior, económico, a caballe-
ro. Ave Mar ía , 6, tercero izquierda. (11) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes , confort, 
exterior, económico. Manuel Cortina, 6, 
bajo. (8) 
S E Ñ O R A honorable alquila hab i tac ión con-
fort, con, sin. Churruca, 20, principal de-
recha. (8) 
CEDO alcoba confort. Avenida Menéndez 
Pelayo, 19 duplicado, principal A, letra 
F . (T) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, todo con-
fort, con, sin, caballero. Teléfono 42446. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S confort, estables. Pens ión 
Elisa. Gómez Saquero, 31 (antes Reina). 
(T) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, exterior, ca-
lefacción, baño, ascensor, teléfono, pen-
sión, 7 pesetas. Eloy Gonzalo, 17, cuar-
to izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior; mat r i -
monio, dos amigos, únicos, con. T r u j i -
llos, 6, segundo derecha. (2) 
D I PU T A D O S católicos, he rmos í s imos ga-
binetes con alcobas. Plaza Cortes. 11, 
principal. (E) 
A M P L I A S habitaciones, con, sin, desde 7 
pesetas. Alcalá , 38. (Café Negresco.) (E) 
B U E N A S habitaciones, completa, 5 pesetas, 
amplias, amigos, económicas . Cruz, 26, 
entresuelo derecha. (E) 
N U E S T R A Señora de la Ant igua . Habita-
ción matrimonio, estables, viajeros, cale-
facción, cocina bi lbaína. Paseo del Prado, 
12, primero izquierda. (23) 
EN S igüenza (Hotel Elias) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid . (21) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal , 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pens ión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N Gran. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados. 
11. (5) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima des-
de 10 plsetas. Preciados, 4, principal. (16) 
PENSION Sadava. Baños , teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
E S T U D I A N T E S estables, familias, 5,50. 
8,75 v i v i r confor tabi l ís imo. Edificio nue-
vo, calefacción central, regiamente insta-
lado, frente Palacio Prensa. H . Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundos. (V) 
R E S I D E N C I A Hogar para señor i t as , d i r ig i -
do por famil ia distinguida. Fuencarral, 21, 
(3) 
P E N S I O N Garc ía . Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peña lver , 16 
moderno. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos. N a r v á e z . 19. Metro Go-
ya. (T) 
PENSION "Costa Azul" . Residencia elegan-
te y de toda confianza. Desde nueve pe-
setas. Eduardo Dato, 27. (16) 
P E N S I O N Jalisco. Habitaciones para ma-
trimonios, viajeros, estables. Avenida 
Dato, 16, cuarto. (5) 
R E S T A U R A N T , cuatro platos garantiza-
dos, 2,50; ídem, tres platos, 1,50. Precia-
dos, 29, entresuelo. (21) 
GRAN Pens ión Vizcaína . Todo confort es-
tables. Fernando V I , 17, principal dere-
cha. Teléfono 44858. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
G A B I N E T E y alcoba en pens ión . Fernan-
do V I , 17. Teléfono 44858. (5) 
R E S I D E N C I A estudiantes, opositores, d i r i -
gida sacerdotes, confort. Recoletos, 8. Te-
léfono 52544. (T) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión todo con-
fort. Hi la r ión Eslava, 28 (Moncloa). (T) 
SE alquilan hermosas habitaciones, todo 
confort. Fuencarral, 141, tercero derecha. 
(D) 
PENSION Gambrinus, todo confort, cale-
facción, aguas corrientes. Zorr i l la , 7. (T) 
C A B A L L E R O S estables, p e " - •> neo pe-
setas, teléfono, baño,, calefacción. San 
Millán, 3, principal . (7) 
ESPACIOSA hab i t ac ión ofrezco a caballe-
ro formal, dos amigos, oficina o cosa a n á -
loga. Gravina, 22, primero izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R . Habitaciones exteriores, ca-
lefacción, aguas calientes, esmerado tra-
to. Juan de Austr ia , 6, tercero izquierda 
(glorieta C h a m b e r í ) . (4) 
• l l iSTO. Jardines, 21, 30 comidas, 37,50, 45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
P A R T I C U L A R habi tac ión caballero. Mala-
saña , 5, entresuelo izquierda, cerca glo-
rieta Bilbao. (2) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, económica. Tu-
descos, 39-41, principal izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N todo confort, caballero, per-
sona formal. Juan de Austr ia , 6, entre-
suelo izquierda. (2) 
AÑO Santo. A los señores que vayan a Ro-
ma. Pens ión central, recomendable, ..por 
su seriedad y absoluta moralidad, todo 
confort, cocina excelente, precios módi-
cos. Se habla español . Trombini . V ia L i -
guria, 38. Roma. (8) 
CEDE gabinete exterior, casa particular, 
católica, persona estable. Hortaleza, 38. 
(8) 
CEDO habi tac ión , calefacción baño, caba-
llero, "Metro" Quevedo. Vallehermoso, 36, 
principal centro. (8) 
H A B I T A C I O N con cama, 85 pesetas. Ar r íe -
la , 8. (T) 
PENSION L a Perla Gallega, Desde 6 pe-
setas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
F A M I L I A distinguida d a r í a pensión casa 
lujosa (buena calefacción central), exce-
lente comida. Matrimonio, dos amigos, 15 
pesetas; individual , 8,50. Junto Goya. Ve-
lázquez. Teléfono 60513. (5) 
( IODO gabinete caballero, sin. Fuencarral, 
143, segundo izquierda. (V) 
F A M I L I A distinguida cede a persona hono-
rable, lujoso gabinete, alcoba, sin, U n i -
cos, baño , céntr ico . R a z ó n : Continental. 
Carretas, 3. (V) 
PENSION confort, económica , uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 34. (V) 
ISA B I T ACION exterior. Mesonero Roma-
1 nos, 37, principal, frente Madrid-Paris. 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonio, familiares, todo confort. 
Barquil lo, 36, primero. (6) 
OFREZCO hab i t ac ión todo confort, uno o 
dos estables, con. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (T) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos, con pen-
sión. "Metro" Goya. Na rváez , 12, cuarto 
izquierda. (T) 
G A B I N E T E único. Lope de Rueda, 9, p r i -
mero derecha exterior. (T) 
EN familia, t rato esmeradís imo, habitacio-
nes exteriores, próximo Gran Via. Telé-
fono 50740. (T) 
N U E V A pensión Extx'emadura. Todo con-
fort, precios moderados. Carrera San Je-
rónimo, 16 principal . Teléfono 27218. ( A ) 
H A B I T A C I O N , pensión, ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono. Carrera San Je rón i -
mo, 19, segundo. (A) 
P A R T I C U L A R cede gabinete uno o dos 
amigos. Magdalena, 40. (11) 
I N M E J O R A B L E pensión, completa desde 
5 pesetas. Mayor, 73 antiguo, primero. (7) 
A L Q U I L O habi tac ión confortable, calefac-
ción, con, sin. Alcalá , 169, (2) 
CEDO habi tac ión interior o exterior, caba-
llero. Silva, 14, principal izquierda. (2) 
A caballero distinguido cedo magníf ica ha-
bi tación, calefacción, baño, teléfono, muy 
céntr ico, precio moderado. R a z ó n : Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
P A R T I C U L A R admite dos personas, com-
pleta, económica, gran confort. Rodr íguez 
Jan Pedro, 61, entresuelo derecha. (2) 
ESPACIOSAS habitaciones, pensión econó-
mica, todo confort. Eduardo Dato, 16, 
tercero A izquierda. (2) 
ESPACIOSAS habitaciones, derecho coci-
na, teléfono. Desengaño , 29, segundo de-
recha. (2) 
A L Q U I L O habitaciones 4^50, tres platos, 
postres, teléfono, baño . Arr ie ta , 8, en-
tresuelo izquierda. (2) 
A D M I T O matrimonio formal, dos amigos, 
en familia, pensión completa. Ballesta, 7, 
primero. (2) 
R E S I D E N C I A Catól ica. Señor i t a s estudian-
tes, como en familia, muy atendidas, d i -
rección honorable, confort, higiene, cén-
trica, pensión completa, 190 pesetas. Idio-
mas, piano, 15 pesetas. Pez, 27. Hermo-
sas habitaciones para algunas señoras 
piadosas. (T) 
HUESPEDES formales ofrézcoles pensión 
completa en familia. Preguntad: J iménez . 
Eduardo Dato, 12, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R cede hab i tac ión exterior, 
calefacción, baño, sitio céntr ico . Teléfo-
no 41427. (D) 
H A B I T A C I O N soleada, con, sin. Sagasta, 
12. Hay ascensor. R a z ó n : P o r t e r í a . (D) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete. San A n -
drés , 25, segundo izquierda. (D) 
E N Argüel les , pens ión económica a señori-
ta. R a z ó n : Apodaca, 12, principal izquier-
da. (D) 
P A R T I C U L A R , habitaciones, pensión com-
pleta, confort, casa catól ica. Nicasio Ga-
llego, 14. (D) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete, con, 
sin, dos amigos. Luchana, 10. (D) 
CEDO exterior, junto An tón Mar t ín . Santa 
Isabel, 8. (11) 
CONFORTABLE, tranquila, hab i t ac ión pa-
ra dos, cocina selecta. Claudio Coello, 24, 
primero derecha. (5) 
EN famil ia a d m i t i r í a matrimonio, dos ami-
gos. Noblejas, 5, segundo (plaza Oriente). 
(5) 
H A B I T A C I O N exterior, con baño , 50 pe-
setas cerca Gran Vía. Corredera Baja, 19, 
segundo. (5) 
S E Ñ O R A cede hab i tac ión exterior, baño . 
Gaztambide, 18, entresuelo centro. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui ta-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
(5) 
G A B I N E T E soleado, confort, dos amigos. 
Larra , 5, segundo centro izquierda. (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con o sin, ba-
ño, teléfono, ascensor. Preciados, 37, ter-
cero centro. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Princesa, 18, principal izquierda. 
(5) 
G A B I N E T E , caballero, todo confort, agua 
corriente. Reina, 13, entresuelo izquierda. 
(5) 
CASA particular, confort, baño , ducha, te-
léfono, calefacción, habitaciones exterio-
res, matrimonio, dos amigos, pensión 
completa, económicamente . Francisca Mo-
reno, 6, tercero izquierda, frente "cine" 
P a r d i ñ a s . (T) 
S E Ñ O R I T A honorable, confort, a caballe-
ros, s eño r i t a s General Porlier, 32, bajo 
B . (T) 
P A R T I C U L A R . Gabinete exterior, econó-
mico, esquina Luchana. R a z ó n : Eguilaz, 
12. P o r t e r í a . (10) 
EN fami l ia se desea un huésped, confort, 
pensión completa, 6 pesetas. Blasco Ibá -
nez, 65, quinto (antes Princesa). (2) 
PENSION Arenal, seis pesetas, baño, te lé-
fono, ascensor. Mayor, 14, primero. (2) 
ABONOS de comidas, e s m e r a d í s i m a cocina 
vasca, trato familiar, barrio Salamanca. 
Teléfono 59203. (16) 
PENSION Cantábr ico . Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pens ión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
PENSION viuda Rodr íguez . Todo confort, 
cocina selecta. Blasco Ibáñez , 54, segundo 
derecha. No pregunten por te r ía . (T) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales fa-
milias, estables. Habitaciones desde 5 pe-
setas. Pens ión completa, 10-20. Menús es-
peciales personas delicadas. Avenida Con-
de Peña lver , 14-16. (T) 
M A T R I M O N I O católico, a d m i t i r í a dos se-
ño ra s o señor i t a s estables, habitaciones 
exteriores, mucho sol, calefacción. Zurba-
rán , 15, primero izquierda. Teléfono 35793. 
(T) 
G A B I N E T E cédese. Ascensor, calefacción, 
teléfono. General Porlier, 32, tercero cen-
tro. (T) 
PENSION desde 5 pesetas, habitaciones in-
dependientes. Fuentes, 5, segundo derecha 
(junto Arenal) . (5) 
G A B I N E T E S dos camas, otro independien-
te, económico. Caños , 6, segundo izquier-
da (junto Preciados). (5) 
S E Ñ O R I T A da pensión económica señora , 
señor i t a . .Padilla, 47, át ico A . (5) 
EN famil ia , trato esmeradís imo, espléndi-
das habitaciones. Fuencarral, 96, tercero 
derecha. (3) 
P A R T I C U L A R habi tac ión confort, con, sin. 
Monteleón, 14, segundo izquierda. (3) 
CEDO a seño ra pensionista, hab i t ac ión ex-
terior, céntr ica , uso cocina. Escr ib id : 
Prensa. Carmen, 16. Teresa. (2) 
EN famil ia católica, deseo gabinete exte-
rior , con, sin pensión. Remedios. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margall , 
7. (4) 
H A B I T A C I O N confort, casa famil ia , con, 
sin. Teléfono 20714. (5) 
PENSION confortable, 5,50, 6, 6,50, ind iv i -
duales, dos, tres amigos. Peligros, 6. (5) 
CEDO habitaciones baratas, calefacción, 
baño, teléfono 57937. Velázquez, 22, bajo. 
(T) 
P A R T I C U L A R , habi tación, sin, a caballero 
estable, único, baño, calefacción, teléfo-
no. Torrijos, 46, bajo D. (T) 
PENSION en familia, económica, buen t ra-
to. Preciados, 9, segundo izquierda. (T) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, caballero o ma-
trimonio estables. Fuencarral, 23, entre-
suelo derecha. (E) 
HERMOSO g a b i n e t í exterior, todo confort, 
matrimonio, dos estables. Huertas, 16, se-
gundo izquierda. (E) 
LUJOSO gabinete para caballero dist in-
guido, con baño, independiente. Plaza las 
Cortes, 4. Palermo. (E) 
INGLESA alquila hab i tac ión todo confort. 
I n f ó r m a s e : Torrijos, 37, 1-4. (E) 
F A M I L I A distinguida, casa tranquila, cede 
gabinete caballero estable. Teléfono 35098. 
(E) 
A L Q U I L O habi tac ión en familia, baño , as-
censor. General P a r d i ñ a s , 25, segundo iz-
quierda. (T) 
V I U D A alquila despacho y alcoba exterior. 
Espejo, 11, principal derecha. (2) 
A L Q U I L O habi tac ión caballero, calefacción, 
baño . Jorge Juan, 70. entresuelo, derecha. 
(T) 
M A T R I M O N I O necesita alcoba, despacho, 
1 confort, pensión 600. Pi Margall , 7. 27707. 
t (4) 
H A B I T A C I O N éxtérior , confort, comida, fa-
miliar. R a z ó n : Gaztambide, 13. Po r t e r í a . 
(4) 
SEÑORA fojrmal cede hahitaaiohes, sífto-
ras. Conde Duque, 15, primero izquierda,-
(4) 
LIBROS 
A N A T O M I A Testut, Pa to lóg ica Cajal-Te-
11o, T e r a p é u t i c a Marfor i , Enciclopédico 
Hispano Americano Caratos. San Ber-
nardo, 2. P. I r i s . (T) 
LIBROS compro, pagando altos precios, bi-
bliotecas, restos edición. Pasaje Matheu, 
4, entre Espoz Mina-Victoria . (16) 
A L Servicio Religión. Conferencias del ge-
neral Mant i l la . Radiadas E s p a ñ a 1930. (T) 
¿ Q U I E R E usted conocer úl t imos libros so-
bre cuestiones religiosas? Solicite ca tá lo-
go gratis. L ib re r í a Religiosa. Carmen, 14. 
(V) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice : Coche 
usado). (6) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Catól ica" y 
"Acción Cató l ica y la Pol í t ica" . Libre-
r ías , 3,50. (T) 
MAQUINA 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Concesio-
narios "Maquinaria Contable". Valleher-
moso, 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Audo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Eukl id , Walther, Brunsviga, facturado-
ras nuevas, reconstruidas. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado. 
Plazos. Alquiler . Impor tac ión directa. 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (T) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Inf la i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morel l . Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repara-
ciones, accesorios para toda clase de má-
quinas de escribir, calculadoras. Otto Her-
zog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 35643. 
(T) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqui -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. P é r e z Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I A , modista. Confecciones y reformas 
muy económicas . Urquijo, 3, principal. 
(A) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admito géneros . M a r q u é s de Cubas, 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, .precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6, Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, l . (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (H) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vis ta gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A cartera 1.000 pesetas y cédula 
Mariano Díaz, humilde obrero mucha fa-
mil ia , nunca mejor obra caridad devol-
viéndosela . Pradillo, 4. Prosperidad, jun-
to grupo escolar Nicolás Sa lmerón . (2) 
PRESTAMOS 
I N V I R T I E N D O cinco mi l pesetas en m i in -
dustria, d i s f r u t a r á de una renta segura 
y suficiente, interviniendo usted mismo en 
su admin i s t r ac ión . Teléfono 27527. Sola-
mente de 12 a 2, 4 a 7. (V) 
CONDE. P r é s t a m o s a comerciantes, propie-
tarios, descuentos letras. Mayor, 6, pr in-
cipal : 12 a 2, 4 a 7. (V) 
CONDE. Hipotecas. Mayor, 6: 12 a 2, 4 a 
7. (V) 
C A P I T A L I S T A S : Cada m i l pesetas rentan 
cincuenta al mes, g a r a n t í a s en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal . (V) 
CONDE. Admin is t rac ión , compra y ventas 
de fincas. Mayor, 6, pr incipal : 12 a 2, 4 
a 7. (V) 
COMERCIANTE serio, con negocio de im-
portancia, precisa p r é s t a m o 10.000 pese-
tas, sólidas g a r a n t í a s . Ofertas: Teléfono 
18047. (5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
COMPRO partidas radío, accesorios, forni -
turas, ebonita, auriculares, etc. Teléfono 
12878. (4) 
S A S T R E R I A 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
GABANES, forro seda, d«sde pesetas 60. 
"Pac". R o s a l í a Castro, 19. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosa l í a de Castro, 19. 
(T) 
"PAC" descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosa l ía Castro, 19. (T) 
H E C H U R A traje o gabán , 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arr ie ta , 9. (T) 
T R A B A J u 
Ofertas 
PAGO buénos sueldos, r ep r e sen t ándome , 
t r a b a j á n d o m e (localidades, provincias). 
Apartado 544. Madrid . (5) 
T R A B A J E represen tac iónes . Nosotros las 
proporcionamos. Escriban: Indus t r ia Po-
pular. Montesa, 28. Madrid . (5) 
F A C I L I T A M O S trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblos y capitales, personas lo 
soliciten, bien pagado. Escriban: Aparta-
do 6.026. Madrid. (5) 
" L A Pat r ia Hispana". Sociedad española 
fundada en 1916, que trabaja toda clase 
de Seguros, deseando completar su orga-
nización, desea representantes para algu-
nas capitales de provincia, cabezas de 
partido y plazas importantes. Dirigirse al 
domicilio social: Avenida P i y Margall , 
7. Madr id . (2) 
CEDERIAMOS exclusiva provincias, a r t í c u -
lo ac red i t ad í s imo Madrid, fácil venta, 
grandes utilidades. Echega, L imi tada . V i -
rlato, 22, entresuelo Madrid. (5) 
MECANOGRAFA trabajos particulares, r á -
pidos, esmerados, económicos. Evaristo 
San Miguel, 19, primero izquierda. (T) 
INCRUSTACIONES en el acto, 0,20 cén t i -
mos metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
L I C E N C I A D O S Ejérci to , Armada, aspiran-
tes destinos. Escribid r á p i d a m e n t e : Apar-
tado 4.092. Madrid . (5) 
¿DESEA usted representaciones? Suscr íba-
se "Boletín Comercial Feito". Buenavista, 
18. Madrid. Cinco pesetas semestre, re-
embolso. (3) 
NECESITO portera, madre e hija, herma-
nas, 50 pesetas. R a z ó n : Farmacia, 6 prin-
cipal derecha. (T) 
C A P I T A L I S T A precísase para negocio en 
marcha, seriedad. Producciones. Cruz, 1, 
segundo. (T) 
VECE SITO profesor mercantil explique 
contabilidades oficiales y empresas. Escri-
b id : "Aguilero". Apartado 272. Madrid. 
(3) 
DESTINOS públicos, once mil vacantes. L a 
"Gaceta" ha dado nueva ley creando Cuer-
po subalterno del Estado para licenciados 
Ejérc i to . "La Patria", diario nacional, re-
mite relaciones vacantes y adjudicación, 
informando todo. Suscripción, cinco pe-
setas trimestre. Redacc ión : Luchana, 9. 
Madrid. (6) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
ciases, seriamente informada. Preciados, 
33, Teléfono 13603. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, S. (5) 
Demandas 
AGENCIA Catól ica . Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, n iñe-
ra joven. L a r r a , 15. 15966. (3) 
DONCELLAS, cocineras, n iñeras , amas, 
nodrizas, e tcé te ra , ofrécense informa-
das. Agencia Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
JOVEN, 28 años, católico, ayudante mecá-
nico, sin trabajo muchos meses, suplica 
angustiosamente un puesto a toda perso-
na humanitar ia que socialmente pueda 
ayudarme. Rea l i z a r á obra de verdadero 
amor, s i tuac ión verdaderamente desespe-
rada. Informes, conducta rect í l inea. Es-
cribid : D E B A T E n ú m e r o 33.411. (T) 
S K I I V I D U M B R E , seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall , 7. Teléfono 
27707. (4) 
I N S T I T U T R I Z Inglesa desea colocación tar-
des. Miss Mary. Torrijos, 37. (T) 
INGLESA se ofrece para correspondencia 
inglesa, alemana y francesa. R a z ó n : Her-
mosilla, 27. (T) 
I N G L E S . Traducciones, correspondencia 
por experto. Precios moderados. Wolse-
ley. Hermosilla, 3. (4) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre 
gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
S E Ñ O R I T A t a q u i m e c a n ó g r a f a , inglés, por-
tugués , ofrécese secretaria u oficina. Es-
cr ib id : D E B A T E 33617. (T) 
OFKECKSE persona formal, informada, se-
ñor, señora, poca familia. Teléfono 56234. 
(E) 
OFRECESE muchacha informada para to-
do. André s Mellado, 33, entresuelo dere-
cha. (2) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre, to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (4) 
INCRUSTACIONES en el acto, 20 cént i -
mos metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
PARA Barcelona solicita represen tac ión 
hasta el s á b a d o . Escr ib id : Señor Vela. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
C A B A L L E R O , 37 años, habiendo residido 
15 años en New York, donde ha especia-
lizado en la reorganización, administra-
ción y flnanciamiento de grandes empre-
sas americanas, conociendo correctamen-
te el inglés, desea posición como gerente 
de compañ ía responsable o administrador 
de bienes particulares, etc. Referencias 
inmejorables. Escr ib id : Americano. Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
OFRECESE ins t i tu t r iz francesa, lecciones, 
diplomada, español , externa. Marqués Ur-
quijo, 34. (5) 
PROFESORA ti tulada ofrécese interna Ma-
drid, provincias. Manuela González. A r -
gensola, 16, primero centro. (5) 
OFRECESE doncella vasca, sabiendo cos-
tura . San Bar to lomé , . 11. (5) 
SARGENTO Guardia c iv i l , retirado, 50 
años , ofrécese administrador, a lmacén , 
cobrador, oficina, aná logo . Nuncio, 19. 
Luciano Cabo. (5) 
OFRECESE ama seca, inmejorables refe-
rencias, gran p rác t i ca niños. Teléfono 
13603. (5) 
OFRECESE asistenta informada. Teléfo-
no 24279. (5) 
PROFESOR bachillerato, lat ín, italiano, 
mucha p rác t i ca . Informes. Telefonear 
43566. (T) 
OFRECENSE sirvienta, asistenta, fo rma l ; 
portero, guarda fincas. Pelayo, 54. Por-
t e r í a . (T) 
C H I C A joven, bien informada, sabiendo su 
obligación, ofrécese asistenta. Fomento, 
17. Po r t e r í a . (E) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda céntr ica , dos huecos, 
gran local, renta 450. R a z ó n : Carretas, 3. 
Continental. (V) 
ESTUPENDA pensión G i T " Vía, 24 habita-
ciones, módico alquiler. A p a r a d o 276. (5) 
TRASPASO establecimiento dedica".^ ins-
talaciones y venta material e léctr ico, : JA 
a ñ o s existencia. Apartado 10,070. (2) 
GRAN f ru te r ía , clientela selecta, hermosa 
vivienda. R a z ó n : T e t u á n , 26. Fiambres. 
(B) 
TRASPASO pe luque r í a señoras , mejor si-
tio Madrid, ins ta lac ión moderna, imposi-
ble atenderla. R a z ó n : Barroso. Padilla, 
53, primero B izquierda. (T) 
TRASPASO f ru te r í a , huever ía , alpargate-
r ía , a r t í cu los limpieza, zapa te r ía , taller 
planchado, local céntr ico, ca rboner ía cén-
tr ica, c a c h a r r e r í a , económico. Informa-
r á n : Costanilla Angeles, 8. Oficinas, (o) 
DROGUERIA t r a s p á s a s e , v e n t a anual 
60.000 pesetas, precio ventajoso, no poder-
la atender. Escr ib id : Drogueria. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madrid. (23) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
t a l . , (5) 
S E Ñ O R A S : Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia, 18 y 20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (5) 
PATRONES. Gran casa preparaciones Chic 
P a r i s i é n . Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
(22) 
RATAS y ratones mueren con Trigo ma-
r roquí , en d rogue r í a s , 60 cént imos caja. 
(T) 
500 a 5.000 pesetas producen buena renta 
mensual. Caballero Gracia, 20 moderno. 
Admin i s t r ac ión . (3) 
C A L L I S T A , cirujana. P e ñ a , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
F E L I C I D A D , salud, lograré is , sol ici tándolo 
"Higiola" . Apartado 10.061. Madrid, en-
viando 5 pesetas. (V) 
O L I T A N . Pintor económico. Villanueva, 37 
(avisos: Teléfono 74752). (T) 
CASA J i m é n e z . Aparatos fotográficos, c i -
nematográf icos , objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, a r t í cu los regalo y fan-
t a s í a . Alqui ler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
D E P I L A C I O N eléc t r ica , ex t i rpac ión radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
S E Ñ O R I T A fina hace chaquetitas punto n i -
ño, poniendo lana 6,50. Valenzuela, 7. (T) 
LOS corsés mejor y m á s baratos a medida. 
Tor i ja , 10. (5) 
¿UN dent í fr ico j a m ó n ? Limodén sabe a l i -
món . 1,50; el ixir , 2 pesetas. (E) 
SEIS "fotos" carnet, ki lométr ico, pasapor-
te, en ocho minutos, 1,50. Vit taphot. P r í n -
cipe, 4. Unica en Madr id . (E) 
A C T I V O y controlado remedio contra impo-
tencia, "Priapina". Caja, ocho pesetas. 
Farmacias y Apartado 8.071. (3) 
REGALO cinco pesetas Lo te r í a Navidad 
pensionistas Clases Pasivas. Rex. N ú m e -
ro 546. P i Margal l , 7. (4) 
INCRUSTACIONES en el acto, 20 cént i -
mos metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
ARBOLES frutales, seleccionados, foresta-
les, arbustos, rosales. Domingo Orero. Se-
gorbe (Cas te l lón) . Ca tá logo ilustrado gra-
tis. (?) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 120.758, por "Mejoras en las ba-
t e r í a s secundarias o de acumuladores". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 
26. ^ (3) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l i an . Peña lver , 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peña lve r , 22. ( V ) 
CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno 
Teléfono 25628. (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CAFES tueste natural , estilo cubano, to-
dos los d ías . Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
S I a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
PIANOS alquiler, plazos, siete pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica , gran surtido y 
reformas. Ar royo . Barquil lo, 15. (T) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
secretas, económicamen te . Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. Madrid . (5) 
PARA negocio drogas necesito socio poco 
capital, buen rendimiento, prestando ser-
vicio contabilidac1. o frente mostrador. 
Asunto serio. Ofertas escritas: Don Leo-
poldo León. Pacífico, 27. (2) 
PI N T U B A , revocos, empapelados, econó-
micos. Presupuestos gratis. Tel. 59009. (5) 
( O M E R C I A N T E serio con negocio de i m 
portancia, precisa p r é s t a m o 10,000 pesetas, 
sól idas g a r a n t í a s . Ofertas: Teléfono 18047. 
.(5) 
PINTOR económico, formal, habitaciones 
cinco pesetas en adelante. Teléfono 71807. 
V E N T A S 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Vega, 
3. ^ 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras^. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. ExPO-
siones permanentes. (T) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías í e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
B U R L E T E desde 0,30 metro, colocado. A l -
macenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. ( ' ) 
CANARIOS musicales y todas razas, bara-
t ís imos. Perros y gatos razas finas. Pa-
la re r ía Moderna". Conde Xlquena, 12. 
j (T) 
CAMAS. F á b r i c a L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Munl lo , 
48. (5) 
CAMAS, muebles a plazos E l Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. (3) 
P IANO nuevo de 3.600 pesetas se da en 
1.500. Teléfono 52247. (T) 
P A R T I C U L A R ausencia, deshace todo pi-
so magníficos muebles, buenas alfom-
bras, pocos d ía s" Reserva derecho admi-
sión. Orellana, 13. (T) 
PIELES, desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los italianos. Cava Baja, 16. (7) 
MOTOR Diesel, 25 caballos, seminuevo, ba-
ra t í s imo. Rico. Vallehermoso, 11. (7) 
DISCOS liquidación, 0,50, i , 1,50, 2,50, 3,50, 
4,50. Gramófonos ba ra t í s imos . Joaqu ín . 
Pasaje Doré (Atocha) (almoneda perma-
nente). (3) 
LOS mejores garbanzos de 2 pesetas kilo 
véndense en >la Casa de los Garbanzos. 
Gravina. 12. Teléfono 14142. (3) 
PIANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos, mús ica b a r a t í s i m a . Arenal, 20. 
(6) 
URGENTISIMO. Comedor, despacho, a l -
fombras, saloncito, sillería, cuadros, por-
celanas, varios, Velázquez, 27: 10 a 1, 
4 a 7. A b s t é n g a n s e comerciantes. (3) 
BURLETES invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
COCHECITOS niños . Orbea y Compañía . 
Eibar. Depós i to : Mayor, 10, entresuelo. 
(T) 
LUJOSO despacho, comedor jacobino, alco-
ba, sillones, recibidor, urge vender. Pue-
bla, 4. Plazos. (5) 
MASTINES legí t imos, pekineses, japone-
ses, fox de pelo duro, perros de agua, 
cocker dos meses, dogos alemanes, mo-
nos, canarios blancos, canarios seiffer, 
e tcé te ra . P a j a r e r í a Inglesa. Alcalá, 109. 
Hoy, la m á s acreditada. (2) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelos, l impia-
barros y pasos para portales. Ba ra t í s imo . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
; A T E N C I O N ! ' i ; Abrigos de cuero !! Que-
dan como nuevos usando producto paten-
tado, único sitio de venta. Cañizares , 14. 
Osuna. Curtidos. Madrid . (7) 
ESTERAS. Tapices coco, terciopelos, l i m -
piabarros, ba ra t í s imos . ¡ Ojo ! Pez, 18, Te-
léfono 25646. (10) 
L I Q U I D A C I O N . P l a n t ó n o s almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas, eucaliptus, algarro-
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). <2) 
A L F O M B R A Luis X V I , tresillo español , 
varios. Argensola, 24. (E) 
AGRICULTORES: Dispongo tr igo Mentana 
se siembra en regadío hasta enero. Aure-
lio Rostra. Santa Mar í a Cabeza, 12. (T) 
URGE venta maquinaria fábr ica harinas 
"Daverio", b a r a t í s i m a . Apartado Correos 
152. (2) 
SALDAMOS cualquier precio vajillas, apa-
racos e" Actrices, lavabos,, millones objetos, 
ofrezcan, Ajames local. Infantas, 7. (3) 
VENDO' bibliüL.-ca, Tesoro, 6, tercero fren-
te. ( V ) 
VENDO 200.000 pesetas dos casas gemelas, 
juntas, rentan 31.800. Campuzano. Carre-
tas, 3. Continental. (V) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s d^coser, escri-
bir e infinidad de artículoj- "f'. ocasión. 
Precios baratisimos. E s p í r ^ ^ ^ n t o , 24. 
Tienda. i g u i ó el u.,(_20) 
A L F O M B R A S , tapices, se Ifqmftafir^E&^i--
nitos, 1. (20) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para 
"autos" y portales. Preciosos tapices co-
co. Hortaleza, 76. ¡ ¡ Ojo, esquina Gravi-
na ! ! Teléfono 14224. (5) 
A U S E N T A N D O M E vendo muebles muy ba-
ratos. San Bernardo, 30, segundo. (A) 
OCASION. Comedor, despacho, tresillo, ar-
mario tres cuerpos moderno, muchos mue-
bles. P a r d i ñ a s , 17, entresuelo. (5) 
URGENTE. Liquido muebles, comedor, ar-
marios, camas, colchones, estufas, vidrie-
ras a r t í s t i cas . Hermosilla, 87. (5) 
VENDO comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo, alcoba japonesa, buró , coche niño. 
M a r q u é s del Duero, 6, bajo izquierda. (5) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
FONO au tomát ico , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta cuatro altavoces. 
Cambios, plazos, alquileres. Aeolian. Con-
de Peña lver , 24. (V) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios - fábr ica . 
Torrijos, 2. (23) 
FABERO. Carbones, m á s calorías , astillas 
fábr ica . Precios económicos. Lista, 26. 
Teléfono 57235. (21) 
GUITARRAS, bandurrias, l aúdes , violines, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
GRAMOFONOS, desde 68,50 con seis pie-
zas. Discos de todas marcas, 6,50. Fuen-
carral, 141 duplicado (esquina Je rón imo 
Quintana). Teléfono 42180. (5) 
P A R A const rucción de llaves todos siste-
mas. Cañizares , 1. Teléfono 25300. (5) 
COMEDORES, alcobas, muebles camas, 
contado, plazos. G u z m á n Bueno, 5. Tar-
des. (3) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Vendo d i -
rectamente consumidor, bidones cuatro 
kilos, 12 pesetas, entrega domicilio Ma-
drid ; estación, provincias. Pedidos: Ra-
món Arroyo. N ú ñ e z Balboa, 33. Teléfono 
51984. (3) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agus t ín Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
VIENA 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
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MARITIMAS 
LABOR PARA LAS NUEVAS C O R T E S 
L a " L i g a M a r í t i m a E s p a ñ o l a " ha te-
nido, en v í s p e r a s de las elecciones, una 
p a t r i ó t i c a i n i c i a t i va , a l m a r g e n de las 
b a n d e r í a s par t id i s tas , que a lgu ien t i l -
d a r á de un t an to candorosa, dados los 
t é r m i n o s en que se planteaba l a con-
t ienda electoral . 
Se propuso recabar de los presuntos 
diputados por las c i rcunscr ipciones don-
de r ad i can los n ú c l e o s m á s i m p o r t a n -
tes de intereses m a r í t i m o s , el compro -
miso de c o n s t i t u i r en las f u t u r a s Cortes 
u n g rupo p a r l a m e n t a r i o m a r í t i m o , a se-
mejanza de los que se f o r m a n en o t ros 
p a í s e s , donde se concede a estos asuntos 
el p r i m o r d i a l in teVés que revis ten, den-
t r o de l a v i d a e c o n ó m i c a nac ional . 
P a r a rea l i za r las gestiones conducen-
tes a este fin, se designaron en las p ro -
vincias del l i t o r a l las entidades y per-
sonas m á s caracter izadas que pudie-
r a n l levar las a cabo, con é x i t o . I g n o -
ramos el resul tado obtenido en o t ras 
par tes ; pero, por l o que a L e v a n t e se 
refiere, confesamos que ha sido nulo . 
E n u n p a l é donde con t a n t a frecuen-
cia, y a u n con m á s r a z ó n , se r ep i t e el 
t ó p i c o de que " v i v i m o s de espaldas a l 
mar" , no e ra l a p o l í t i c a m a r í t i m a u n 
s e ñ u e l o p a r a l a conquis ta de sufragios, 
fin i nmed ia to de l a c a m p a ñ a , an imada 
por o t ras c a r a c t e r í s t i c a s y preocupa-
ciones de p r i m e r plano, p a r a a t r a e r l a 
a t e n c i ó n y l a d e v o c i ó n del cuerpo elec-
t o r a l . 
Es probable que una vez cons t i tu ida 
l a C á m a r a l eg i s la t iva , sea l a o c a s i ó n 
m á s p rop ic i a p a r a c u m p l i r el p r o p ó s i -
to de l a L i g a , de cuyo seno h a n sa l i -
do casi todas las orientaciones que lue-
go se t r a d u j e r o n en leyes m a r í t i m a s , 
desde l a de 1908, creadora del p r i m e r 
n ú c l e o de poder n a v a l m i l i t a r o rgan i -
zado en E s p a ñ a en l a é p o c a moderna, 
y las de 1909, p ro tec toras de nuestras i n -
dust r ias m a r í t i m a s . Toda l a l e g i s l a c i ó n 
poster ior , bien poco fecunda por cier-
to, no h a sido m á s que l a p ro longa-
c ión de las di rectr ices que entonces t r a -
zó l a p o l í t i c a sustentada desde e l Go-
bierno por don A n t o n i o M a u r a , pres i -
dente de l a L i g a M a r í t i m a . 
Pero los t iempos actuales exigen m u -
cho m á s . E n orden a l a defensa m a r í -
t i m a del p a í s y en el e c o n ó m i c o de las 
indus t r i a s relacionadas con el m a r . 
E n el haber de las Cortes C o n s t i t u -
yentes apenas si pueden escribirse unas 
pocas cifras s igni f ica t ivas de a lgo sus-
ceptible de computarse como factores 
m a r í t i m o s . 
H a n ocupado el banco azul de l a C á -
m a r a d i sue l t a cinco min i s t ro s de M a r i -
na, c u y a d e s i g n a c i ó n o b e d e c i ó a m o t i -
vos p o l í t i c o s , en teramente ajenos a r a -
zones de competencia y e s p e c i a l i z a c i ó n 
en las ma te r i a s propias de su depar ta-
m e n t o m i n i s t e r i a l . | 
U n a nueva o r g a n i z a c i ó n b v - o c r á t i c a 
de los servicios, m á s frondosa y cara 
que l a an te r io r , es lo ú p ' J O que resal-
t a como f r u t o de l a fenecida e tapa par-
l a m e n t a r i a . 
L o s p rob lemas planteados desde el 
p u n t o de v i s t a m a r í t i m o por l a depre-
s i ó n e c o n ó m i c a m u n d i a l , a q u í t a n acen-
tuada^ ée fueron soslayando y aplazan-
d o , pospuestoii a o t ras act ividades par-
l amen ta r i a s m á s urgentes p a r a l a po-
l í t i c a desarro l lada por los Gobiernos. 
A s í es que las Cortes n i s iquiera co-
nocieron los a n u b l a d o s proyectos con-
ducentes a l a impresc id ib le res taura -
c i ó n d e l r é g i m e n d e comunicaciones 
t r a n s o c e á n i c a s , en cr is is de una p r o v i -
sionalidad. t a n fuens ta p a r a e l comer-
c io nac iona l , desde que se r e s c i n d i ó el 
c o n t r a t o en t re e l E s t a d o y la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , antes del advenimien to 
de l a R e p ú b l i c a ; y a l a i m p l a n t a c i ó n 
de l c r é d i t o m a r í t i m o en E s p a ñ a , los 
dos pun tos m á s impor t an t e s que afec-
t a n a l a M a r i n a mercan te y que se 
p r o c l a m a r o n como p r ó x i m o s a t r a d u -
cirse en leyes. 
Todo l o publ icado y lo i n é d i t o queda 
relegado ahora a l a presunta l abor de 
las nuevas Cortes. 
C r é d i t o m a r í t i m o y servic ios t r a s a t -
l á n t i c o s subvencionados son dos asun-
t o s de los que en e l campo de l a M a r i -
n a mercan te no p o d r á n las Cor tes sus-
t r a e r su a t e n c i ó n , p a r a que los cuan-
tiosos interesas a que afectan, vean 
p r o n t o en l a "Gaceta" las resoluciones 
t a n t o t i e m p o esperadas. 
Pocos día<3 antes de l a s elecciones 
a p r o b ó e l Consejo de m i n i s t r o s u n an-
teproyec to á e l ey sobre desnacionaliza-
c ión de buques mercantes y subs t i tu -
c ión de los vendidos a l ex t ran je ro , por 
o t ros de nueva c o n s t r u c c i ó n nac ional . 
P a r a e v i t a r l a e x p a t r i a c i ó n de cap i t a -
les, se p r o h i b i ó , en agosto de 1931, l a 
e n a j e n a c i ó n de buques mercantes de t o -
da^ clases a comprador ex t ran je ro , me-
d ida que ha ocasionado muchos p e r j u i -
cios a los armadores de navios viejos, 
SEGUNDA VUELTA, p o r K-HITQ 
inservibles, que se hub ie ran podido des-
guazar fuera de E s p a ñ a . A q u e l proyec-
to q u e d ó en s i t u a c i ó n de presentarse a 
las Cortes cuando se cons t i tuye ran , y 
ofrece perspect ivas m u y interesantes 
pa ra l a m o d e r n i z a c i ó n , t a n necesaria, 
de nues t ra flota mercante . 
E n 1934 caduca l a v igenc ia de las le-
yes de p r i m a s a l a n a v e g a c i ó n y a l a 
c o n s t r u c c i ó n nava l , siendo impreec ind l -
ble su r e n o v a c i ó n , que no puede quedar 
reducida a una s imple p r ó r r o g a de las 
mismas, que por el t ranscurso del t i e m -
po han quedado ant icuadas y se h a n 
conver t ido en in s t rumen tos i n ú t i l e s pa -
r a l a p r o t e c c i ó n de las indus t r i as m a -
r í t i m a s que a l dictarse pudie ron ampa-
r a r eficazmente. 
Y lo enunciado no es m á s que u n 
breve í n d i c e de asuntos inaplazables. 
B n el orden de l a M a r i n a de gue r ra , 
y a hemos l amentado en E L D E B A T E 
l a l e n t i t u d de las obras navales en cur-
so, que equivale casi a su p a r a l i z a c i ó n , 
t a n d a ñ o s a p a r a l a ef iciencia m i l i t a r de 
los cruceros, des t ructores y submar inos 
en c o n s t r u c c i ó n . 
De los dos acorazados superv iv ien te* 
de l a ley F e r r á n d i z de 1908, el "Espa-
ñ a " s é h a l l a en E l F e r r o l en s i t u a c i ó n 
de desarme desde la p r i m a v e r a de 1931, 
pendiente de reparaciones de m u c h a i m -
por tanc ia , cuyo coste ha hecho dudar 
entre l a conveniencia de r e i n t e g r a r l o 
a l servicio o de condenarlo a l desguace. 
E l "Jaime I " a b a n d o n ó dos veces este 
a ñ o su i n a c t i v i d a d en el arsenal f e r r o -
lano, donde estaba desde l a m i s m a fe-
cha que su c o m p a ñ e r o , y t a m b i é n re-
quiere que se le hagan ciertas r epa ra -
ciones, aunque no de t a n t a mon ta . 
L o s diez y seis c a ñ o n e s de 305 m i l í -
me t ros de cal ibre de los dos acoraza-
dos, dan a E s p a ñ a una c a t e g o r í a m u y 
d i g n a de tenerse en cuenta p a r a el equi-
l i b r i o nava l m e d i t e r r á n e o . Y , en conse-
cuencia, precisa definir si ambos nav ios 
se reparan y modern izan o s i se h a n de 
dar de f in i t ivamente de baja y se sus-
t i t u y e n por o t r o s barcos de su clase. 
E l acondic ionamiento de las bases na-
vales y l a a v i a c i ó n m a r í t i m a , c o n s t i t u -
yen t a m b i é n temas esenciales de una 
p o l í t i c a m a r í t i m o - m i l i t a r , que n u e s t r a 
p o s i c i ó n en E u r o p a nos impone, a u n sin 
de t r imen to del precepto cons t i tuc ione l 
de renuncia a l a guer ra , t r a sun to fiel 
d é las declaraciones in ternacionales con-
tenidas en el Pac to de l a Sociedad de 
Naciones de 1919, po r el que los Es t a -
dos f i r m a n t e s i-enunciaron a l a fuerza 
a r m a d a como medio de so luc ionar sus 
confl ictos exteriores, y en el Pac to K e -
l l o g g de 1928, mediante el que los Es-
tados s igna ta r ios r enunc ia ron por com-
ple to a l a g u e r r a como i n s t r u m e n t o de 
p o l í t i c a , acuerdos solemnes que no han 
s*3,o o b s t á c u l o p a r a que c o n t i n ú e l a ca-
r r e r a de competencia de a rmamen tos 
terres t res , m a r í t i m o s y a é r e o s , en t re las 
Potencias que los suscr ib ieron . 
J u a n B . R O B E R T 
Un concejal multado por el 
alcalde de Zaragoza * 
No asiste a las sesiones desde que 
fué retirada la imagen de la 
Virgen del Pilar 
O k D E N 
DEL COLOR DE 
- M I CRISTAL-:- QUE DESCAN: Li iock 
;AI FIN, SOLOS! 
Grandes cosechas en 
Alemania 
B E R L I N , 29.—El Gobierno a l e m á n ha 
publicado datos' oficiales de las cosechas 
recogidas este o toño . L a de t r i go se 
calcula en 56 mil lones de quintales m é -
tricos, lo cual supone 19 millones m á s 
que la cosecha media. 
De centeno se r e c o g e r á n 87 mil lones 
de quintales, lo que significa 12 mil lones 
m á s que la cosecha ord inar ia . De ceba-
da 35 mil lones de quintales; es decir, 
cinco mil lones m á s que la r eco lecc ión 
corr iente. Por ú l t i m o , para la avena la 
c i f ra cosechada es de 70 mil lones de 
quintales, lo cual supone m á s de cuatro 
mil lones sobre la . r eco lecc ión o rd inar ia 
de los a ñ o s pasados. 
B U D A P E S T , 29.—Las autoridades de 
P o l i c í a y las m ü n i c i p a l e s han empren-
dido una in tensa c a m p a ñ a con t ra las 
personas q u e ejercen l a mendic idad 
a c o m p a ñ a d o s de sus propios hi jos o de 
n i ñ o s alquilados. 
Los n i ñ o s i n g r e s a r á n en los asilos m u -
nicipales . 
HHIIHHVM^ 
. Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 v 21096 
Estamos ante la t u m b a del ex d ipu-
tado desconocido. Pero pueden ustedes 
seguir cubiertos, si eso les .sirve de co-
modidad : hay confianza con el difunto. 
N o se sabe su nombre. Verdad es que 
nunca se supo. N a c i ó , v iv ió y m u r i ó . 
V i n o a las Cortes y no di jo n i p ío . A.qui 
yace, y no hay quien lo resucite. 
P a r a honra r a aquel m o n t ó n de a n ó -
n imos que t an to nos costaron y que 
fa l lecieron a l disolverse las Cons t i tu -
yentes, se han escogido al buen t u n t u n 
estos restos, y se en te r ra ron piadosamen-
te a q u í ; en la seguridad de que ni los 
cuervos los q u e r í a n . 
Sea é s t e quien sea, fué uno de aque-
llos que h ic ieron el oficio de los t am-
bores, que apagaron un d í a í a voz de 
un m o n a r c a en el cadalso. Su m i s i ó n 
se r e d u c í a a hacer ru ido , p a r a que no 
se oye ran n i las razones n i lo.s ayes de 
las v í c t i m a s . G r i t a b a n : " ¡ A a a a h ! 
¡ O o o o o h ! " D e c í a n : " ¡ F u e r a ! ¡ F u e r a ! 
¡ C a v e r n í c o l a ! " , y o t ras palabras que 
por decencia no constan en el " D i a r i o 
de las Sesiones". 
J a m á s a p r e n d i ó nadie sus nombres, 
n i las becquerianas golondrinas , y la 
h i s t o r i a nunca p o d r á mencionarlos . Fue-
r o n como las gotas s in personal idad del 
t o r r en t e devastador, como los á t o m o s 
del h u r a c á n . De l a nada sa l ie ron y en 
l a nada e s t á n , sin remedio n i espe-
ranza. 
E l ex d iputado desconocido que ah í 
debajo reposa es el representante de 
tantos y tan tos c a d á v e r e s po l í t i cos que 
cayeron mezclados en l a fo?a c o m ú n del 
o lv ido nacional* Olvidados p a r a s iem-
p r e como individuos , inolvidables en 
conjunto, como es inolv idable la epi-
demia. 
E s t a t u m b a no t iene cruz porque es 
una t u m b a laica. No hay ante ella una 
luz encendida, porque una discre ta obs-
cu r idad es m á s piadosa. Tampoco se 
ha escrito un epitafio, porque vale m á s 
no decir nada de estas vidas. 
N o p o n g á i s flores sobre l a l á p i d a . 
¡ P o b r e s flores, no merecen acabar a s í ! 
Que s igan decorando los ja rd ines o rea l -
zando l a he rmosura femenina; nadie las 
cor te pa ra a r ro j a r l a s aqu í , porque sa-
le de l a t i e r r a u n vaho m e f í t i c o que las 
PR I E T O ha cantado a la revolución porque no ha podido cantar a 'mm 
v i c t o r i a . 
Só lo por eso. Nada mas que por eso. 
U n mes antes de ser proclamada la 
R e p ú b l i c a , en unas declaraciones hechas 
a un per iodis ta franco-, Indalecio ma-
h a r á m o r i r en seguida, de una manera 
m u y dolorosa. 
E s p a ñ o l e s que p a s á i s ante esta t u m -
ba deteneos lo menos posible y no d i -
g á i s nada, porque seguramente se os 
iría la lengua, Y eso no e s t a r í a b ien , ia a WA _ 
S S « i e m p « es r e s p e t a d . L o me- n i fes taba que quena ser m m . t r o para lor es que no p a s é i s Dejadlo. 
No se in tente rend i r el homenaje i n -
venc ión de la pos t -gur ra : no. se inten-
te gua rda r el m inu to de silencio U i 
l lenar las c á r c e l e s ¿ie banqueros. 
En a b r i l de 1932. conversando con los ^-
periodistas en Cartagena, s e ñ a l a b a la 
impor t anc i a que h a b í a tenido un discur-
iiiiüHiiminii iiHiiiinnimiiiBi i n i n i niiiiiiiiHiiiinmii liBiiiiiiiimu iiKiiiinnni 
minute es m u y poco U n a eternidad d? s0 de1 s eño r A l c a l á Z a m o r a en re lación 
Sencio v v a van bien servidos. con un banquero, "hombre conservador, 
' A d i ó s para siempre, ex diputados des-;repre-entantp de la p lu tocrac ia bilbai-
c o n o c É o s g á r r u l o s chillones, ikiientes de |na—palabras textuales de Pr ie to—, cu-
la rueda'de t r i t u r a r . Que lá t i e r r a o:-:|yo acercamiento a la R e p ú b l i c a tiene 
sea leve, pero que os cubra Ibien, p a r a i g r a n i m p o r t a n c i a " , 
que nunca m á s v o l v á i s a safr . , | En el discurso que pronuncio en el 
A l e g r é m o n o s porque iodo i s t á pe r fec - 'Ateneo en 19.o.0 abomino del monopolio 
tamente así: El los descansaij en paz. Y |de P e t r ó l e o s , "propio de un pueblo co-
nosotros descansamos de eltós. ¡ I on i zado" . 
T i r s o M E D I N A Su p r i m e r acto solemne al l legar al 
^ t T í ! m in i s t e r i o fué el refrendo del Monopo-
lio. 
D e s b a r r ó con t r a l a T e l e f ó n i c a en el 
mismo Ateneo y en los discursos prerre-
volucionarios de 1930, y e n m u d e c i ó so-
bre l a T e l e f ó n i c a en los dos a ñ o s de mi -
m i n i s t r o . 
Y a fuera del Gobierno exc i ta a la re-
v o l u c i ó n y a la a n a r q u í a , y hace un 
a ñ o , al anuncio de hue lga fe r rov ia r ia 
r e s p o n d i ó desde el Congreso con estaa 
pa labras : " S i l a huelga f e r r o v i a r i a es-
tal lase, con m i pa r t ido , s i me sigue, só-
lo, como sea, aun sacrificando m i histo-
r i a , d e f e n d e r é los intereses de la Pa-
t r i a . " 
A h o r a , p o s e í d o de i r a po r l a derrota 
y por su fracaso en el feudo de Bilbao, 
que era su o rgu l lo y su g lo r ia , afirma 
"que si se en t rega el Poder a las fuer-
zas reaccionarias , el pueblo e s t a r á en 
el deber de levantarse revolucionaria-
mente" . 
E l deber del pueblo es amot inarse . 
E l de Indalec io Pr ie to , en cuanto o c u -
r r a el p r i m e r chispazo, el de pasar la 
f ron te ra , comp siempre. 
E n Bi lbao , por los marqueses de Casa 
Icaza, vizcondes de Moreaga de Icaza, 
y pa ra su h i jo don Pedro,-sha sido pe-
d ida la mano de la encantadora seno-
r i t a Carmen Zaba lburu y g a r c í a Sala. 
E n t r e los novios se cruzaron valiosos 
regalos, y la Toda q u e d ó conesrtada pa-
ra m u y en breve. ) ,1 . 
= E n Jerez- de la F r o n t e r a ha dado a 
luz fe l izmente a un hermoso n i ñ o la 
joven s e ñ o r a de don J o s é C Diez 'sa-
si , nac ida E m i l i a Domecq y Rivero , h i -
j a de la marquesa v iuda de Casa Do-
mecq e h i j a p o l í t i c a de d o ñ a M a r í a L u i -
sa Isasi , v iuda de Diez. 
— L a s e ñ o r a de don J o a q u í n J imeno 
R a s c ó n , nacida Leonor Casalduero y 
M a r t í n , ha dado a luz fel izmente un 
hermoso n iño , a quien en el baut izo, 
celebrado, en la par roquia de San J e r ó -
n imo, se le pusieron los nombres de 
Juan J o s é , Estanis lao y M a r í a del So-
cor ro . 
— E n la iglesia de San Juan, de M á -
laga, se ha celebrado el bautizo de la 
h i j a r e c i é n nacida de loa s e ñ o r a s de 
Pro longo (don J o s é ) , el la M a r í a Tere-
sa E s t r a d a Sagalerva. l i 
Se le puso a la r e c i é n nacida el nom-
, T > O R q u é t an tos aspavientos y tales 
asombros por l a v i c t o r i a dere-
chis ta Ji 
Si estaba anunciada y p r ev i s t a p a | 
los rr-'t nos que hoy aparen tan sorpresa, 
¿ N o fué Marce l ino D o m i n g o el que. 
Z A R A G O Z A , 29 .—El alcalde ha l m -
puesito una s a n c i ó n al concejal y aboga-
do don J o s é M a r í a M o n t e r d e por no 
as i s t i r a las sesiones munic ipa les . D icho 
concejal a d o p t ó el acuerdo de no as is t i r 
a n i n g u n a s e s i ó n has ta t a n t o no fuera 
repuesta la i m a g e n de la V i r g e n del P i -
l a r en e l s a l ó n de sesiones, po r es t imar 
que de esta mane ra cumple con el m a n -
da to popu la r que ostenta . 
I/ICENTE BARRERA CONDENADO 
E DIAS DE CARCEL 
D A X , 29 .—Ante el T r i b u n a l correc-
c iona l se h a v is to esta m a ñ a n a l a cau-
sa seguida con t ra el m a t a d o r de toros 
e s p a ñ o l Vicen te B a r r e r a , acusado de 
homic id io po r imprudenc ia . 
Los T r ibuna le s han condenado a l fa -
moso t o r e ro a quince d í a s de c á r c e l y 
500 francos de mu l t a , por i n f r a c c i ó n al 
C ó d i g o de carreteras . 
T a m b i é n le han condenado a l pago 
de una i n d e m n i z a c i ó n de 24.000 f rancos 
a los hijus menores de l a v í c t i m a . 
A n t e s de celebrarse el j u i c io , Vicen te 
B a r r e r a h a b í a y a indemnizado perso-
na lmente a la pa r t e c i v i l del proceso. 
L a defensa del to re ro c o r r i ó a cargo 
de los abogados s e ñ o r e s M i r a t , de l Co-
legio de P a r í s ; L a r t i g a u y De Laurens , 
del Colegio de D a x . 
bre de M a r í a Luisa , y fueron padrinos p r o n o s t i c ó l a "ola a r r o l l a n t e de dere^ 
i 1 - J , _ T „ - , í TT'i-. + ^ r . r í n ir A r m Q A / T a - . r. 
d e l a a r t e r i o e s d e r o s i s 
que ai-
sueivé el ácido úrico de la sangre 
combatiendo así el dolor reuma. 
Cura los dolores nerviosos, migrañas, neuralgias 
(faciales, intercostales, lumbago, ciática, etc.), el 
dolor reumático articular (agudo y crónico). 
Las señoras saben que CERIBRING MANDRI 
evita sus molestias. 
¡¡Recordad siempre!! Contra el dolor tenemos lo 
mejor. Producto nacional de fama mundial: efi-^ 
caz e inofensivo. 
su abuelo don J o s é Es t rada y d o ñ a M a -
r í a L u i s a Es t r ada de G o n z á l e z A d a m e . 
Santa El isa 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo la 
condesa de Pago de L u m i a r . 
S e ñ o r a s de Calvet (don A n t o n i o ) , 
B e t e g ó n (don L u i s ) , Caballero de M u r -
ga, I g u a l , L a v i ñ a , Linares Rivas , L ó -
pez D ó r i g a (nacida F r i c k ) , Mazariegos, 
Moreno ( H a l c ó n y S i l v a ) , P e l á e z , Ra-
nero. Ru iz de O b r e g ó n y Sanz y Ca-
l le ja . 
S e ñ o r i t a s de A r t e a g a y F a l g u e r a ( I n -
f a n t a d o ) , Ba r r aque r y Cerero. Calonge 
y Page, Cervera. Iv i són , Polo de Ber-
n a b é y R ive ra Echegaray. 
E l vlKConde de E s p é s 
E n su residencia de Zaragoza ha fa-
lecido el pasado d í a 26 el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don J e s ú s Lu i s Franco de E s p é s 
y V a l ó n , vizconde de E s p é s . 
E l f inado era jefe de una an t igua fa-
m i l i a de la nobleza aragonesa; era gen-
t i l h o m b r e de c á m a r a , camarero secreto 
de S. S. y p e r t e n e c í a a la Maestranza 
de Ronda . 
Estaba casado con d o ñ a Ju l ia D o m í n -
guez López , de cuyo m a t r i m o n i o son h i -
jos: d o ñ a M a r í a del Pi lar , que c a s ó el 
pasado mayo con don E lad io Val le jo ; don 
Lu i s , b a r ó n de M o r a y succoor sn el viz-
condado; don J e s ú s y don J o s é M a r í a 
Descanse en paz y reciba su f ami l i a , 
especialmente su h i jo , el b a r ó n de Mo-
ra, nuestro p é s a m e . 
Ot ras n e c r o l ó g i c a s 
A y e r fa l lec ió en M a d r i d don Alfonso 
M . O r t í y Peralta, cuyo c a d á v e r s e r á 
conducido hoy, a Jas cua t ro de l a tarde, 
desde la casa mor tuo r i a , Juan Bravo , 1, 
a la Sacramental de San Lorenzo. 
Reciban su esposa,, hijos, hermanos y 
d e m á s deudos la e x p r e s i ó n de nuestro 
sentido p é s a m e . 
— A la avanzada edad de ochenta y dos 
a ñ o s ha fal lecido d o ñ a E l v i r a M a r t í n e z 
Ubago, v iuda de Mata , dama que era 
m u y estimada por sus vir tudes y por las 
innumerables obras de car idad realiza-
das. 
A sus famil iares, y, en especial, a sus 
hi jos , nuestros queridos c o m p a ñ e r o s de 
" A B C", don Pedro y don Juan Manue l 
Ma ta , enviamos el tes t imonio de nuestra 
m á s sincera condolencia. 
— M a ñ a n a se cumple el sexto aniversa-
rio_ del f a l l ec imien to de la e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del P i l a r Sentmenaf 
y P a t i ñ o , condesa de Alcub ie r re . E n su-
f ragio de su a lma se d r r á n misas en va-
rios templos de M a d r i d - Zaragoza y Va-
lencia. 
— T a m b i é n m a ñ a n a se cumple el déci -
mocuar to aniversar io de la muer te del 
general don A g u s t í n de Agu i l e r a y Gam-
boa, conde de A l b a de Yeltes. Todas las 
chas"? 
E l 5 de marzo del presente a ñ o Inda- ; 
lecio P r i e to pronos t icaba : 
"Os tengo que decir, c o m p a ñ e r o s , que : 
se nos a p r o x i m a n j o m a d a s inf in i tamen-
te m á s duras que las presentes: m á s . 
duras, m á s c r í t i c a s , m á s d r a m á t i c a s . ; 
M á s c r í t i c a s , m á s duras, m á s d r a m á -
t icas porque a nadie l o c u l t a r á que' 
las derechas en E s p a ñ a t ienen una fuer- , 
za mucho m á s considerable que la que 
hoy expresan las personas que las sdr-"" 
ven de ó r g a n o en el Pa r l amen to . " 
¿ P o r q u é no ven ahora lo que t an cla--
ro v e í a n en m a r z o ? 
K- * * 
T ^ N el a f á n de endosar la responsabi-
Jl/ l i dad por lo ocur r ido , han decidí--
do los social is tas y otros grupos no me-
nos perjudicados, que sean los minis-
t r o s radicales los responsables del 
fracaso. 
¿ Y a q u i é n cargamos l a culpa de la 
de r ro t a de las elecciones municipales 
en a b r i l ? 
¿ Y q u i é n se hace responsable del fra-
caso en la e l ecc ión pa ra designar el T r i -
buna l de G a r a n t í a s ? 
* * * 
17 N N u e v a Y o r k func ionan unas ju- ' 
X-/ g u e t e r í a s p a r a los n i ñ o s pobres. 
T ienen por objeto pres tar , mediante 
c ier tas condiciones, los juguetes para 
que los n i ñ o s se d i v i e r t a n en determi-
nadas horas . 
L o s n i ñ o s pobres se recrean con los 
juguetes que e ran su s u e ñ o cuando los 
v e í a n en los escaparates o en poder de 
los n i ñ o s afor tunados . 
Esas j u g u e t e r a í s g r a t u i t a s , bazares 
de l a i l u s ión , po r l a a l e g r í a que procu-
r a n a l a i n fanc ia indigente , m e r e c í a que 
se a c l i m a t a r a n en todos los p a í s e s . 
A . 
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U l t imas novedades, " P e l e t e r í a Morátl-
l i a " . F lo r ida , 3. Te l é fono 36503. 
Bernardas, las del d í a 3 en el templo de 
Santa Teresa, y las que durante todo el 
mes se d igan en A l b a de Yel tes y E l Cue-
to, s e r á n aplicadas en sufragio de. su 
alma. 
— E n varios templos de M a d r i d se di-
r á n m a ñ a n a misas en sufragio de don 
A g u s t í n D í a z Agero y su esposa, dona 
Fel ic iano de Ojesto, condes de Malladas, 
que fal lecieron, respectivamente, el 1 de 
dic iembre de 1924 y el 22 de jun io de 
1895. 
Rei teramos a los famil iares de los f in^-
wv., v - u . ^ c ^va. . I C I L C » . xuuas ia.& r teueramos a ios laminares ue K 
misas que se celebren en las Religiosas I dos nuestro p é s a m e m á s sentido. 
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L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
r i t u p r á c t i c o , aunque poco p ro funda y un t an to o r i g i n a l , 
con o r i g i n a l i d a d r a y a n a a veces en l a ex t ravagancia . 
T í a le jana, en c u a r t o g rado , de l a s e ñ o r i t a de Som-
pierre , e ra su ú n i c a par iente ; por esta c i rcuns tanc ia de 
parentesco se l e conf ió la t u t o r í a de la menor de edad 
cuando D i o s l l a m ó a S í a l s e ñ o r de Sompierre , no t a r io 
en P a r í s , cuya muer te v ino a dejar en la orfandad a 
Magda lena , que acababa de c u m p l i r doce a ñ o s y que ca-
si no h a b í a conocido a su madre, porque la p e r d i ó sien-
do ella m u y n i ñ a , un angelote de pocos meses. 
De acuerdo con el s e ñ o r de B r o c a r t , i n t i m o amigo y 
albacea del d i fun to no ta r io , l a s e ñ o r i t a de P run ie r ha-
b í a aceptado l a t u t e l a de la n i ñ a , que, ex t r ao rd ina r i a -
mente a fec t iva po r t emperamento , o c u p ó m u y p r o n t o 
en su c o r a z ó n y en su v i d a u n l u g a r preponderante . 
P o r l o d e m á s , l a l legada a su casa de la h u é r f a n a , a 
t í t u l o de pup i l a , no s ignif icaba p a r a A n a de P run i e r 
c a r g a d £ n i n g ú n g é n e r o , y menos que en o t ro en el as-
pec to e c o n ó m i c o . 
P o r s u madre , poseedora de \ ina g r a n fo r tuna , i a 
n i ñ a e ra r i c a ; de o t r a parte, su padre h a b í a m u e r t o en 
p lena prosper idad de negocios, y sus rentas, que un t r e n 
de v i d a re la t ivamente modesto no l legaba a coasumir 
por completo , i b a n a e r s c á e n d o y redcmdeando de año «n 
a ñ o e l c ap i t a l que c o n s t i t u í a l a herencia de su h i ja , y 
que a s c e n d í a a m u y cerca de seis mil lones . 
E l s e ñ o r de B r o c a r t , h o m b r e austero, que se i n t e -
resaba mucho por Magda lena , s e n t í a c ie r to reparo, algo 
a s í como e s c r ú p u l o , de en t regar a l a n i ñ a a l a ú n i c a 
d i r e c c i ó n de l a s e ñ o r i t a de Prunie r , de cuyas apt i tudes 
educat ivas dis taba pancho de estar convencido. Siempre 
que pensaba en l a h u é r f a n a de su amigo se d e c í a : 
—Esta s e ñ o r i t a de Prunie r , a l a que, s i no a fondo, 
conozco bastante, porque he hablado con e l la in f in idad 
de veces, mo ha parecido on todo momen to una persona 
encantadora, c ier tamente , pero un p o c o . . . — ¿ c ó m o lo d i -
r í a yo?-—, u n poco casquivana, una de. esas mujeres de 
las que se suele decir, p a r a hacer s u semblanza, que 
"t ienen l a cabeza a p á j a r o s " . Parece como si no v i v i e r a 
m á s que pa ra las f r ivol idades mundanas, los t é s , las r e -
cepcioiies, los teatros. . . O mucho me e n g a ñ o o los sen-
t imien tos religiosos y las v i r t u d e s h o g a r e ñ a s e s t á n re-
legados, en su exis tencia demasiado d i n á m i c a y b r i l l an te , 
a un l u g a r h a r t o secundario. 
Los temores y recelos del s e ñ o r de B r o c a r t eran, en 
par te al menas, fundados. A n a de P run i e r c a r e c í a , en 
efecto, de p r e p a r a c i ó n y de apti tudes p a r a el desexnpefio 
de la difícil y del icada m i s i ó n que estaba l l a m a d a a 
cumpl i r . Acep tada l a t u t o r í a , y luego de ver las cosas 
a su manera, t r a z ó s e l a n o r m a de conducta que h a b í a n 
de seguir en lo sucesivo cerca de la n i ñ a , y f o r m ó lo 
que p o d r í a l l amar se su p l an . 
L a s e ñ o r i t a de P run i e r se l o r e p e t í a a s í misma , co-
m o s i t emie ra o l v i d a r l o . 
- M i labor es f ác i l - d e c í a s e — , aunque requiere una 
g ran perseverancia. L o p r i m e r o de todo es rodear de 
un c á l i d o ambiente de t e r n u r a y de c a r i ñ o a esta po-
bre ch iqu i l l a , p r i v a d a y a de sus apoyos naturales , del 
afecto de sus padres; ¡ a h ! , pero al m i s m o t i e m p o en-
vo lve r l a en una t u p i d a red de placeres y distracciones 
I que prevengan y evi ten cualquier g é n e r o de pesadumbre 
que pudiera apoderarse de su e s p í r i t u y que le bagan 
j " amar" l a vida.. . , esta v i d a que ha comenzado a m a l t r a -
l ttaria ^ ^ gooo jgftja&a & fe «eaferisifi sm i m 
c r i a t u r a apenas l legada a l mundo , en el que t an tos éx i -
tos l a aguardan, sin embargo, po r las especiales condi-
ciones en que es tá . . . 
L a s intenciones que A n a de P r u n i e r ab r igaba respec-
to dé su p u p i l a e ran excelentes, sin duda a lguna, y las 
insp i raba un c a r i ñ o casi ma te rna l , pero no p o d í a n con-
t r i b u i r poco n i mucho a hacer de Magda lena de Som-
pierre una mujer , en el verdadero sent ido de l a pa labra . 
A f o r t u n a d a m e n t e p a r a ella, l a h u é r f a n a p o s e í a una 
conciencia recta, inflexible, y de t a l modo reaccionaba 
i n s t i n t i v a m e n t e con t r a las ideas u n t an to falsas de su 
t ía y tu to ra , que el resul tado de esta b i z a r r a educa-
c ión , o m e j o r dicho, de es ta ausencia t o t a l de educa-
ción, no fué t an deplorable como h a b r í a podido te-
merse. 
N o bien c u m p l i ó los diez y ocho a ñ o s de edad, M a g -
dalena a r r i n c o n ó pa ra s iempre, en un ignorado escon-
d i te del d e s v á n , l ib ros y cuadernos; h a b í a obtenido su 
t í t u l o de bach i l l e r y consideraba cumpl idos sus compro-
misos en orden a su f o r m a c i ó n c u l t u r a l . 
T a n sólo su amor p rop io la h a b í a sostenido en e l 
e m p e ñ o de l l ega r de una manera b r i l l a n t e a l t é r m i n o 
de los estudios que ella m i s m a se h a b í a i m p u e s t o ; ello 
expl ica que pasara con í n t i m o y secreto gozo de l a 
c o n d i c i ó n de c o l e g i a l a , m á s o menos aplicada, a 
la de s e ñ o r i t a e legante y mundana , y que t roca-
ra con incontenido j ú b i l o s u de lan ta l de clase po r el 
t ra je de noche, p rod ig io de d i s t i n c i ó n y de buen gus-
to, que pa ra e l la hizo una de las m á s a famadas firmas 
en confecciones, l a casa L a n v i n , e l g r a n mod i s to pro-
veedor del gua rda r ropa de las m á s encopetadas y l i -
najudas damas. 
D u r a n t e var ios años , Magda l ena h a b í a l levado, bajo 
la é g i d a suave de su t í a y t u t o r a , u n a v i d a de mol ic ie , 
de "dplce fa rn ien te" y de placeres que, en fin de cuen-
tas, no le disgustaba, ni mucho menos, y en l a b r i l l a n -
te sociedad de B r i v e , donde desde h a c í a t i empo h a b í a 
quienes a p e t e c í a n su belleza, su j u v e n t u d y . . . su fo r -
-tasa» Éuá acogida, gareoe i n ú t i l decirlOi con l o s brazos 
abiertos-, y rodeada de toda clase de atenciones y hala-
gos, no s iempre sinceros n i desinteresados. 
L a s e ñ o r i t a de P run i e r g o z á b a s e en e x h i b i r l a , y es-
t aba plenamente sat isfecha de tener a su lado a todas 
horas, pero de mane ra especial a l a de las v i s i tas , los 
paseos y las fiestas, una a c o m p a ñ a n t e t a n encantadora. 
E n rea l idad se s e n t í a t a n orgul losa de Magdalena 
como h a b r í a podido es tar lo de una h i j a . Y cuando l le-
g ó pa ra la joven l a m a y o r í a de edad y el i n t e g é r r i m o 
y escrupuloso s e ñ o r de B r i n c a r t la puso en pose s ión de 
l a cuant iosa herencia pa te rna prev ia una deta l lada ren-
d i c i ó n de cuentas, d i c i é n d o l e u n t a n t o i r ó n i c a m e n t e : 
"Desde este in s t an te eres l ib re pa ra hacer lo que 
quieras", a nadie se l e o c u r r i ó p l an tea r la c u e s t i ó n de 
si l a s e ñ o r i t a de Sompier re iba a con t inua r , o no, v i -
viendo con su t ía , A una y a o t r a les p a r e c í a la cosa 
m á s n a t u r a l del mundo, y c reyeron i n ú t i l hab la r de 
u n asunto resuel to de an temano. A despecho de sus 
respectivos caracteres, m u y d is t in tos y en no pocas 
ocasiones d i a m e t r a l m e n t e opuestos, t í a y sobr ina en-
t e n d í a n s e a la p e r f e c c i ó n , como si pensaran y s in t ie ran 
a l unisono, y' se l levaban m u y bien. 
S in ser una de esas bellezas arrebatadoras que 
a t raen todas las m i r a d a s y fuerzan a la a d m i r a c i ó n , 
Magda lena de Sompierre no c a r e c í a de a t r a c t i v o s fí-
sicos, que l a h a o í a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e seductora. 
De t a l l a a lgo super ior a l a co r r i en t e en l a mujer , 
la h i j a del d i fun to n o t a r i o era esbelta y graciosa, y po-
s e í a una suprema d i s t i n c i ó n t an to en sus mov imien tos 
r í t m i c o s y acompasados como en sus gestos y adema-
nes, que comunicaba a toda su persona un s i ngu l a r en-
canto, una s i m p a t í a contagiosa. 
Sus cabellos oscuros, cortados a l a a l t u r a de l a 
nuca de acuerdo con las imper iosas exigencias de Su 
Ma je s t ad l a Moda , p a r e c í a n hebras de seda, y en l a 
m i r a d a de sus ojos claros se l e ía su pensamiento f r a n -
co, j a m á s d i s imulado . 
N a c i d a en u n s ig lo en que e l deporte t iene e n l a 
v i d a un l u g a r preponderante, Magda lena , de const i -
t u c i ó n sana y robusta a pesar d« -la magaws 4e su ffaer-
po, h a b í a seguido, na tu ra lmente , el ejemplo de la nu-
merosa banda de muchachos y muchachas de su i n t i -
m idad , cuyos gustos y aficiones c o m p a r t í a , y ni el 
" tennis" , ni la b ic ic le ta , ni el " s k a t i n g " , n i l a na tac ión , 
n i el "gol f" , n i t ampoco el a u t o m ó v i r U a conducc ión , se 
en t iende) , t e n í a n p a r a ella ei m á s p e q u e ñ o secreto. Co-,; 
m o depor t i s ta , l a s e ñ o r i t a de Sompierre se h a b í a con-
quis tado la a d m i r a c i ó n entusiasta de sus amigos de am-
bos sexos, y todo h a c í a p resumir que entre algunas de 
sus c o m p a ñ e r a s despertaba env id ia su destreza en el 
manejo de l a raqueta, del p a t í n o del volante . 
E n cuanto al baile, aunque era un ejercicio que no 
le insp i raba demasiado i n t e r é s , so l ía cu l t i va r l o cuando 
e l caso llegaba, y en los salones a r i s t o c r á t i c o s , en no-
ches de sarao, s o b r e s a l í a s iempre entre las m á s ágil*9 
danzarinas . 
A d e m á s de que no le h a b í a n fa l tado, desde que fué 
presentada en sociedad, las lecciones de los mejores 
maestros, h a b í a tenido la academia de baile en su pro-
p i a casa, y le f u é m u y fáci l hacer verdaderos prodigios 
con los pies bajo la d i r e c c i ó n de su t í a l a s eño r i t a 
de Prun ie r . 
Porque es de j u s t i c i a decir que la f r i v o l a y cincuen-
t ena r i a sol terona h a b í a sido en sus a ñ o s juveniles una, 
es t re l la de p r i m e r a m a g n i t u d en el ar te coreográfico. 
